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L QUIDIDO EE SUELTO EL PBO-
- j j L i de LA ELABORACIO:\ DEL 
PA5 POR JtAQUEíJLBIA. 
n-mo recordarán unesfcros lectores 
ráo pasado la Junta Nacional de 
.¿¿ad informó al señor Secretario 
Sanidad, doctor Enrique Ntrnê , 
5\erla con agrado que la elabo-
^ del pan se efectuara por TOB-
-mecánicas. Este informe fué 
robado por el Secretario concedien-
t los industriales de Panadería nn 
» de plazo para realizar dicho 
'réncido el plano relacionado con 
-te asunto se encontraron conqne la 
jjuta en sns conclnslones no había 
ncamendado la elaboración del pan 
«r maquinaria: sino solo decía qne 
Jgao cuestión sanitaria era más hi-
rfnico ese procedimiento. 
Por lo qne el señor Secretario, 
fcctor Méndez Capote, devolvió a la 
j a n el expediente relacionado con 
este partícnlar. 
I¿ junta ratifica ahora el informe 
.joma en consideración el estado ac-
ial del país las dificultades de los 
judios de transporte, el traer dichas 
jaqainarias y el estado económico 
en qne se encuentran dichos indua-
jrfales, pues en caso de exigirse to-
¡be esas medidas obligaría a algu-
108 de los mismos a cerrar ŝ ia es-
tjblerinñentos. 
Se les comunicará a todos los je-
fes locales de la República por me-
to de una circular las instrucciones 
pertinentes al caso antes menciona-
do con objeto ce que arreglado a las 
(ondi dones de sns respectivas loca-
lidades concedan un plazo prudencial 
pra la instalación de esas maquina-
rias. 
A las panaderías que se Instalen 
en lo adelante se les exigirán estos 
requisitos. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
P L 0 5 b a r c o * ^ l o s a v i a d o r e s i n g l e s e s -
b o m b a r ó e a r o n a O s t e n ó e 
Soldados franceses durmiendo en las trincheras. 
E L A S I L O P A R A 
m c í 
t ica a l S o r d e H a i t í 
SE DEJABA SENTEE. PROXMAMEN 
TE EN LA PARTE 0DENTAL DE 
CUBA 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 22 de 1917, 5 p. m. 
De las observaciones recibidas esta 
•irte de nuestras estaciones, se de-
duce que el centro de la perturbación 
•tá al Sur de Haití, no muy lejos de 
capital. 
De hoy a mañana empezará a señ-
ase su influencia en Jamaica, y pro-
»blemente en la parte Oriental de 
b̂a. Aún no se puede apreciar el 
frado de su intensidad. 
L. Gangoití, S. L 
OBSEBYATORIO NACIONAL 
Septiembre 22. 8 p. m. 
U perturbación del Sur de Santo 
pingo dejaba sentir esta tarde su 
«"uencia en el barómetro en Jamai-
.' Lmás Pronuuciadamente en Port 
«ion ' Haití• Regún las observa-
Sta r.ecibidasI Por lo cual parece 
ese hab{a ac€rcado a este último 
«er í' ?ero esta suposición necesita 
confirmada por las observaciones 
mañana. 
que^6 no tenem08 aún noticias de 
les yan ^^ftrado vientos fuer-
la nr - A ^ ^ al^una' el descenso de 
el oí!!! * 68 má8 Pronunciado hasta 
<n la v 6 en €sta Perturbación que 
a observada en días pasados. 
Luis G. Carbonell. 
Al pie de la suma que arrojaron 
los primeros donativos recibidos por 
la señorita María Teresa Costales, 
con destino al "Asilo para Ancianos", 
$220.50, pusimos un comentario: "la 
obra de la señorita Costales progre-
sa". 
Hoy podemos reafirmarlo al publi-
car una nueva lista que arroja la can-
tidad de HLSO. Así pues hasta ahora 
se llevan recaudados $262.30. 
En la Administración de este DIA-
RIO se reciben donativos, de los que 
se dará nota detallada. 
A>iora, véa-e la secunda Us.1 .: 
L a s i t u a c i ó n d e l g e 
ñ e r a ! G ó m e z 
El doctor Ignacio Remírez, Letra-
do Defensor del General José Miguel 
Gómez, estuvo ayer en dos ocasiones 
conferenciando con el Secretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo. 
Es muy probable que de hoy a ma-
ñana quede resuelto definitivamente 
cuanto se relaciona con la situación 
del general Gómez. 
Suma anterior: 
E l D e b a t e " 
Aseado í m » z más comentado y 
^nte no^?aÍIarl0 trae como Intere-
> Prime? h ?n 8U último número 
ilT*'-. escSto 6 la8 "carta8 a un Gua-
C,<5n e w ? , Con Penetrante inten-
En la ^íIll03a donosura, 
fcebatv. «VT811̂  Página publica "El 
lolteraV' « « ^ ^ o titulado "A las 
111010 de' tw ,cual tras el Pseudó-
^Picaz y ™118,, la sátira 
5*ro Alvarl- a. de nuestro compa-
l í c S MarT6n-
?eQte vanmLÍ placaa salen fuerte-
^Ploŝ 1̂13408 los "tenorios de los 
^ego p '08 "Jn<ias modernos", 
jéteos- >?1!̂ .<i0 de Maxim. "Repl-
tan fáM7,Iqul3 Mi(iui8- (Julián 
•lempre '.ni;,8 y regocijados como 
^en0r . . «^ 'ogos Volanderos" de 
^bosV^u08'.', de Juan de las Viñas. 
!e Pinina l ! i dellcadísico artículo 
J. Vier/ Mén<Jez. "Instantáneas", 
fijóla '•'r Una insPlrada poesía de 
T̂arclal V «t 86Inana Teatral", de 
S?1 dlreAo. r Comedia Femenina", 
lt,Itlo núnT..1^11 Ichaso, llenan el 
/ e Debate", 
fc^z e inf aparece una muy 
. ^el Blan esante caricatura de 
Ura de i ^ ; 0tra vadosa carica-
i^ículo ^ 1 Cruz, y un ingenioso 
^ ^ a n 1, P 00 Anastasio Abreu. 
el slmpáüco semanario. 
. . . $ 220.50 
Recolectado por el colegio de niñas 
"La Sagrada Familia" a cargo de las 
religiosas "Hijas del Calvario", situa-
do en la calzada de Luyanó núm. 86. 
Señorita María Ernestina 
Larrainzar, fundadora del 
colegio $ 25.00 
Alicia Díaz 10 
Rosa Pérez 10 
Herminia Pérez 10 
Teresa Pérez 10 
Felicia Busto 10 
Lucía Cerralta 10 
Dulce M. López 10 
Mercedes López 10 
Juana González 10 
Carmen Campiña 10 
Ramona Rebollo . . . . 10 
Angela Rebollo 10 
Eliodora Reinalda . . . . 10 
Fernanda Puyol 10 
Emilia Reinoso 10 
Manuela Cortiña 10 
Concepción Díaz . . . . 10 
Dolores Díaz 10 
Ester Díaz . . . . . . . 10 
América Zamora 10 
Josefina Sarriego . . . . 10 
Rosario Bonilla 10 
Marcelina Basallo . . . . ' 10 
Clara Fuentes 10 
Caridad Rocas . . . . . . 10 
Enma Carrosquillo . . . 10 
José Mena 10 
Natalia Martínez 10 
Pura Rodríguez 10 
Laura Basallo 10 
Elena Rodríguez . . . . 10 
Gustavo Rodríguez . . . 10 
Evangelina Voya . . . 10 
Adela Delaz 
Esperanza Martínez . . . 10 
Luz María Herrera . . . 10 
Candelaria Herrera . . . 10 
Amada González . . . . 10 
María Basayo 10 
Amalia González . . . . 10 
Pilar de la Mora . . . 10 
Cándido Suárez 10 
Natalia Suárez ; . . . . 10 
Antonia Piñeiro . . . . 10 
Concepción Piñeiro . . . 10 
Aurora González . . . . 10 
Manuela González . . . . 10 
Elena González 10 
Edelmira González . . . . 10 
Edelmira Carballo . . . . 10 
Evangelina Pérez . . . . 10 
Rosa Palacios 10 
Albertina Palacios . . . . 10 i 
Mercedes Barbarrosa . . 10 i 
Avelina Hernández . . . 10 i 
Dolores Rodríguez . . . 10 
María Puerta 10 
Amalia Rodríguez . . . . 10 1 
Carlota Hernández . . . 10 i 
Blanca Varona 10 | 
Carmen Miranda . . . . 10 j 
Dulce M. Carballo . . 10 I 
Carmen Barbarrosa . . . 10 
Graciela Varona . . . 10 
Isabel Rublo 10 
Patria Rublo 10 
Esperanza Garcé . . . . 10 
Total $ 262.30 
En la lista anterior se dijo que e! 
párroco de Aguacate era quién ha-
bía hecho en aquel pueblo la recolec-
ta, cuando quien la hizo fué el señor 
Alcalde. 
P a r á f r a s i s c h i n a 
L 
LA ROTA EN EL AGUA 
Ai verde sauce una hoja 
la ráfaga ha arrebatado. 
Ligera como una pluma 
desciende la hoja hasta el lago, 
y mecida por las olas 
se aleja en el azul prado... 
De mi corazón el tiempo 
con su paso, siempre raudo, 
borra un recuerdo amoroso, 
recuerdo que era mi encanto. 
Triste, a la orilla del agua, 
mi cuerpo se ha reclinado 
y contempla vagamente 
los inquietos sobresaltos 
de la leve hoja del sauce, 
sobre la orilla inclinado. 
Desde que olvidé a mi amada 
—¿olvidar a la que aún amo?— 
a la orilla de este estanque 
las horas amargas paso 
extendido como un muerto 
su sepultura aguardando. 
9& 9p 9fi 
Mis ojos siguen la hoja 
que la corriente ha empapado. 
Ya vuelve, lenta y pesada, 
ai sauce de añosos ramos... 
En mi alma tu recuerdo, 
Ly-y-Ham, no se ha borrado. 
II. 
LA BARCA 
Un vapor azul la envuelve 
como una ligera gasa, 
y la espuma la rodea 
entrelazando sus^ randas 
que estrían anchos collares 
de valiosas perlas blancas. 
Ella flota lenta y dulce 
sonriendo al mar que se alza 
como una tienda de seda, 
de oro y zafiros bordada. 
Los peces de plata suben 
y gozosamente pasan 
y la nave encantadora 
juega entre las ondas claras. 
Mi corazón se retuerce 
de dolor, cólera y rabia 
viendo la barca alejarse 
con sus velas desplegadas, 
roto ya el cable de raso 
que la retuvo en la playa. 
Es aquí donde florecen 
las rosas más perfumadas, 
donde tiene más aromas 
y más susurros ei aura, 
donde su cetro, de lirios 
la Primavera engalana. 
Aquí yo quiero cantar 
mi más amante balada 
con mi abanico midiendo 
el ritmo que la realza. 
Y a la primer golondrina 
que aparezca en la distancia 
le pediré que la lleve 
a la nave de mi amada. 
Arrojo, angustiado, al mar, 
una flor—oh! la más gaya!— 
para que el viento la lleve 
en su surco hasta la barca!... 
La florecllla, aunque seca, 
ligera salta en el agua, 
pero yo canto mi duelo 
con el alma desolada!... 
Conde KOSTTA. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabi« de la Prensa AnocJada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 22. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
^Frente Oriental: Ejército del 
Príncipe Leopoldo: En la margen 
occidental del Dwlna, las divisiones 
ai mando del teniente general Conde 
von Sohmettow lograron por un bien 
preparado y vigorosamente ejecutado 
ataque romper las posiciones rusas 
al Noroeste de Jacobsstadt. Nuestra 
artillería j lanzadores de minas abrie 
ron paso a la infantería, qne estaba 
apoyada por los aviadores mandados 
por el Príncipe Segismundo de Pru-
gbk 
Por una tremenda acometida el 
enemigo se rió obligado a replegar-
se contra el río. Bajo presión cedió 
la cabeza doi puente j un territorio 
de cuarenta kilómetros de anchura 
por diez kilómetros de profundidad 
en la margen occidental del Divino, 
y huyó apuradamente hacia la mar-
gen oriental. Jacobstadt está en 
nuestro poder y hasta ahora más de 
cuatrocientos rusos han caído prisio-
neros y más do cincuenta cañones 
han sido apresados. 
"Frente de Macodonla: Entre el la-
go Ochrlda y ei valle de Sknmbl, 
fuertes destacamentos franceses ata-
caron a las tropas austro-alemanas, 
que rechazaron al enemigo en san-
griento combate." 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado. Septiembre 23. 
El parte oficial ruso dice: 
"Frente Seftentrional: En la re-
Són de Bfíga, ayer, después de una tenso preparación do la artillería, 
los destacamentos enemigos atacaron 
en lo dirección de Slsserol. 
"El ataque se deshizo grados o la 
tenacidad de nuestras guardias avan-
zadas. 
"En la región de Jacobsstadt, el 
enemigo ayer por la mañana, bom-
bardeó ferozmente nuestras posicio-
nes, particularmente en el sector de 
Doktcrselburgo. Al medio día ei ene-
migo inició un ataque, y después de 
penetrar nuestras líneas ocupó par-
tes de nuestras posiciones al Sud-
oeste de AdmlnL En este sector al-
gunas de nnestras posiciones, dis-
tantes dos millas del Dwina, también 
fueron captnradns. Nuestros destaca-
mentos, protegidos por nuestras re-
taguardias, se retiraron a la margen 
derecha del Dwina,,, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, septiembre 22. 
EX medio de las perturbaciones in-ternaclonales de Basia, ricne 
otro srolpe alemftn a herirla, en 
el frente septentrional prusiano con 
la captura de la cabeza del puente y 
ciudad de .Tacobstadt, sobre el jOvina, 
y la forzosa retirada do los rusos en 
esta región a la margen oriental del 
río. 
La calda de la cabeza del puente 
ruso en manos do los alemanes un 
nuévo territorio, en un frente de unas 
23 ralllns y 6 millas do profundidnd, 
permitiéndoles llevar sus línea» hasta 
la mararen occidental del Dvlna en 
esta n g l ó n . 861o hicieron 400 prisio-
neros a los roaos que se retiraban, 
pero recogieron 50 cañones en las po-
siciones abandonadas. 
Con ser tan dram'átlca esta opera-
ción, de tan rápido desarrollo, no 
parece prcbable qne sns efectos sean 
tan Importantes para la situación mi-
litar en K̂ neral como la desesperada 
batalla qiue todavía se está librando 
en el frente de Flandes. 
Empeñados en no peider las valio-
sas cordilleras qne los ingleses les 
arrebataron el Jueves, los "alemanes 
continúan contra-atacando dosespera-
damente desde su combatida línea de 
Flandes y oponiendo una determinada 
resistencia a todos los esfuerzos de 
las fuerzas del Feld Mariscal Haig, 
para mejorar sus posiclonesi 
U L T I M A T U M D E L A A R G E N T I N A 
A A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Buenos Aires, Septiembre 22. 
E l Gobierno argentino ha enviado 
un ultimátum o Alemania. 
En esa nota el Gobierno argentino 
pide que Alemania exponga categóri-
camente su actitud respecto a lo con-
ducta de su 3Ilnlstro, el Conde Von 
Luxbnrg, y reitere los promesas he-
chos con motivo del Incidente del "To-
ro*. 
E l Gobierno argentino no ha reci-
bido explicación ninguna de Berlín 
desde que se publicaron las revelacio-
nes del Secretarlo de Estado ameri-
cano, salvo una declaración verbal 
del Barón Ton Bem Bussche-Hadden-
housen. Subsecretario del 3Iinisterio 
de Eeloclones Exteriores, decloraclóu 
que fué hecha por conducto del doc-
tor Molina. Ministro argentino en 
Berlín, y que la Argentina considera 
insuficiente. 
El Gobierno espera ansiosamente 
la conteaÉÉción de Berlín antes de de-
cidirse a romper las relaciones o de-
clarar la guerra. 
Hov se celebró nn gran mitin popu-
lar, en el que se pidió unánimemente 
la inmediata ruptura con Alemania. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARA ESTUDIAR^EL SERYICIO BE 
AlxHÁ 
El doctor Varona, también ha dis-
puesto que por el Secretarlo del 
Ayuntamiento, señor Luis Carmena, 
se designe al doctor Diego Jiménez, 
para que lleve a cabo un estudio so-
bre el servicio de agua, e Informe 
del resultado del mismo. 
Estos combates han resultado muy 
costosos para los alemanes, cuyas ba-
jas han fddo numerosas. El parte 
ofldal de Londres hace hincapié en el 
carácter excesivamente serio de estas 
bajas. 
Los alemanes, con particularidad, 
parecen estar empefiados en no en-
tregar al enemigo la pequeña eleva-
ción situada al Oeste de Gheluvelt, 
cerca del camino Iprcs-Menln. EDoy, 
rábado, el combate fué en extremo fe-
roz, concentrándose en torno de la 
poslclftn conocida con el nombre de 
Tom Hamlets. 
El parte oficial de Berlín no da 
cuenta de ningún terreno reconquis-
tado a los Ingleses. Consigna los com-
bates del viernes, o sea del día si-
guiente a aquel en que se inicio la 
acometida británica, describiéndolos co 
mo una continuación de los ataques 
Ingleses a lo largo del frente Lange-
marck-Hollebeke, que fueron recha-
zados, y dice qne los combates del sá-
bado fueron de carácter loca! y resul-
taron ventajosos para los alemanes. 
Refiriéndose a los combates aéreos del Jueves y el viernes, Berlín esta-blece Ja acostumbrada comparacirtn entre Tas máquinas perdidas por Ale-mania y la Entente. Treinta y nueve máquinas enemigas, según el parte, fueron derribadas en esos dias por los alemanes, perdiéndose sólo tres má-quinas alemanas. Hay una discrepan-cia notable, respecto a este partlcu-
bos desplegar gran actividad, facili-
tándoles la puntería contra baterías, 
tropas y trincheros enemigas, 
"Diez aeroplanos alemanes fneron 
derribados en varios combates, y ocho 
más fueron inutilizados. Doce de unes 
tras máquinas han desaparecido, in-
cluso dos que no hon regresado de 
una Incursión aue craDrendleroiu'' 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 22. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy dice lo siguiente: 
"Frente del Príncipe Rupprecht de 
Bavlera: Después de un violento ca-
floneo, el enemigo atacó cerca de St. 
Jnlien sin éxito alguno. El combate 
de artillería en el frente de Flandes 
decayó ayer mañana. A medio día 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 22. 
El parte oficial de esta noche, dice: 
"Lo artillería por ambas partes es-
tuvo muy activa en todo el frente del 
AJsne. En la Champagne, los alema-
nes atacaron nuestras posiciones en-
tre Maisons de Champagne y Masslg-
nes. Algunos grupos enemigos pudie-
ron llegar a nuestros líneos y sentar 
la planto en un elemento de trinche-
ra, pero fueron desalojados después 
de un animadísimo comhato. 
"Por nuestra parte, penetramos en 
una trinchera olemono cerco de Beau-
sefour, destruyendo albergues y ocu-
pando material. 
"Durante los últimos diez días, 16 
aeroplanos encmleros y un globo cau-
tivo fueron derribados por nuestros 
aviadores, y 29 aeroplanos enemigos, 
después de trabar combate, tuvieron 
que aterrizar dentro de sus piopias 
líneas, muv averiados''. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 22. 
El parte Inglés de esta noche, dice: 
"Libráronse reñidos combates du-
rante el día al Sur del camino Ipres-
Menin. El enemigo no logró reconquls 
tar lo cordlllero de lo Torre Hamlets, 
siendo rechazados tras fuertes^ con-
tra-ataques alemanes. 
"Los ataques m á s hacia el Sur obli-
garon a nuestras tropas a retirarse 
nn tonto del terreno conquistado ayer; 
pero todas las posiciones capturadas 
el 20 de Septiembre fueron retenidas. 
"El tiempo favorable que ho hecho, 
ha permitido o los aeroplanos y glo-
C O N V O C A T O R I A 
La fábrica de tabacos "Flor de To-
más Gutiérrez" (del C. del Peso y 
Compañía), deseando acreditar en la 
medida que la protección decidida 
del público consumidor le obliga 
(por decirlo así) y afirmar de una 
manera positiva la existencia de su 
marca aceptadísima, ha determinado 
brir un Concurso de Lemas que ex-
presen en síntesis las excelencias del 
artículo que en dicha Fábrica se ex-
pende . 
Las condiciones que ha de reunir 
el Lema premiado entre los que se 
presenten al Concurno, son las si-
guientes : 
Cada una de ellos no tendrá menos 
de tres palabras ni más de ocho.To-
do él, conciso, alusivo a la industria 
del tabaco, y apto para servir de 
anuncio, de marca de fábrica, y de 
lema de dicha industria. 
E l premio del que salga triunfan-
te de este Industrial certamen, será 
de cien pesos moneda nacional. 
La forma de envío de los trabajos 
oue opten ai premio será: un sobre 
cerrado conteniendo el Lema. Y 
otro, también cerrado, con el nombre 
del autor y la invitación del envío. 
El Concurso quedará cerrado el 
día 31 de Octubre, hasta cuya fecha 
pueden enviarse los sobres al Jurado 
en la Fábrica "Flor de Tomás Gu-
tiérrez. 
Y éste se reunirá para actuar y 
dar su veredicto, el día 15 de No-
viembre. 
El Jurado lo componen los señores 
don Carlos Alzugaray, don Nicolás 
RIvero y Alonso y Avelino Pérez. 
No tenemos que añadir nada en 
elogio de esta bella Idea de loa pro-
pietarios de la marca "Flor de To-
más Gutiérrez." Publicando esta con-
vocatoria le "diplomamos" el mejor 
elogio. 
Solo añadiremos qne este Concur-
ro, por lo que ya sabemos, está des-
tinado a un gran éxito, del cual nos 
felicitamos todos. 
lar, entre el parte oficial alemán y el 
Inglés, asegurando este último que 
diez aeroplanos alemanes fueron des-
truidos y seis puestos fuera de com-
bate. Londres admite la pérdida pro-
bable de diez máquinas inglesas que 
han desaparecido. 
Mientras tanto, como complemento 
de los combates en tierra belga, los 
barcos de guerra Ingleses que pres-
tan servicio de patrulla en la costa 
de Bélgica han estado bombardeando 
la ciudad de Ostende, con resultado 
que se califican de satisfactorio. Los 
aviadores Ingleses han continuado sus 
extensos bombardeos detrás de las li-
neas alemanas, siendo Ostende uno de 
los puntos que con mayor éxito han 
sido atacados, tanto por los aviado-
res como por los barcos de guerra. 
El texto completo de las contesta-
ciones austríaca y alemana a la nota 
del Papa no revela ningún término o 
condición definida que pueda servir 
de base para la paz. 
Washington no ha hecho ningún comentario oficial; pero extraoficial-mente se ha indicado que, después de examinados los documentos, no se ve que haya motivo ninguno para que los Estados Unidos cambien de actitud, de pi opósito o de Intenciones. 
Una expresión extra-oficial del Mi-nisterio de la Guerra Inglés atendía a la falta de toda referencia a la "reparación" o "restaurución" en la contestación alemana. 
adquirió gran violencia en la costa 
y desde Iser hasta Lys. A las seis 
de io tarde el fnego duró más de una 
hora desde Langemarck hasta Ho-
llebeke. Después do esto, ]a infante-
ría británica avanzó al ataque en va-
rios puntos del frente, siendo recha-
zadaen combates cuerpo a cuerpo. 
El combato fué muy sangriento en-
tre Boessínghe Stoden y el camino 
Ipres Ronlers. 
"Los aviadores tomaron parte pro-
minente en el combate de Flandes 
En los últimos dos días, treinta y 
nueve aeroplanos enemiiros y dos 
jrlobos cautivos fueron derribados. 
Tros de nuestros aviadores cayeron." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TAFORES INGLESES HUNDIDOS 
Fn puerto del Atlántico, Septiem-
bre 22. 
Pasajeros Uesados aquí hoy a bor-
do de nn vapor americano, proceden-
te de Inglaterra, dicen oue cinco va-
pores Ingleses y dos destroyers de 
una escolta de seis, los cuales salie-
ron de Swillv Sough, Irlanda, el día 
8 de Septiembre, fneron hundidos por 
snbmarlnos alemanes, pocas horas des 
pues de zarpar del puerto. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direct».) 
HA caído en poder de los alemanes el puente y la ciudad de Jacobstadt —Los alemanes se apoderaron en la du-
dad abandonada de cincuenta cañones, 
capturando cuatro mil prisioneros. 
—La nueva batalla de Flandes adquie-
re proporciones tremendas. 
—Los barcos ingleses que pntrullan las 
costas de Bélgica, bombardearon la ciu-
dad de Ostende. 
—El Juzgado de la Sección Cuarta de 
la Habana anuncia que el martes en una 
inspección de lugar se reconstruirá en 
el puente del río Almendares el hecho 
que ocasionó la muerte de una señora ha-
ce dos noches. 
—Con gran lucimiento se efectuó anoche 
el banquete organizado por la Asociación 
de Dependientes en honor del doctor Mén-
dez Capote. 
—El Observatorio Nacional comunicó a 
la Capitanía del Puerto que ciertos indi-
cios de perturbación ciclónica existentes 
al Este del Mar Caribe hacían peligro-
so el viaje de las embarcaciones de vela. 
—Llegó de New York el coronel del 
Ejército Cubano seflor Eduardo Pujol. 
—El gobernndor interino de la Habana 
vetó tres acuerdos del Ayuntamiento. 
—El Observatorio del Colegio de Be-
lén y el Observatorio Nacional anuncian 
la existencia de una perturbación cicló-
nica al Sur de Haití De hoy a mañana 
—dice el Padre Ganpoiti en su comuni-
cación—empezará a sentirse su influencia 
en Jamaica y probablemente en la parte 
oriental de Cuba. 
—Siguen recibiéndose valiosos donati-
vos para el Asilo de Ancianos. 
—El doctor Remírez, defensor del ge-
neral Menocal. visitó dos veces durante el 
día al Secretario de Gobernación. 
! —El Secretarlo de Sanidad firmó un de-
creto destinando a la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad los bienes pertenecien-
tes a la Casa de Recogidas. San Juan Ne-
pomuceno. 
—La Junta Nacional de Sanidad sefiala 
el plazo definitivo para que las panade-
rías elaboren el pan solo con maqui-
narias. 
—No llesraron anoche a nuestra Redac-ción noticias procedentes de Espafla. 
NUEVOS DKSÍTBRlMJENTOS 
Washington, Septiembre 22. 
Nuevos descubrimientos demostran-
do la gran Importancia que tenían la 
propaganda. Intrigas y complots ale-
manes en este país antes de romiver-
se las relaciones diplomáticas con 
el Imperio Alemán, se han dado hoy 
a luz por el Comité Público de Infor-
maclón. 
En un boletín titulado "Revelacio-
nes Oficiales" cita el Comité numero-
sas cartas y extractos de correspon-
dencia confiscada por el Departamen-
to de Justicia en una Incursión qne 
efectuaron los agentes en Abril de 
1916 en las oficinas que tenía en New 
York Wolfe von Igel. 
Ton Igel, en la conducción de sus 
múltiples actividades pro-germanas y 
anti-amerlcanas, según el documento, 
estaba en constante comunicación con 
la Embajada Alemania y con el Con-
de von Bernstorff. en aquella fecha 
Embajador de Alemania en los Esta-
dos Unidos. 
En forma de cartas, telegramas, 
notas, cheques, recibos, libros de ca-
ja, claves cifradas, listas de espías y 
otros datos y records"—dice el Comi-
té—se hallaron Indicaciones—en ói-
ganos casos de carácter vago, en otros 
de la más condenatoria condenación 
—de que el gobierno del Imperio ale-
mán por conducto de sus represen-
íantes en aquel tiempo en una nación 
amiga estaba complicado en los asun-
tos siguientes: 
(PASA A LA OCHO.) 
C i r c u l a r e s d e l J e f e 
d e P o l i c í a 
SOBRE EL PRECIO DE LA GASO-
LINA Y LOS CERTIFICADOS DE 
CIRCULACION 
Por el coronel Sanguily, Jefe de la 
Policía Nacional, se han pasado a las 
estaciones las siguientes circulares: 
"Habana, Septiembre 21 de 1917. 
El señor Subsecretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, dice a es-
ta Jefatura con fecha 19 del mes en 
curso, lo siguiente: 
"Sr. Coronel Julio Sangully. Jefe 
de la Policía Nacional. Ciudad.—Se-
ñor Jefe: En nombre del Honorable 
señor Secretario de este Departa-
mento, tengo el honor de expresar a 
usted, en su carácter de Jefe de la 
Policía Nacional, su admiración por 
la eficacia del servicio prestado a 
este Departamento, citando dentro de 
un corto período de tiempo a los 
dueños de los garages, vendedores 
de gasolina, para la reunión que se 
efectuó en este despacho en la ma-
ñana de hoy, admiración expresada 
igualmente por este Subsecretario, 
que une a ella su agradecimiento, 
profundo por su actividad, y que le 
ruega lo transmita a las estaciones 
encargadas por usted de esa comi-
sión. Al propio tiempo, se complace 
este Subsecretario, en poner en su 
conocimiento, como velador que es 
usted dei cumplimiento de las dispo-
siciones gubernativas y legales, que 
bajo su Presidencia se efectuó la ex-
presada reunión, en la cual quedó 
definitivamente solucionado el con-
flicto, con la obligación contraída, 
por el Representante de la "West In-
dia Gil Co., de facilitar todo el líqui-
do necesario para el servicio públi-
co, y los vendedores de despacharlo 
a cuantos lo soliciten al precio de 47 
centavos galón, mientras la expresa-
da Compañía no lo altere. Pero como 
quiera que algún vendedor, valiéndo-
se del pánico que felizmente ha des-
aparecido, pero que pasamos en los 
dias anteriores, pudiese alterar el 
precio del producto, negándose a 
venderlo, o estableciendo distdneio-
nes entre los consumidores, le ruego 
a usted en nombre de esta Secreta-
ría, recomiende a los miembros de su 
digno Cuerpo, que con el celo que 
usted le ha sabido inculcar, eviten 
dichas transgresiones y las denun-
cien a este Departamento. Reiterán-
dole a usted y a los miembros de ese 
Cuerpo, los sentimientos primera-
mente expresados quedo de usted 
atentamente. — (f) C. Armen teros. 
Subsecretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
Lo que se transcribe para general 
conocimiento, y a fin de que por los 
miembros de este Cuerpo se desple-
gue la más exquisita y extremada 
vigilancia, ai logro de evitar por to-
dos loa medios, que sean cometidas 
las transgresiones a que alude en su 
escrito inserto, la Secretaría de 
Agricultura. 
K. Sangully, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en Comisión." 
"Habana, Septiembre 22 de 1917. 
E] señor segundo Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Generales de la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal, en escrito fecha 17 del corrien-
te, dice a este Centro lo que sigue: 
"Señor Jefe de la Policía Nacio-
nal: Señor.—A continuación tengo el 
gusto de transcribirle el decreto dic-
(PASA A LA NUEVE) 
r A G I N A D O S 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r a 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e f é f o n o s { a - ^ I 
L a á o i c a o s a en Cntia p e s e ded ica E X C L U S I V A M E N T E a l a compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e t N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X C H A N G E . 
R D A N c i r e u l a r d e s c r i p t i v a d e u{\ C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S ^ 
SCHMOLL FILS & Co. 
•*SlHC«r«5 omlgoa y sinceros contratos/* 
Comerciantes Interuacianales de Ctreros 
CUcagOy ?íe>r Torfe, UaJbana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcamw coa sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habano* 
Dirección Cablesraflca PICOCTJERO 
Eefertwda» t BANCO XAí:K̂ 5AL ])£ CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 85 85 
American Can 43 42*4 
American Smeltlng & 
Reflnlng Co 100 .̂ 99% 
Anaconda Copper Cop. 72^ 72 
California Petroleum . • 17?4 
Canadlan Pacific . . . 148% 14814 
Central Leather . . . . 83̂ 2 
Chino Copper 53% 53 
Corn Products . . . . 27% 28% 
Crucible Steel . . . 73% 73 
Cuba Cañe Sug. Corp. 33% 33% 
DistlUers Securltiea. . 31*4 31 
Inspiration Copper . • 52 52% 
Interborough Consoli-
dated Corp. Cora. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com. 28% 2814 
Renuecott Copper. . . 41% 41 
Lackawana Steel . . 8814 83 
Mexican Petroleum . . 95% 94% 
Mlaml Copper 35% 35% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 28% 28% 
New York Central. . . 78 77% 
Ray Consolidated Cop-
per 26% 2614 
Readlng Comm 82 8314 
Republlc Iron & Steel 83 82% 
Southern Pficiflc . . . 91% 
Southern R. Comm. . 27% 
Union Pacific 129 130 
U. S Industrial Al-
cohol . . . . . . . 140 138 
IL S. Steel Corp. Com. 111% 110% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 175 
Cuba Cañe Prof. . . . 84% 
Punfa Alegre Sugar. . 
American Car Foundry 71% 
Wnght-Martin . . . . 
American Sugar Refl-
nlng 111% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Gahle de ta Prensa Asociada 
recibido por el kilo directo) 
TALORES 
Jíew York, Septiembre 22. 
El mercado de valores hizo hoy nna 
pausa en su movimiento ascendente. 
Los precios al principio snírieron nna 
gran depresión y aunque luego mejo-
ró la demanda el mercado se trastor-
nó al final con una renovada explo-
sión de ventas. Las transacciones to-
tales ascendieron a 875,000 acciones. 
Los rumores de paz nuevamente in-
fluyeron en el curso del mercado. 
Aunqne el sentir general en Wall 
Street parecía ser el de que nada po-
día deducirse en limpio de las notas 
alemana y austríaco, los bajistas las 
utilizaron para ejercer presión sobre 
las acciones de guerra. Bcthlehem 
Síoel bajó oerca de ó puntos. Otras 
análogas también se mostraron débl-
Los estados semanales de los Ban-
cos relejaron la acción de las prin-
cípnh'? Institucloues al aprontar 
grandes sumas para dar estabilidad 
»1 mercado monetario. 
En el mercado del cambio los ru-
blos avanzaron hasta 1794 centavos, 
nueva alta cotización. 
Los bonos estuvieron flojos. Las 
ventas totales (a la par) fueron un 
millón 520,000 pesos. 
Los de los Estados Unidos no su-
frieron alteración. Los de la Líber-
lad se vendieron de 99.98 a 100.02. 
E L MERCADO DEL DDÍEEO 
Papel mercantil, 5.Ü4, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1!2. 
Comercial, 60 días, 4.71.818; por le-
tra, 4.75.1Í2; or cable, 4.76.7116. 
Erancos-r—Por letra, 5.79.8|4; por 
cable, 5.78/) % 
Florines*—Por letra, 42; por cable, 
42.1i8. 
Liras.—Por letra, 7.75; por cable, 
7.74. 
Rublos.—Por letra, 17.1¡2; por ca-
ble, 17.814. 
Plata en barras, 108.1¡2. 
Peso mejicano, 86. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Préstamos: 60 días, 6.114 a 6.112; 
90 días, 5.1 4 a 5.S¡4; 6 meses, 5.814 
a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la mós 
alta 4; la más baja 8.1 2; promedio 
4; cierre 8.1I2; oferta 4; último prés-
tamo 4. 
Noto.—Tío se han recibido cotiza-
ciones por ser día festivo en París y 
en Londres. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió este mercado a principios de 
la semana firme, dentro da las coti-
zaciones del cierre de Ja anterior, 
siendo de relativo poco volumen las 
operaciones efectuadas durante la 
misma. Todas las contrataciones rea-
lizadas fueron precisamente al con-
tado, para invertir, pues el dinero no 
encuentra colocación a interés, debi-
do a la abundancia do éste, tanto en 
poder de particulares como en los 
Bancos. 
Del empréstito de 30 millones una 
gran parte ha de invertirse inmedia-
tamente en el país, aumentando por 
consiguiente nuestro ya pictórico 
stock monetario. Inútil es decir que 
el citado empréstito ha de ejercer fa-
vorable Influencia en nuestro merca-
do de valores, los que necesariamen-
te, y salvo acontecimientos imprevis-
tos y de fuerza mayor, han de experi-
mentar alza de importancia, sobre to-
dos aquellos que por su relativo bajo 
precio resultan buena inversión en 
los actuales momentos. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos, que es la que continúa dando 
la norma del mercado, sigue cada se-
mana aumentando sus recaudaciones. 
P A G E & J O N E S 
C O R R E D O R E S D E B U Q U E S Y A G E N T E S D E V A P O R E S 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Direcc ión Xdefirráfica: " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se asan las principales claves telegráficas 
M T H E T R U S T C Q M P A H Y o > C U B A 
Capital $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a m o s p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
d e s e m p e ñ a r c a r g o s fiduciarios e n e m i s i o n e s 
d e b o n o s . 
P a g a m o s i n t e r é s a r a z ó n d e l 
3 % s o b r e l a s c u e n t a s d e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e a -
m o s v e r n o s f a v o r e c i d o s c o n s u 
c u e n t a . 
§ M m m m & . hab-ana.- m é 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BAIÍQUEEOS 
BELASCOADÍ 641 I 648, (CUATEO CAOTíOS) 
TELEFONO A.4850. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las mejores facilidades 
bancarla». Cuentas de AHORROS con el 4 por 100 de INTERES 
ANUAL. 
Cuentas corrlentea. Departamento Comercial. Departamento de In-
formacldn. Hipoteca. Préstamos. 
Giros sobre España y todas partea del mundo. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e . 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e í m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t » ? q u e t i e n e » c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
F A B R I C A D i M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A ^ F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A yE L E F O N O T e l é g r a f o « « H i d r á u l i c a 
O 6037 7t-U 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 2 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 1 1 . 7 0 0 
B o n o s 1 . 5 6 9 . 9 0 0 
en tal proporción quo ya en lo que va 
transcurrido del actual año económi-
co hay un aumento sobre el año pa.sít-
clo, en Igual fecha, de más de 57,000 
libras esterlinas. 
Como la zafra próxima promete ser 
de mayores proporciones que la pasa-
da, la recaudación de este año ha de 
ser mayor que la del año anterior, y 
por consiguiente también mayores las 
utilidades. Los números no mienten y 
en ellos nos basamos para vaticinar 
precios más altos en este papel, do 
acuerdo con su sólida situación eco-
nómica. . 
Se aproxima la fecha del dividendo 
final, correspondiente al año que ter-
minó en 30 de Junio, y nuestros in-
formes nos permiten decir que no se-
rá menor de un cuatro por ciento oro 
inglés, según lo prometido el año pa-
gado por los directores en Londres. 
Estas acciones se cotizaron a prin-
cipios de semana a 97, experimentan-
do ligero descenso en los últimos 
días. 
Durante la semana se vendieron 
500 acciones Preferidas de la Havana 
Electric, a 109.1|2 y 109.518. 
Las Comunes de esta Empresa fluc-
tuaron entre 103.5|8 y 104, efectuán-
dose algunas operaciones dentro de 
esos precios. 
También se operó en Comunes de la 
Naviera a 74, que fué el tipo máximo, 
y sucesivamente a 73.314 y 73.5|8. Es-
ta Empresa decretará su dividendo a 
fin de mes para hacerlo efectivo des-
de el 15 del mes próximo en adelanto. 
Este dividendo, que será de 1% por 
ciento, corresponde al trimestre que 
•vence. 
TH1 STTGAR CAÑE CORPORATION 
Las acciones Comunes de esta Com-
pañía, cuya baja se exageró, son aho-
ra objeto de viva demanda, tanto en 
nuestro mercado como en el de New 
York. En esta plaza son ya muchos 
los interosados en este papel, que es-
tá en vísperas de experimentar alza 
importante, teniendo en cuenta que a 
la Compañía se le presenta un año 
de eran zafra, eme comnensará con 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Induetrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio, Asentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perlt«-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de ¿duanns, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conformo a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hlspano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO I)E HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L . 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Araultecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmacéuticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación,* Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela da 
Arte y Oficios, Establecimientos de Bn-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precie de fZ.OO. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DB 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, núm. 185. TeL A-7714. Apdo. 605, 
Precio para el interior de la República 
de $2.00 franco de porte. 
T r a t a d o Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A c 
Arreglada a los programas de las Es-
caelas de Comercio, Nacionales • y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
v declarada de texto oficial para la En-
señanza en varios Estados HlBpano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precie de $2.00. 
L A M O N E D A 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-quero, Hacendado, Industrial, Cambista, detallista. Dependiente, Corredor de Co-fc.prHo Aírente de Cambio y Bolsa, Coo-^dor V Perito-Mercantil Perito Químico. 
B-icl Contraste Ensayador de Metales, 
p ateros y Joveros, Acuñadores de mone-
rtf ênedor de Libros. Comisionista Con-
\%^lo?rperlc¡al de Aduana» Intérpre-
te y Contador de Navio Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en fcaclenda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
^A^faT'a^las Ley«« Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y. Extranjeras, con-
fSanWVlas últimos adelantos y costura 
bTdef iome^de las P n̂clpalee na-
ĉ ones de Europa y de América y de-
&d%n0vatrlostOEsOtados éispano-Araerl-
can08- Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio d« $2.00. 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
de 
T E N E D U R I A D E U B R W . 
Arreglad a h»# ^ K ^ ™ ^ . ^ i"*,!5"' 
cuelas de Comerá* *ac,°"ri,e» ^ P ^ ^ ' 
Jeras, conformo » úlí,m^ f̂ 1*1^3 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial P"aJa Ense-
ñanza en los Estado sde Hlspano-Araé-
rlca. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de 92.00. 
C PUQ la 8 • 
( T i G A R K O s á E L E G Í O S Í N G S 





c a S H i t 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Peacado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chaiaoott 
Cera, Colas t Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industria lea, Llnaaa, Minerales, Papel TecliaíW Pe 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILEXO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalea. 
GAS OXIGENO. O AS. CARBONICO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
INSECTrciDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Prutales. 
SELXA-TODO: Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOL: UniAO producto en su clase que acaba con toda clase da Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesafios y todo «fecto de madera. 
DIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Cnlaeras Extlnguldores de Fuego. 
ESPECIALIDAD ÉN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO; TtJRrLI.'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el nfto y consulta de nuestros CliwUww 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 




creces las pérdidas del año pasado, 
ocasionadas por la revuelta de Fe-
brero. Ya poco más o menos es cono-
cido el precio máximo que se le fijará 
al azúcar de caña de la próxima za-
fra, que brinda ancho margen de uti-
lidad al productor, y una vez solucio-
nada esta Importante cuestión del 
azúcar todos los valores azucareros 
experimentarán alza, como ya se ha 
iniciado en New York. Fluctuaron es-
tas acciones entre 31.114 y 34. 
Los demás valores cierran sosteni-
dos a las cotizaciones. 
Al cerrarse el mercado, a las 12 m.. 
se cotizó en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 96.114 a 96.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 110.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 103.5]8 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 87.3]4 a 89.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95.518 a 97. 
Tflpm rnrrmnea. «le 73 a 73.112. 
Idem idem Comunes, de 52 a 57. 
Unión Hispano-Amerlcana de Se-
guros, de 160.314 a 17S. 
Idem idem Beneficiarlas, de 66-314 
a 70. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 82.314. 
Idem idem Comunes, de 65 a 71. 
Banco Hlspano-Americano, a 100. 
Banco de Préstalos sobre Joyería, 
nominal. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local cerró quieto 
sin operaciones, no habiéndose dade 
a conocer venta alguna. 
(PASA A LA PAGINA TBKCE) 
Cuba Cañe, Preferidas, de 84 a 'JO. 
Idem idem Comunes, de 34 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o y f x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
A CARGO DE LOS DOCTORES 
ALBERTIKI. — TORRALBAS. — MARTINEZ. — LAINE. - FCf. 
LA Y. — CORDOVA. — RECIO. — CUERVO. — RUIZ. — Di-
CLAX.— FARIÑAS. 
' En esta institución no se hacen tratamientos, ni se expiden 
fórmulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica 
se enviará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
PRADO, 98. TELEFONO A-2534. 
América Advertlslng Corp. A-2785 
Jas de 
m m m 
C6642 alt. 20d.-4 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
. ^7. PROVINCIAS UNION POSTAL HABANA. 
id. -id. -
S 14-00 7-00 3-75 1-25 
1 2 meíc*-6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
» 15-00 12 meses $21-00 ,„ 7-50 6 Id. .. ll-OO .„ 4-00 3 Id. « 6-00 
' 1-35 1 Id. tt 2-25 
DOS E D I C I O N E S DI A M A S 
jg ZL. PBRIODICX} DK MAYOR CIRCULACION DK LA REPUBLICA 
Desde que quedó sofocada la revuel-
. venimo$ predicando con tenaz insis-
Lcia la paz moral, la que sofoque 
ĵ entimicntos y rencores, la que ahu-
jente recelos, temores y desconfianzas, 
1 que acerque y junte voluntades, la 
L consolide no solo la tranquilidad 
Lterial sino también la quietud de 
'los ánimos conturbados, 
r' En este aspecto encierra indudable 
'-{ranscendencia la visita de algunos 
¡prohombres liberales al Presidente de 
Ja República y las mutuas manifes-
!|iciones de aquella entrevista. Nada 
jan pedido los liberales que signifique 
política partidaria o exigencia de sec-
itarismo apasionado y estrecho. Solo 
¡desean las garantías necesarias para 
desenvolverse pacífica y ordenadamen-
te en su campo y para unir y orgi-
pizar los dispersos elementos. El gene-
ral Menocal no solo recibió a los 
prohombres liberales con su habitual 
(Ortesía y atención sino que les pro-
metió cuanto fuese necesario para el li-
bre ejercicio de sus derechos políticos 
y para la actuación del Partido Li-
beral. 
El general Menocal no quiere la 
muerte o la inacción de esta colectivi-
dad. Comprende el Presidente de la 
República que para la marcha orde-
iíada y harmónica de la República se 
ínecesita la cooperación de todos los 
elementos políticos dentro de sus res-
¡pectivos programas y principios. El 
«neral Menocal sabe muy bien que 
ara gobernar no basta oir las lison-




los amigos, sino también las adver-
tencias del adversario. 
Lejos de molestarle y estorbarle al 
general Menocal la unión de los libe-
rales, ha manifestado que la desea y 
que está dispuesto a protegerla. Es es-
ta una prueba de su ecuanimidad, de 
su espíritu de tolerancia y de sus de-
seos de cordialidad con todos los ele-
mentos del país. 
No queremos nosotros campañas de 
política de partidos. No queremos 
contiendas electorales prematuras. 
Creemos que después de los embates 
de la revuelta pasada aun no está dis-
puesto ci país para nuevas luchas en 
que se han de agitar necesariamente 
como en toda contienda política am-
biciones y codicias de grupos y de per-
sonas. Creemos que se necesita una 
tregua, una cura de reposo en que se 
cicatricen las heridas, se tonifiquen los 
nervios, tan reciamente sacudidos, y 
se alienten y vigoricen los ánimos, aba-
tidos y fatigados. Sería sumamente im-
portuno hablar ahora de candidaturas 
y de cruzadas en pro de determina-
dos prohombres. 
Obténgase primero por todos los 
medios posibles, aquella unión conci-
liadora, aquella cordialidad que con-
solide y asegure la paz moral. Acór-
tense distancias, bórrense suspicacias, 
disípense incertidumbres y después, 
cuando el país esté completamente re-
puesto de la honda perturbación su-
frida, inicíese una política ordenada y 
patriótica, basada en las lecciones de 
la experiencia. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
T Septiembre, 18. 
Todos los que, además de haber vl-
Nq en el mundo civilizado, sean 
tei rf J:ecoraarán un yaudeiUle ti-
«jaao Mnkhe, que tuvo mucho éxito 
treinta y tantos años. En él fi-
jaba un diplomático polaco, que 
cilslempre Provisto de condecora-
res de Saint-Potln. las cuales dis-
V Como él de<ía solemnemente. 
w nombre de su amo y señor." Lle-una en ja solapa y treg o 
htori r!serva' colgadas en la parte 
"lor de la solapa del frac; porque 
ícth V la distribución era muv 
a _ Cuanto a los servicios recom-
S u A Con la condecoración, los 
iaerp)Q, Varia8 clas68: políticos, co-
""erciaiea y galantes. ' 
% ! Sefi°r Folke Cronholm, que ha 
jan,, ? e*Ttos últimos dos años Encar -
do hi,h- Negocios de Suecia en Méji-
Wann vconocido a aquel amable 
ttent,',10 Rubiera cultivado asidua-
íulacl * conseguir que lo obse-
e con un Saint-Potin. Este di 
ijéliT* GscandInavo cuando vino a 
«orno pinSentla casI tan desgraciado 
d]6 de *í • cuando Ulises se per-
nos , pcr(luo después de ai-
He una i carrera no tenía mas 
se nn=0?decoracl6n' y é8ta. china. 
4o« del dicl10 cu*1: Porque hav 
<el Dohii nP0 del ImPerlo. la Orden 
««a críiH Dragón y la de Mérito, y 
i l a ^ V V 5 ^pública el año 
Arroz. Espiga Floreciente do 
f l l e r r i H e A r t r i t i s i M 
€ 
,'WHable nue h0 un Preparado {5*.*:- MA(ivllc?T.J}5-hwho curas nsom-
feParab,Ce0nn^»to ti.ner 
^ * M ? 3 x * ™ * h * c u r a s asom-o  a  
y manos f;ol!V,,h,nch,»3!""e1 09 ÍM* azoues 
•mTÍ '̂ en ú* "8f.do,orM en las artî  
' J c n ^ ^ » cua^0 m< îmlento«. todo 
14 UtuP' ^ ««tá 0 8* toma MAGNE-
a una 
i C a n í „ i l V r 6 s t a i n o s Joyer ía 
f l 5 o, I I I T e l . 9 9 8 2 . 
. c 4 ? SaD W i e l y saa l l g u e l -
En Suecia hay varias: la de los 
Serafines, con cordón azul, muy ve-
nerable, o muy vetusta, porque data 
de 1285, la friolera de seis siglos y 32 
años; la de la Espada, con cordón 
amarillo; la de la Estrella Polar, con 
cordón negro; la de Vasa, con cor-
dón verde, y la de Carlos XIII . ¿Có-
mo el señor Cronholm no ha podido 
pescar ninguna de éstas? ¿Es que 
en Suecia no se prodigan? ¿O es que 
no estaba comprendido en ninguna 
cíe las categorías condecorables? Aca-
so la Orden de los Serafines sea para 
la gente piadosa, la de la Espada, la 
de Vasa y la de Carlos XIII para los 
militares, y la de la Estrella Polar pa-
ra los navegantes y los osos blancos. 
¿Qué se les da en Suecia a los po-
brecitos diplomáticos, obligados a es-
cuchar detrás de las puertas, a es-
cudriñar en las cestas de papeles de-
sechados, a disfrazarse de camareros 
de café para sorprender secretos y 
a bailar con princesas feas? 
En otro tiempo había en Europa el 
regalo de tabaqueras, que ha pasado 
do moda, porque ya no se toma ra-
ué. Federico el Grande, que era eco-
nómico y además guasón, dló algu-
nas, segñn se cuenta, que no valían 
arriba de un peso 25 centavos. Es po-
sible que el gobierno sueco, no por 
guasa—pues en aquellas latitudes la 
changa se congela—sino por econo-
mía, regale fósforos de madera, más 
baratos en aquel reino escandinavo 
que en país alguno del mundo, ex-
cepto en el Japón, que falsifica los 
fósforos suecos. Tengo delante una 
cajlta en la que se lee estas palabras 
suecas: Sakerhcts-Tandstlkor; y esto 
en Inglés: Madc In IVÍppon, hecho en 
el Japón: y el nombre de la locaJI-
dad: Takikawa. 
Y a propósito del Japón: ¿cómo el 
señor Cronholm, que sirvió allí, no 
logró hacerse obsequiar por alguno de 
aquellos hombres de Estado, tan ama-
bles, con una condecoración? Hay en 
aquel Imperio la Orden Suprema del 
Crisantemo, la del Sol Naciente, la 
del Tesoro Sagrado—ésta será, pro-
bablemente, para ¡os ministros de Ha-
cienda que no confunden su caja con 
la de la nación—la Militar, la de las 
Damas y la Medalla de Honor, divi-
dida en tres clases: una, con cordón 
verde, para lac virtudes eminentes, r 
I otra, con cordón azul, para las obras 
¡ de utilidad pública, y la tercera, con 
cordón rojo, para los actos de salva-
mento. A falta de virtudes eminentes 
—que no abundan, ni aún en Escan-
dinavla, ¿cómo no se le ocurrió al se-
ñor Cronholm salvar en un incendio 
a algún general Asaúra, o en un nau-
fragio a algún almirante PataitaT 
Pas de chance! 
Al fin, en Méjico vió ese funciona-
rlo la posibilidad d© ser condecorado, 
i No hay para qué repetir la historia, 
conocida ya en el mundo entero y 
d e: 
V A D I A ^ 
A e o i A R no 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
B O T O N E S N O S E C A I 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
-ta 
gracias a la cual es también conocido 
el protagonista, que sin ella habría 
pasado por esta vida, sin que nos en-
terásemos. Se nos dice que el minis-
tro alemán—o lo dice éste en un des-
pacho—le prometió la Orden de la Co-
rona, segunda clase, para después de 
la guerra; pero no se nos dice cuál: 
si la fundada en 1861 por el rey Qul-
llerm^ 1 de Prusia. y que se llama 
del Mérito, o la fundada el año 1 de 
este siglo por el rey Guillermo II y 
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a i m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, reclame, exija Yd. siempre e l n o m b r e y £ R l 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e | E * ¡ l • 
d e l s i n f in d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E S ^ * j ' r ~ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - ^ 
c é t e r a , e tc . ^ t ^ W ^ : ' 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías . 
que se llama Real. ¿Cuál vale más pa-
ra un perito, un couaisseur, como sin 
duda lo será el diplomático sueco? 
¿Por qué no se le concedió sin re-
traso y cuando el agraciado estaba 
prestando útiles servicios al gobierno 
alemán? Psicología; se le hizo espe-
rar—y ahora tendrá que seguir es-
perando sentado—para estimular su 
celo y para evitar que si se le colga-
se pronto el cintajo no se "hiciese el 
eueco"; esto es, dejase de enviar los 
despachos del ministro alemán en Mé-
jico. Y así, el gobierno imperial y 
real de Berlín ha hecho la gran Juga-
da: se Ip ha servido en lo que le con-
venía y se ha ahorrado el valor de 
la condecoración, que será, probable-
mente, de un peso 25, como las ta-
baqueras de Federico el Grande. Los 
prusianos son vivos en los negocios; 
y además unos terribles humoristas. 
A estas horas en ninguna parte se 
reirá tanto la gente como en Berlín 
y en sus arrabales de este escandina-
vo maltrecho. 
Más cuenta le hubiera tenido pedir 
dinero. Es casi seguro que no lo ha-
orá hecho; no sólo porque puede ser 
rico, sino porque hay individuos que 
se dejan seducir por un cordón mo-
rado y no por una talega de oro, y 
que para obtener honores se quedan 
fein el honor. Esto sin contar con que 
jFolk Cronholm puede ser un germa-
^ófilo vehemente, como lo son mu-
D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
de Meple dnro, color ¿orado, de 
conítmwtón runamente sólida, 
pora Sociedades, Circos, Teatros. 
Para Casas de Campo, Ingenios, 
«te. Para Bestaorants, Codnaa, 
Cuartos. Para Portales, Aceras 
j Jardines. 
Runos al público la ventaja de 
los precios bajos a que fueron 
compradas mucho antes de la su* 
blda que esa mercancía ha sufri-
do en precio, j ofrecemos, en 
lote de 12 sillas a $21-60 la do-
cena. 
J . PASCUAL-BALDWIir 
Obispo 9* 1«1 
chos suecos, y haber procedido con 
todo desinterés, pensando que ser-
vir a Alemania contra sus enemigos 
era servir a Suecia, y haya compro-
metido a su gobierno por patriotismo 
mal entendido. 
SI no ha sido más que nn vanidoso, 
cazador de condecoraciones, la mora-
leja del episodio es esta: utilidad do 
las condecoraciones para gobernar y 
administrar y aún para fines priva-
dos e ilícitos. Al polaco de Mniche le 
servia la cruz de Saint-Potln para de-
jar de pagar a su sastre; a los go-
biernos les sirven las Aguilas, los Se-
rafines, las Estrellas, los Elefantes, 
etc. para estimular el celo de los 
funcionarlos, para hacerse amigos y 
para no atraerse enemigos. Eso no só-
lo no cuesta dinero al Tesoro, sino 
que en los más de los casos se lo 
produce. En España, cuando hay un 
cambio de ministerio, si se le había 
prometido a un político una Dirección 
General y no se le puede dar, se le 
pone una Cruz de Carlos Tercero, con 
1c que ee le aplaca y sigue siendo 
ministerial acérrimo. Si en los Esta-
dos Unidos hubiera condecoraciones 
civiles como las de otros países— 
pues nc hay más que una Medalla de 
Honor para el valor personal—no so 
tendría que dar embajadas y otros 
puestos dlplomátloos a los ricachos 
que costrlbuyen para los gastos da 
las elecciones de Presidente. 
Este incidente germano-escandina-
vo tendrá una consecuencia enojosa 
y al propio tiempo cómica; y será, 
que cuando después de la guerra al-
gún funcionario de las actuales na-
ciones neutrales reciba una conde-
coración alemana, se sospechará qu*" 
ha prestado servicios como los del 
señor Cromholm. Ta se ha Inventa-
do el verbo cronholmlzarse. 
X . T . Z. 
I p i r t o n l d a i l j e ^ í i o T 
Oportnnldad extraordinaria pam la ha-
bilidad de nn hombr» da negocloa, ase-
gurar la Agenry de los maravlllosofl aecc-
Borlos del tractor de labranza para carros 
Ford. $10,000-00 hechos con facilidad en 
eels meses con pequeOa Inversión. 
Ningún riesgo. Escriba para detalles: 
a Fam Tractor Company Ford du La* 
Wls. 
2d-22 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o d e 9 0 c e 
S e i n y e c t a d e 1 a 4 . 
E N L A C L I N I C A D E T R O -
C A D E R O 1 1 1 , B a j o s . 
€6031 .lOd -̂ML 
FALTA DE APETITO 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sálz de Carlos. 
REDUZCA SU PESO 
No requiere cambio alguno de dicta ni 
de modo de vivir. Se garantiza que 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 20 libras en el tiempo 
más corto posible. Detalles completos 
obtendrá dirigiéndose al Doctor J. W. 




mo, diabetes, albuminuria son cau-
sadas por el exceso de Arido úrico 
en la sangre. E l ácido úrico so re-
conoce boy como uno de los peores 
enemigos del organismo humana 
Tome las Pastillas del Dr. Becker 
para los ríñones y vejiga, que elimi-
nan el ácido úrico. Se venden ea 
las principales boticas. 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
i t - P l a n o l 
P o r e l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s l e d a n c l a s e s 
i n f e r i o r e s , l e d a 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , N U M . 3 7 . 
C a f é d e s u p e r i o r c a l i d a d 
P í d a l o p o r e l T E L E F . A - 3 8 2 0 , y s e c o n v e n c e r á 
c 6927 alt 4t-15 
o 6518 alt 16d~l 
N O V E D A D E S E N T A L A B A R T E R I A 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
D A M B O R E N E A 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
c 6816 alt ' 
A R A M B U R U 2 8 . 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Seoffembre 2 3 de 1 9 1 7 . 
D E 
AOOlAR DO 
L o s P o l v o s ( ú l t i m a c r e a c i ó n ) 
d e l i c a d o s d e p e r f u m e , finísi 
m o s , d e g r a n a d h e r e n c i a , 
u e a n m u c h o . 
E l J a b ó n ( c o n s a g r a d o p o r s u s QÍ 
3 9 a ñ o s ) d e e x q u i s i t a c a l i d a d , 
l o u ^ a n t o d a s l a s d a m a s 
q u e c u i d a n s u c u t i s . 
O D A S L O 
V E N D E N 
B O T I C A S 1 
S E D E R I A S 
m 
LEGlT SITIMO 
l a s 
E n v o l t u r a s 
T A D O 
ALZADA DEL MONTE 314 . 5 l 6 HABAM 
? A C I N A C U A T R O . 
a t ó l a s 6 e > S o c k 6 a 6 
Del Nacional. [sito cuidado que tlen» 
Ultima matlnée hoy de la compañía re» detalles d© ia8 
de Consuelo Balllo 
La Mascota, la celebradíslma ope-
reta, eerá llevada a la^gscena. 
Y por la noche La patrona del Be-
glmicnto y Musas Latinas. 
En función por tandas. 
Para mañana, lunes, está anuncia-
do el beneficio del aplaudido tenor 
Limón. 
El teatro todo está vendido. 
De la Iris. 
Fué anoche sinceramente aplaudi-
do Enrique Ramos por nuestra socie-
dad, con motivo de su representación 
en ¿1 Mercado de Muchachas. 
Bien ganados tiene esos aplausos el 
valioso barítono de la compañía de la 
Iris. 
El gusto con que canta y el exqul-
L A P R E N S A 
La situación de España vuelve a 
rer peligrosa y enigmática según los 
periódicos o según el cable. Se espe-
ran para dentro de poco gravea acon-
tecimientos ,y la incertidumbre vuel; 
ve a poner los ánimos en vilo. ¿Que 
harán ahora los que desean tumbar 
el gobierno y la monarquía? 
¿Persiste el deseo de comprometer 
a España para que se lance a la gue-
rra' Creemos que cada vez hay me-
nos probballidades de que la opinión 
española se decida a tomar seme-
jante resolución. 
Lo que conviene a España ya es 
bien sabido. E l Comercio reproduce 
un artículo de José Antich sobre la 
nacionalización del patriotismo, que 
resume la idea en estas líneas. 
Al terminar la guerra seremos respe-
tados segVm la fuerza de «iue disponga-
mo«, no según el auxilio quo hayamos 
prestado a nadie. Lo mejor qne puedo 
eucedernos es que no nos quiten nada. Pa-
ra evitar cualquier despojo no tenemos 
más que c«inlno: hacernos fuertes mili-
tarmente. En el campo naval, esto es Im-
posible: no hay tiempo material. En el 
terrestre, si que podemos mejorar nu*s-
tra situación, y es preciso hacerlo sin de-
mora gastando todo lo que haga falta. 
Ya veremos la manera de disponer del 
dinero necesario. 
El egoísmo es lo único quo mueve a lft« 
naciones en guerra; seamos también egoís-
tas y amemos exclusivamente a España; 
nnclonallcemos el patriotismo. Pero ame-
mos a España en su conjunto, no en una 
do eua partes, como hacen los reglonolls-
tas. 
Es el único amparo de las nacio-
nes: ser fuertes en la medida de lo 
posible, digan lo que quieran los par-
tidarios del desarme. Aquí no hay 
más que el dilema; o todos o nlngfu-
no. Mientras haya una sola nación 
poderosamente armada, no estarán 
seguros los derechos de las naciones 
débiles. 
bebida que la de los límpidos ajroyuelos 
que lo cruzan—al parque—de un extremo 
a otro, que a la vez le servían de espejo 
para consultarles acerca de si su belle-
za en contacto con la naturaleza se habla 
marchitado. 
Esa vida salvaje parece ser una 
pequeña variación respecto a las cob-
tumbres de veranear en el campo. 
Vestidas de pieles van las damas en 
el invierno; guantes de piel usan 
todo el año, plumas de pájaro llevan 
en los sombreros. Influencias del ata-
vismo, efecto de las remotas tedades 
prehistóricas. 
Hace ocho o diez años vimos tam-
bién en el "Herald" un caso pareci-
do. Por cierto que la dama de las 
presiones suyas, después de haber estado „ „ f„_,u«j:„ 
siete días entre las selvas del Kockv selvas en el grabado iba también ves-
tida con una piel de tigre y hasta 
se le parecía en la cara. 
El corresponsal neoyorkino de La 
Prensa comenta un curioso relato que 
hace el "Herald" sobre la excentrici-
dad de una joven americana. 
Dice el colega habanero; 
Misa Agnes Lowe,—una estudlauta de 
la Universidad de Michigan, que contará 
unos dieciocho afios de edad—de las lin 
Mouutain National Park, el más pintores-
co y salvaje—en el sentido de quo la na-
turaleza virgen se mantiene en todo su 
esplendor—de los parques americanos, y 
que está situado en el Estado d« Colorado. 
T̂ os dftallea más curiosos del caso los 
saboreará el lector o la lectora al saber 
¿Será la de estos días aquella mis-
ma? Los grandes rotativos necesitan 
Informaciones curiosas y raras: y 
por eso a veces han de inventar algo 
• • Agnes ¿o ha sometido a la prue-
trntnr ''c demostmr a la ciencia,.1111^0 0 reproducir lo viejo para en 
tretcner al público. 
H e í í e g a í o e f d í a d e l e o e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a P e r f e c t a 
m u 
1 I I 
En el Mundo Musical *e ha ro* 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido loa fabricantes d© los planos 
eléctricos IL 8. Howard y J . L . 
Stowers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica Í.ÜT» DE LU-
X E WELTTE MIGíTOlí, que cons-
tituyo una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música de loa 
rrandes pianistas, tales como: Pa-
flerowski, Hofmann, Bussonl 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, Oa-
brllowitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de loa Es-
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instramen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será merecida-
mente atendida 
J o h n L . S l o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l A - 3 9 6 2 . - H 8 b a a a 
qn« a pesar del luj  y del confort que l  
iiiUjt.i- uiiAiemi dl.-uruia gmeias a la civl-
llsacifin no ha perdido el Instinto de con-
servaclíln que guiara a través de las sen-
das del paraíso a nuestra madre Eva; 
para lo cual ha pasado el lapso que liemos 
citado en un estado completamente primi-
tivo. Sólo una piel de tigre cubría su 
.T)<\ .nía ne zapatos ni sandalias, ei 
pelo suelto. Sola, completamente en me-
dio de la virginidad de esos bosques ame-
ricanos, sin más alimentos que los que 
le proporcionara la naturaleza, sin más 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Tentlladorog eléctricos. Tel. A-4189 
k . C TflktireaL Belascoaín 18, ta* 
El lunes pasado reflexionábamos 
sobre las recientes desgracias causa-, 
das por el desenfreno automovilista, 
contra el cual no valen uqejas, ni 
bandos del alcalde; y decíamos en-
tre nos: ¡Quién o quiénes serán las 
víctimas el próximo aábado o do-
mingo? 
No hubo que esperar tanto; el vier-
nes pereció un anciano en la calle de 
la Zanja esquina a San Nicolás. (¡En 
las esquinas siempre?, donde torpe-
mente se dice que hay más seguri-
dad!) 
Los periódicos dicen; 
El señor Rodríguez acababa de embar-
car en un tren a Marlanao a su nieto 
Emilio Luis, de 10 atios, y cuando se diri-
gía a su domicilio fué alcanzado por el 
camión del trust tabacalero, que conduela 
el chauffeur Cipriano Martínez Larft. 
El chauffeur declaró que a pesar de los 
esfuerzos que hizo para detener la marcha, 
no pudo evitar el accidente, pues el señor 
Rodríguez se turbó y se echó sobre la 
máquina. 
Algunas veces nos hemos apeado 
de un tranvía o hemos cruzado dis-
traídos una calle (porque es imposi-
ble evitar que alguna vez uno se 
distraiga en la calle) y hemos visto 
un automóvil detenerse junto a noso-
tros evitando el atropello. Digamos 
en honor de la verdad que muchos 
chauffeurs se detienen ante una per-
sona que cruta. 
Pero los que se detienen lo hacen 
porque pueden detenerse, porque van 
a poca velocidad, cuando corren ve-
loces no pueden detenerse, y enton-
ces el caso fortuito de un encuentro 
produce inevitablement una desgra-
cia. 
Luego, una velocidad maor de diez 
kilómetros por hora (2,8 metros por 
segundo) en las calles de la ciudad 
es un crimen. 
El camión que atrepelló a un an-
ciano en la calle de la Zanja confie-
sa que no pudo detenerse; luego Iba 
con velocidad desmesurada, luego es 
culpable. 
Además los camiones pesados con 
velocidad son más peligrosos que un 
auto, porque la acción de la Inercia 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
(TREILLT, 83. 
C696K 15d.-18s. 
que resiste al paro es proporcional a 
la masa. 
Si los chaufeurs conocieran ese 
teorema de mecánica, serian máü 
prudentes. 
R E T R E T A 
Programa de las obras que ejecuta-
rá hoy, domingo, de 8 a 10 de la noche, 
en el Malecón, la banda de música 
del Estado Mayor General del Ejérci-
to: 
1. —Marcha Militar "Coronel Puyol". 
J. Molina Torres. 
2. —Overtura de la ópera "El Bar-
bero de Sevilla", Rossini. 
3. —"Primer tiempo del Septimino", 
Keethoven. 
4. —A) Melodía, "Tristeza", J. Ma-
rín Varona; B) Canto sin palabra 
"Confidencia", J. Marín Varona. 
5. —Polka do concierto para flautín, 
¥ Rojas. 
6. —Fantasía de la opereta "Evaf', F. 
Lehar. 
7. —Danzón "Mujeres y Flores" (a 
petición), Luis Casas. 
8. —One Step "Le Siffleur Coquet", 
M. Lake. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
¿ C ó m o s o n l a s M u j e r e s ? 
Las francesas son presumidas; pe-
ro finas y muy elegantes. 
Las alemanas son lindas y de alma 
muy pura; pero nada efusivas. 
Las Inglesas, muy trías; pero ama-
bles y discretas. 
Las italianas son bonitas y aman 
con pasión; pero son algo vengati-
vas y muy rencorosas. 
Las austríacas, suelen ser o muy 
frivolas o muy creyentes y tranqui-
las. 
Las americanas son un poco excén-
tricas o son muy sencillas y amables. 
Las rusas son rudas, trabajadoras 
y muy fieles. 
Las mejicanas son algo alegres; 
pero muy graciosas y en el fondo 
buenas. 
Las holandesas, dulces, tranquilas y 
muy hacendosas. 
Las peruanas son delicadas; pero 
muy supersticiosas. 
Las griegas sjguen siendo de im-
pecables formas; pero no son tan 
distinguidas como en la antigüedad. 
Las argentinas, modernistas y ami-
gas del baile; pero francas y since-
ras. 
Las españolas, altivas; pero muy 
hermosas, nobles y apasionadas. 
Las cubanas son muy bellas, muy 
simpáticas, sentimentales y amantes. 
Y todas éstas y otras que no nom-
brmo hoy, son partida,rlas del aguar-
diente uva rivera, bebida que alivia 
los dolores periódicos del bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
L e o p o l d i n a s P a l o m a r 
Nuestro querido amigo Luis Car-
bailo y Gutiérrez, doctor ilustradísi-
mo y entendido en leyes, ciencias e 
j Industrias, nos ha obsequiado con 
una elegante leopoldina que sirve de 
anuncio a sus magníficos y acredita-
dos productos de arena y comente 
marca "Palomar", con los que ha 
creado una verdadera industria del 
país. E l señor Carballo es un cubano 
que hace honor a Cuba y merece la 
estimación general. 
Reciba las gracias por su obsequio. 
mendadas le haien li^8 a ^ 
Payret hoy oT¿e 'U8tltuIb^ 
gramas para bus ^ S 8 t ^ « p*. 
En matlnée La I ) u q X 
harto, en que tanto ^ 
Iris y en cuya obra ton¿Í" U 
hermanas Corlo, g e n t U e ^ , ^ C 
Por la noche La Viuda k t ^ * * -
Mañana El Soldado de ^ 
tldo. 
a «oii*: 
(Pasa a la página COCO.) 
P R O T E S T A S 
Son InnumerableB las proteít,. formnlnn, no por lo Incomn̂ n ?v,<'D« h Ley del timbre ni por la 1 ?lble h lo» Pord», ni por l o ^ p t ^ t n ^ í dlcnn a las daman, ni Por ]. ^ • * £ agua que aufrlmos los q„e ñor?"?1 b o tenemos neceslrlad de ello- ^ bafiímoi yor protesta es la que existe af6" 11 »*• hay en plaza la cantidad 8uflcJnt.q?e ^ dra el gaitero para compi^1^ «1* nos paladares que saben lo qn. Josv b>Jt-rico, sabroso y demfls adjetivo. 7 
^ ^ ^ } ^ ^ ^ 
¿ E S T A I N D i S P U g £ r i i ¿ 
T o m e a g u a r d i e n t e de U V A 
R I V E R A , indispensable 
p a r a l a s d a m a s . — S e vende 
e n b o d e g a s y c a f é s . 
o 6576 alt I6t-l 
C O N S E J O S D E UN P R A C T I C ? 
A los señores dueños y chauffeurs u comlenda que no echen agua ul íhh„ acumuladores descargados. 81 se d.i. ? máquina sin funciones por más d. « días por reparaciones u otra cauw ü conveniente enviar el acumulador a m»? tra casa, pues lo cargaremos sin coh™ nada a nuestros clientes. El acnmm.H? que no trabaja se descarga v sulfata .w puPs de 30 días, y cuesta mucho r m £ lo y recargarlo después. 
C A S A C E D R I N O , Infanta, 102.A, 
entre San J o s é y San Rafael. 
T e l é f o n o A-2613 
Compro acumuladores del Dodge Bro. thers u otra marca en mal estado, pert completos y que no harán sido malttt-tados. Compongo cualquier clase de acu-muladores; tengo aparatos especiales pa-ra desulfatarlos y recargarlos científica-mente. 
Muchos que cargaron acumuladores ej nuestra casa quisieron rrobar la carga de otros, pero decididamente volvieron i nuestra casa por ser nuestras cargas lu más duraderas y baratas, reconocidas por todos los expertos-
Nuestra promesa es formal y (?amtl-zamos la carga de acumuladores en bm estado. SI se descargan ANTES DE LOS 80 DIAS I.OS RECABO AMOS GRATIS. SI NO TIENE LA INSTALACION DEL AM'MBKADO CORTACIKCCITO 0 ES-CAPE. 
Se hacen arreglos de Instalaciones, di' namos, arranques, a precios módicos; y para los señores automovilistas del cam-po ofrecemos prratls estoraje para su mi-quina en nuestros talleres. 
22-23 y 24 i 
HACENDADOS 
J O S E G U T I E R R E Z 
L e s o f r e c e 2 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r a 
= = = = = í f O c e n f a v o s . = = 
A C 0 S U N o . 3 . H A B A N A . 
c 7124 7d-23 
ARTl^TlCAi 
fc^coeAK r a 
Coando ya han muerta otros placeres , 
r lve trianfaote el divino arle. 
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N e n 
U n a a d m n m M e C a j a A m s i í m n c a . S w » paftemites e s c l i a s i v a » . S ó l í d l o s w f t e m a d e v á l v u l a s . 
V a n p r o v ñ s t o s dle M a n a d o l n u a . F á o l m a n e j o 7 p r e c i s i ó n i n c o m p a r a b l e . 
U d . d e b e d e V e r l o , o i r l o y c o m p r o b a r l o , e m b e l l e c e r á s u b o g a r . 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M M E R O I A L G 0 . S A N R A F A E L . N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(P»r «a doctor J. H. Dyn. esp»cl(»Usta eminente en la obstetricia y Vm 
«das f«m enloas.) 
El Finado doctor J. H. l>ye de Búffalo, N. T., dedicó sn Tlda al estmll* 
de los dolores del alumbramiento. Una de las roÁtt altas aspiraciones de ta 
Tlda, fué la de lutUar rías y medios pan m(tirar en lo posible Id» «ifrbnlm-
tos y dolores del parto. Por cuanto el alumbramiento ha venido siempre, de'-
de lo» tiempos prehistórico», acompañado de más o menos dolor, «1 doctor 
Dye »e dló plena cuenta de la matrnltad del problema que acometía; mí», 
no obstante, abligr&ba la conrlrrió» de que hubiese alrün medio de, por 10 
raeno», reducir en »ran parte *soe acerbo» padecimiento». Haciendo nn» w 
pe<laUdad de la OBSTETRICIA y las DOLENCIAS FEMENINAS, tuvo »»• 
pila oportunidad para estudiar su tema favorito y efectuar vario» Importan-
tes descubrimientos en e»to sentido, hasta que al fin perfocclonA lo «jue de*!» 
entonces se llama COMPUESTO MITCHELI.A, medicina que le permU'-ó na-
llzar marAvillosoe descubrimiento». Pasa ya de 45 años desde que el doft»' 
Dye comenxó a «ntplear sn espléndida medicina, pero la fórmula ha paffd» 
a la presento Ken«raclón y el COMPUESTO MITCHEIXA. sigue nliviando J 
curando los dolores y anrnstia* de la mujer por toda» parte». 
B E A Q U I A L G U N A S P R U E B A S D E S U M E R I T O 
La señora Sofía (i. de Mosqaer». de Suan, Rop. de Colombia, dice. "Yo, una de la» que en mis primr ros alumbramientos tuve Ifi P^", dar n Iní MJos ranulticos y enfern"; ios. Herrando basta i erdor dn». < ̂  TIFICO: que hnbióndome <»srlie!i° a husonr el m̂ dio de curarme de " mal, titvf la felin r-asunlMni de ** ber que el Compuesto Mitchel a «' la salvarlrtn de la majer. P™10*": lo soliolW y jrrnclns s él. obtuve ^ pnrto lo má» fells y una c ™ ^ ] desarrollada. Que si o^f» n*h0T de nodrizas por mi esterilidad, w no las necesito, pues a medwa u bu robustecido el cuerpo noto qo? lefhe sale en abundancia. oufl)n nido iln favorable cambio físico < el mencionado medicamento, ei >*. 
La señora Mercedes C. de Rlvoro, de Nuevltas, dl̂ e: "Les diré que es-toy muy contenta t satisfecha coa su Compuesto Mltcbella, pues hive una niña y tuve un parto muv feliz y ahora estoy recomendando siía pas-tillas a mis amigas." 
La sefiora Josefina Aravcnn de Coronel, Rep. de Chile, dice: "Les agnuleceria infinitamente me hicie-ran ol favor d* mandarme unos fo-lletos para darles a conocer a mis buenas amlgra» ei gran beneficio que les puede proporcionar el famoso Compuesto Mltchella, pues hace más de tres años que lo uso, obteniendo niasniflcos resultados." 
La péñora Cecilia O. Tumll. de Bayamón. Puerto Rico, dice: "Ten-po el gD?to de manifestaros que a Le.1a,r ?.e haber tomado el Compuesto Mltrhella por corto tiempo, obtuve éxito satisfactorio, pues tuve on a'umbrcmlento completamente feliz." 
dol modo roAn eruto y 8lnrer?a ^ mlendo como el salvador de i» ̂  
Jer." 
81 estas «on nn» «saudades «sencíale», ¿por qué no queda n8ted ,0 
vencida, como otro» que han sentido sns beneficio», si usted puede ,,uf̂ , 
como la» demás? Las sedorne no deben olvlrnd que favorece un feH« 
bramlento. proporcionando ademá» sn verdadero restablecimiento deepoé» ^ 
parto, y como eenaecnenela le da la felicidad de ofrecer a sn hermoso »' 
un alimento que brota en abundancia da »n pecho. 
Comience cuanto antea la primera pruebo y observe los resultado». 
ES DE SUBSTANCIAS VEGETALES Y ABSOLUTAMENTE 
SITAS. 
P í d a l o e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
ORATISt gi desea usted recibir a vuelta de correo un ejempl* 
libro del doctor Dye, qne dice: "Cómo dar a lus nlfloa sanos y rob,,,t*!*ai« 
•««ñor a dolores" y "cómo Dorar a ser madre." eecrlbanos HOY Ml,MnTfAI. 
•e lo enviaremos sin ocaelomrle ningún casto. DR. J. H. DTE ME»1 
IN8TITDTE, Box 187, Bfiffalo. N. T., B. U. A . 
P o r a P L A N T A S Y F L O R E S 
J a r d í n " L A A M E R I C A 
O R O S A . B O U 2 A y C A . 
C a l l e A y 2 5 . : ; T e l é f o n o F - l ó l S . : V e d * 1 0 
V E L L O S 
8« •xtirpan por la • iwtrol l í l j -^ 
garantía médicc do qu9EJ°ctrotor»P* 
•lucen. Instituto de 
Dre». Rcca Catuso 7 F i^e ira . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 
5. 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1917. 
I6t-l 
y 24 i 
M A Ñ A N A E S E L S A N T O D E L A S M E R C E D E S , H A Y Q U E H A C E R M U C H O S R E G A L O S . 
p a r a e s c o g e r l o s b u e n o s , b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e g u s t o y m u y b a r a t o s , v e n g a n a v e r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e m á r m o l e s , a l a b a s t r o s , a r t í c u l o s d e c r i s t a l y p l a -
t a , d e p l a t a s t e r l i n g , f l o r e s y m a c e t a s d e m e t a l . H a y m u c h a s p r e c i o s i d a d e s . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
o t a s b e . j S o c l e 6 a 6 
(VIENE DE LA CUATRO) 
goda simpática. 
Boda de Manuela Isabel Berdlales, 
nna señorita muy graciosa y muy in-
teresante y el señor Ramón Cortlñas, 
nue tuvo celebración con gran luci-
miento ante los altares de la Iglesia 
Parroquial del Santo Angel Custodio. 
Muy celebrada la novia. La toilette 
¿e un gusto irreprochable era de 
crepé de la Cblna con encajes de pla-
taL y completando sus atavíos nup-
ciales un precioso ramo. 
Ramo de El Fénix, modelo Manne-
líta, muy elegante. 
apadrinaron la boda la respetable 
señora Ramona Bchandia Viuda de 
Cortlñas y el señor Marcial Berdla-
les Acebedo. 
Testigos. 
por la novia: 
El doctor Clemente Casuso, y los 
señores Laurentino García y Nicolás 
Escalante. 
Por él: 
Los señores Pedro Ferrer1, Guiller-
mo Michaelsen y el doctor Angel Fer-
nández. 
La concurrencia era muy numerosa 
y muy distinguida. 
¡Sean muy felices! 
Despedida. 
Embarcaron ayer tarde con dire^ 
clón a la vecina república del Norte, 
los distinguidos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
Una feliz travesía y todo género 
de satisfacciones le deseamos. 
Leo y copio: 
"En los primeros días del entrante 
mes embarcarán rumbo a los Estados 
Unidos, el notable cirujaro doctor 
Ernesto R. do Aragón. , 
Va en viaje puramente científico. 
Primero, a la clínica de cirujía que 
en Rochester tienen establecida los 
afamados hermanos Mayo. 
Y después, a Chicago, donde asís-
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA j C . DROGUERIA "SAN JOSE" 
n*0r«s»ntant«i luán Montalr», N«w YoHt, 
tlrá a un Congreso de Cirujía abdo-
minal y ginecología, que se efectuará 
por los días 22 al 27 del entrante 
mes. 
Estará ausente de nuestra capital 
el doctor Aragón con toda seguridad, 
por espacio de un mes, durante el 
cual se hará cargo de atender su afa-
mada clínica el padre de dicho esti-
mado galeno, ("octor Ernesto de Ara-
gón, quien también atenderá la ex-
tensa clientela particular de su hijo. 
Feliz viaje deseo al estimado amigo, 
cuya excursión confiamos resultará 
de posltvos beneficios a su numerosa 
clientela". 
De amor. 
La bella señorita Fina Forcades ha 
sido pedida en matrimonio por mistar 
W. H. Jackson, perteneciente a una 
distinguida familia de la sociedad 
norteamericana. 
Enhorabuena! 
Una nota de dolor. 
La señora Vitalia Alzpurna, Viuda 
de Duplessls ha muerto. 
Su mal fué Implacable. 
Baja a la tumba la buena, la ex-
celente dama a una edad bastante 
avanzada, rodeada de los hijos de su 
adoración, dejándolos sumidos en 
grande, inmenso dolor. 
Reciban todos ellos y en particular, 
el doctor Gustavo G. Duplessls, nues-
tra más sentida condolencia. 
SUSTITUTO. 
E l e o t í e r r o d e l s e ñ o r 
D o m i n g o R o d r í g u e z 
Ya descansa en la madre tierra 
nuestro buen amigo don Domingo Ro-
dríguez y Méndez. 
A su vida laboriosa puso término el 
destino, cuando más sentía en torno 
de él, el cariño de sus hijos, nuestros 
amigos muy queridos Emilio y Alber-
to Rodríguez. 
El acto tuvo la solemnidad de una 
manifestación de duelo, cual corres-
pondía a la familia del venerable an-
ciano. Su cadáver fué conducido a la 
Necrópolis de Colón en un suntuoso 
carro fúnebre, tirado por cuatro pa-
rejas . 
En la capilla del Cementerio se can 
tó un responso por el eterno desean^ 
so del desaparecido. 
Sobre su tumba depositaron mu-
chas ofrendas de flores, destacándose 








celebran m a ñ a n a l u n e s , s u s nata-
les.— Si piensa usted hacerle un obse-
quio, hágase lo de D U L C E S y H E L A -
D O S . 
¡Es el regalo a propós i to! 
" L A F L O R C U B A N A " , Galiano y 
San José . T e l é f o n o A-4284 . 
c 7118 ld-23 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
El Reumatismo Nunca Se Ha Curado ofr Linimentcs o Liociones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso, aquella más dolorosa causa de- sufrimiento, solamente un alhio 
wmporarlo se efectúa por ellos 
Pero; porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
oe los dolores agudos que con certeia volverán con una severidad acro-
^tatla, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
^Wo que el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultado! satisfactorios cualquier tratamien-
t o no llega a la sangre,—la raíz de la molestia,—y no libra el siste-
la cauRa ê la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por más 
lo« a008 ^a ldo ân 0̂ alIvio duradero a casos de reumatismo, hasta 
fla rt 8 agravR(Í08 y obstinados.L impla y purifica la sangre, expul-
aii h t0(io ve3t,5l0 de la enfermedad. La experiencia de otrae personas. 
w»o h&n asado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente allvla-
c su ca60- Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
rraH w6311561̂ 0 ê su ca80 Particular, le será recetado absolutamente 
•raía. Escriba hoy al Departamento Médico, 
THE SWIFT SPECIFIC COMPANY,38 Swlft Laboratory, Atlanta, Ga. 
/AA/HCOS 5 \ r \ P I B R A 
Srt/ABRELOS t t K SU Mr*CA B 
L A F R U T A EXQUISITA» 
LAS DA/^A3 L A P R E M E R E ^ « 
A/tUMd ra.taDV •-
m*mT*oa 7 7-*% 
9 ^ 
F - I A S C / X M U L _ O O E ) A o m c i ^ a : l o ^ a 




E S LA MAQUINA DE L O S E L E G A N T E S QUE SIEMPRE GUSTAN S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U CAPOTA EN LA C A R R O C E R I A . ^ T I E N E A S P E C T O DE GRANDEZA Y DISTINCION 
L o m á s ampl io p a r a 7 pasajeros , lo m á s lujoso y e c o n ó m i c o en 6 c i l indros . 
P o r sus l í n e a s , lo m á s bello; por su ca l idad , lo mejor; por sus condiciones , cuanto se puede desear. 
s a n r a f a e l 10. C C \ M ! Q 1 k M A D T T W E 7 G A L , A N O 4 9 - 5 1 - 5 3 . 
T E L E F O N O A-OISS. U U i f l J L L . 0 £ l f l Í \ I \ i i i l L L T E L . A-7455 , A . 3 2 2 2 . 
T5r 
entre estas las hermosas coronas de 
flores naturales, dedicadas por su es-
posa, Carolina F. Bousoño. por Ma-
ximino San Julián, una de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano, la de sus hijos Emilio, Al-
berto y Angel y otra del señor Bal-
domcro Fernández y familia. 
Entre la concurrencia figuraban 
valiosos elementos del comercio de 
esta plaza; una brillante representa-
ción de la Directiva del Centro Astu-
riano, destacándose de estas la de Re-
creo y Adorno de la que es secretario 
insustituible el señor Alberto Rodrí-
guez, hijo del finado. 
También asistió al sepelio una nu-
trida representación de la Sociedad 
de Instrucción "Naturales del Con-
cejo de Boal" entre los que figura-
ban los señores Francisco Bousoño. 
Presidente; San Julián (Maximino y 
Leandro); C. Alvarez; J . Combarro, 
Manuel Pérez, Segundo Calbajales, 
Marino García, Gervasio Peláez y 
otros. 
Asistió también nuestro compañero 
en la prensa el señor José María Al-
varez, Director de 'Asturias". 
Reiteramos a los hijos del extinto, 
y a sus familiares y amigos, el hon-
do pesar que sentimos en estos mo-
mentos de prueba a que los somete 
las voluntad del Altísimo. 
A El dirigmos nuestras plegarias 
más fervientes por el reposo en la 
mansión de los justos de tan bonda-
doso amigo. 
Descanse en paz. 
l a C a s a d e R e c o g i d a s p a -
s a r á a B e n e f i c e n c i a y 
M m M 
La Casa de Recocidas pasará a Be-
neficencia y Maternidad.—Orden de 
pago por déficit de asilados en distin-
tas Instituciones.—Reorganización de 
la Escuela de Enfermeras. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad, el señor Presidente 4e la 
República ha sancionado los siguien-
tes decretos; 
Primero: Destinando a la Casa de 
E s t u d i a n t e s 
Libros de texto para todos los 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en la Librería de 
José Albela, Belascoaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C7Ü86 alt. 4t.-21 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana todos los bienes que pertenecie-
ron a la Casa de Recogidas o San 
Juan Nepomuceno, derogando la an-
terior disposición que los había des-
tinado al Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, disponiendo asimismo 
que la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia tome posesión inmediata de 
una parte del edificio de la Casa de 
Recogidas y mientras la Casa de Be-
neficencia y Maternidad lo inscriba 
a su nombre en el Registro de la Pro-
piedad, sin perjuicio de hacer las re-
clamaciones necesarias del resto del 
edificio que actualmente ocupa el 
Ayuntamiento con oficinas de su per-
tenencia. 
Segundo: Ampliando la cantidad 
de $8.000 de la Ley de Defensa Eco-
nómica al pago del déficit ocurrido 
por motivo del exceso de niños asila-
dos por cuenta del Estado en distin 
tas instituciones de la República. 
Tercero: Reorganizando las Escue-
las de Enfermeras, creando un nego-
ciado de enfermeras y designando pa-
ra este cargo con todas las atribucio-
nes que sean necesarias a Miss Euge-
nia Hibbard que por sus especiales 
condiciones había sido designada por 
varios gobiernos para hacer este ser-
io y también por el Gobierno in-
terventor de Cuba que le había con-
fiado análoga misión. 
¡ r r 
PROPAGAHDA^ 
ARTI5TICA6 
HABLANDO CON EL DR. MFTDEZ 
CAPOTE 
Hoy nos entrevistamos con el doc-
tor Méndez Capote y le preguntamos 
si podía ocuparse de los asuntos de 
Sanidad con la debida atención, por' 
que venimos observando el constante 
abeeso o a su despacho de personas lo 
que nos obliga a estar hasta la 1 ó 
algo más para que nos recibiera en 
la audiencia señalada para la prensa, 
diciéndonos con la amabilidad que le 
caracteriza lo siguiente: 
Desde que me hice crgo de esta Se-
cretaria, hace un mes solamente, he 
recibido entre cartas, recomendacio-
nes por escrito y de palabras, visitas, 
etc., con objeto de obtener colocacio-
nes aumentos de sueldo y reposicio-
nes 2278 solicitudes. 
La Secretaría cuenta con 952 em-
pleados de plantilla y existen unos 40 
temporeros; de estos la mayor parte 
no son necesarios. 
Este ha sido el gran trabajo de la 
Secretaria, atender a este público, 
leer y contestar tantas cartas. En 
cambio, para los asuntos de impor-
tancia y trasc.-idencia no he tenido 
tiempo disponible. 
Hago estas manifestaciones para 
que se sepa que ya no es posible 
dar colocaciones ni atender peticiones 
en este sentido. 
No expongo todas las consideracio-
nes que esto me sugiere, porque re-
sultan muy dolorosas para esta so-
ciedad. 
Ha sido nombrado jefe del Negocia-
do de Abasto Sanitario de Leche de 
la Ciudad de la Habana, ol señor Abe-
lardo coro y Lazo, persona esta que, 
cuando se restauró el primer Gobier-
no cubano fué nombrado Supervisor 
de la policía prestando importantes 
servicios. 
En el señor Coro no ha intervenido 
para nada la influencia, solo sus mé-
ritos personales como honrado, acti-
vo y cumplidor de sus deberes lo han 
llevado al puesto referido, por lo cual 
lo felicitamos así como al doctor ̂ lén 
dez Capote, por el acierto en esa de-
signación . 
TOMA DE POSESION 
El lunes se hará cargo en comisión 
del Negociado de Material de la Se-
cretaría de Sanidad, el señor Maria-
no Rocafort, Cónsul de Cuba en Am-
beres, que por los efectos de la gue-
rra no ha podido hacerse cargo del 
referido consulado. 
De este nombramiento dimos opor-
tunamente así como de las cualidades 
que reúne. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LO BUENO, SIEMPRE R E -
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
T E A S0L1S, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO, T E L E F O -
NO A-8848. 
$ 3 
Cubre-corsé de nansouk, hecho 
a mano, con encaje y aplicaciones 
finas. 
Hay otra diversidad de 
modelos de distintos pre-
cios, todos franceses, he-
chos a mano, muy finos 
y mny bonitos. 
Cubre-corsé de nansouk fino, 
hecho a mano, con festón y bor-
dado. 
M A I S O N D E B I A N C 
OBISPO, 99. TEL A-3238. 
s 6830 
M u j e r e s d e E d a d M a d u r a 
q u e F u e r o n P r o t e g i d a s . 
Cuentan a otras como se les 
ayudo al pasar por 1& 
edad critica. 
Durand, Wis.—"He tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal deLydia E. Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años de edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias botellas, las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras." 
— Sra. Maby Ridg-
way, Durand, Wis. 
U n a mujer de Massachusetts 
escribe lo siguen te: 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacia de tres 
años estuve muy enferma. T*nía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. Fierre Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo,ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chif-pas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. El Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este periodo 
crítico. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100, sobre { o » 
y&s y v a l o r e s . 
^ L a R e g e n t e * 
IÍEPTUNO Y AMISTAD | 
T E L E F O N O A-4376. 
I 
N O E S A M O R , E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
IfIMAOriC 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e c a l z a d o d e V e r a -
n o . L o s d e $ 5 , 6 , 7 y 8 , a $ 3 . S o l o p o r 
o c h o d í a s . 
P E L E T E R I A 
" L E P A L A I S D f t V , , " 
j O b i s p o y V i l l e g a s . T e l . A - 3 6 3 2 
23278 ¿4 s 
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E L L U N E S 2 4 D E S E P T I E M B R E - T A N D A S : 5 ^ y 9 ^ p . m . 
" P O R S U D E F E N S A " 
Una obra de arfe, presenta "LA UNIVERSAL" en esta película, que encierra una novela de grandes e intensos realismos, exponiendo como el destino siempre implacable y frío, tortura un alma joven e Inocente. E l argumento revela como insensible. 
Imnulsada por alguna fuerza oculta, una joven linda y tierna, cae en las garras terroríficas de una banoada de viles mercaderes de amor. ' ^ 
Eí principal papel está a a*rgo de "FANNIE WARD" la eminente actriz que nos deleitó últimamente, "LA MARCA DE FUEGO". 
V e n o a a " C a i n p o a m o r " y v o r á " F A N N I E W A R D " e n " P O R S U D E F E N S A " . - P r o n t o L O S E X P L O T A D O R E S D E B L A N C A S . 




G R A N C Í N 
P R A D O . N U M 
' N I Z A 
9 7 . 
HOY, DOMINGO, 23, SOBERB EIO ESTRENO CINEMATOGRAFICO. MALOMBRA O LOCURA DE AMOR; E N MATINES Y NOCHE. SU-
B L I M E CREACION D E L Y D A B O R E L L I , LA FAMOSA ACTRIZ ITALIANA QUE TANTOS ADMIRADORES T I E N E E N L A HABANA. LTDA BO-
R E L L I HACE GALA, EN E S T A OBRA. DE SU TALENTO P E C U L I A R , PRESENTANDONOS UNA LOCA QUE R E S U L T A UNA CREACION SÛ  
BLIME. S I E T E ACTOS, T R E S HORAS DE PROYECCION. DEBUT EN LA MATINEE D E CANILLITAS, CATALAN S E METIO A GUAPO. Ma. 
ÑAÑA LOS EPISODIOS 13 Y 14 D E L MISTEBIO DE LA MANCHA ROJA. SABADO, 29, LA PRINCESA DE BAGDAD. 
... c 7099 1(1.28 
^ E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
E n la matinéo de boy, que será la 
última de la temporada, se pondrá 
en escena la opereta "La Mascota", 
del maestro Audrán. 
L a función nocturna será por tan-
das, con el siguiente programa: 
A \&b ocho: "La Patrona del Regi-
miento." 
A las nueve: "Gigantes y Cabezu-
dos." 
A las diez: "Molinos de viento." 
Mañana, despedida de la compañía 
y beneficio del tenor Limón, artista 
este que durante la temporada ba 
obtenido merecidas alabanzas por su 
magnífica labor en cuantas obras ha 
tomado parte. 
Se pondrán en escena "Campano-
ne" y "Marina." 
Las localidades para las funciones 
de boy y mañana, pueden adquirirse 
en la Contbaduría. 
L a compañía saldrá en la próxima 
semana para Cienfuegos, y después 
seguirá a Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
P A T R E T . 
Enrique Ramos, el celebrado barí-
tono de la Compañía de Esperanza 
Iris, fué muy aplaudide anoche en la 
C u a n d o c o m p r e j o y a s 
v a y a d i r e c t a m e n t e 
a l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a 
rrecios de primera mano. 
Fabricantes Joyeros, 
.Hirandn y Carballnl, Unos. 
Hacemos toda clase de trabajos por 
flifíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
cuas platino y plata. 
MURALLA, 61.—TEL. A-5689. 
c 7093 10d-21 
opereta " E l mercado de mueba-
chas." 
En la matinée de boy se cantará 
una conocida opereta: una de las 
mejor interpretadas por Esperanza 
Iris . 
Los bailables de la obra están a 
cargo de las hermanas María y Mina 
Corlo. 
Por la noche se cantará "La viuda 
alegre." 
Mañana, la bonita opereta " E l sol-
dado de chocolate." 
Para la próxima semana se anun 
cía "La señorita Capricho", que es 
objeto de esmerados ensayos. 
Para esta obra se ha confecciona-
do un lujoso vestuario y se monta-
rá un espléndido decorado. 
^ ^ 
( AMP0AM0B. 
Hoy se estrenará en Campoamor 
una de las más hermosas series quo 
se han confeccionado hasta la fecha 
Se titula " E l peligro amarillo", cuya 
argumentación está basada en el de-
senvolvimiento de la raza amarilla 
y la influencia por ésta adquirida. 
Los dos primeros episodios de esta 
serie se denominan " E l sino" y " E l 
fumadero de opio." 
Esta serie ha obtenido resonantes 
éxitos en los Estados Unidos y en 
Puerto Rico, por lo que puede augu-
rarse que en esta capital los obten-
drá también. 
Estos episodios se proyectarán en 
las tandas de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
Para las tandas aristocráticas de 
las cinco y media y de las nueve v 
media se han seleccionado las cintas 
de la marca Pájaro Azul, " E l gran 
problema" y "Fiebre de oro." 
En las tandas especiales para ni 
ños que dan comienzo a las once a. 
m., se estrenarán diversas cintas del 
¡opular Canillitas, tales como Amo-
res rurales. La hecatombe, Se alqui-
la un asesino, E l matrimonio de Ca-
nillitas, Sumido en el hospital y Los 
(íltimos asuntos mundiales número 
53. 
Mnñana. lunes, estreno de la cinta 
"En su defensa", de la marca Para-
mount. 
Interpretada por la avtista Fanny 
Ward. 
En breve se estrenarán "Los ex-




En la matince se pondrán "Los 
apaches de París" y "Las bribonas" 
en función corrlSa . 
Por la noche, en tandas. "Molinos 
de viento'!. "La fiesta de San Antón" 
v " E l nntro salvaje." 
ALHAMBRA. 
"Después de las doce" y " E l amor 
J O L I O V E R M E E N 
P O A M O R " C O N 
C A M -
c 7127 2d-23 
/ 
¿ C ó m o e l e v a r e l e s p í r i t u a l a s m á s a l t a s 
r e g i o n e s d e l a r t e ? ¿ C ó m o a l e g r a r l o c o n 
a r m o n í a s p o p u l a r e s y s e n c i l l a s ? ¿ C ó m o 
c u l t i v a r l o c o n p r o v e c h o ? 
P o s e y e n d o u n a b u e n a b i b l i o t e c a m ú s i c a 
V I S I T E S E E L A R C H I -
V O - B I B L I O T E C A D E 
L A C A S A 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . e n 
O ' R E I L L Y , 7 3 . T E L E F O N O A - 0 2 1 3 . 
O p e r a - M ú s i c a ^ d i C a m e r a " - O b r a s c l á -
s i c a s y d e t e x t o - P i e z a s b a i l a b l e s d e t o -
:: : : d o s e s t i l o s - C u p l e t s , e t c . e t c . . : : :: 
c 7111 alt in 23 3 
P a r a m j í b ' e s f i n o s , b a r a t a s y d ? g u s t e , v i s i t e 
L A C A S A 
N s p t a n o , 1 3 5 , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 ; 
c 713 alt 3d-23 Anuncio "YAMATIVO." P.el̂ íHoaln. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
LAMINAS LISAS Y ONDULADAS. DE HIERRO GALVANIZADO PA-
RA TECHOS. CAJAS DE H I E R R O " T H E HALL'S S A F E CO." 
L U I S L . A G U I R R E Y C O . 
M E R C A D E R E S . 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-1748. 
vence", llenan el programa de la 
matinée. 
Por la noche, en tandas, "Después 
de las doce", " E l amor vence" y " E l 
misterio de un fotingo." 
jfr 9& 
COMEDIA. 
E n la matinée se pondrá en escena 
la comedia " E l orgullo de Albacete; 
Pronto, "La raza." 
E n ensayo, "Fortunato", de los her-
manos Quintero. 
9& 9& 9& 
LARA. 
En la matinée habrá un bonito pro-
grama y se obsequiará a los niños 
con juguetes. 
Por la noche, en primera y cuarta 
y por la noche, "Militares y paisa- tandas, "La fe quebrantada", por H 
nos." i Portem; y en segunda, " E l misterio 
del subterráneo del Banco"; en ter-
cera, "Los leones de la noche." 
Se preparan los estrenos de Zita, 
E l sello gris, Protea y Los misterios 
del castillo de mala muerte. 
MAXIM. 
Esta noche se estrenará la cinta 
"Charlot en el cabaret", otra de las 




^ — > 
1 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
(DE FILAOELFIA.) 
S e pueden b a ñ a r en la P l a y a con s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , gozando 
lo indec ib le . 
H a c e e l i m i n a r el á c i d o ú r i c o y qui ta 
los dolores que tanto mort i f i can . 
o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t ] 
Pronto, estreno de " E l gran secre-
to", película en diez y ocho episo-
dios. 
E i programa de esta noche es el si-
guiente : 
En primera tanda, varias cintas có-
micas y "Chalot en el cabaret"; en 
tegunda, "Castaña de oro"; y en ter-
cera, "La tragedia de un rey." 
PRADO. 
En la matinée, películas cómicas 
y la primera jornada de " E l proceso 
Clemenceau". 
A las cinco y media, el segundo 
episodio de esta cinta. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Minutillo y el fantasma", "Minuti-
11o y el espía" y " E l 14 de Julio en 
Francia"; en la segunda y en la ter-
cera, " E l proceso Clemenceau." 
v - f̂r 4̂  
FORNOS. 
En la matinée, cintas cómicas y 
"Madame Tallien." 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l tío de Minutillo" y "Minutillo 
y el perro policía"; en la segunda, 
"Madame Tallien"; y en la tercera, 
"Llama de odio." 
^ ^ ^ 
XÜETA I N G L A T E R R A . 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Maggie en so-
ciedad" y "Seis pequeños corazo-
nes"; en segunda, "Charles en el ha-
rem" y " E l bandido Hadgl Stravos"; 
en tercera, "Saffo"; en cuarta, "Sin 
pecado." 
^ ^ ^ 
NIZA. 
En la matinée, "Canillita catalán 
se ha vuelto guapo" y "Malombra"; 
por la noche, en la primera tanda, 
" E l rey de la moda" y "Una hlstorii 
de amor"; en la segunda, "Amor que 
no muere"; y en la tercera, "Malom-
bra." 
if, if, 9/í 
CONFERENCIA D E ACTUALIDAD. 
A las diez de la mañana de hoy, 
en el teatro Martí, dará una conf«-
rencia ei señor T . Dimitrijevich, ca-
pitán del ejército serbio. 
E l tema de dicha conferencia es: 
"La Cruz de Hierro y el Calvarlo del 
Mundo." 
Los productos serán destinados a 
engrosar los fondos de la Cruz Roja 
serbia. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ARTI-
GAS. 
Dos interesantes cintas se anun-
cian en Prado para la semana en-
trante. 
"Fascinación", que será estrenada 
ei martes. 
Interpretada por la Robinne. 
Y "Susana", que será estrenará el 
viernes. r 
Protagonista: Susana Grandais, ac-
triz notable". 
Ambas en el teatro Prado. 
Tienen los populares «mpresarioa 
otra bella cinta en perspectiva: "La 
Duquesa de B. T.", basada en la ope-
reta de igual nombre. 
Cinta que acaban de recibir Santos 
y Artigas y que está interpretada 
por la bella artista italiana Olga Pa-
radissi. 
En preparación, "La careta sociar 
y " E l tabaquero." 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
"La pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy intere-
sante. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil piés, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretes los celebrado» 
artistas Francia X . Bushman y Ba-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se preparan "Tinieblas" y "La 
otra", de la marca Aquila." 
PROXDIOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA. 
"Deuda de sangre" será estrenada 
en ei teatro Fausto el próximo día 
26, cinta interpretada por Lina Mi-
Ilefleur, Eugenio Giraldoni y Pina 
Fabri . 
"Las indias negras", cinta muy In-
teresante, se estrenará en Campoa-
mor el próximo día 27. 
"Las Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne. ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "L^* 
sobrinos del capitán Grant". también 
de Julio "Verne. L a protagonista es 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
"Zita", notable cinta de la serla 
Grandes Monopolios. 
"Pacto jurado", que se estrenará en 
el teatro Fausto. 
E l 29, también en Fausto, "Miste-
r io . . ." , por la Hesperia. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", In* 
j terpretada por la aplaudida actriz 
i Josette Andriot. 
Probablemente, en la próxima 30-
I mana • 
V E N D A S U S P R E N D A S R O T A S 
MIRAXDA Y CAKBAM.AL 
I HKÍOIANOS 
• Tallar rt€ Joyería, Muralla. 01. 
TELEFONO A-5639, 
. nompramoB oro. plntlno y platf. « 
todas cantidades pagándolas más que 
I n«dle. _ 
P e r d i ó l a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s 
( ómo un Individuo de St. Louis De-
ja de Fumar Cigarrillos y de Mas-
car con un sencillo Bemedlo 
Casero 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
l i a al Sur, en St. Louis Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla Que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé 1» 
siguiente receta que me dieron ? 
mezclé yo mismo en mi casa: 3 
onzas (85.000 Gms.) de agua, 
granos (1.333 Gms.) de Muriato o* 
Amoniaco, una cajita de Compuef¿í 
i to de Varlex y 10 granos (O-6" 
l(nns.) de Pepsina, tomando una C» 
charadita tres veces al día. Cual 
quiera botiesrio lo mezcla y es ha 
ratísimo. 
Es recota de tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, te. leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, 7 
del todo inofensiva." .'^ 
D r . J . L Y O N 
J . L L A F A C U L T A D D E PAiU9 
Especialista en ^ curación ^ ^ 
de las hemorroldea. sin dolor ni ei^ 
pleo de aneatéslco, pudiendo * l P 
aente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria* 
CIENFTJE(?OS, 44. A':.TOS. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
e l de lo Civil de c$ta Audiencia conocerá mañana, en vistas pu-
la S*. ¿e aiferentes pleitos sobre exhibición de libros comercia-
1 ̂ d e nulidad; sobre conversión de un censo, de oro español a 
neda nacional; y de juicios de mayor cuantía.—Otras noticias. 
PROPAGAHDAS 
A R T I 5 T I C A 5 
B VZ\l_t_ .5 B 
tacosar r a 
moneda 
EN LA AUDIENCIA 
S E N T E N C I A S 
„ * laiu distintas Salas de lo C r l -
, P0Í JG c.ta Audiencia so han dic-
Bontonclas eiguicntes: 
1t»(10 ^ n/ndo a Angol de la Torre y 
^ ^ f po? un'deUto de atentado, a 
^ n a de un año dos meses de pri-
SJTeórreccIonal. 
Igual delito. 
Contra José Salios, por abusos. 
Contra Santiago Herrera Polanco. 
por ei mismo delito. 
Para estos proceaadoo, el Ministe-
rio Fiscal solicitó las siguientes pe-
nas: 
Para Quiñones, Echazábal y Mesa, 
cincuenta pesos de multa; para Ca-
vallé, otros cincuenta pesos de muí 
El5fl correé""—-Aiberto Fornán(j9Z j ta. para T o r r a r , treinta pesos de 
Condenan homicidi0j a im aflo de ; multa; para Salles, dos años, un mes 
Martínez. ^ cioIial ¡ o n c e días de pr i s ión correccional y 
pr'Sí6n c° Amolla Calero, por para Herrera Polanco, quinientos pe-
' a cuatro meses de arresto eos de multa. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, en sesión celebrada ayer, 
se han concedido treinta días de li-
cencia con sueldo, que por enferma 
tenía solicitado, a la señorita Isabel 
Polanco. 
lesiones 
Condonando a Oscar Sardiñas i 




robo en casa habitada, a la pe-
cuatro meses do arrosto m a -
¡ 
^solviendo a Abelardo García 
MÓcutior, por atentado. 
MAbBolvle°do a Balblno de la Fuen-
Ares, por estifa. 
Absolviendo a Rogelio Mascort 
Travieso, por hurto. 
' JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron ayer los siguientes: 
Contra Antonio Quiñones, Amado 
Echczábal Y Federico Mesa por In-
Wc'ón de la Ley Electoral. 
Co¿tra Carlos F. Caballé y Enrl-
cuex. por Igual delito 
Contra Ramón Torras Qrlfoll, por 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prtDÚas a 
LOS TRES HERMANOS 
La ca» que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
Su belleza depende de SU salud. Para conserrarla es indispensable regulcriiar sus íunclones y purificar su sangre. 
El ElUIr "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares. Llnf atísmo, 
Debilidad, etc. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Juicio orai en la causa contra José 
García Iglesias, por hurto. Defensor: 
doctor Yaniz. 
Contra Eduardo Brown, por de-
fraudación a la Aduana. Defensor: 
doctor Arango. 
Contra Miguel de Cárdenas, por es-
tafa. Defensor: doctor Agular. 
Sala Scgrnnda 
Contra Pablo Montes Iglesias, por 
Infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor Pórtela. 
Contra Claudio J. Homándeí, por 
infracción electoral. Defensor: doc-
tor Rosado. 
Contra Virgilio Collado y Merce-
des Soto, por corrupción de menores. 
Defensores: doctores Herrera Soto-
Icngo y Rosado. 
Contra Ramón Golzueta, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor 
F. Castro. 
Sala Tercera 
Contra Rogelio Roque, por lesio-
nes. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Angel Gómez y Manuel Gra-
D O S C A R R O S E N U N O 
E S P A C I O S O Y E L E G A N T E P A R A C U A T R O P A S A J E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V o . M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3 Í X 2 . 2 ¿ 0 
T O L K ^ D O R F - F - Y Ü L L O A . P R A D O O Y s b < T A . C y 0 2 . £ > 
fia, por homicidio. Defensores: doc-
tores Carreras, Vieites y O'Nagbten. 
Contra Ricardo García, por atenta-
do. Defensor: doctor Lombard. 
Contra José J. Navarrete, por im-
prudencia. Defensor: doctor Vidaña. 
Sala de lo CIyII 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para mañana, son las si-
guientes: 
M u e b l e r í a " E l A n g e l d e C u b a ' 
D e R o m a y y C o . 
Muebles modernistas de todas clases, juegos de cuarto, comedor, sa-
la, etc. Juegos de mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo más 
elegante y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal en el campo se 
cambian muebles a loe marchantes pagándolos bien. 
M O N T E , 4 6 . T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
C6708 3t.-K 
Este. Diligencias preliminares al 
declarativo de mayor cuantía promo-
vidas por Angela Loredo y Valdóa 
contra la sucesión de Juan Loredo y 
Valdcs para la exhibición de unos li-
bros. Un efécto. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Antiga y doctor Gorrín. 
Procurador: Zalba. 
Oeste. Amalla Martínez de Matusa-
na y otras contra los señores R. Ma-
turana y Ca. y continuado contra el 
teñor Manuel Micholena, en cobro( 
do pesos. Incidente de nulidad. Ma-
yor cuantía. Ponente: Cervantes. Le-
trado: Vidaña. Procuradores: Perei-
ra, Illa. Estrados. 
Este. Doctor Evaristo Lámar y Gál-
vez contra María de los Desampara-
dos Pasarrato y Mazón, sobre conver-
sión de un censo de $11.22% oro es-
pañol a moneda de curso legal. Ma-
yor cuantía. Ponente: del Valle. Le-
trados: Cueto y Sardiñas. Procura-
dores: Espinosa y Granados. 
Oeste. Luis F. Zendegul y Gamba 
contra Antonio Prieto y Fernández. 
Mayor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: Morán y Ponce de León. 
Procuradores: Rubido e Illa-
Norte. Octavio García y González 
contra Vicente Horyales y Rey. Ma-
yor cuantía. Ponente: Vlvanco. Le-
trados: Hernández Cartaya y Jardi-
nes. Procuradores: Carrasco y Gra-
nados. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las pérsonas siguientes: 
Letrados: 
José Guerra López, Isidoro Corzo, 
Vidal Sqtolongo, Pericles Serís, Mi-
guel A. Aguiar, Miguel A. Díaz, Luis 
Llorens, Fermín Aguirre, Ricardo R. 
Cáceres. 
Procuradores: 
Granados, Daumy, P. Piedra, T . 
Radillo, J. M. Leanés, R. Zalba, Ba-
rreal, Reguera, Josó Illa, Pereira, R. 
oel Puzo, López Rincón, Llama, G. 
de la Vega, W. Mazón, Chiner, Emi-
lio Morou, Zayas Bazán, Enrique Al-
varez, Luis Castro. 
V e t e s d e l G o b e r n a d s r 
TEES ACUERDOS DEL ATTJíTrA-
lOENTO, SUSPENDIDOS 
El Gobernador Provincial, coronel 
Celestino Baizán, ha firmado tres de-
cretos suspendiendo otros tres acuer-
dos del Ayuntamiento de la Habana, 
que son los siguientes: 
lo.: Remitiendo a la Intervención 
General del Estado la» cuentas pre-
sentadas por el Tesorero Municipal, 
correspondientes al primer semestre 
de 1914 a 1915, por entender, d» 
acuerdo con el dictamen de la Comi-
sión de Haciend^ y sin examinar 
concepto por concepto, que no había 
reparos que oponer a las referidas 
cuentas en su parte numérica, lo 
cual, según expresa en su decreto el 
señor Gobernador, infringe el artícu-
lo 78 de la Ley de Contabilidad Mu-
nicipal que impone al Ayuntamiento 
la obligación de examinar las cuen-
tas rendidas por los Tesoreros Mu-
nicipales. 
2o.: Elevando la categoría del Ofi-
cial tercero del Negociado de Libra-
mientos del Departamento de,Conta-
duría, a la de Ofical segundo, y que 
la diferencia de sueldo entre ambas 
categorías fuera abonada con cargo 
a Resultas o con sobrantes da cual-
guier concepto que pudiera ser apli-
cable, o cualquier otro capítulo que 
el Ejecutivo tuviera a bien aplicarle-
Este acuerdo fué suspendido por 
Infracción del artículo 191 de la Ley 
Orgánica de los Municipios cometida 
ai determinar la forma en que habla 
de abonarse la diferencia de haber 
entre ambas categorías. 
3o.: Un acuerdo en el mismo sen-
tido que el primero, pero relaciona-
do con las cuentas presentadas por 
el Tesorero correspondientes al se-
gundo semestre de 1913 a 1914 7 un 
período de ampliación. 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c a 
E 
R e g i s t r a d a . 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L ' 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS T PONS, DE «LA PURISIMA*. 
SALAS DE CURACIONES DE "LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TICENTE 
[FERNANDEZ BIASO T JOSE INCLAN, DE «LA COTADONGA». 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
NUETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA". 
^ C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S . A . 
S A N I G N A C I O , 6. 
c 6783 alt 4d-9 
T E L E F O N O A - 2 3 6 6 
Matas Advertislns Agency. 
L a s F i e s t a s d e h o y 
e n C a s a B l a n c a 
Programa de los festejos qoe s« ce-
lebrarán en honor de la excelsa Pa-
trona Nuestra Señora del Carmen, hoy 
23 del corriente, en Casa Blanca. 
A las 5 a. m. Diana 7 salvas. 
A las 7 a. m.: Misa renda 7 comu-
nión general. 
A las 9 a m. misa solemne a toda 
orquesta estando el sermón a cargo 
del doctor Gerardo Suárea, profesor 
del Seminarlo. 
A las 11 a. m. Juegos rartados con 
premios. 
A las 12 m. Regatas de cachuchas 
parel por niños, con lo. 7 lo. pp», 
A la i p. m. Regatas de cachucha» 
al parel por hombres con lo y Sa. 
premio. ' 
A las 2 p. m. Regatas de cachuchas 
7 botes a la vela con lo 7 2o. pre-
mio para ambas embarcaciones. 
A las 3 p. m. Torneo de cintas a 
caballo con lo. 7 20. premio. 
A las 4 p. m. Palo ensebado con 
premio al vencedor 
A las 5 p. ra. Cucañas para niños 
y hombres con premios. 
A las 6 p. m. Procesión cívico-re-
ligiosa que recorrerá las callea de 
costumbre, a la cual asistirán los 
bomberos de Regla. 
Nota.—La comisión ruega a los ve-
cinos engalanen las fachadas de BVLH 
casas para darle más realce a Isa 
fiestas, 
La fiesta promete quedar muy 
lucida pues reina gran entusiasmo. 
En la playa se hará una glorieta 
para que desde allí puedan presen-
ciarse las regatas, habiendo también 
música que deleitará a la concurren-
cia. 
BODA 
E l viernes 14 y en la morada de 
los padres de la novia unieron para 
siempre sus destinos una parejlta tan 
simpática como distinguida; ella. 
Margarita Jesús, y él, el correcto Jo-
ven Gerardo Alonso y Jotanegra. 
Ofició el Rdo. p. Rulz Santos. 
La concurrencia que fué numerosa 
fué obsequiada profusamente. 
Hago votos por la felicidad de am-
bos. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S P I A N O S 
V E N G A A V E R L O 
Y O I R L O 
K O H L E R K A M P B E L L 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
E C U S T I N . - O B I S P O 7 8 . - T E L . A - 1 4 8 7 . 
P o r s u e l e g a n c i a y p o r 
l a a r m o n í a d e s u s v o -
c e s s o n l o s p r e f e r i d o s 
71S0 alt Sd-M 
^ F O L L E T I N 7 
L A G R I M A S 




CON UN PROLOGO DE 
D. ANTONIO CAVANILLES 
bi 
VentVn ^ Obrería do José Albela, 
-•ílancoaln. número 88. 
(Continúa) 
^ ^ " ^ ^ e decía a su mujer-, el que 
T<*erlna/io." e la trinarla se llama 
y «u^c^tA «ff'P -̂respondla Tlburda 
L 1 ^ » hunrn íb119 85 llama albéltar. y —_̂ ___̂ unra( verdad (1). 
Z * ¿ t e f i ^ ^ a no habla rállelo, si-
delpP«eblo 0 ^"egado de las gentes 
^ l1 P" do-TenT4' seria perturbar,,e de una ma-
^fanM? pa^1^*0 ^ndodas todas sus 
de 1.e su estirLnf"1^0 enprrandeclmlen-
Uevaha w en J1" P^^nlto, 91 ^mbr» de familia. Tl-
bnrclo, y éste había llegado a la edad 
prefijada por su padre para llevarle a 
estudiar a Sevilla. 
No daremos cuenta de loa altercados 
que tuvieron en esta ocasión la mitad 
ilustrada y ]a mitad no Ilustrada de este 
matrimonio, porque sería un nunca aca-
bar. 
—¡ A estudiare!—exclamaba con su buen 
sentido gallego Tiburcla—. Estu es, n 
"Jastnre" buenus cunrtus y que se haga 
un hulgazán. Que aprenda a herrare e a 
curar muías como su padre, e ganará bien 
su vida, es verdad. ¡Estudiare! ;.Te tien-
ta o demo? ¡A estudiare! ¿Te figuras tú. 
humbre, que Tlburclño es filio de algfln 
marqués? ¡Nun lu he de consetlr, es ver-
dad! 
Don Perfecto, por primera rez en su 
vida, se las caJzó. Era el que su hijo 
subiese a altas reglones y figurase el 
"sueflo dorado" de toda su vida; y antes 
le hubiesen arrancado la vara de alcalde 
y el corazón, que estas dulces Ilusiones y 
estas brillantes fantasmagorías. 
Así fué todo su conato hacerlas rever-
berar en la imaginación algo obtusa de 
su hijo, y despertar en él la "noble am-
bición" de que él mismo estaba poseído. 
Era esto difícil, porque "Tiburclfio," co-
mo le llamaba su madre, malditas las ga-
nas que tenia de estudiar, ni menos de 
salir de Villamar. donde, a pesar de no 
tener más que diez y siete años, tenía 
ya su novia. Era ésta Micaela, o Quela, 
como la llamaban siempre, hija del tío 
Juan López, el rico compadre del alcal-
de. Los padres habían visto con gusto 
este principio de noviaje, por convenirse 
mutuamente las circunstancias de los mu-
chachos. Así el tío Juan López hizo al-
gunas prudentes reflexiones ni alcalde, pe-
ro no hubo tu tía. Tiburcla grufió. ra-
bió, lloró, gritó; no hubo emboque: par-
tid el Inflexible alcalde llevándose a su 
hijo, que era un varal desgavilndo. qnn 
llevaba muy mal gesto e Iba montado en 
una muía tan flaca como él. 
El •nlfio, que era de Villamar, que tie-
ne tanta fama por ser la tierra clásica de 
las calabazas vegetales, las llevó muy sen-
das, metafóricas, en los diferentes exáme-
nes que sufrió en su carrera de estudian-
te haragá$; lo que prolongó mucho el 
tiempo de universidad. Cuáles no serían 
las lamentaciones, imprecaciones y recon-
venciones que salían como" de un fecun-
do manantial de la boca de la "sefiá" 
Tiburcla cada vez que un trimestre ven-
cido forzaba a la económica gallega a 
aflojar los apretados cordones de su bol-
sillo, eso queda en lo Incalculable, como 
las estrellas, los granos de arena del de-
sierto, y las gotas de agua de la mar. 
Pero todo lo sufría estoicamente el se-
fior Perfecto Cívico, con tal que su hijo 
entrase en la senda que conduce al mi-
nisterio. Estaba tan entusiasmado que to-
do lo sacrificaba a fomentar la ardua 
empresa. Cada torozOn que curaba se con-
vertía en el Derecho real» y las herradu-
ras puestas, en un Destut Tracy, desespe-
rando con esto a Tiburcla. que exclamaba 
desconsolada: 
—¡Este humbre es un mal padre, nn la-
dre de sus ntros flllos, que non van a 
veré un cuartu de la herencia de ml tíu 
Bartulumé. Ven acá, humbre de Dios, si 
todus los alhéltares mandan a flllus su-
vos a estudiare, ¿quién curará las bes-
tias? 
—Los hijos de marqueses—coateetaba 
pomposamente el alcalde—, como lo dice 
el periódico titulado "La víspera del día 
del Juicio." 
—Diciendo esto, ee envolvía el alcalde 
en su capa burda, orno en una toga, y 
abandonaba el mezquino y obscuro hogar 
doméstico. 
En las primeras vacaciones que el es-
tudiante vino a pasar a su casa se le no-
tó muy "cuelllsacado," muy perezoso, muy 
desastrado, con un falsete recio y destem-
plarlo, y unas ganas de comer que ho-
rrorizaron a su madre. 
En estas primeras visitas no tuvo Que-
la motivos para quejarse de la Inconstan-
cia ni frialdad de su novio; péro, en cam-
bio, no le gustó oírle celebrar con entu-
siasmo a las muchachas de la fábrica 
de tabacos, y ponerlas por modelo de 
gracia campechana. Tampoco le gustó el 
tufo a vino, inseparable compaflero del es-
tudiante lugareño. No obstante, siempre 
apegada y fiel, vló con gusto a los pa-
dres concertar sus bodas. 
Más adelante, Tiburclo fué escaseando 
sus visitas y multiplicando sus pedidos 
de dinero. Más adelante aún, vino el es-
tudiante por pocos días, con aire Jaque y 
ostentando una superioridad y un predo-
minio que le hicieron insoportable a to-
dos, menos a su padre, que en esto vió 
vislumbrarse al hombre superior. 
Llévanos esto ienclllamente a hacer un 
reflexión general en punto a educación, y 
es: que existe una cosa funesta en nues-
tros días, en que tanto se charla sobre 
educación como sobre todo. [Epoca de 
charla sí la hubo! La charla priva, la 
charla reina, la charla aturde, y la char-
la va haciendo de las Ideas un nudo gor-
diano. Pedimos a Dios que envíe una mu-
dez general a guisa de espada de Ale-
jandro. Esta cosa funesta é Bel exagerado 
cuidado que se pone en la parte intelec-
tual de la educación, es decir, en el la-
ber, y el poco que se da a la parte mo-
ral, es decir, al sentimiento. Ver cómo se 
rellena la cabeza, y se deja vacío el co-
' razón. ¡Este aturde!., ¡sí sale ello! 
Son los sentimientos la parte suave y 
femenina de nuestra naturaleza; el eñten-
dimlento es la parte dura, áspera y mas-
culina. Ahora bien: tened presente, para 
vuestro gobierno, que en aquellas partes 
donde la primera está avasallada y des-
atendida y prepondera la segunda, eon 
puebles bárbaros, duros, toscos y crueles, 
írrita el ver cómo los cblcuelos del día, 
especie de vocingleros papagayos, que tan-
to saben "de memoria," osbentan su su-
perioridad en todas materias sobre sus 
mayores, que aprendieron en el gran li-
bro de la experiencia; y cómo gentes de 
valer, y afln sus propios padres, les 
aguantan, por faltarles a su recto Juicio 
y oanas razones, acaso la Insufrible fra-
seología, la maceadora locuacidad y la so-
fístiac argumentación moderna; argumen-
tación inatacable, porque ni tiene bases, 
ni reconoce aquellas en que se fundan 
los argumentos de sus contrarios. SI po-
nemeta algún día un colegio, cata aquí 
nuestro programa- lector, por si quieres 
confiarnos algún nljo. 
Primera Ctáedra, en que se Inculcará: 
Que el hombre sin Rellción es una fie-
ra rebelde, Ingrata y estúpida, que em-
plea sus facultades en perjuicio propio y 
ajáeno. Que la Rellftión no es una fabullta 
ni un Bistemlta que cada cual se fabrica i 
en el pequefiíslmo taller de sus Ideas, si-
no una revelación divina: no puede ser 
ni comprenderse de otra suerte. Que nues-
tra flaqueza puede apartarnos de sus man-
damientos, pero que no puede sin apos-
tasía el entendimiento apartarnos de lái 
principios, y que una apostasía, por pe-
qüefia qué sea, es un mal, mucho mayor 
que una flaqueza, aunque grande. 
Segunda Cátedra, en que se inculcará: 
Que la bondad es el suave óleo que 
debe ungir todos los ejes sobre los que 
giran nuestras acciones y relaciones con 
todo el mundo, y hasta con los animales, 
pobres seres desvalidos que tiraniza el 
hombre. 
Tercera Cátedra, en que se probará: 
Que el respeto a nuestros superiores, 
a nuestros semejantes, a nuestros Inferio-
res, al poder y a la desgracia, no es, 
segrtn se ve hoy día, un "mito," un senti-
miento apócrifo, o una fósil y antediluvia-
na curiosidad, sino que existe, y es una 
flor aristocrática del corazón y el sello 
de una educación fina y distinguida. 
Cuarta Cátedra, e nque se enseñará: 
Que la modestia, esa gemela "señora" 
de su hermana "santa" la humildad, es 
el sello del verdadero mérito, el estigma 
que le Imprime la superioridad. 
Quinta Cátedra; se enseña la caridad. 
Débese ejercer, no por mayor y en teo-
rías, pero al por menor y en práctica. Dé-
bese emplear, no como arma contra los 
ricos, sino como auxilio para los pobres. 
Débese ensalzar en los otros más que to-
das las demás virtudes; más que el sa-
ber, el talento y que cuanto hay, pues 
es la que más nos asemeja a Dios. Des-
pués que salga do nuestra escuela, que-
rido lector, podrás enseñar a tn hijo la 
gimnástica, el "avant deux," el francés, 
el latín, el griego y aunque sea el sáns-
crito. Con ninguna do estas cosas es In-
compatible nuestro Colegio de Primeros 
Sentimientos. 
Con el mencionado detestable y chaba-
cano aire de superioridad miraba Tibur-
clo, ese lechuguino de arrabal, a su no-
via la linda Quela; y. no obstante, Quela 
era una de esas criaturas privilegiadas 
que nacen en todas las esferas, no para 
salir de ellas, sino para embellecerlas, 
porque Dios dispensa su* gracias con 
Igualdad en todas. San Isidro fué labra-
dor y Nerón Emperador, sin que esto 
haya contravenido a las leyes morales 
y físicas que rigen el mundo. 
Criada Quela en la "amiga" de "sefiá" 
Rosita, de quien fué la preferida, desde 
nlfia su bonita figura, su docilidad, sn 
aplicación e índole dulce, la hicieron apta 
a que germinase cuánta buena semilla se 
sembró en su corazón. SI por un lado 
el carácter un poco áspero de su padre 
la hacía encogida, por otro los mimos 
de su madre la hacían confiada. Era sua-
ve como un día de calma, caritativa como 
una santa, alegre, ajuiciada, y se apega-
ba a las personas a quienes quería, co-
mo un suave Jazmín que perfuma con sus 
flores lo que estrecha con sus ramas. 
CAPITULO VI 
ABRIL, 1842. 
¡Cuán vasta es la esfera de los senti-
mientos del hombre! Sólo ella puede dar-
nos una Idea de la inmensidad. Sin ir a 
buscar su variedad y sus contrastes en-
tre los diferentes Individuos de la espe-
cie humana, entre los cuales los hallaría-
mos, en algunos dignos de ser abrigados 
en pechos de ángeles, en otros, análogos 
a los de los réprobo», podemos hallar 
este horizonte sin límites en nosotros mis-
mos. 
Pero ¿qué es lo que hoy cubre de nu-
bes este horizonte, y qué poder es el que 
las disipará mañan¿ y lo hará resplande-
cer a los rayos de un brillante sol? La 
Imaginación. Bien. Mas ¿quién le da ese 
poder? ¿Quién es quien a ella misma lo 
pone hoy una corona de rosaa, y le pon-
drá mañana una de ciprés? El corazón. 
Bien. ¿Y cuál es el astro que influye en 
las mareas del corazón? ¿Qué lo hace aon-
reir hoy y mañana suspirar? Es el so-
plo que despide al agitarse las alas da 
un ángel desterrado a la tierra, por ha-
berla creído mejor de lo que es, y que 
se esfuerza en vano en lanzarse al éter 
y volver al cielo cada vez que la lás-
tima, el horror, la indignación, destrozan 
su pecho. ¿A qué, pues, han escrito tan-
tos poetas magníficas estrofas para pin-
tar esta melancolía, este malestar que 
no es en los seres superiores sino el an-
sia por la santidad, que es el Ideal del 
alma? Veo por qué en el cristiano esta 
tristeza es humilde, y llora; y por qué 
en el escéptlco es amarga, y blosfema. En 
el primero, lleva al pie del altar; en el 
segundo, al suicidio. 
¿A qué esta elevada digresión? ¿Por 
qué en una novela, que debería tener un 
carácter decidido, sentimental o jocoso, 
hacernos pasar de repente a los extremos 
opuestos en estos dos ramos Contestare-
mos: que no escribimos novelas, sino cua-
dros de la vida humana, tal cual es tnl 
cual la veis vos delante de vuestros ojos. 
Ahora, pues, el mundo es como la cabe-
za de Jano, con dos fases, de las cuales 
una es la de Demócrito y otra la de He-
rácrito, que pasan ante vos alternativa-
mente riendo y llorando. Acaso si escri-
bieseis la historia de vuestras propias 
impresiones, ¿no irían Igualmente alter-
nados y formando contraste los capítu-
los que escrlbieseiB bajo las imprelsonea 
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ESTADOS UNIDOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«Ylolaclón de leyes de los Estados 
(Juidos.* • ,o 
«Destrncción de xidas y propieda-
des en barcos mercantes en los altos 
mares. 
«Complots rerolncionarios Irlande-
ses contra Inglaterra. 
«Fomentar enemistad contra los Es-
tados Unidos en Méjico. 
"Soborno de.escritores y oradores 
americanos. 
«Respaldo monetario de la propa-
ganda. 
«Sostenimiento de nn sistema d© 
espionaje disfrazado bajo la forma 
de nn Negociado de Inrestígación Co-
mercial. 
«Subyención de nn Burean con el 
propósito de fomentar disgustos obre-
ros en las fábricas de municiones. 
«La industria de bombas y otras 
aetiyidades anexas". 
El Comité del cual los Secretarlos 
Lansing, Baker y Daniels, son miem-
bros y George Creel, Presidente, dice 
la siguiente tocante a Holanda: 
«Desde hace tiempo ha sido nn se-
creto abierto el que Holanda es sim-
plemente una estación para el em-
barque de contrabando a Alemania, 
He aquí confirmación oficial obteni-
da de los records de tou Igel que pa-
recen indicar una sospechosa y con-
fidencial relación entre la «Comisión 
de Holanda' y los funcionarios diplo-
máticos alemanes acreditados en este 
país o posiblemente la creencia de 
los alemanes de que no podían intro-
ducir satisfactoriamente las municio-
nes en su nación. E l mensaje cifrado 
con traducciones entre líneas está re-
gistrado con el número «A.2493", en-
cabezado «Embajada Alemana, Wash-
ington, D. C. Abril 6, me", y dice lo 
siguiente: 
«Telegrama de Berlín, vía secreta, 
indirecta para Cari M. Heysen: Con-
sentido vender Holanda trescientas 
mil caías (cariuchos) y doscientas 
toneladas de pólvora. Tenga la bon-
dad de ponerse en comunicación con 
la ( omisión de Holanda, Remitente, 
Ministro de la Guerra Foreign Office 
en representación. 
(«firmado) Hatzfeldt,,, 
El Príncipe Hatzfeldt era miembro 
de la Embajada Alemana, 
El Negociado de Información de la 
Hamburg-Amerlcan Llne, dice el Co-
mité, una «pretendida inocente agen-
cia era al principio el servicio secre-
to de !a Hamburg-Amerlcan Stoams-
hip Company, dirigida por Paul Koe-
nig, su administrador, se hizo auxi-
liar del servicio secreto diplomático 
alemán. Una carta fechada Julio 20, 
1915 de «0. R.", uno de sus miem-
bros a «7.000* (caracterizado por el 
Comité como Capitán von Papen ex-
Agiegado Militar de Alemania), da 
cuenta del pago de $150 hecho a una 
persona cuyo nombre no se mencio-
na, bajo precauciones especiales des-
pués que el interesado hizo la siguien-
te declaración: 
«Pienso causar serias averías a los 
barcos aliados que salgan de puertos 
de los Estados Unidos, colocando a 
bou? o bombas que estoy haciendo per 
sonalmente. Estas bombas se aseme-
jan a un pedazo corriente de carbón 
y proyecto ocnitarlas en el carbón que 
será cargado por los barcos aliados.'* 
Al parecer se envió dinero de fuen-
tes alemanas en los Estados Unidos 
por medio de la Embajada a SIr Ro-
E I M o l o r É s s á l i d o y p e r l e c l o J A C O B S O N 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to 
cador 
C i e n t í f i c a m e n t e c o n s -
t r u i d o , d e s p u é s d e r e a -
l i z a r d i v e r s o s e s t u d i o s 
p a r a c o r r e g i r l o s d e -
f e c t o s q u e se a d v i e r t e n 
e n m u c h o s t i p o s d e 
m o t o r e s . 
S u p e r f e c c i ó n l o s h i c e 
o c u p a r l u g a r m u y 
p r e f e r e n t e , y é s t a e s l a 
c a u s a p o r q u e s o n p r e -
f e r i d o s d e q u i e n e s s o -
l i c i t a n a p a r a t o s e f e c t i -
v o s y p r á c t i c o s . 
I m p o r t a d o r : W M . A . 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a 
M o l i n o s 
, B o m b a s , 
y T o s t a d o r e s d e C a f é , C a m i o n e s , 
M o n t a c a r g a s , M e z c l a d o r a s , e t c . 
c 7108 ld-23 
ger Casement, el irlandés que fué eje-
cutado en Londres. 
**Varias líneas de comunicación en-
tre el serricio diplomático alemán y 
el moyimiento revolucionario de Ir-
landa son expuestas en los documen-
tos del Capitán. La declaración conti-
núa: ^John Deroy, de Nuera York, 
actualmente director del Germán Amo 
rican, Tiolento periódico anti-britáDl-
co, era uno de los agentes más actiTOS 
en este asunto. Anotaciones signifl-
catlyas aparecen aquí y allá; refe-
rencias a mensajes de la Embajada 
Alemana en Washington y del Consu-
lado Alemán en Nuera York; mención 
de una clare secreta para ser em-
pleada al comunicarse con él; notas, 
cuyos detalles no se han descubierto, 
respecto a una "comunicación sobre 
£ 1 s e p e l i o d e l a S r a . 
V i t a l i a A i z p u m a v i o -
a d e D u p l e s s l s 
En la mañana de hoy se celebrará 
el sepelio de la señora Vitalia Alz-
purua viuda de Duplessis, partiendo 
el fúnebre cortejo de la casa mortuo-
ria situada en la calle de Merced nú-
mero 20. 
El entierro de la distinguida dama, 
que en vida prodigó los tesoros dul-
císimos de la caridad, que hacian de 
su persona el refugio de todos los 
deseosos de misericordia, será una 
gran manifestación de duelo. 
Reiteramos nuestro pésame más sen 
tido a sus hijos, el licenciado Adolfo 
Duplessis y el doctor Gustavo Duple-
ssis, conocidos y muy estimadas per-
sonalidades científicas de esta ciudad. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la señora Vitalia A. viuda 
de Duplessis, y que sus hijos y fa-
miliares todos encuentren un refugio 
en la resignación cristiana para so-
brellevar tan dura pena, esos son 
nuestros deseos, que elevamos al Al-
tísimo con nuestras preces. 
fabricación de granadas de manos'*. 
Según el Comité, en una carta ha-
llada entre los papeles de Von Igel se 
hace referencia al Juez Daniel ¥. Co-1 
halan, del Tribunal Supremo. Dicha 
tarta está cifrada y la traducción se 
encuentra escrita entro líneas; está 
fechada en New York, Abril 16 de 
1916, número 385—16; en la parte su-
perior dice: aMuy secreta.w Refirién-
dose al Juez Cohalan dice así: 
"£1 Juez Cohalan pide la transmi-
sión de las siguientes palabras: wLa 
revolución en'Irlanda solo puede te-
ner éxito si la apoya Alemania; de lo 
contrario Inglaterra podrá sofocarla, 
aunque sea después de luchar mucho. 
I'or lo tanto se hace necesario el au-
xilio. Este debe consistir en primer 
lugar en ataques aéreos en Inglaterra 
y distraer la escuadra inglesa simul-
táneamente con la reroluclón irlan-
desa. Después, si es posible, desem-, 
barcar tropas, armas y municiones en 
Irlanda y desembarcar oficiales de 
los zeppelines. Esto haría que se ce-
rraran los puertos irlandeses contra 
Inglaterra, estableciendo estaciones 
submarinas en la costa irlandesa, con 
lo que quedaría acortado todo abaste-
edmiénté de comestibles para Inglate-» 
ira. Estos serricios prestados a la re-
volución, probablemente decidirían la 
guerra," 
"Pide que se enríe un telegrama en 
ese sentido a Berlín.'» 
Esta carta estaba firmada 5182 8167 
0280 y estaba dirigida al Conde Von 
líernstorff, Embajador Imperial, Was-
hington, D. C. 
El siguiente despacho cifrado fué 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Todas las tardes aparece este Car-
net en DIARIO DE LA MARINA. A 
veces resulta algo soso; pero, en ge-
neral, es completamente insípido. 
Sin embargo, debe leerse. Los médi-
cos lo recomiendan mucho, y los 
anunciantes también. 
Leer, pues, el Carnet Gacetillero, 
todas las tardes. 
Darse un buen paseo en automó-
vil. 
Proveyéndose antes del vestido de 
última moda en "La Filosofía" (Nep-
tuno 73), y del calzado Kimbo en "La 
Bomba" (Manzana de Gómez) y del 
sombrero chic en el "Bazar Inglés" 
de Galiano. 
Tomar de vez en cuando una ce-
pita de Vino Adroit Imbert, que ven-
den cafés y resta urants; con unos 
pasteles de "El Moderno Cubano" 
(Obispo 51); y, en fin: 
Regalar a la novia un capricho da 
arte, como los que vende "La Vajilla" 
en Galiano 114, para tenerla conten-
ta, o una de las últimas novelas que. 
en Galiano 62, ha recibido la Libre-
ría Cervantes. 
Con esto y la cantidad de dicha ne-
cesaria, que Gestas me lleve si no se 
dan ustedes por contentos. 
ZAUS. 
enriado a Berlín: 
"El contrato de la Compañía de Se-
guros Germania, sin duda promete. 
Proposición parece satisfactoria al 
interesado. Se han dado los pasos ne-
cesarios.—Henry Neuman.'' 
De este despacho dice el Comité: 
No es tan Inocente como parece, 
porque lo que ese despacho en reali-
dad dice es esto: 
"Los irlandeses aceptan la proposi-
ción. Se han tomado los pasos nece-
sarios." 
Las noticias contenidas en los do-
cumentos oficiales alemanes a reces 
—continúa diciendo el Comité—no se 
ajustaban a los hechos. Por ejemplo: 
nn extenso memorándum del lo. de 
Marzo de 1916, el cual trata de la cri-
sis mejicana, enriado por el agente 
secreto, capitán Boehm, parece la 
obra de una imaginación muy rira. 
Pronostica que el Presidente atribui-
rá las actividades anti-americanas en 
Méjico al dinero alemán; que pedirá 
al Congreso que lo apoye-en las medi-
das radicales que piensa tomar (el 
profeta hasta trata de parafrasear el 
lenguaje que se empleará en el men-
saje) ? que el Congreso apoyará la ac-
titud del Presidente y que acto segui-
do serán detenidos más de ciento cin-
cuenta espías y agentes alemanes, 
como prorocadores, y qae los Emba-
jadores de las Potencias Centrales re-
cibirán sus pasaportes. 
Después de citar un extracto de la 
carta del Capitán Bohem, el Comité 
dice que él "tenía la lengua demasia-
do suelta', para bien de su serricio y 
citando un informe del Negociado de 
Información Militar Alemán de Marzo 
21, 1916, copia lo siguiente del infor-
me: 
''Demasiada, confianza en el silencio 
de sus compañeros, especialmente en 
los miembros de la American Truth 
Company, fué probablemente la causa 
de haberse dado a conocer rápida-
mente aquí. 
La declaración del Comité conti-
núa: 
"De modo que la notoria American 
Truth Socity, que tan enérgicamente 
negaba su asociación pro-germana 
figura indirectamente eslabonada con 
la representación secreta alemana. 
Esta sociedad existe todaría y jere-
miah A. O'Leary, su espíritu mori-
ble, es ahora el editor de Buli, perió-
dico recientemente suspendido en el 
correo por publicar materia sediciosa. 
Muchas personas que han dado di-
nero, dice el Comité, según los docu-
mentos confiscados pensaban utilizar 
planes de destrucción. En uno de los 
registros aparece la siguiente anota-
ción : 
"Junio 15, 1915, Remitente G. S. 
Viereck, Contenido informes sobre 
bombas: Suministro oferta. Se dijo 
que enriará más detalles. 
"Posiblemente los uñeros detalles 
—continúa el Comité—"están indica-
dos en otra anotación hecha cuatro 
meses después: 
"Remitente Viereck. Conteuido ofer 
ta ácido pírico. 
"Acido pírico es constituyente de 
muchos explosiros. 
"En una nota titulada (Puros gas-
tos de guerra) encontrada en los do-
cumentos de von Igel se encuentra lo 
siguiente: 
'*Edrvin Emerson, $1.000. 
Fair Play (Mr. Braun) $2.000. 
«Fair Play (Mr. Braun) $1.500. 
"Marcas Broun, $1.000. 
" J . Archlbald, $5.000. 
C O M O D I C E C R E C E R 
M I C A B E L L O 
Cna señora quo posee hermosa cabe» 
llera, ofrece la fórmula casera da 
que ella se valló para hacer crece» 
su pelo. 
Por* largro tiempo sufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; proíl>é cuanta preparación vi 
fenunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de elías me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. IVIi opinión es que muchos do 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
•ustanciaa venenosas que hacen deño 
a la raíz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por fin encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Mucha» 
de mis amigas la han probado y ol> 
tenido los mismos resultados satia-
Jactorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también haca 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericrájieo en estado limpio • 
higiénico. También hace que el pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre» 
piarse en la forma que se desee. Ten-
tó una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la calda 
de su cabello y héchodo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su oolor natural. Usted 
amable lactor o íectora, puede obte-
ner en cualquier botica los Ingredien-
tes que entran en la composición da 
la fórmula a que me refiero y que 
aon los siguientes Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; montol 2 gramos. 
Lavo na de Oomposee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarle 
i gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Há.gaae 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándose el oua-
ro cabelludo con la punta da lo» da-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
to g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s tiendas b i e o s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R ESs 
G o n z á l e z y S u a r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
"La Viña", Reina, 21. 
"El Progreso del País", Galiano, 
número 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Rellly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaja del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rel-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Victorio Fernández. Gervasio, 130 
García y Hermano, Vives y F i -
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Tivín Vega. Suárez y Apodaca. 
Bermtídez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F. R. Bengpchea, Baratillo, 3. 
"El Lourdes", K. y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey", Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 588. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Pl»?* del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Fusrto", Víctor Alon-
so. Galiano, 132. 
Manuel Cajeado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvariño, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Ma-
ragatos", Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, "El Navio", 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y PI-
üera. 
La Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), Obrapía 
número 90. 
Angel Ortlz, Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela y 
Primera. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez^ "La Mara-
villa". 
P r o c u r e U d . t a m b i é n e x a m i n a r l o s 
m é r i t o s d e l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
y s e c o n v e n c e r á d e s u s u p e r i o r i d d a d . 
L e i n v i t a m o s a v e r 
n u e s t r o s u r t i d o c o m p l e t o . 
J O S E A L V A R E Z , S. en C 
Agentes Generales para Cuba 
Aramburo 8 y 10, Habana 
V A S S A L L O , B A R I N A G A & C O . , S. en C 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bemaza, Habana 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY Akron. Ohio, U. S. A. 
i 
A S O C I A C I O N 
Udíób d e S u b a r r e n d a d e r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amistad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, releTando al socio de tener gue asistir a jui-
cios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
t m m m m B m m m m m m B m m 
* 2653 In 15 «fc 
La declaración continúa; 
**Respecto a la identificación del úl-
timo registrado hubiera lugar a duda 
sino se hubiera encontrado un recibo 
de J . F. J . Archlbald, acosando reci-
bo de 5.000 pesos de la Embajada Ale--
mana para trabajo de propaganda". 
El comité concluye sus declaracio-
nes asi: 
"Mientras que preocupados con los 
asuntos militares en Europa los re-
presentantes de una supuesta nación 
amiga mantenian estrecha vigilancia 
sobre nuestras actiTidades en ese res-
pecto. Un mensaje secreto cifrado de 
abril 11, 1916, firmado !3232 46729 
46919 dirigido a yon Igel a este efec-
to 'lice así: 
aEn lo sucesiyo respectiyamente en-
fie un extracto referente a las tro-
pas estacionadas en California y al 
armamento de las fortificaciones de 
la costa". 
New York, septiembre 22. 
±.i Juez Daniel Cohalan, del Tribu-
nal Supremo, de esta ciudad, ha hecho 
las siguientes manifestacioues esta 
noche, contestando la parte que se 
refiere a él en las evelaciones publi-
cadas por el Comité de información 
pública, acerca de la propaganda y 
complots alemanes en este país, an-
tes de la ruptura de las relaciones 
diplomáticas. E l Juez Cohalan, dijo 
en su parte: 
"Hasta qué punto Inglaterra ha te-
nido que ver con la publicación de 
una nota sin firma, de un tercero que 
no se nombra, y en cuya nota se ha-
bla de mi supuesta opinión, no lo se. 
Tampoco sé ni comprendo cómo apa-
rece mi nombre ligado con ningún pa-
pel del señor Yon Igel, puesto que no 
le conozco, jamás lo he visto y hasta 
ignoraba su existencia, hasta que fué 
arrestado. Jamás he remitido ni he 
pedido que se remitan las palabras 
que se me atribuyen". 
George SylTester Viereck, Director 
de Ylrrent?s American Weekly, que 
él llamaba La Patria, antes de la gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania, dice que nada sabe de ios 
apuntes contenidos en la revelación 
sobre la propaganda alemana. 
PBIMER DIVIDENDO DESDE 1918 
New York, SepUembro 22. 
La Compañía Petrolera Mejicana, 
declaró hoy un dividendo trimestral 
de l^í por ciento, sobre las acciones 
comunes. Primer dividendo que se 
declara desde el mes de Noviembre 
de 1913. 
WASHINGTON EttPASIBLÉ 
Washington, Septiembre 22. 
No volverán por ahora los Estados 
Unidos y los aliados de la Entente, a 
discutir la paz, a menos que lo haga 
necesario una nueva exhortación del 
Papa Benedicto. 
De esto hubo hoy claras indicacio-
nes tanto en el Departamento de Es-
tado como entre los diplomáticos alia-
dos, alentado por la favorable aco-
gida de las Potencias Centrales, el 
Papa intentará nuevamente reunir a 
los beligerantes en conferencia pa-
Si así lo hace. Indícase que si bien 
su nueva nota será recibida con la 
más cortés consideración, no hará vi-
brar ninguna fibra sensible, por lo 
menos estos después de la publica-
ción de los textos extraoficiales de 
las contestaciones de Alemania y Ans 
tria. 
Estas contestaciones no contienen 
nada inesperado, aunque la nota aus-
tríaca ha despertado algún interés» 
C A P A S D E A G U A 
Con vuelo extra para montar a caballo-
Para andar a pie, en distintas cía 
y colores. r̂»adas, 
Trajes y capas amarillas e^°J~Ja, 
para marinos, motoristas y 
jaderes del campo. 
P E L E T E R I A 
1 A M A R I N A D E M 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - l 3 f 
Pira las señora». Pfdaae en las Farmaclaa 
•<EI Libro de las Dama»," o directamente a 
Dr. Grant's Labcratorfe», New York 
• i 
% 
v V i 
A* «n aparente sinceridad. 
c ^ ! L n los ínucionarios de este go-
( rCe nne lo» Estados Unidos, a me-
A ],lcr0n 2 los Erados Unidos no 
~V blerno ?ne ' t ex t08 a meros qne 
^^^Jaminen Erectamente a di-
86 . S r t s Juntos qne ha tocado el 
lucld^nte Vüson en su contestación 
r ^ ' p r t e r . comnnicaclón del Tati-
cano. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
* la Pren** Asociada 
^pÉcTACiÓiTkí ROMA 
T ^ n t e ^ 
vn^nte 1 rnota pacUicta del Papa 
l Z Z i o XV se espera ahora en el 
•Stícanty de«P«é8 de recibida el San 
t V S e dirigirá otra a todos los be-
1ÍgBen?dk*to XV Indicará en esta nne. 
««ta aue las cuestiones sobre las 
I ales e S todos de acnerdo, repre-
nton en realidad la baso de nn nne-
^rSon de cosas en el mando y nna 
Ineya era de paz para la humanidad, 
fís problemas secundarios ciertamen 
Dodn'm solucionarse mejor y con 
Lás facilidad mediante la bnena to-
íTtad y discusión amistosa, antes 
ine por la fuerza de las armas. 
DEPORTES 
írnhle de la Prensa Asociada Sbldo por el bilo directo) 
T T í T c h í v r o l e t gÁVo l a CA-
RRERA DE 100 MILLAS 
ye>v York, Septiembre 22. 
Lais f hcTrolet, ganó hoy la carre-
ra de 100 millas para automoTiles. 
Sí disputaba el trofeo Harkness, 
on el Speedway de Sheepshead Bay. 
Rftlah de Palma entro segundo, Eddie 
Hcame tercero, Ralph Mnlford cuar-
to v Dan W, Hickey quinto. 
El tiempo empleado por CheTrolet 
fué .U^O.ÍIS, el cual establece un une-
to American Specdway record para 
dlrh» distancia. tJ , « a j 
Sn promedio de velocidad fne 110.4 
millas por hora. El record americano 
nnterlor era 56:57.72 hecho por Darío 
l o s e x p e d i e n t e s c o n t r a 
v a r i o s o í i G i a l s s d e l a p o -
l i c í a n a c i o n a l 
MAÑANA ENTREGARAN SUS DES-
CARGOS. — EN LA SEMANA EN-
TRANTE SERAN FALLADOS LOS 
EXPEDIENTES 
Mañana, lunes, entregarán a la Je-
fatura de Policía sus pliegos de des-
cargos los oficiales y vigilantes que 
ee hallan suspensos de empleo 7 
sueldo y sometidos a expediente co-
mo consecuencia de los hechos es-
candalosos desarrollados en esta 
ciudad el pasado dia 9, de cuyos su-
cesos ya tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
Los oficiales y vigilantes suspen-
bos fueron instruidos de cargos el 
viernes último, por el capitán Ins-
pector del segundo distrito, señor 
iSduardo Primelles. 
Como antes decimos, mañana for • 
añilarán los acusados sus descargos 
y el miércoles o el jueves, a más 
tardar, serán fallados los expedien-
tes que se Instruyen. 
Aunque estos días viene hablándo-
Be de un tribunal que habrá de ser 
el encargado de dictaminar en este 
asunto, lo cierto eo que hasta la fe-
cha el coronel Sanguily, jefe del 
Cuerpo, no ha hecho designación al-
fana para el mismo. 
Los oficiales contra quienes exls-
tb ncargos son el capitán Hidalgo, de 
a tercera estación de policía; los 
tenientes Fernando Avila y Bartolo 
Garriga, el señor Miguel Angel Du-
3ue Estrada, capitán Inspector del 
Primer distrito, el capitán Cosme 
Aballe y ei sargento Morejón. 
Ei capitán Aballe pertenece a la 
13a. estación y los demás a la terce-
ra, excepto ei señor Duque Estrada, 
AHe8tá al 8ervicl0 <ie la Jefatura. 
Además se instruyo expediente a 
varios vigilantes de las estaciones 
2a-. 3a. y i3a. 
rarf tlnpresi,5n general es favorable 
Para todos ellos. 
n s a i ^ 
s e ñ o r a G e n e r R e i i o i l o 
^ESTIGACIOÍÜ JUDICIALES 
d6 lâ Secciftn50̂  Juez d6 ^atracción 
^8, prestaron doctor Saladrl-
Juana ¿aarr¿n declaración ayer tarde 
^rbasiano â 61"11 62 MoreJ6n ^ 
fiu* acomnañAaK3ona Correa' Personas 
Josefa S f b a n a la señora María 
Puente LyMReb0110 Cuando ^ 
e V ^ & d e 103 ^ ™ 
^ T Z l l V 0 ^ 10 * ™ d"eron an. 
bll^re¿os en i lafPoIicía ^ ^ pu-
^dlente r t esÍra edici6n corre8-
'rarnbén rt^,111^3^ de ayer, 
litertecta J ^ a r 5 Un sobrlno ^ 
vecino ÍÍ ^d0 EmI110 C0Ilde Ge 
^ f ^ ^ é ^ n ^ 0 61 
8ePar6 de e i í l qU6 María Josefa ** 
folines del y* camlnando por los 
^ derê ho511̂ 16 fvanz6 hazla ol 
arrojar el h,?u 61 ml8mo' ^ ^ al 
^ «e (lue1llevaba entro las 
Pierdo ÍaC6n del zapat0 
^8 exte¿dlS 0leánd086 0011 108 bra 
*** a Bostin! en cuyo Estante él 
3Ue a tocanf a' no alcan^ndo más 
d ámente r8« 8US .ropa8' Pues 
^ InfeH 7 -do al río-
^Panto. ¿n I f * 0 ™ m un ^ ^ tarBe 611 61 momento de precipi-
!l^0r j S h0abŝ ridad' Por 10 el 
uQna.lnsn¿M/. PUesto la P^ctlca 
^ T la S ^ 1 1 en el lu5" del he-
toarte« Di^n^rucclón del suceso el 
eu Be Pedlráu informe» a w 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
A n t e s d e i n v e r t i r d i n e r o e n l a c o m p r a d e p r o p i e d a d e s . . . 
A n t e s d e e l e g i r e l s i t i o d e s u h o g a r . . . 
V I S I T E S E E L P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
F í j e s e e n t o d a s l a s b e l l e z a s n a t u r a l e s , 
E n e l p a v i m e n t o a s f a l t a d o , s i n p o l v o , 
S i e m p r e e n b u e n e s t a d o , 
P a r q u e s h e r m s o s , 
R e s i d e n c i a s l u j o s a s . 
A m p l i o s j a r d i n e s , 
A b u n d a n c i a d e a g u a , 
y s o b r e t o d o , f í j e s e , 
e n l o s n o m b r e s d e l o s c o m p r a d o r e s , s e -
l e c c i o n a d o s d e l e l e m e n t o d e m á s s i g n i f i -
c a c i ó n s o c i a l , c o m e r c i a l , e i n d u s t r i a l . 
E N T E R E S E D E L O S P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S , S U M A M E N T E M O D I C O S , C O M O D O S Y F A C I L E S * 
S ú m e s e a l g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e s e u n i e r o n a l o s o r g a -
n i z a d o r e s y q u e h o y f o r m a n e l g r u p o d e d u e ñ o s d e l a p r o p i e d a d . 
L O M A S B E L L O Y A R T I S T I C O D E C U B A 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a e s t a r á e n e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s l o s 
d o m i n g o s p o r l a t a r d e p a r a a t e n d e r a l a s p e r s o n a s q u e l o d e s e e n . 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O . 
O b i s p o 5 3 . - W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r . 
EEEEB 
C7121 ld.-23 
eonas conocedores de las prácticas 
de la brujería sobre la ceremonia y 
significado de la calabaza. 
Parece que la señora eGner Rebollo 
sugestionada por algtln brujo de los 
pertenecientes a la secta denominada 
"Quimbisa", iba a verificar lo que le 
llaman "limpieza" de sos fetichistas, 
consistente en tirar en un lugar reti-
rado, por donde pase línea de ferro-
carril y nadie la pueda recoger, una 
calabaza conteniendo un pedazo de 
carne de cogote de buey a la que le 
dan siete puñaladas y un ojo de di-
cho animal, para quitarse a sí, o a 
í¡¡ ir~ .• _ — 
otra persona "el daño" o "mal de ojo" 
que le hayan producido. 
La policía practica activas Investi-
gaciones con el propósito de aprehen-
der al brujo que con sus prácticas 
absurdas provocó este suceso desgra-
ciado. 
D e l a S e c r e t a 
HUKTO 
José Gallart Vieta, vecino de Ange-
les 59, denunció que de un burean 
que tiene en su domicilio, le han sus-
traído prendas por valor de 45 pesos. 
DETEMDO 
for el detective Izquierdo fué de-
tenido Ramón Piñera Snnfellz, veci-
no de Domínguez y Mariano en el 
Cerro, por encontrarse reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, en causa por homlci' 
dio por imprudencia. 
HURTO 
Emilia López, -vecina de Estrella 
86, fué acusada por Genoveva Ceba-
Uos Hernández, vecina de Arsenal y 
V D . P U E D E A P A R E / A T A R . 
D O B L E C A P I T A L Y T E M E R 
M E J O R E S M E G O C I O S ? ^ 5 i 
VIVIR E N UNA CASA LUJOSA E N LA CIUDAD Y POSEER UN 
AUTOMOVIL MAGNIFICO, NO L E BASTARÁ PARA QUE SUS AMIGOS 
L E CONSIDEREN CAPITALISTA. 
SI ES USTED PROPIETARIO D E UNA BONITA FINCA DE 
RESIDENCIA. NO- DUDARÁN QUE ES ADINERADO. ADEMÁS D E L 
BIENESTAR Y LAS COMODIDADES QUE S E PROPORCIONA. 
R E P A R T O " E L O L I V C T 
E L LUGAR I D E A L . PINTORESCO Y S A L U D A B L E 
A 35 MINUTOS DE L A C A P I T A L 
CARRETERA DE PUNTA BRAVA A SAN PEDRO 
SAN MIGUEL 10? - DE I A 2 Dfi. ALFREDO DOMINGUEZ ROLDAN TELEFONO A.S049 
Cienfuegos, por haberle hurtado la su 
ma de cincuenta y dos pesos que tenía 
guardados en un pañuelo. 
E l M r V a r o n a l i a p -
¡ i i é o ¡ o s M h e n l a 
Q u i n t a d e l O b i s p o 
Por medio de un Decreto el Alcal-
de Municipal doctor Manuel Varona, 
ha prohibido los bailes que regular-
mente venían celebrándose los domin 
gos en la Quinta del Obispo. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SESTEDO rALLEfnnENTO 
Madruga, septiembre 22.—Después 
de estar sufriendo durante algün tiem 
po los efectos de una i ru"! y penosa 
enfermedad, ha dejado de existir en 
este pueblo, la respetable señora Lui-
sa Rossie viuda de Rivera, a la edad 
de cincuenta y tres años, resultando 
los esfuerzos de la ciencia y los cui-
dados de sus familiares, impotentes 
para dominar el mal. 
Reciban sus hijos, hermanos, sobri-
nos y demás familiares, mi más sen-
tido pésame, por la Irreparable pér-
dida que priva a un hogar de una 
amante esposa y de una madre aman-
tlslma. 
ALfONSO, Corresponsal. 
U M BODA 
Santo Domingo, septiembre 22. 
Acaba de efectuars el matrimonio 
de la señorita Mercedes Limón Ale-
gre!, hija del corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA, en esta, con 
el señor Rafael Gamarro Valencia, Te 
sorero del Ayuntamiento. 
Fueron padrinos de tan simpática 
pareja, los padres de los contrayen-
tes, Catalina Alegret, en representa-
ción de Isabel Valencia y Luis Lll-
món Ferré. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial por el novio los señores An-
tonio Cazanas y Ramón Martínez, Al-
calde Municipal. Por la novia, Anto-
nio Pérez, ecretarlo del Ayuntamien-
to, y Antonio Viego, comerciante. 
Aunque el acto tuvo carácter fami-
liar revistió un gran lucimiento. Los 
contrayentes embarcaron enseguida 
hacia el lugar que de antemano desig 
naron para pasar la luna de mieL 
Mil felicidades les deseamos. 
ESPECIAT. 
E L I M P U E S T O D E [ 
T I M B R E 
Habana septiembre 21 de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
Marina, 
La reconocida competencia en 
asuntos mercantiles del Ledo, Loren-
zo D. Beci y su completo conocimien-
to de las operaciones o prácticas co-
merciales quedan demostrados en la 
carta que dicho Letrado dirigió con 
fecha 18 del actual al señor Presiden-
te de la Asociación de Importadores 
de Víveres al por mayor, transcrita 
en la edición de la mañana de hoy 
del DIARIO. 
Después de leer detenidamente di-
cha carta quedó más convencido aún 
de la pericia mercantil del Ledo, Beci 
y que en la interpretación de la Ley 
del Timbre se ha identificado con el 
legislador que al redactar dicha Ley 
no estaba seguramente tan compene-
trado como lo estará hoy de las evo-
luciones a que da lugar todo contrato 
de compra-venta. 
Y después de recrearme con la lec-
tura de la expresada carta he leído 
en la misma edición del DIARIO unas 
consultas resueltas por la Secretaría 
de Hacienda, Mientras el doctor Beci 
Indica como se debe cumplir la Ley, 
aplicando un sollo al pedido y otro a 
la factura (que es lo que claramente 
indica o manda la Ley) la Secretaría 
de Hacienda explica que deben lle-
var el correspondiente timbre el pe-
dido, la factura y la cuenta. 
El doctor Beci se atiene a las mis-
mas palabras empleadas "en la Ley: 
Pedido Factura. La Secretaría de Ha-
cienda pone de su cosecha la cuenta, 
que hace entrar en la categoría de 
recibo, rigiéndose por lo tanto por di-
ferente tarifa que los pedidos y fac-
turas, pues mientras a estos lee co-
rresponden un sello de a peso al lle-
gar o exceder su cuantía de $1.200 
en las cuentas hay que poner un 8-3-
Uo del mismo valor cuando alcanzan 
a $500. 
¿No sería posible aclarar bien es-
tas discrepancias o diferencias de cri-
terio, pero no en el sentido de cuan-
tos mAs sellos mejor, sin- de acuer-
do con el verdadera espíritu de la 
Ley? 
Lo que haya el DIARIO DE LA 
MARINA para tratar de poner fin a 
las dudas que aún subsisten se lo 
agradecerán todos los de la clase y 
entre ellos, 
Un bodeguero más o menos Ilnstrado. 
D o n f r a n c i s c o Y e t o 
Procedente de España, ha llegado 
ya a Santiago de Cuba el conocido 
empresario teatral don Francisco 
Velasco, con los artistaa españoles 
que ha contratado, 
Al pisar tierra cubana, ha dirigi-
do un telegrama a su hermano Eulo-
gio Velasco enviando un expresivo 
saludo a la prensa y al público de la 
Habana. 
C i r c u l a r d e l J e f e d e 
P o l i c í a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tado por el señor Alcalde, con fecha 
9 de Febrero del año actual, que co-
piado dice así: "Decreto número . . . 
Habana, Febrero 9 de 1917.—En uso 
de las atribuciones que como Jefe de 
la Administración Municipal me es-
tán conferidas, vengo en dictar el 
siguiente decreto: "Los recibos de 
instancias presentadas en el Regis-
tro de este Municipio, por conduc-
tores de vehículos de todas clases, 
solicitando certificación de la circu-
lación que en su oportunidad hubie-
ren satisfecho al Tesoro Municipal, 
no tendrán validez como medio Jus-
tificativo más que por ©1 de diez 
días, a contar desde la fecha de su 
presentación, debiendo incurrir en la 
penalidad correspondiente, si no tu-
viera en su poder la certificación so-
licitada. Segundo: E l Negociado res-
pectivo cuidará que las certificacio-
nes que se pidan sean expedidas den-
tro de] plazo determinado. Expídan-
se las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de este decreto.— (f) 
M. Varona, Alcalde Municipal. 
Lo que se circula para su debida ' 
mwmuif í /m 
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observancia y demás efectos proce-
dentes. 
3L Sangmily, 
Coronel del Ejercito, Jefe de Policía; 
en Comisión. 
tosejo P r o v i n c i a l 
PARA ADQUIRIR EL BUSTO DRL GE-
NERAL MEXOCAJ,.—EL LICEO Di* 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
A tes dos de la tarde celebrar! sesión mar;;.i* el Consejo Provincial. 
El Treslflente. señor Alonso Puig, pre-
sentará la siguiente 
MOCION: 
Ee acuerda adquirir el busto del Ma-
yor Genernl Mario G. Menocal, construlílo 
por el escnltor seilor Hago Lnisl, y en-
viado a este Orgranismo por conducto del 
scBor José Pennino. 
Se acuerda votar nn crédito «.arendente 
a un mil trescientos pesos con cargo al 
Capitulo 13, Articulo Unico, del actual 
Presupuesto Ordinario, para la adquisi-
ción del expresado bustov 
Qne el Consejo acuerde el lagar pre-
ferente donde se ha de colocar el men-
cionado busto. 
EL LICEO DE SANTIAGO 
El mismo señor Alonso Pulg ha ele-
vado a la Comisión de Hacienda el si-
guiente informe: 
"El Consejero qne anscribe, habiendo 
sido designado por la ComialCn a quien 
se dirige para el estudio y dictamen de 
la Moción presentada en la sesión extra-
ordinaria del dia 27 del próximo pasado 
Junio, relativa a votar un crédito de 
$500, con cargo al Capitulo 13. Artículo 
Unico del Presupuesto ordinario actual, 
con el fin de cooperar a la terminación 
do la obra del edificio social del Liceo da 
Santiago de las Vegas. 
"Después de detenido estadio y obtener 
el convencimiento de qne en dicha Socie-
dad han de recibir la educación cien toa 
de niños de aquel Municipio, y debiendo 
el Consejo cooperar a toda obra instruc-
tiva que beneficie a los vecinos de esta 
Provincia, ha resuelto proponer a la Co-
misión que recomiende al Consejo la apro-
bación de la moción a que se refiere éste 
dictamen'. 
El Gobernador Provincial ha designada 
al señor Tomás Morejón para qne, en 
unión del Inspector Municipal, señor 
Eduardo Cárdenas, inspecckie las dis-
tintas sociedades de recreo domlcüiadaa 
en esta ciudad. 
¡ Y I N C E ! 
¡ Y I N C E ! 
¿ 0 U E S E R A ? . . . 
P R O C U R E E N T E R A R S E 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
CATASTROFE FKKROVIAKIA !>K 
BILBAO PROVOCADA POR 
LOS HUELO DISTAS 
AGOSTO, 19. j 
La prensa de Bilbao llagada ayer relata 
detalladamente el odioso crimen cometi-
do en la vecina villa por quienes se die-
ron ;el 'gustazo"! do producir una ca-
tástrofe ferroviaria. 
El tren siniestrado fu éel correo 821, que 
tiene su llegada a Bilbao a las 0.14 de 
la tarde. . , . . - , 
Estaba a pocos metros de la salida aei 
túnel de la Peña, volcando en un terra-
plén de más de 8 metros de altura. 
Se '•omponla de la máquina 3.128, un 
furgón, dos coches de tercera clase, uno 
de segunda, uno de primera y el coche 
ambulancia de correos, con la correspon-
der.da de Zaragoza y Rio Ja. 
Al volcar la máquina quedó con las rue-
das hacia arriba. 
El furgón quedó cruzado en la vía, a 
punto de caer, y se supone que no cayó 
porque los enganches se rompieron. 
Dos coches de tercera clase que forma-
ban en cabeza quedaron destrozados, so-
bre todo uno, del que sólo quedó M pla-
taforma o mesilla, desapareciendo toda la 
Jaula de nslentos y ventanillas. 
El otro coche quedó montado, también 
destrozado, sobre la plataforma del pri-
mero. . ' , , 
Debajo de este coche y sobre la plata-
forma del anterior, quedó muerta una 
viajera coa la cabeza aplastada. 
Én medio de la mesilla del mismo coche 
quedó el cadáver de un niño, hijo dó 
aquélla. ' - , 
Este, más bien parecía dormido que 
muerto. 
Los demás coches. Ubres de la maquina, 
que los pudo arrastrar, quedaron Indi-
nados hacia el terraplén y empotrados en 
el suelo; pero sin sufrir daño y sin que 
los viajeros que los ocupaban resultasen 
lesionados. 
Bu un principio se creyó que el desca-
rrilamiento fué ocasionado por bomba o 
cartucho de dinamita. 
Los técnicos reconocieron la vía y vie-
ron que no había habido tal explosión. 
Las manos criminales que prepararon la 
catástrofe eran expertas para llevar a ca-
bo bu cruel hazaña. 
Para ello, con alguna barra de hierro, 
levantaron el extremo de cinco traviesas 
sobre las oue descansa el rail do la portfl 
de la izqnierda o sea el superior de la 
curva. El rail, por dicha curva del terre-
no, levanta bastante con relación al otro 
rail y al sercalzadas las traviesas con 
gruesas piedras, quedó la vía con una gran 
inclinación hacia el terraplén, que no pu-
do salvar la máquina por su peso, ni por 
las condiciones del terreno. 
Los criminales prepararon el hecho pa-
ra que cayera el tren completo, lo que no 
ocurrió, merced a la rotura de los gan-
chos. 
Los muertos fueron: 
Don Vidal Gárate, de cuarenta y seis 
afios, casado, natural de Dueñas. 
Había salido e nel tren anterior para 
enterarse de la marcha del servicio de 
mercancíad en Arrlgorriaga y Dos Cami-
nos. 
Desde Arrlgorriaga a Dos Caminos via-
jó en un coche de primera clase; pero en 
ese trayecto pe enteró de que el tren ha-
bía sido tiroteado y al llegar a Dos Ca-
minos se pasó al ténder de la máquina, 
pora ayudar al maquinista en los traba-
Jos de exploración. 
De no haber pasado a la máquina, el 
señor Gárate se hubiera salvado. 
El cadáver, identificado por su hermano, 
presentaba: la oreja derecha seccionada, 
un tremendo golpe en el parietal Izquier-
do, y fuerte contusión por traumatismo 
en el pecho. 
Don Martín olana, maquinista, de cua-
renta años, natural y vecino de Miranda, 
casado hace unos dos meses. Presentaba 
el cráneo destrozado y contusiones en el 
pecho. 
Don Enrique Lamoya, de cnarenta y dos 
©fts, fogonero del tren, casado, natural y 
ra), soltero, de veintitrés años, soldado 
del regimiento de Ferrocarriles. Contu-
siones y erosiones en el hombro lzquier: 
do, reglón lumbar v pierna Izquierda. 
Pronóstico reservado Se le trasladó al 
Hospital militar. 
Isidro Lacombe, de Haro, casado, de 
cuarenta y dos años, comerciante. Pre-
sentaba heridas contusas y contusiones 
en ambas reglones parietales, lomo de la 
nariz, rodilla y pierna derecha. Pronósti-
co reservado. 
Marta Gallego, de Salamanca, casada, de 
veintidós afios. Presentaba fractura com-
pleta de ambas piernas complicada la de 
la derecha Grave. 
Marcelino Beci, de Ampuero (Santan-
der), de veintisiete años, casado, guardia 
civil del cuartel de la Salve. Presentaba 
erosiones y contusiones generalizadas. 
Pionóstlco reservadô  Pasó al ospital mi-
llt:ir. * 
Gabino Ibeas Burgos, de Burgos, casa-
do, ch; 41 años, zapatero. Presentaba heri-
das «'ontusas en la región superciliar iz-
quierda, on ambas reglones parietales y 
fractura de la columua lumbar. Pronós-
tico grave 
Toribio Saldafio, natural y vecino de 
Burpos, casado, de cincuenta y tres aüos, 
fractura de la clavícula izquierda y ero-
sienes y contusiones generalizadas. Pro-
nóstico reservado. 
Francisco López, de Vlllabentín (Bur-
gos), cabo de la guardia civil. Contusio-
nes generalizadas. Pronóstico reservado: 
Cristina Ubar, viuda, de sesenta y ocho 
años. Fuerte contusión en el costado Iz-
quierdo. Pronóstico reservado. 
.Tnliíí.n Santa María, de Burgos, casado, 
de treinta > dos afios| Fuerte contusión 
en la pierna izquierda. Pronóstico reser-
vado. 
Torlblo González, de Pamplona, casa-
da, de cuarenta y dos años. Presentaba 
fuerte contusión en el muslo derecho. 
Elvira Lacarra, de Bilbao, casada, de 
treinta y cinco años. Presentaba fuertes 
contusiones en ambas piernas. Pronóstico 
resrovadb. 
Paclano Cezo, de Santa Cruz (Burgos), 
soltero, de treinta y cuatro años. Herida 
contusa por el tercio medio del muslo Iz-
quierdo y contusiones y erosiones genera-
lizadas en ambas piernas. Pronóstico re-
servado. 
Crescehcio José Rufelo, natural y veci-
no de Baracaldo. Presentaba erosiones y 
contusiones en el pie derecho. Leve. 
Tbmalén fué curado en el botiquín de 
la estación del Norte, el guardafreno Vlc-
torlo García Carbonell, de treinta años, 
natural de Villafranca de Navarra, que 
yerdo en el primer furgón, cerca de la 
máquina, cayó también por el terraplén, 
causándose fuerte contusiones en la pier-
na izquierda. Perdió el conocimiento, pe-
ro lo recobró y logró salir del peligro. 
¡ ¡ Q u é R i d í c u l o s ! ! 
A s í e x c l a m a r á n l o s e x t r a n j e r o s a l v e r a 
f o r n i d o s m o c e t o n e s , r e p a r t i e n d o e n s e n -
d o s c a r r i t o s , e l p a n n u e s t r o d e c a d a d í a , 
p o r q u e e s m á s e c o n ó m i c o , m á s d e c e n -
te , m á s r á p i d o y s e g u r o , r e p a r t i r l o e n 
u n c a m i ó n S T U D E B A K E R . 
A p e n a s c o n s u m e g a s o l i n a p o r m i l l a 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca. 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
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DIARIO MARINA 
O Z O M U L S I O N 
U d . l a c o n o c e 
E s el ca tarro , a ú n l a poderosa y segura medic ina p a r a 
tos, resfr iados y afecciones pulmonares . 
— a ú n el mejor reconst i tuyente p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
convalencientes 
— a ú n el a l i m e n t o - t ó n i c o ideal para sus n i ñ o s . 
N o a lcohol—no drogas n o c i v a s — A g r a d a b l e a l paladar . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
j Z O M U l l 
825522 0*jsi¡i*>22: 
N o t o s p e r s o n a l e s 
DON SILVESTRE ALVAREZ 
En el vapor "Tivis" embarcó, rum-
bo a New York, el estimado amigo 
nuestro y muy acreditado comercian-
te de esta plaza, don Silvestre Alva-
rez, uno de los dueños de los grandes 
almacenes de "La Opera'' Galiano y 
San Miguel. 
El señor Alvarez va en un corto 
viaje de compras, pero como él es un 
comerciante muy competente y muy 
conocedor de nuestra plaza, no hay 
que dudar que aprovechará el tiem-
po y que nos traerá las últimas y ver-
daderas novedades para el otoño y el 
invierno, por lo que desde ahora es-
tán de plácemes las familias haba-
neras. 
¡Buen viaje y mucho éxito! 
DON RAFAEL BANGO 
En el mismo vapor "Tivis,"' partió 
para Estados Unidos el señor Rafael 
Bango, gerente principal del almacén 
de lienzos "El Laurel," y también 
amigo nuestro. 
Durante la ausencia del señor Ban-
go, estará al frente de "El Laurel," 
su sobrino el también gerente don 
Eduardo R. Bango, joven culto y 
competentísimo, que se ha captado 
generales simpatías y que desde ha-
ce tiempo, por estar casi siempre don 
Rafael viajando, es el "alma mater" 
de la acreditada casa. 
Que tenga un feliz viaje el señor 
Bango, son nuestros deseos. 
DOÑA 0BDULU GONZALEZ 
Completamente restablecida se en-
cuentra ya de la pertinaz dolencia 
que la retuvo en cama por espacio de 
varios días, la señora doña Obdulia 
González de Fernández. 
Con sumo gusto consignamco esta 
noticia y a la vez, que a tan rlistln-
guida dama, felicitamos a su esporo 
nuestro antiguo suscriptor y amigo 
don José Fernández, acreditarlo co-
merciante establecido en en* a cani 
tal. 
LA SRA. MARIA LUISA DIAZ 
En el rápido de CaibarHn partl6 
ayer para Rancho Veloz, después re 
haberse pasado una temporada en Pá-
ta capital, la joven y elegante seño-
ra María Luisa Díaz viuda de Gan-
dlaga. 
Feliz viaje deseamos a la distin-
guida dama. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r 
La Casa Cedrino, la más grande Es-
cuela de Chauiieurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chanffenrs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del autonwWII y qne sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspilrantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $16. 
La casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nuera má-
quina del celebrado fabricante Paige, 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba qne tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur sale con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, 102-A, ENTRE SAX JOSE 
T SAN RAFAEL. 
vecino de Miranda. Este fué materialmen-
te aplastado por una chapa que se soltO 
de la máquina y le cayó encima. 
Deja viuda y cuatro hijos. 
Doña Pasión González, de treinta y seis 
afios, natural de Zamora. Presentaba el 
cráneo destrozado por los dos coches de 
tercera clase' que venían juntos. 
ir Ensebio Santa María, de tres afios, 
natural de Barcelona. Tenia fuerte contu-
sión en el pecho. Este niño era hija de do-
ña Pasión González, la cual venia a Bil-
bao en compañía de su esposo y de otros 
•üiios, que le salvaron de la catás-
trofe. 
.ínn mdntadd en Barcelona y venían 
de la feria de Bilbao a poner sus barra-
cas. 
Los heridos curados en la casa de soco-
rro del Centro fueron; 
Nif-oiás Ugarte, de Abausrano (Alava), 
casado, de cuarenta y ocho afios, maestro, 
prosentaha erosiones y contusiones en 
ambas piernas. Leve. 
rearo Martínez, de Baracaldo, de vein-
tifió<! años, soltero. Contusiones genera-
lizadas y erosiones. Leve. 
> Keuiii î uiubrenis, de Soria, de veinti-
ocho años, viuda. Dislocación del pie de-
i">o|io v contnsiones en la cadera izquier-
da. Leve, salvo complicaciones. 
Teresa Fernández, natural y vecina de 
Vnll.-uiolld, de quince años, soltera. Pre-
sentaba la fractura del húmero derecho, 
por su tercio inferior; fractura de la 
quinta costilla Izquierda, luxación de la 
clavícula Izquierda y contusiones generali-
zadas. Pronóstico reservado. 
Rafael Tomás, de Fuentes (Guadalaja-
C a s a k P r é s t o K 
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Y J O Y E R I A 
S E G U N D A 1 ^ ^ ^ 
BEBNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y reakza a cualquier precio i 
tus exlatenciae de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería ft-1 
na y planos. 
P e r n a z a , 6 . T e l é f o n o A - 6 3 5 J 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
L a s B O H N S Y P H 0 N e n C a m a g i i e y 
La popularidad de las Neveras B OHN STPHON e IDEAL no se limita 
r. la ciudad de la Habana. 
Sus méritos son reconocidos de uno a otro extremo de la Isla. El se-
Bar Francisco Sarlol, Alcalde Municipal de Camagüey. ha adquirido una de 
estes neveras con la que son seis las instaladas en aquella Importante ciu-
SI usted solicita hoy el tipo que necesita podemos servírselo en el ac-
to, aún tenemos en existencias. / 
S ' Í L i f ^ í " í ™ ? - con el mtro HYGETA. es mueble Indispensa-ble en todo hogar si se desea conservar la salud. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n í o e g o s , 9 y i l . G a l i a n o , N o 6 3 
l e l é í o n » i - 2 8 8 1 T e l e t a « - 6 9 3 0 
Es el Jabón del cual se obtienen mejores resultados 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
B O A D A 
- : 
_ Al » 
^ le r-
día 
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í l a c a z a y i o s c a z a d o r e s . 
sé «i el muy celebrado y 
Imn cronista cinegético del 
C l O DE LA MARINA, doctor Au-
^ Renté se disgustará con esta 
l l ó n mía en su terreno, mas si 
así a nadie culpe de este des-
^ ado sino a sí mismo por haber 
< d o desmesuradamente uno de 
trabaJitos sobre el tema de la 
i m fiP puede ser bueno impunemen-
1 Nnne?ido Doctor. Aquellas sus bon-
t S a s alabanzas soliviantaron mi 
** ̂ nrida modestia" y aquí estoy 
^ v e z dispuesto a reim*iir. En el 
i**- le va a usted la penitencia. 
£ quisiera, sin embargo, corres-
J S ahora a aquel favor con un 
^ ñe justicia que usted se tiene 
"S merecido, pero no lo hago por 
^razones: la primera, porque sería 
^respondencia algo trasnochada; y 
Segunda, porque si yo me pongo a 
arlo a usted como usted me ja-
a mí acabaremos por verter lá-
i .-ag de ternura lo que daría mu-
E j que reir a los guasones de los 
" Z f ^ e ^ apret6n de manos 
hn gilencioso como elocuente, y . . . 
iton su permiso,.. 
• * • 
Ta estamos en plena campafla los 
-adores. •. si es que me es permitl-
¿ei honor de contarme entre los de-
¡otos de San Huberto. Abrigo sobre 
«to muy sinceras dudas porque soy 
demasiado contemplativo y el caza-
ior verdadero ha de ser. ante todo, 
hombre de acción. A lo mejor me de-
tengo a escuchar embelesado el can-
tjr de un sinsonte y entre tanto las 
rabiches que me pasan por encima 
Be ensucian el sombrero... Mancha 
M ésta que un tribunal de cazadoreB 
castigaría con la última pena. 
Soy también demasiado compasl-
to. Si por casualidad hiero a una 
iTecilIa y ésta se me muere entre las 
janos, días y hasta meses me ator-
menta la imagen de aquella agonía. 
Por fortuna mis víctimas son tan es-
as que apenas pasan de diez o do-
en toda la estación y esto siem-
bre es un alivio para mi conciencia. 
No se encuentran este año por ahí 
tantos cazadores como en otros años. 
B Impuesto del timbre nos ha co-
.{ido de lleno; "once duros" cuesta 
boy una licencia de caza y esto ha 
retraído a ranchos, a los pobres. 
No hay que darle vueltas; por más 
toe se grite que las revoluciones 
¿n matado todos los privilegios es-
lía es una de las encantadoras false-
pdes que corren por el mundo. Las 
Hrilwtaclones excesivas eliminan a los 
•obres de ciertos placeres como el 
¡t la caza. 
Desde hoy la caza es en Cuba xm 
irlvileglo casi exclusivo de los "se-
lores" como lo fué en les tiempos da 
Tari Castaña... 
Rueño; que no quise o no pude ser 
leños "señor" que los demás. E n vez 
le invertir los once duros del mar-
een en garbanzos, frijoles y mante-
de la que no ando muy sobrado, 
los invertí en una licencia de caza 
J héme aquí incorporado a una ilus-
íre y numerosa partida de cazadores 
'eteranos. 
Es la de la caza una pasión inocen-
» T honesta, per más de que es muy 
Jobable que la.codorniz y la palo-
^. el pato y la becasina no partici-
ón de esta opinión; pero como son 
i«> víctimas no hay para qué tomar 
¡«s opiniones en cuonta. 
V® ejercicio de la caza es asimismo 
JJJ higiénico y propio de hombres 
""les. Les infunde nuevos fuerzas 
irlos nuevos, y por muy sedentaria 
sea la profesión del cazador una 
1 z ?n pleno campo producen en 
i» cuerpo y en su espíritu metamós-
^'s sorprendentes. 
^ Ahí va el viejo cazador. Es un 
r aeio que en ]a ciU{la(1 anfla fati?o-
^ n t e y con el busto encorvado; 
Z J 1 "areado de morral v de es-
peta manchando erguido v hacion-
ftav* ata3 lncr6^1es por gnarda-
•ádís 7 callejones "enos de dificul-
¿ Jven que en la población apa-
H L 'empre legante y pulcro v un 
no es femenino, se le ve por 
^spotrerop y maniguales con un 
log k° fer07' de salteador de camí-
J -epara en el rasgón que lie-^en in0 T V 1 H1 rasKon que iie-
•mwL l l1201108 nl en el fango que 
¿ e S h a ^ la coronilla, 
r íi pn díñs ñe so1 osa atra-
mhHn arque Central sin quitasol 
rSfKV?111 atravíesa dos' leguas 
«ihabr " I . Jo un S0I furibundo sin 
El as queía-
^ic dS p00 0 catarroso cogido en 
Uncial r mpo un aguacero to-
^ al otrn Pw Ustcd 011,6 lo enterra-
«i Prado n 7 86 10 encuentra en 
rc:,ntos 0blspo tan camnantP 
^ ^ v f ! , ^ ^ P t l c o y desganado 
^lllr g'rí-^ hora de la comida en-
1011 ^ at^tu }T0Z0* de empanada 
V su ca2 ^0 de un ^añán. No toma 
2? ^ W a r i * . QUe aKuas tíe V1chy o 
?a lata dp',pero a(í1lí se bebe me-
nteí!hebWnn?a turhia en la 
^ 8e acahí i Jvacas y los V ^ r o s 
^'itra i , f^ f j a obesidad se en-
^ ha Z dG ,a campaña con 
r U * * T L * T ? T C l á 0 CTan Parte ea y todo el rollo de tod-
ito que se le había formado en el 
cogote. 
Esto en cuanto a los resultados fí-
ticos del noble ejercicio de la caza; 
pero no son menos beneficiosos sus 
efectos morales, de los que se darán 
algunos ejemplos en el siguiente ca-
pítulo. 
* * « 
Mientras permanece en el campo 
con el ojo avizor y la escopeta preve-
nida el cazador se olvida por comple-
to de todos sus cuidados y preocupa-
ciones. No se acuerda del Kaiser ni 
de Kerensky ni de los proyectos eco-
nómicos que el señor Cando pueda 
tener en cartera. 
Vuélvese Intrépido el pusilánime y 
tórnase cruel el de corazón más com-
pasivo. Ni aquel se amilana ante la 
vaca "embestidora" nl éste halla el 
menor escrúpulo en retorcerle el pes-
cuezo a la avecilla que cayó herida 
a sus pies. 
Convertido en cazador, el magis-
trado más aristócrata y más tieso se 
allana y humilla a todo. Aquí se le ve 
andar a gatas para pasar una cerca, 
y más allá bebe en el mismo cacha-
iro en que pegó sus bembas el ne-
gro que nos sirve de guía. 
Transfórmase el mezquino en libe-
ral. Cincuenta duros se gastó para 
aquella partida y solo mata cinco pa-
lomas que le salen a diez pesos cada 
una. Así y todo no le parecen caras 
E l notarlo cuya misión es la de 
"dar fe", cuando se halla en funcio-
nes cinegéticas se olvida de esta ho-
norable misión. E l es el que más al-
tera la verdad al referir sus haza-
fias de cazador. Bien es verdad que 
óste no es achaque de notarlos sola-
mente sino de todo buen cazador por 
muy fidedigno que sea. 
E l ciudadano más apacible se vuel-
ve terriblemente belicoso. Anda por 
estos trigos armado hasta los dien-
tes. Lleva escopeta automática, qui-
nientos cartuchos de perdigón y ba-
la, pistola al cinto con cuchillo de 
monte y machete de combate. E l va a 
palomas y codornices, pero se le 
creería en busca de tigres y leones 
como el héroe de Tarascón. 
Pero las virtudes más predominan-
tes en todo cazador de pura sangre 
son la esperanza y la fé de las que 
solo la muerte le podrá despojar. 
* * * 
Todo cazador digno de tal nombre 
ha de ser refractario a la decepción 
y al escarmiento. Si no lo fuese de-
jaría de ser cazador. 
Casi todos vuelven de sus expedi-
ciones más o menos contrariados; no 
vieron pelo nl pluma utilizables; la 
jornada fué penosa; los guajiros les 
engañaron: hacen firme propósito de 
la enmienda y de no volver de caza 
en todo el resto de sus días. 
¡ P e r o ! . . . Pocos días después uno 
de la partida sabe de un "comedero" 
fabuloso. Le trajo la noticia el mismo 
guajiro que los engañó la otra vez, 
pero ahora "por su madre que é ver-
d á " . . . Como que él mató "mesma-
mente" cinco rabiches de un som-
brerazo. 
Corre la voz discretamente de oído 
en oído entre los camaradas y al do-
mingo siguiente tornamos a ver a 
nuestros cazadores, marchando en fi-
la hacia el cazadero a través de los 
campos, con los primeros albores de 
la mañana y con el corazón alegre y 
henchido de esperanzas. 
Volverán con una "percha" de cien 
palomas, ¿quién lo duda? y en tales 
momentos el cazador es el hombre 
más feliz de la tierra. 
n. A L T A R E Z X A R R 0 5 . 
E n e l A l b u m d e 
u n a d e s c o n o c i d a 
Cuando la desilusión, 
hija de la realidad, 
muerde en nuestro corazón, 
fía la felicidad 
solo en la imaginación. 
No sé qué ojos de mujer 
curiosos se han de posar 
como lluvia de placer 
en mis versos de pesar 
para hacerlos florecer. 
Nunca sepa como ror1: 
no oculten la falsedad 
acechando la ilusión 
y muerda la realidad 
otra vez mi corazón. 
Rafael SUAREZ SOLIS 
C A N C K BEL ÜECUERiO 
Yo no sé qué soñé. 861o recuerdo 
que al hundirse mis sienes en la. almohada, 
un nombre todo amor temblfl en mis labios 
entre el tibio calor de una plegaria. 
Yo no sé qué soñé, pero he sentido, 
al volver a la vida con el albn. 
como un dulzor de mieles en los labios 
y una honda inquietud dentro del alma. 
¡Amargura y placer!... sueños de gloria, 
no os alejéis de mi; sed como el aura 
divina del amor, que los recuerdos 
son el dulce perfume de las almas. 
• A, Ptñelro Rivera. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
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Noches atrás, en el lindo teatro de 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina y Príncipe, repitió Eduardo Za-
macois sus conferencias Mis Contem-
poráneos y L a España Trágica, que 
V -
Realmente hay que perdonarlo a Zamacois 
este detalle, poco académico tal vez, del 
pañuelo en la diestra. 
tanto aplaudimos, hace poco en, el 
Teatro Nacional. 
Fueron dos veladas de arte y de 
buen humor que, no por ser el escena-
rio donde se celebraban más modes-
Comienza la conferencia. Zamacois 
va y viene, nerviosamente, por la es-
cena y su voz resuena clara. E l au-
tor de "La Opinión Ajena" extiende 
un brazo y en la pantalla aparece la 
figura, egregia, venerable, de don 
Benito Pérez Galdós, el maestro de 
"los jóvenes maestros" de la España 
actual. 
Con noble vehemencia y olvidándo-
se (rara avis) de su propia labor, Za-
macois declara: 
"Muertos Zola y Tolstoi, no creo 
haya en Europa ningún escritor de 
la talla de Pérez Galdós; ni por la 
cantidad de la producción, ni por la 
variedad de los géneros literarios en 
que ha sobresalido..." 
Al hablarnos de cómo conoció a Va-
lle Inclán, Zamacois, interpola un pa-
réntesis o inciso que arranca una 
carcajada de la concurrencia: 
"Xo declararé cuántos años hace de 
esto—exclama—para que las damas 
no deduzcan de mi confesión la edad 
que tengo exactamente." 
Zamacois nos cuenta su extrañeza 
ríe no hallar en la casa de Valle In-
clán un verdadero cuarto de trabajo. 
"—Es que yo, para escribir, no ne-
cesito mesa—le dice el autor de So-
mías;—mi mesa es la cama; yo, 
hssta para escribir una carta me, 
meto en la cama.. ." 
Lentamente las figuras de mayor re-
lieve de la literatura española van 
desfilando en luminosa procesión. 
A José Martínez Ruiz (Azorín) y a 
Pío Baroja nos los presenta juntos y 
entregados a la interesante rebusca 
de libros viejos. Baroja y Azorín son 
muy amigos, y es lógico que sea así 
porque se completan. Todo lo que 
Azorín tiene de callado y hermético 
lo tiene Baroja de conversador y es-
pansivo; Azorín necesita un hombre 
que le hable, como Pío Baroja nece-
sita de un hombre que le escuche... 
Al hablar de Emilio Carrére, "el 
poeta del dolor", la voz del insigne 
Zamacois extiende nn brax» y en la pande D. Benito Pérez Galdós, el maestro de 
talla aparece la figura egregia, venerable, los jóvenes maestros. 
tos que el otro, resultaron menos In-
teresantes. 
A las ocho y media en punto, se le-
vantó el telón. La sala, según vulgar-
mente se dice, "de bote en bote" E n 
'•os palcos, mujeres lindísimas, y en 
las lunetas también, cabelleras ne-
gras, cabelleras rubias, bocas de fresa 
>• de marfi l . . . ¡Es alucinante la 
ybundancia que hay en la Habana de 
caras bonitas!... 
Aparece el conferencista, vestido de 
smoking, la sonrisa en los labios— 
la risa en Zamacois es un lema, aca-
Mi mesa es la cama—dice Valle Inclán—. 
Hasta para escribir una carta me meto 
en la cajna. 
eo un escudo—y en la mano derecha 
un pañuelo. Realmente, hay que per-
donarle este detalle, poco académico 
tal vez, del pañuelo, porque en la 
sala, apesar de - hallarse todas las 
/entanas abiertas, reina una tempe-
ratura de cuarenta grados. . 
En el silencio profundo que suce-
de al trueno cortés del primer aplau-
so, resuena el aleteo Impaciente de 
los abanicos: ris, r a s . . . rls, r a s . . . 
conferenciante adquiere un trémolo de 
emoción sincera. 
"¿Por qué Carrére—pregunta Za-
macois—que concede poquísima aten-
ción a su indumentaria, para venir en 
mi íilxn se acicaló y afeitó?" 
Y responde: 
"Sin duda porque la película, como 
la fotografía, tiene algo de posteri-
dad." 
Pasa el Ilustre .Tackito Benavente: 
pequeño, débil, triste. . . 
"En él—exclama Zamacois—puede 
usegurarse que la carne no es mas que 
un pretexto para que triunfe y res-
plandezca un espíritu.' 
A los hermanos Alvarez Quintero 
les proclama "príncipes de la gra-
cia', les coloca a la altura de los 
más famosas saineteros antiguos y 
modernos, y dice que trabajan perfec-
tamente unidos, como laboran los dos 
lóbulos do un mismo cerebro. . 
L a amena charla prosigue aún mu-
cho tiempo; es . . . (perdone el lector, 
me llaman al teléfono.) 
TELEFONO.—Brrr 
REPORTER.—Sí. señorita, DIA-
RIO DE LA MARINA. 
TELEFONO.—¿ Sabe usted si Zama-
cois celebrará alguna función de des-
pedida? 
REPORTER.—Sí, señorita: Eduardo 
Zamacois, después de cinco meses de 
residencia en Cuba, ee despedirá del 
público habanero la noche del 27 del 
corriente, en el Teatro Nacional. (Se 
oye fuspirar a la señorita. E l Repór-
ter, enternecido y filosofando:) No 
suspire usted, señorita: crea usted 
que nada vale una lágrima de mu-
jer . , . 
TELEFONO—¿Puede usted adelan-
tarme algo del Programa de esa fun-
dón? _ 
REPORTER.—Algo, no; mucho. 
TELEFONO.—Diga. 
V 
A A.torIn y a Baroja los presenta junto» y entregados a la Interesante rebusca do 
libros viejos. 
REPORTER.—Zamacois, a petición 
ce una gran parte del público, pondrá 
en escena su conferencia L a España 
Trágica, y las Sociedades Españolas 
han acordado adornar los palcos con 
los estandartes de las diferentes re-
glones. 
TELEFONO.—Perfectamente. 
R E P O R T E R . — E s seguro también, 
que la mayoría de las mujeres asista 
p. la representación con mantillas o 
mantones de Manila. 
TELEFONO.—¡Soberbia idea! 
(Unos momentos el diálogo queda 
interrumpido; al fin la comunicación 
se restablece.) 
R E P O R T E R . — ¿Qué ha sido eso, 
señorita? 
TELEFONO.—Casi nada: que, entu-
siasmada con lo que acaba usted de 
decirme, colgué el receptor y me pu-
t e a aplaudir. 
¿Por qné Carrére—pregunta Zamacois— 
que concede poquísima atención a sn in-
dumentaria, para venir a mi "film'*, se 
acicaló y afeitó? 
R E P O R T E R . — ¡Ja, j a ! . . . Pues <íl 
Programa de la función no termina 
ahí. ¡Cuidado cen colgar el receptor 
segunda vez! . . . 
TELEFONO.—Dominaré mis ner-
vios. 
R E P O R T E R — E s a noche habrá 
otras novedades: desde luego se estre-
nará E l Aderezo, juguete cómico ori-
ginal de Zamacois, y que será inter-
pretado por un grupo de lindas se-
ñoritas y de periodistas. 
TELEFONO (con ironía . ) -¿Buenos 
mozos también? 
R E P O R T E R . — Eso dicen: Uthoff, 
por ejemplo...; Mario Vitoria . . Mar-
tín PIzarro, que aunque pequeñito 
tiene una cabeza árabe muy intere-
sante; Rafael Suárez S o l í s . . . 
TELEFONO. — ¿Pero entiende de 
comiquerías Rafael? 
REPORTER.—¡Y mucho! Tiene to-
do el aplomo de un "hombre de tea-
tro". ¿Usted no ha reparado? 
TELEFONO.—Entonces la despedi-
da de Zamacois promete ser una fies-
ta especial! 
R E P O R T E R . — Y , por añadidura, esa 
noche, si no me engaño, el gran Ro-
breño estrenará un monólogo. . . 
TELEFONO.—¡Basta! ¡No necesito 
saber más! 
REPORTER.—¿Irá usted al Nacio-
nal? 
TELEFONO.—Iré. 
REPORTER.—¿Llevará usted su 
mantón de Manila? 
Para el ilustre Jacinto Benavente: peque-
ño, débil, triste... 
T E L E F O N O . — Y flores en la cabe-
ra. 
R E P O R T E R , (olvidándose de la se-
riedad profesional.) ¿Olé, chiquilla! 
TELEFONO.—Y, puede usted decir. 
Los hermanos Alvarez Quintero, principes 
de la gracia, trabajan perfectamente unidos 
que una de las caras más bonitas que 




(Ilustraciones de González de la 
Peña.) 
C h a r l a 
Verán ustedes lo que son las co-
sas 
Me levanté malhumorado, displi-
cente, con verdaderos deseos de no 
hacer nada, de no preocuparme por 
nada, con ansia infinita de hallarme 
transportado, por arte de encanta-
miento, a un monte cualquiera, pobla-
do de arboleda, habitado por pájaro3 
especialmente: a mf me gustan los 
pájaros; hasta los ''de cuenta"... 
Esa levantada cursi no sé qué la 
pudo motivar; pero ello es que me le-
vanté de la cama "sombrío;" nl la 
ducha bendita logró avivar mis ner-
vios; salí a la calle bajo el martirio 
de una pronunciada depresión nervio-
sa. No haré nada en todo el día; no 
trabajaré: no forzaré la Imaginación 
buscando asunto con el que llenar 
unas cuartillas; no daré ninguna "ca-
rrerlta" con pujos de comerciante que 
busca el modo de cerrar un negocio...: 
¡no haré nada! 
Así di jeme con energía, con la 
poca energía de que disponía en aque-
llos momentos, tan poca, que a te-
ner que hacer remisión de ella a al-
gún necesitado no hubiese sido pre-
ciso poner en el envío nl un sello de 
a centavo de esos del Impuesto. Y co-
mo que para ciertos casos y en cier-
tas ocasiones tengo una envidiable 
fuerza de voluntad, no hice nada: no 
trabajé absolutamente: me limité a 
vivir veinte y cuatro horas de mi vi-
da sin objetivo alguno, delándor e 
llevar donde el azar me llevara. Cual 
nuevo Quijote aflojé las riendas de 
Rocinante, y allá fuimos Rocinante 




—Solo, bien negro. 
Negro como mi pensamiento en 
aquellos momentos. 
¿Y por qué tal negrura? 
¡Vaya uno a saber! 
Pero ¡ya verán ustedes lo que 
son las cosas! 
Cayó un diario en mis manos y, 
como que nada tenía que hacer por 
que fiel a lo que me había ordenado 
nada haría en todo el día, leí. Para 
mí, leer un diarlo significa no tener 
nada que hacer, cuando estoy ocupa-
disimo, o muy entretenido, no leo: ni 
leo lo que escribo. Y leí, pero leí con 
precaución: no quería impresionar* 
me con noticias que me contrariasen. 
L a primera cuyo título llamó mi 
atención, por lo sugestivo del título, 
no quise pasarla por alto: decía és -
te: 
De la vida alegre. 
Asi con letra bien grande y muy 
negra, muy visible. 
—¡Esta la mía!—dije. Y tomando 
un sorbo del aromático caracolillo-
sauco (eso de sanco como compren-
derán ustedes es alusión a los gar-
banzos tostados y molidos) me dis-
puse a disipar ideas lúgubres. 
Veamos eso de la vida alegre... 
Después del título seguían unos 
subtítulos: 
"Suicidio de una mujer alegre,—Un 
caballero piadoso involuntariamente 
es causante del suicido.— 
Leí, y exclamé sorprendido: 
— ¡ C ó m o ! . . . Una mujer "alegre" 
se suicida; un caballero "piadoso" es 
el causante de tal acto.. . No lo en-
tiendo, pero, en fin, leamos. 
Sea dicho en honor de los compa-
ñeros de profesión hay que convenir 
en que se escriben con suma ameni-
dad y estilo florido los más espeluz-
nantes sucesos acaecidos: se publi-
can noticias en tal forma redactadas, 
y con tanta brillantez, que más bien 
parecen capítulos de novela debida a 
literato de fama. 
Leí la noticia, y luego de leída me 
quedé absorto, sumido en un mar de 
reflexiones; algunas de ellas ya las 
había hecho otras veces. Por que, por 
ejemplo ¿a qué llamar mujeres de vi-
da alegre a las que así llamamos? Lo 
que se transparenta de la vida de 
ellas tiene poco de alegre. Y sí no, 
ahí están una porción de partes de 
policía, que cada día leemos, y que 
dicen: "ayer fué asistida en la Casa 
de Socorro de heridas causadas por 
arma blanca una mujer de vida ale-
gre llamada Dijo que hallándose 
en tal café, cenando con unos amigos 
etc " o bien, es en un baile que se 
reciben las herirás, o en su casa, o 
en cualquier otro sitio. No sé ver la 
alegría de una vida agitada, desorde-
nada, huérfana de cariño verdadero... 
Pues bien, la noticia que leí, resul-
taba una verdadera novela. E l repór-
ter se lució al redactarla. 
Tratábase de una muchacha que 
abandonó la casa paterna y llegó a la 
Habana entregándose a la vida ale-
gre. Tuvo alternativas. A veces llamó 
la atención por el lujo con que ves-
tía, por las joyas que brillaban en sus 
dedos y orejas, por su automóvil. 
Después, y venga ¡vida alegre! so-
brevino la decadencia con todos sus 
horrores: la vida alegre llena de pri-
vaciones y de golpes. Después el de-
rrumbe: la ruina física, los años, la 
pobreza, pero todo dentro de la vida 
alegre..'. Y la otra noche, en la ca-
lle Zanja, una escena horrible. Un ca-
ballero iba por la acera cuando se 
le acercó una mujer de aspecto mí-
sero (esto lo dijo el caballero ante 
el juzgado) y le dijo: 
—Oiga, joven 
—Perdone, por Dios, hermana— 
contestó el ''joven." 
E l eléctrico de Marianao cruza, la 
mujer se arroja a la vía, un cuerpo 
destrozado 
Por una mujer que Identificó los 
restos del mutilado cuerpo, se supo 
que la víctima era una mujer de la 
vida alegre. 
¡Qué efecto le produciría verse con-
fundida con una mendiga! 
¡Lo que,son las cosas! Yo buscaba 
algo que alegrara el día que empeza-
ra tan mal para m í . . . y ya lo ven 
ustedes; la primer noticia con qüe 
tropiezo, "De la vida alegre," es para 
alegrar a cualquiera. 
Cualquier día vuelvo a fiarme de 
los títulos de las noticias! 
Enrique COLL. 
D i c e Q u e E s t ó m a g o s 
A c i d o s N e c e s i t a n 
M a g n e s i a 
ün Doctor Califica La Magnesia Bisurada 
Como E l Más Seguro, Pronto y Efec-
tivo De Los Correctivos Para 
Estómagos Acidos. 
El uso casi universal rte magnesia por 
doctores y especialistas en el tratamiento 
de desórdenes del estómago, es debido a 
la veracidad de que suspende la fermenta-
dC-n del alimento y neutraliza el ácido—• 
la causa directa de casi todos los desór-
denes del estómago. De las muchas for-
mas de magnesia, tales como óxidos, ci-
tratos, carbonatos, sulfatos, etc., la más 
conveniente y eficiente, así como receta-
da por los principales especialistas, es la 
magnesia bisurada, de la cual, una cu-
charadita en un poco de agua caliente, 
tomada inmediatamente despnís de las 
comidas, al momento neutralizará el ácido 
v suspende la fermentación, asegurando 
así una digestión normal y sin dolor. De-
be tenerse especial cuidado de obtenerse 
magnesia bisurada, pues su acción es in-
finitamente más efectiva. Los droguis-
tas, dicho sea de paso, la tienen en exis-
tencia en forma oe pastillas comprensa-
das convenientemente, asi como en polvo 
ordinario. Pacientes del estómago y dis-
pépticos que sigan este plan y eviten el 
uso de pepsina, carbón de leña, menta de 
soda, drogas y medicinas, se soprenderáu 
al encontrar que el estómago descargado 
de irritación, ácido y gas. pronto recupe-
ra su tono normal y puede hacer su tra-
bajo solo sin la ayuda dudosa de digesti-
vos artificiales. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
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L a n i e b l a e n e l m a r 
Loa hombrea avezadoa a desafiar 
con frecuencia la furia de los marea 
y a esperar las traidoras asechanzas 
de las olas, siempre tomen y pierden 
la serenidad en los tiempos de nie-
hla, y muy en particular cuando na- ^ 
Toga el huqne por parajes frecuen-
tados' 
No falta raxfin que explique tal te-
mor entre gente brava y acostum-
hrada al peligro. Contra todos los 
del mar existen medios de defensa: 
contra la niebla, ninguno. 
Cuando los barcos enfilan el Es-
trecho de Gibraltar, los canales de 
Bahama, o algún otrc paso forzoso y 
por lo tanto muy frecuentado de bu-
ques, nadie de la tripulación duerme 
a bordo. Los pasajeros que no se 
dan cuenta exacta del peligro son los 
únicos que pueden dormir tranquilos, 
arrullado su sueño por'la Ignorancia 
de] riesgo . 
Por el contrario, los "lobos de 
mar", los hombres de verdadera ex-
periencia marinera, muéstranse de-
sasosegados e Inquietos, y si no ex-
teriorizan el miedo es porque no sue-
le ser cosa de costumbre entre la 
gente de a bordo, de cualquier mari-
na del mundo, tales manifestacio-
nes. 
Pero que el miedo los posee a to-
dos los de todas partes, es cosa in-
dubitable. 
Los marinos Ingleses, a loa cuales 
toda falta podría achacárseles con 
monos injusticia que la carencia de 
rrdctica en la navegación, ho sola-
mente permanecen en cubierta mien-
traa dura la niebla, sino que encien-
den cuantas luces tienen a bordo del 
buque, y cuantas velas, bujías y lám-
nnras de todas clases posee cada tri-
pulante. 
Y lo hacen así, porque distribuido 
el vapor de agua en principio de 
condensación por capas ni horizon-
tales por completo en la situación, 
ni reculares en la forma y distribu-
ción de la masa, ha ocurrido con fre-
cuencia que navegando con niebla, 
so ba podido distinguir un barco cer-
cano por una lucecita situada en un 
camarote, cuando no se habían visto 
los grandes faroles de situación, 
blanco en el centro y arriba, y ver-
de y colorado a derecha e izquierda, 
respectivamente, de la dirección en 
que se navega, apagados sus fulgo-
res por la niebla. 
Por de contado, que en todos loa 
buques que navegan por parajes fre-
cuentados y en tiempos de niebla, se 
hace todo el ruido posible para que 
a distancia puedan conocer los de-
más de la presencia de cada cual. Se 
"pica" la campana con frecuencia y 
se hace sonar la sirena a cada mo-
mento. Pero todas estas precaucio-
nes no esWn en relación con la mag-
nitud e inminencia constantes del 
peligro que se trata de evitar. E l so-
nido queda amortiguado a poca dis-
tancia por el ruido constante del 
mar, y la densidad y falta de elasti-
cidad de la niebla para trasmitir di-
cho sonido a largas distancias. 
La furia del mar ha sido dominada 
por los grandes trasatlánticos. Hoy 
er Imposble un siniestro por tempo- , 
ral, si no ocurre algún descuido a ! 
bordo, y navegando por los mares 
mis concurridos. 
Llevan los grandes trasatlánticos 
dobles hélices actuadas por máquinas 
Independientes; con lo cual ha desa-
parecido el peligro consiguiente a 
una seria avería en la maquina, pues 
no se van a Inutilizar a la vez las 
dos. Y mientras en el buque de va-
por funcione la máquina, puede el 
marino soslayar el temporal, hacerle 
frente de proa, o huir de él, en caso 
de mayor apuro, dando la popa a las 
embravecidas olas. 
No existen otros peligros que los 
consiguientes a la proximidad de las 
costas, bancos de hielo flotantes, 
etc.: cuanto exija una gran vigilan-
cia, que puede faltar. Lo que depen-
de dei constructor, del barco, todo es 
seguro: todo Inmejorable. Lo que de-
pende del navegante puede flaquear 
por descuido o Impericia. 
Pero presupuesta la vigilancia y 
la atención constante y entendida, 
nada puede ocurrir ya a los grandes 
buques, cuyas horas de llegada a loa 
puertos en la recalada se fijan en 
Igual seguridad que para los correos 
en los ferrocarriles. 
Mas contra la niebla no existe 
precaución ni defensa. Es un peligro 
que a todos Iguala, grandes y chi-
cos. 
Es espectáculo terrible a par de 
curioso, contemplar la ansiedad con-
que todos los oficiales registran des-
de ei puente, con los gemelos, el te-
i-ebroso mar que se extiende por la 
proa, tratando de penetrar el espeso 
velo neblinoso. Cada vislumbre de 
luz es un austo. cada chiribita que la 
nerviosidad hace brillar en las pro-
pias retinas .una fingida y desagra-
dable sorpresa. 
Ei monótono y fragoroso estrepito 
de la máquina, lo mlamo puede en es-
toa casos alejarnos del peligro que 
llevar a él nuestro buque. Y no vale 
f— i. 
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pararse, porque entonces los riesgos 
no disminuyen y la catástrofe puede 
llegar y desarrollarse en peores con-
diciones. 
El barco quieto puede ser alcan-
zado por otro que le dé "la tronca-
da" o encontronazo metiéndole la 
proa en el costado; y en tal forma 
realizado el choque, pierde siempre 
el que se halla detenido. Mientras 
que navegando, disminuyen las pro-
babilidades de un encontronazo que 
no alcance de través, y la superficie 
que abarca de frente es menor. 
Y cuando en marcha o parado, apa-
rece la luz temida a través de la nie-
bla, ya la catástrofe es inevitable, 
pues solo pueden verse dentro de la 
zona peligrosa cuando ya está el 
otro barco a muy corta distancia. 
Es la navegación en tiempos de 
niebla por mares frecuentados una 
carrera a ciegas por terreno lleno de 
precipicios y peligros de todas cla-
ses. 
Y por no existir medios preventivos 
ni defensivos, se comprende que en 
tales casos sientan temor los que de-
safían de continuo toda clase de pe-
ligros con faz serena y ánimo tran-
quilo. 
RIGEL. 
¿Caál cb el periódico que 
más ejemplar ea imprime? 
Q DIARIO DE LA MARI-
NA. 
l a i p o r t a n í e h u r t o a 
o o c o r r e d o r d e 
OTRAS >OTICUS DE LOS JUZGA-
DOS DE DíSTRUCCION 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer tarde: 
—Cipriano Martínez, por homicidio 
por imprudencia del anciano Domingo 
Rodríguez Méndez, a quien arrolló 
con el camión que conducía. Se le 
señalaron trescientos pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
—José González Truy, por delito 
privado, quedó en libertad apud acta. 
—Pedro Parreño Pedroso; Clara 
Luz Cabrera y Golcoechea; José Es-
qulvel Martínez y José María Cabre-
ra y Cruz, en causa por estafa de 
mueblê , se le señaló a cada uno fian-
za de trescientos pesos para gozar de 
libertad. 
Manuela Delgado y Delgado, natu-
ral de la Habana, de 33 años de edad 
y vecina de Crespo número 30, fué 
asistida ayer en el centro de socorros 
del segundo distrito, por el doctor 
Junco, de síntomas graves de intoxi-
cación que sufrió al Ingerir un líqui-
do desconocido que tenía en una bo-
tella, creyendo que era purgante. 
tro, acompañadas de fenómeno» do 
conmoción cerebral de las que fué asís 
tido en el centro de socorro» del pri-
mer distrito, por el doctor Barroso. 
En la fábrica de pinturas estable-
cida en Batista esquina a Agrámen-
te, Luyanó, se produjo ayer un prin-
cipio de incendio al inflamarse una 
paila de aceite en la que hacía una 
"liga", el propietario de dicho esta-
blecimiento Rafael Vaquero. 
Al escapársele de las manos a un 
dependiente de la fábrica de tabacos 
y cigarros "Romeo y Julieta", esta-
blecida en Belascoaín número dos, un 
saco lleno de picadura le cayó en-
cima a Vicente Busquet y Valdés, ve-
cino de Príncipe 11, produciéndole le-
siones graves en la parte posterior 
de la cabeza, nuca, pie derecho, acom-
pañadas de fenómenos de conmoción 
cerebral. Fué asistido en el centro 
de socorros del segundo distrito. 
En el propio centro benéfico, y por 
el doctor Sánchez fué asistido el me-
nor de diez y siete años de edad Abe-
lardo Fernández Bustamante, vecino 
de Aldama 17, de una grave Intoxi-
cación que se produjo al ingerir un 
veneno desconocido con el propósito 
de suicidarse por estar aburrida de 
la vida. 
J a b ó n U E L I N D I O " 
En las oficinas de la policía Secre-
ta se personó en la mañana de ayer 
el señor Federico Pedro Bernal y del 
Riesgo, agente de aduanas y vecino 
de Jesús María 53, denunciando que 
mientras se encontraba esperando que 
le tocase el turno para hacer un pa-
go en el Departamento de Recauda-
ción de la Aduana, alqulen que no pu-
do ver, le dló un empujón, notando 
inmediatamente la falta de un bille-
te de a mil pesos americanos y 50 de 
a diez pesos, que tenía en un fajo y 
que formaban parte de $2.800 que de-
bía de haber abonado por la liquida-
ción de una hoja de derechos de im-
portación. 
El acta levantada fué remitida al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
Aurelio Roíg y Norvell, natural de 
la Habana, de 23 años de edad y ve-
cino de la casa Escobar número 88, 
fué asistido ayer tarde en el centro 
de socorros del segundo distrito, por 
presentar varias lesiones graves en 
la cabeza y fenómenos Ce conmoción 
cerebral, que se produjo al caerse en 
los momentos que entongaba cajas 
de leche en el almacén establecido en 
(TRellly 23. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer Manuel Co-
gal y Ardiol, vecino de San Joaquín 
51, de la fractura de la tibia Izquier-
da, lesión grave que se produjo al vol-
carse en la calzada de Puentes Gran-
des el camión 3644, en el que viajaba, 
y al cual se le desgranó una de las 
ruedas. 
Trabajando en los talleres de la 
"Havana Marine", establecidos en el 
barrio de Casa Blanca, sufrió lesiones 
graves en la mano Izquierda, José San 
Pedro y Reyes, vecino de Gámiz 5, 
en dicho lugar. 
Fué curado en el centro de soco-
rros por el doctor Cueto. 
AI resbalarse un gato mecánico con 
el que había levantado el eje de un 
carro en la calzada de Concha es-
quina a Pedro Pernas, en Luyanó, Je-
sús Rodríguez, vecino de Corrales 78, 
recibió un golpe con dicha máquina, 
sufriendo lesiones graves en el ros-
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F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es un nervioso* un desgrac iado venc ido 
p o r los nervios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
MANRIQUE "EL CRISOL DEPOSITO NEPTÜNO 
Encontrándose antes de anoclie, co-
mo a las ochó p. de servicio en 
la calle de Pamplona en Jesús del 
Monte, el vigilante de la policía Na-
cional nümero 519, sintió una deto-
nación que había partido de la casa 
situada en dicha calle, marcada con 
la letra L., por lo que corrió hacia 
dicho lugar, sallándole al encuentro 
el soldado Salomé Cruz y Píordelo, 
natural de la Habana, de 31 años de 
edad, destacado en la fortaleza de la 
Cabaña y vecino de San Francisco y 
San Lázaro en la Víbora, quien le 
manifestó que estándole enseñando su 
revólver, Smith, calibre 38, a su pro-
metida, casualmente se le había dis-
parado. 
E l arma fué ocupada por la poli-
cía, dándose cuenta al Estado Mayor 
General del Ejército, al mismo tiempo 
que se practican investigaciones con 
objeto de Inquirir la verdad de lo ocu-
rrido. 
E l Presidente d© la Sección de Plu-
mas de Aguas del Banco Español, 
señor Francisco Díaz de Castro, pre-
sentó un escrito en el Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera, de-
nunciando que Francisco. Acosta, ha 
ü l i o g r a f í a d e l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s " 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica 12-50 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . |3-00 
Lord Byron.—Don Juan. Poema. 
Traducción de F. Vlllalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un. 
volumen, pasta . . . . . 12-60 
Coderch Manau.—Tratado de 1» 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido bu emancipación y 
ai lle^-f a la mayer edad, asi 
como de 1")J deierhos y debe-
res de 3'i« padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado $3-00 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral sociaL Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica $1-00 
Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l YanM; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica $0-70 
Francisco Alcayde y Villar. So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardina.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rústica $0-70 
Orison Swett Marden.—Pas, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo de 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo Q. Barros.—lia Cari-
catura contemporánea E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia, Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra. Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
tica . $i_6o 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Etlcismo. 
1 tomo rústica .. . . . . . . $i-0j 
Eduardo Zamacois.— El otro, 
Novela. 1 tomo rústica . . $0-80 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñito, 
Novela. 1 tomo rústica . . $0-80 
Eduardo Zamacois. —La cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
t,ca ; $0-30 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . $0-60 
Sansón.—Cocina vegetariana. 1 
tomo rústica $0-80 
LIBRERIA •CERVANTES** de 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62. (Esquina a Nephino). 
Apartado 1116. Toléfono A.4958. Ha-
bana. Pídase e] catálogo especial de 
educación que acaba de editar esta 
Casa. 
R E U M A T I S M O S 
Sn causa Sn traUaj, 
Los reumatismos son a****^ 
curioso ácido tóxico contenido » m 
ComparaDla á minúsculos ^ l 4 ? » ^ 
cristal con cortantes a r t s i L ^ W S 
se aloja en laa arllculacloneiS1^ áetS 
cansando aquel atroz dolor Lm jSca ,2? 
loa reumatismos, gota, Diedr»^ nDoW 
dolor de la Ind^aclón d^i*i«terS 
Las pildoras De wict na» , ^«Sí 
f vejiga íortincan los rtSonS'^oiJ 
faera del organismo el ¿Íq^JL«c¿¡! 
El m 
s no 
(Cristales de ácido úrico 
Para curar los reumatismo» ó on,.-. 
ra forma de afección de los l̂̂ n1,I,II• 
¿n absoluto que se gfe8' 
ácido unco, con u i ^ & 
otra 
menester 
cansa : el % 
remedio verdadero debe'rá lír^ití.'n« 
ríñones y la vejiga - y no los tatt0* 
como es el caso de la mayor no.,^ 
pildoras para los ríñones. Cuando obíÍJ» 
que el tonof de la orina se vuelva «7!rVíl1 
turbio — efecto peculiar de la«̂ ?S1,,54 
de Wltt - quedan avisados conieníS 
de que las pildoras ban efecffl<,,, 
saniUfera acción en buen sitio 
ríñones y vejiga. Es una maraM 
pildora - que obra dfrectamenlTSSS 
los ríñones - y por eso las PÜdorírS 
WIU producen tan rápido a l l ^ o ^ 
veces como se prueban. En casi tMn. S 
Casos viene luego la enra. Tratan1? 
obtener aquel tono azulado de l* orW 
Noplerdan nn instante, vayan ensepS. i pedir á su boticario rne les dé ¿ R í dejo cents, de Pildoras de wut DarnTÜ Ríñones y vejiga, lascuales están hechí expresamente para las afecciones tíSÜ del rtnón como de la vejiga. ^ 
desobedecido una disposición del h. 
flor Alcalde Municipal al negarg» i 
exhibir el título de dominio de la casi 
Hatuey, sin número, para poder pi-
gar el Importe del consumo da didu 
líquido. 
José Llauradó Fernández, vrcljto 
de San Ignacio número 30, stóifl i| 
fractura del pie derecho, al caerli 
encima un block de cemento ea la » 
sa 17 número 202. 
E l vigilante de la poü'cía Nheíanl 
número 313, José del Valla» present} 
ayer ante el señor Juez de Instruc 
ción de la Sección Cuarta, a la Beflo> 
ra Tomasa García, porque el seior 
Andrés Fernández y González, vecino 
de Matías Infanzón número 8, la acu-
saba de haberle sustraído ra hija di 
tres años de edad. 
La señora García manifestó al ¿to-
gado que la niña es nieta suya 7 <n> 
la tenía a su abrigo, por habcmla 
confiado el señor jueẑ  Correccional d» 
Santa Cruz del Norte. 















































F a c s í m i l d e l a s vidrie-
r a s q u e r e c a l a a los co-
m e r c i a n t e s e l famoso 
B O T O N E S F E R A 
ESfERAPAI PUTEO. 
q u e n o m a n c h a ni se 
p o n e negro ntmeft. 
Depósito Geoerab 
J o y e r í a L a 
De Vicente Arenii 
A G U A C A T E , M 
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D R . H E R N A N D O S E 
Caledrí lk» de hi ^ 
dad Garganta, Nariz y 
(exclusivamente) • 
PRADO, 38; DE 12 • 1 
0 í ^ 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C 0 
D E L D R . G O N Z A L O I T Ü R R I O Z 
ANALISIS INDUSTRIALES ^ 
Abonos. Aguas, Asfaltos, Petróleo^ minerales en general. EQW 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. ' 
tfO LXXXV 
Q R A T 1 8 B T u E S T R A S Prt W fc w Un fabricante«ar»n Mcala Bolicltan«*in-ST̂ te* par» Tender <•*-jnlsaa, rop» Interi-or, medlaa, paRu»-lo*. cnelloa. traj« rnnjer*i y m--,„as. ropa Interior ^̂ Îde muselina, blueaa. ^ hfaldaa, ropa. * para ¿ímM mercanci» en ref J*1-
^^T.°iS^^503Brotdw,T. NewYorK.ll.lfc. 
CAMBIOS 
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OS r ñn̂ .l"̂  os riñon»»\. 
los tatesuno? nyor parta S 
con sê ridM 
efectuiúo n SIUO : en g 
a mancTliioJ 
ámenle sobZ 
a Püdoru di 
aJlTlo taaiu 
casi toioj 3 
a- T̂raten «J 
0 <l« U oriDÍ 
yanensefuiu, 
es dé ana ng 
' están bectiM 
ĉlones tuS 
ícíOn d«l n. 
al negars» | 
lio de la casi 
'a poder pa-
lmo di dicho 
idea, recta) 
30, snírlflli 
io, al caerli 
mto en la a-
[leía Nhcfeml 
a II presentí 
s de Instrnc-
ta. a la geñ> 
tjue el sefior 
ozálOT, Teclno 
ero 8, la aco-
do su hija di 
if estó al Jte-













parís, 3 d v. 
Aléenla. 3 
reñidos. 3 djT. • 
florín holande^A; Jiscuento papel 
comercial . . • • 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 









Rey, de % » 6 pulgadas, a 




^Manila legítimo corriente. 
e nulgadw. a í30 00 * v Manila Rev extra Fiiperlor, de % a 
I pulgadas, a $33 00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





j/jndres, 3 dlv. . . 
jxsidreB, 60 dlv. . 
parís, 3 dlv. . . -
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 
% Unidos. 3 djv. . 
llorín holandés. • 
Descuento papel 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larlración 96, en almacén público, a 
1.50 centavos ero nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 ceatayos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
íe la Bolsa Privada: Diego do Cubas 
y Pedro A, Molino. 
Habana, Septiembre 22 de 1917. 










































Rep. Cuba (Speyer). . 
p. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . 
C. Cienfuegos, la. TL 
C. Cienfuegos, 2a. H. 
TP. C. Caibarién, la. H. 
Gfbara-Holguín, la. H. 
í*. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
fomento Agrario . , . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
«anco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
^Territorial (Benef.) 
rnist Company. 
« ^ o Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
«o- de Préstamos so-
we Joyería (circula-
ción) . 
J-C. Unidos" .*.'." .* .* 96 
JC. Oeste . 
^¡«n Central ip'r f̂.) 
Central (Com.) 
Gbara-Holguín. . . 
Uba R. r. t 
J'^tric s. de ; ; 
«• Electric (Pref.) . . 
K S S r l c (Coms.). . 
£• Fábrica de Hielo. . 
S C ^ e Marianao. 
LoC!0^ Int (Coms.) 
Wla CrTerCl0 (Pref> 
Cnrtu Matanzas . . 
gMtono (coms.) . . * 
^str la i Cuba . ' [ ' 
K a ? ^ ^ f . ) * 





























































1 . A l í m m t ^ O t a 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H T R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sicte para los empleados y el servicio de la casa-
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el alrnacen. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de B. A L T M A N & C O . son hoy lo que eran en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto Benjamín Altman, es decir, un establecimiento tíe 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavíos de 
señoras, señoritas y niñas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa y 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Hay siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes, medías, calzado y todos os accesorios para vestirse bien. 
E l servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s e s una de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se extiende a los parroquianos 
de la casa atraves del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede fácilmente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir la orden por el correo, y el pronto 
despacho de la mercancía. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . 
Idem Idem Beneficia 
rias 
Union Gil Company 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 















dos en puerto en el día de ayer por 
los vapores "H. M. Flagler", de Key 
West, y "Montpelier", de San Fran-
cisco de California; 
Arroz, 28,801 sacos. 
Conservas, 1,075 bultos. 
Coles, 120 huacales. 
Frijoles, 2,679 sacos. 
Frutas, 6,460 bultos. 
Harina, 250 sacos. 
Huevos, 400 cajas. 
Legumbres, 911 bultos 
3. 
IMPORTACION VIVERES 80 ^ Avila 
Resumen general de víveres entra 
Enstf05 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o , 
^ a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l l a m e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Sucorsal "La Palm Egi«Jo N i . 1 3 . - T e l é f 0 B 0 A - 5 2 5 2 . 
C6684 12(L-6 4t-6 
Melones, 2,660. 
Pescado, 14 cajas. 
Salmón, 100 idem. 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 22. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO IXDUSTLAL 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 327 
Idem de cerda 196 
Ilem lanar 84 
607 
5s detalló ia carne u loe siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes. novUlos y va-
cas, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LÜYANO 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 126 
Idem de cerda . 68 
Idem lanar o 
194 
Se detalló !s ctrne a los siguientes 
propios en rrt̂ noria ifici^lt 
Vacuno, a SÍ. 32, 33 y 34 centavos 
Cerda, de 5S a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA. 
"<••'-<'• i»a<̂ rinpqdas hoy: 
Ganado vacuno . g 
Idem de cerda 4 
10 
tso detalló la carne a ¡os siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corralea duraat* 
dia de hoy a los siguientes precios:, 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15, 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las rentas son directas para loa 
Estados Unidos y estas ae pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Taika-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga oa el mercado oi quinta) 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
IA PLAZA 
El mercado ha recibido una buena 
entrada de ganado que ha sido ven-
dida entre 8.1|2 y 9 centavos. 
Las operaciones siguen firmes en 
plaza a 9 centavos lo que ha de du-
rar algunos días si no llega ganado 
en considerable número. 
I n i i u l t o s e n e ¡ e j é r c i t o 
Han eliio Indi/tatlos dol resto ips 
ÍHueda por cumplir de sns respectivas con-
denas, loe slpulcntes penados militares: 
Gerardo Rivero I/lanes. condenudo a 
cinco años, un día por deserción. 
Cándido Díaz, condenado a 1 arto, 8 me-
ses y 1 día por insubordinación. 
Claudio Delpado Grnu, condenado a un 
año, cuatro meses y un día, por insubor-
dinación. 
AleJ«nnc1ro Viñas Dnardo, condenado a 
un año, ooho meses y un día por insu-
bordinación. 
Julio Fernández Váidas, condenado a 
cuatro años, por infidelidad en la custo-
dia de presos y a cuatro años y un día 
por deserción. 
Luis (ínllnno Vázquez, condenado a dos 
años, diez rneses y un día por insubordi-
nación y a cuatro meses y cinco días por 
quebrantamiento de condena. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Por «eta Secretarla ce ba resuelto: 
Autorizar la transferencia de crédito 
entre varios epígrafes del Presupuesto vi-
gente de la Secretaría de Gobernación. 
Suspender un acuerdo del Ayuntamiento 
de Santa María del Rostirlo, adoptado en 
sesión de 20 de junio último, condonando 
los adeudos de censos de solares de los 
Bienes Propios del Municipio, correspon-
dientes a los presupuestos de 1910 a 1911 
a la fclia. 
Declarar con lugar el recurso de «Izada 
establecido por el señor FUlberto Azcuy 
Pérez, contra la resolución del Goberna-
dor de Pinar del Río, que lo suspendió 
en el carpro de Alcalde Municipal do Los 
Palacios, en el cual se repone al referido 
Alcalde. 
PARA PROLONGAR 
la yida. U n niño se levanta mn-
chas veces sin el menor daño des-
{méa de una caída que habría roto os huesos de bu abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el de 
bu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón^ y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más 6 menos de esa 
desarreglo, . el cual las trae' al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefirúdamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L B 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que seria posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosátos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrátiocrde la Facultad de Me-
dicina, y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: "Empleo 
diariamente la Preparación de 
"Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
nna preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
HIZO EXPLOSION UN CARBOY 
En la fábrica de gaseosas de Caibarién 
hizo explosión un carboy ocasion:iudo 
quemaduras a los obreros Juan y Ríen» 
venido Artiles, Emilio Trujillo, Pedro Po-
rrña y José Hidnlgo. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
E l b a ñ o es l o m á s e s e n -
:: c i a l p a r a l a s a l u d :: 
S i e m p r e o f r e c e m o s l o 
m e j o r y m á s m o d e r n o 
:: e n e s o s a r t í c u l o s . :: 
S u r t i d o c o m p l e t o de m a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s S a -
n i t a r i a s . A r t í c u l o s p a r a J a r d i n e s y P a r q u e s . 
P O N S Y C o . ( S . e n C . ) 
E g i d o , D á m s . 4 y 6 . H a b a n a . T e l é í o n o s i - 3 1 3 1 y A - 4 2 9 6 
A N U L A D A E F E R V F s r F K i T F 
Sos maravuioso» etectos son conocidos en toáb 4 isla desde üacs 
más d etreinta años. Millares de ea hrmot, curados responden de sos ba** 
«as prnoiededes. Todos los médicos la recomiendan. 
F«£CI0S0 REMEDIO EN LAS EM/ERMEDADES DEL ESTOMAGl 
¡ ¡ M a e s t r o s ! ! 
P R E P A R E N H O M B R E S U T I L E S P A R A E L P O R V E N I R . 
F o r m a n d o u n a h u e r t a o u n j a r d í n e n e ! p a t i o d e l a E s c u e l a , 
p u e d e n d a r l e c c i o n e s p r á t i c a s d e A g r i c u l t u r a a l o s a l u m n o s . 
S O L I C I T E E L C A T A L O G O D E 
A l b e r t o R . L a n g w i t h 
Y e l i j a n 15 p a q u e t e s d e s e m i l l a s q u e s e l e e n v i a r á n í i i ü T I S . 
O B I S P O , 6 6 . 
y C a . 
T e l . A - 3 2 4 0 
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E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
NEW Y O R K 93 51 646 
F1LADELFIA 80 60 571 
BOSTON 63 76 453 
CINCINNATI 74 71 511 
CHICAGO 71 75 486 
B R O O K L Y N 67 74 475 
SAN L U I S 78 66 542 
P I T T S B U R G H 48 97 331 
Liga Americana. 
G. P. Ave. 
CHICAGO 97 50 
BOSTON 85 57 
C L E V E L A N D 84 53 
D E T R O I T 75 72 
NEW Y O R K 67 78 
SAN L U I S 62 93 
WASHINGTON. . . . 60 94 









Como batean los cubanos. 























Trhee base hits: Balrd, Nehf. 
Sacrifica hit: Hornsby. 
Double plays: Horsnby, Mlller y Paule-
tte; Maranvllle, Rawlings y Covlngton. 
Quedados en bases: Boston 6; San 
Luis 3, t f ^ 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Nehf 2. 
Struckout:N(íehf 8; Meadowi 10. 
Passed ball: Tragrcsser. 
TJmplres: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
LA LABOR DE ÜN RECLUTA 
Plttubupif, 8«ptl«<mbre 22. 
Fondor, un reohita de Birmlgham contn-
to hoy » los glRtint*» en su marcha triun-
fal limitándolo» » dos olts y dejándolos 
en blanco. E l score del Juego fué do 1 por 
O. En el segnondo desafio sanó el Kcw 
York 2 por 1. Los xigivntes ñecos Itan ga-
nar un Jnogo para sor champlons. 
He aquí los score»: 
PRIMER JT7EGO 
NEW YORK 
V C. H. O. A. E . 
Bums, If. . . . . . . 5 0 2 4 0 0 
Thorpc, rf 5 1 1 4 0 0 
Kaufit, cf 5 1 1 4 0 0 
Elmmerman, 3b 5 0 3 1 1 0 
Fletcher. es 5 0 0 4 5 0 
J . Smith, 2b 4 0 0 0 6 1 
Holke, Ib. . . . . . . 4 0 0 12 1 0 
Me Carty, e 4 0 0 5 1 0 
Perrltt, p. . . . . . 4 0 1 0 2 0 
40 2 1 0 2 "o 
PITTSBURO 
V. C. H. O. A. B. 
Catón. «» 4 0 0 2 5 2 
Mollwltz, Ib. a A • • . 8 0 1 14 H 
Blgrbee, If 5 1 1 0 0 0 
Carey, cf 5 0 3 1 0 0 
Boeckel, cf 4 0 1 2 1 1 
Carey, cf 4 0 1 2 1 1 
King. rf 3 0 0 1 0 0 
Flscher, x 0 0 0 0 0 0 
Jackson, rf 0 0 0 0 0 0 
Pitlesr, 2b 4 0 1 6 5 0 
W. Smith. e. . . . . . . 3 0 0 6 3 0 





5 0 0 2 0 0 
2 0 0 1 4 1 
8 0 0 8 2 0 
3 0 0 0 0 0 
Como batean los eternos riyales. 
V.B. H . Ave. 
TyCobb 
Tris Speaker . . 
561 210 376 
513 182 352 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Clnci, 4; Brooklyn, 2. 
Boston, 0; San Luis, 0. 
New York. 2; Pittsburg. 1. 
New York. 0; Pittsburg. 1. 
Fila, 2; Chicago, 1. 
Fila, 4; Chicago, 1. 
Liga Americana. 
San Luis, 4; New York, 2. 
San Luis, 3; New York, 0. 
Detroit, 4; Washington, 0. 
Cleveland, 3; FiFla, 0. 
Cleveland, 2; Fila, 1. 
Boston, 4; Chicago, 1. 
DETALLES DE TODOS LOS JUE-
G0S EFECTUADOS 
LT. 1 1 27 í 2 
x Bateó por Demarre en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000—0 
Pittsburg 000 010 OOx—1 
SÜ MARIO: 
Sacrifica fly: Bigbee. 
Bases robadas: Jackson. 
Double play: Mollivtz, Catón y Moll-
wltz. 
Quedados en bases: New York 3; Pitts-
burg 6. 
Primera base por errores: New York 2; 
Pittsburg 2. 
Bases por bolas: Demaree 5; Ponder L 
Hits y carreras limpias: Demarre 1 y 
0 en 5; Anderson 0 y 0 en 3; Ponder 2 y 0 
en 9. 
Struck out: Demareo 2; Anderson 2: 
Ponder 8. 
l'mpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
CHICAGO GANO DOS JUEGOS 
Chicago. Septiembre 22. 
El Fila íanó dos Juegos al Chlcajo 2 
por 1 y 4 por L 
He aquí los scoreb i 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Paskert, cf 5 1 2 2 1 0 
Bancroft. ss 4 0 1 2 5 0 
Stock, 3b 4 0 2 2 4 0 
Cravath, rf 4 0 2 2 4 0 
Whitted, If 4 0 0 2 0 0 
Luderus. Ib 3 1 012 1 0 
Evers. 2b 3 0 1 1 3 0 
Klltfer 4 0 2 4 1 1 
Rixey, p 3 _0 _0 JO _2 _0 
34 "i 10 27 17 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
37 1 8 33 20 4 
x Batefl por King ea el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 010 01—2 
Pittsburg IDO 000 000 00—1 
SUMARIO: 
Trhee base hits: Thorpe. 
Bases robados: Kanff, Carey, y W. 
Smith. 
Sacrlflce bita: Knnff. 
Double plays: Holko, Fletcher y Holke: 
Catón. Pltler y Mollwltz; Boeckel, Pltler y 
y Molwwitz. 
Quedados en bases: New York 6; Pitts-
bnrg 7. 
Primera base por errores: New York 2; 
Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Perrltt 4. 
Carreras limpias: Perrltt 1; Cooper 1. 
Struckout: Perrlt 4: Cooper 2. 
T'mpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H, O. A. E. 
Bums, If. 4 0 1 3 0 1 
Robertson, rf 4 0 0 1 0 1 
Kauff, cf 4 0 1 2 0 0 
Zimmerman, 3b 3 0 0 0 0 1 
Fletcher, ss. . . . . . . 3 0 0 3 2 0 
J. Smith, 2b 3 0 0 0 2 0 
.T. Smith. 2b 3 0 0 0 2 0 
Holke, Ib. . . . . . . 3 0 0 8 0 0 
Rariden. c 2 0 0 7 1 0 
Domnree, p 1 0 0 0 1 0 
AVnhoit x 1 0 0 0 0 0 
Andorsou. p 1 0 0 0 2 0 
Fbirk, rf 4 0 0 6 0 0 
KlMnff, ss 4 0 1 0 3 1 
Wolter, If. . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Zelder, 2b 3 0 1 3 ^ J 
Merkle, Ib. . . . . . . 3 0 1 ^ 0 1 
Schick, cf 1 1 0 H 0 0 
Deal z 1 0 0 0 0 0 
Williams, cf. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Pechons, 3b 3 0 0 2 2 2 
Dtlhoefer, c 3 0 0 x 5 2 Hendrix, p « 0 0 0 2 0 29 1 3 27 12 3 
Wolter, If. . . . 4 0 1 0 0 0 
DoTle, 2b. , . * ' . 4 0 1 5 5 1 
Merkle, Ib. . . ' . 3 0 1 9 2 1 
Williams, cf. . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Pechous, 3b 3 0 1 2 1 0 
DUhoeffer, c 8 0 0 7 4 1 
Walke», p 1 0 0 0 1 0 
Deal, t 1 0 0 0 0 0 
Aldridge, p 0 0 0 1 1 0 
Zelder, zz i 0 0 0 0 0 
Prendergast, p 0 0 0 0 0 0 
32 ~1 8 27 17 3 
í Batefl por Walker en el quinto. 
zz Bateó por AJdrldge en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfia. . . . 000 120 010—4 
Chicago. . . ' . , 100 000 000—1 
SUMARIO: „ , ^ 
Two base hits: Merkle, Paskert, Oes-
chger. 
Three base hit: Flack. 
Bases robadas: Willlnms, Paskert. 
Sacrlflce hits: Bancroft. 
Double plays: Evers a Bancroft a Lu-
derus ; Oeschger a Bancroft a Luderus. 
Quedados en bases: Fila, 12; Chica-
go 5. 
Primera base por eríores: Fila i . 
Bases por bolas: Walker 0; AJdrldge 2. 
Oeschger 1; Prendergast 1. 
Hits y carreras limpias: Walker 7 y r, 
en 5; Aldrldge 3 y 0 en 3; Prendergast 0 y 
0 en 1; Oeschger 1 carrera. 
Struc kout: Walker 3; Oeflchger 8; Al-
dridg 2. 
Wlld pltch: Aldlrdge. 
Umpires: Odsy y Harrlsoii. 




LOS TANKEES DERROTADOS 
New Tork, septiembre 22. 
El San Luis derrotó al N«w Tork por 
partida doble, 4 x 2 y 3 x 0. E l primer 
desafío lo perdl/i el plteher Shawkey. Ea 
pltchor Londermltk, que hizo su relngrreso 
en los mayores ganft el segundo Juego, de-
Jando en blanco a los yankees. 
He aquí los acores: 
PRIMER JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, If 2 2 0 0 1 0 
Austln, ?,b 2 0 0 3 3 0 
Smith, cf 3 0 1 1 1 0 
Pratt, 2b . . . 4 0 1 2 3 1 
Demraltt, rf 4 1 1 1 0 0 
Jacobson, Ib 4 0 1 10 1 0 
Hale, c 8 1 0 8 0 0 
Gerber, ss 4 0 3 1 1 0 
Davenport, p 4 0 0 1 2 0 
29 0 2 24 8 3 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E 
LIGA NACIONAL 
GAXAHON LOS ROJOS 
Clnrinnatl, Septiembre 28. 
El finci derrotó boy al Brooklyjj 4 por 
2. Los rojos no pudieron conectar con 
los lonzadores de Marquard hasta el sex-
to InnlnR, cuando Groh y Koph Jilearon 
y Ronsch mandó la pelota sobre la cerca 
del center fleld. 
He aquf el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. B. 
Olson, ss. . 4 0 2 0 0 2 Dáubert ib 4 0 2 9 0 0 
Mvors. 3b 4 0 1 2 2 0 
Stongel, rf 2 0 0 1 0 0 
Wheat. If 4 1 2 2 0 0 
Hlckman, cf 3 1 1 3 0 0 
Ciitsbaw, 2b 4 0 0 1 1 0 
Kraeger, c 3 0 0 6 1 0 
Mfirquard, p 2 0 0 0 3 0 
Cheney, p 0 0 0 0 2 0 
O'Rourke, x 1 0 0 0 0 1 
31 2 8 24 9 2 
x Bateó por Marquard en el octavo. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Groh. 3b. . 4̂ 2 2 1 0 0 
Kopf, as 3 1 1 3 6 0 
Rousch, cf 4 1 1 1 0 1 
rhase. Ib 4 0 1 9 0 0 
Gnffith. rf 4 0 0 2 0 0 
Míitrpe, If 8 A 0 1 0 0 
Shonn. 2b 2 0 1 4 6 1 
Knilth. c 3 0 1 6 3 1 
Schnelder, p 3 0 0 0 1 0 
Catón, ea. . . . . . . 2 1 0 2 2 1 
Mollwitz. Ib 4 0 1 8 1 0 
Bigbee, If 2 0 0 3 0 0 
Carey, cf 4 0 0 8 0 0 
Boeckel, 3b 2 0 0 0 0 0 
z Bate6 por Schick en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRA HAS 
Flladelfia 011 000 00O-2 
Chicago 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Kildfer. Bancroft 
Bases robadas: Stock 2. 
Sacrlflce hits: Evers, Bancroft, Rlxey, 
Whitted. , . 
Double plays: Zelder y Merkle. 
Primera base por errores: Fila 3; Chi-
cago L 
Bases por bolas: Hendrix. 3; Rlxey 1. 
l\At y carreras limpias: Rlxey 1 y 0 en 
0; TTotidrix 1 y 0 en 9. 
Struckout: Hendrix 2: Rixey 4. 
T'mpires: Harrison y O'Day. 
Pnssed ball: Dilhoeffer. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. C. O. A. E . 
Paskert. cf . . . . . . 3 1 1 ~2 0 "Ó 
Bancroft, ss 3 0 1 9 4 0 
Stock. 3b 5 0 3 0 0 0 
Cravath, rf - 4 1 1 1 0 0 
Whitted, Ig . . . . . . 5 1 1 2 0 0 
Unrloms, Ib 4 0 0 10 0 0 
Kvors. 2b. 2 1 1 0 2 0 
Adams, c 4 0 1 3 1 0 
Oeschger, p. . . . . . . 4 0 1 0 3 0 
34 4 10 27 10 ~0 
30 4 7 27 12 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Camp. cf * . » 5 0 1 2 1 0 
Peckinpangh, ss. . . . S 0 1 1 0 0 
Malsel, 3b . 4 0 1 0 2 0 
Pipp, Ib 4 0 0 8 2 0 
Lámar, If 4 0 1 2 0 0 
VIck, rf 4 0 0 0 0 0 
Fewster, 2b . . 3 1 1 3 0 0 
Nunamaker, c 4 0 1 9 2 0 
Shnwkey, p 1 0 0 2 4 0 
Hendryx, i 1 1 1 0 0 0 
Smallwood,_p. 0 0 0 0 1 0 




V. C. H. O. A. B. 
4 1 2 1 0 0 
4 0 1 1 3 0 
33 2 7 27 12 0 
X bateó por Shawkey en el octavo. 
XX bateó por Smallwoo den el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 100 100 110-4 
New Tork 000 000 020—2 
SUMARIO: 
Two base hit; Pratt, Hendryx. 
Tbree base hits: Oerber. 
Brises robadas: Smith. Fewster. 
Sacrifica hit: Austln. 
Double plny: Smith y Jacobson. 
Quedados en bases: del New oYrk, 8: 
del San Luis, 6. 
Primera baso por errores: New York, L 
Basrs por bolas: por Slmwkey, 5; por 
Davenport, 4. 
Hits y carreras limpias: por Shawkey, 
6 y 4 en 8; por Smnllwodd, 1 y nada en 
1; por Davenport 2 carreras. 
Struckout: por Sharakey, tí: por Bmall-
wood, 1; pof Davenport, 6. 
T'mpires- Connolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
Shotton, If. . 
Austln, 3b. . 
Smith, cf. . . 
Pratt, 2b. . . 
Lavan, 2b. . . 
Demmitt, rf. . 
Jacobson, Ib. 
Severeld. c. . 
Oerber, ss. . . 
Loudermllk, p. 
V. C. H. O. A. B. 
2 1 2 1 0 0 
2 0 0 8 1 0 
4 0 1 3 0 0 
2 0 1 0 4 0 
2 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 
3 0 1 11 0 0 
4 0 0 6 0 0 
3 1 2 2 4 0 
3 0 0 0 1 0 
29 3 8 27 10 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Cnmp. cf . 4 0 1 2 0 0 
Pecklnpaugh, s». . . . 4 0 0 1 3 1 
Malsel, 3b 4 0 0 2 2 1 
Pipp, Ib. 4 0 0 7 1 1 
Lf1?". If 3 0 0 2 0 0 
Vl<*. rf. 3 0 1 0 1 0 
Fewster. 2h. A 8 0 1 6 5 1 
«uel. c 8 0 0 6 4 0 
lf>™' P 2 0 0 1 4 0 
Hendryx. x 1 0 1 0 0 0 
Cullop, p 0 0 0 0 0 0 
31 0 "I 27 20 T 
X bateó por Lo ve esa el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 000 021—3 
New York 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two bas# hit Pratt, Oerber. 
Three bnw hits: Smith. 
Beses rolladas: Smith, Shotton. 
Sncriflce hits: Astin (2); 
Sacrlflce fly: Jacobson. 
Doble plays: Peckinpaugh, Fewster y 
Pipp; Fewster y Pipp. 
Quedados en bases: del New York, 4: 
del San Luis, 4. 
Primera base por errores: San Luis, 8 
Bases por bolas: por Love, 2. 
Htlts y carreras limpias: por Lore, 7 
y 1 en 8; por Cullop, 1 y nada en L 
Struckout: por Lora, 4; por Louderl 
milk, 2. 
Wlld pltch: Love. 
Umpires: Nallin v Connolly. 
llampo: 1 hora 40 mlnutoa 
LOS TIGRES VBNClEBOir 
WashiuRton, septiembre 82. 
El Detroit derrotó al Washington, 4 x 0 . 
Antes del desafío se hizo entrega de la 
«ontribuolóu que hacen los senadoaes para 
el equipo beisbolero de los soldado*. 
He aqnl el score: 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE construyen para resistir el manejo más rudo. Ligeras y de duración. Hallará ü d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M O N S 
son insuperables para sentarse en el jardín, patio 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra- Se ^acen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espado reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande o( 
pequeño. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, M. . , . » . . . 5 1 2 2 2 0 
Vitt, Sb 5 1 1 2 2 2 
Cobb, cf 4 1 2 1 0 0 
Veach, If 4 0 1 1 0 0 
Hellman, rf 4 1 1 4 0 0 
Ellison. Ib. . . . . . . 3 0 1 11 1 0 
Young, 2b 3 0 0 1 2 0 
Stanage, c. . . . . . . . 3 0 0 4 0 0 
Ehmke, p. . , 4 0 1 1 4 0 
85 4 0 27 11 2 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. 16. 
Visite Ud. a! rededor y él le mostrará 
loe productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño, Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SlMMONS COMPANY 
Lps fabricantes más grades de cama» 
de metal, catres, camitas para niáo, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosho, Wistonsin, E . U. A. 
Menosky, If. , . . . . . 3 0 1 2 0 0< 
Leonard, Ib 4 0 0 9 0 0 
Milán, cf 3 0 0 4 0 0 
Rice, rf 4 0 0 3 0 0 
Foster, 3b. . 4 0 2 0 2 0 
Morgan, 2b. . . . . . . 3 0 0 2 3 0 
Shanks, ss . . . 4 0 0 2 6 0 
Alnsmlth, c. . . . . . 3 0 0 6 0 0 
3 0 0 0 1 0 
SO 4 7 27 16 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 000 020 00O—2 
Clncinnatl 000 003 Olx—4 
SUMARIO: 
Two baso hit: Shean. 
Home run: Roush. 
Bases robadas: Hlckman. Danbert. 
Sacrlflce hit: Shean, Kopf. 
Double plays: Kopf, Shean a Chase; 
Shean, Kopf a Chase. 
Quedados en bases: Brooklyn, 8: Clnci-nnatl 4. 
Bases por bolas: Schnelder 8. 
Hits y carreras limpias: Marquard B t 
8 en 7: Choncy 2 y 1 en 1; Schnelder 8 y 
0 en ocho. 
Strurkout: Marquard 5; Schnelder 4. 
Umpires: Rigler y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
.TUr.AROV CATORCB TXNTNGS 
San Lnis, Septiembre 23. 
Boston y San Lnls se batieron hoy dn-
rant»» catore« innlngrs, enspendléndose el 
demnífo por falta de luz oon el seare «m-
petndo 0 por 0. Fui un hermoso dnelo 
entre los pltchers Nehf y Meodows. 
He aqnl el score: 
BOSTON 
V. C. C. O. A. T5. 
S"!1̂ ' rf 5 0 0 2 0 
Balley. rf 1 0 0 2 0 
Maranvllle. «s 6 0 2 6 7 
Powell. cf 6 0 1 1 0 
Corlngston. Ib « 0 1 15 0 
J . C. Sraith, 3b. . . . R o 1 3 <> 
K>lly. If 5 0 2 1 ? 
nnwllnjrs, 2h 5 0 0 1 5 
Trnpresser, c 5 0 2 10 8 
WmS, p 5 0 1 1 4 
48 0 10 42 22 1 
SAN LUIS 
Lonsr. rf. . . 
J . Smith, cf. . 
MlUer, 2h. . . 
Betzel. 2b. . . 
Hornsby. ss. , 
Cruise. If. . . 
González, z. . . 
Bmvth. If. . . 
Paulette. Ib. . 
Baird. 3b. . . 
Bnyler. c. . . . 
Mcnclows, p. . . 
V. C. H. O. A. E. 
. . B 0 3 8 0 0 
. . 6 0 0 1 0 0 
. . 4 0 1 8 1 0 , 
. . 1 0 0 0 0 0 
. . 4 0 0 3 7 0 
. . 8 0 0 1 0 0 
. . 0 0 0 0 0 0 
. . 1 0 1 1 0 0 
. . 4 0 0 1» 1 0 
. . 5 0 1 0 9 1 
. . fí 0 1 11 2 0 
. . 5 0 1 0 4 0 
42 0 7 42 24 1 
s Bate5 por Cruise en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 000 000 00—0 
San Luis 000 000 000 000 0O—0 
Una Botel la de T i n t a 
No Puede Proporcionar 
un Ki lometraje B u e n o 
Una de las mentlrilLas más agradables del nego-
cio de Gomas, es la que dice que el fabricante pue-
de remediar con la pluma, lo que no haya podido 
lograr obtener en la fábrica. 
Una garantía de un recorrido de un nómero de-
terminado de kilómetros es un engaño—es una for-
malidad innecesaria que confunde en el caeo de una 
Goma buena, pero es motivo de disgustos y de en-
gaño en el caso de una Goma mala. 
E n el caso de las Gomas Goodyear no se garantiza 
un recorrido tíeflnldo y en cuanto a eso no se ga-
rantiza definitivamente una moneda de oro. 
No es necesario garantizar ni la una ni la otra, 
pues ambas cosas se reconocen como medidas de 
de valor. E n ambas cosas está Incorporada una 
medida positiva de valor. 
¿Prefiere usted que le prometamos un recorrido de-
terminado sólo por la palabra escrita, o prefiere us-
ted que le vendamos una Goma que baya sido 
construida de los mejores materiales da la mejor 
manera posible? 
L a Goma Goodyear cumple lo que sólo promete una 
garantía. 
Su calidad es prueba de su valor y no necesita de 
de una garantía. 
G E A R 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
Johnson, p. . . . . 
31 0 3 2ír 11 0 
ANOTáCICN POR ENTRADAS: 
Detroit 003 001 000—4 
Washington 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Home mn: Cobb. 
Bases robadas: Cobb (2). 
Sacrlflce hits: Morgan, Yonng. 
Double plays: Morgan a Shanks a Leo-
nard. 
Quedados en bases: del Detroit, 7; del 
Washington, 7. 
Primera base por errores: Washington, 2 
Bases por bolos: por Ehmke, 2; por 
Johnson, 1. 
Hits y carreras limpias: por Ehmke; S 
y 0 en 9; por Johnson, 9 y 4 en 9. 
Hit por plteher: por Johnson (Stana-
are). 
Strunckont: por Johnson, 6; por Bh 
mke, 2. 
Umpires: Owens y Rrans. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
DOS VICTORIAS NAPOLEONICAS 
Flladelfia, septiembre 22. 
El Cleveland venoló al Fila dos Teces. 
3 x 3 y 4 x 1. E l segando desafio fué de 
once Innlnjfs. 
He aquf los soerest 
PRIMER JUEGO 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B 
Graney, If 3 0 1 1 0 0 
Cbapman, ss 3 0 1 1 3 4 
Speaker, cf 4 0 1 1 0 0 
Roth, rf 4 0 1 5 0 0 
Harria, Ib 3 0 1 1 1 2 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 1 1 4 1 0 
Evans, 3b 2 2 2 2 6 0 
Bllllngs, c 3 0 0 1 0 0 
Bagby, p. . . . . . . . 4 0 0 1 1 0 
Bases por bolas: ñor Correleskle, 8; por 
Bush, 2; por Selbold, 4. 
Hit por plteher: por Bush (Bllllngs). 
Hite y carreras limpias: por Coveleskic, 
4 y 0 én 11; por Bush. 8 y 0 em 6 1|3; 
por Selbold, 3 q 1 en 5 2|3. 
Quedados en baess: del Ctereland, 8; 
del Flladelfia, 6. 
Paseed ball: Pldnlch. 
Wlld pltch: Selbold. 
Umpires: O'Longhlin y Morlarlty. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Boston, septiembre 22. 
E L CHICAGO T V K DERROTADO HOT 
POR E L BOSTON, 4 x 1 , 
He aquí el score t 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Lelbold, cf 4 1 0 4 1 0 
Me Mullin, 3b. . . . . . 4 0 0 0 0 0 
E. Colllns, 2b 4 0 1 3 2 1 
Jackson, If 4 0 2 3 0 1 
J. Colllns. rf 4 0 0 S O O 
Jourdan, Ib. . . . . . 8 0 0 5 2 0 
Blsberg, ss 3 0 0 1 1 2 
Lynn, c 3 0 1 3 2 0 
Benz, p . 3 0 0 2 0 0 
32 1 4 24 8 4 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
Hoop^r, rf 3 1 1 0 0 0 
Coonev, 2b 3 0 1 2 7 0 
Hoblltzell, Ib 4 0 2 18 1 1 
Lewís, If 8 0 0 1 0 0 
Shorteo, cf. . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
Oardner, 3b 4 2 1 1 3 0 
Scott, ss 3 1 2 2 2 0 
Agnem, e . 8 0 0 4 0 0 
Mays, p. . . . . . . . . 3 0 0 1 3 0 
30 ~4 8 27 16 " l 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ch^ago 100 000 (WM 
Boston , 121 OOOoOiJ 
SUMARIO: 
Two base hits; Jackson, Sohtreen, |W 
Three base hits: Hooper, HoblitMll 
Bases robadas: Lelbold, Gamer, Scott 
Sacrlflce hits: Lewls, Scott 
Double plays: Lelbold a Lynn. 
Quedados en bases: del Chlcaxo, 5- m 
Boston, 7. 
Primera base por errores; Chloaeo, b 
Boston, 3. 
Bases por bolas: por Beni, 2. JSÍJ», i 
Catreras limpias: por Bens, 2; por Mayi 
0. Struckout: por Benz. 1; pod Mayi, t 
Umpires: Dlneen y Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 27 minutos. 
(MAS B A S E B A L L EN LA PAGINA 
QUINCE.) 
P a t r o n a t o d e i n m i g r ; 
e s p a ñ o l e s 
Habana, 21 de Septiembre de 1911 




Por disposición del Excmo. Sr. 
Ministro de España, ruego a usted 
jie sirva concurrir a la junta que el 
martes 26 del corriente mes, a lai 
nueve de la noche, celebrará en i 
Casino Español ei "Patronato de In-
migrantes Españoles." 
De usted atentamente, 
Ldo. José Lépez, | 
' Secretario. 
I 
A s o c i a c i ó n Ganaría 
ELECCIONES 
2» 3 8 27 13 4 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A B. 
Jamleson, rf 4 0 1 1 1 0 
Grorer, 2b 3 0 0 8 3 0 
Bodle, If 4 0 1 1 0 1 
Palmer, ;<b 5 0 0 0 3 1 
Strunk, cf 4 0 0 1 0 0 
Me Inuls, Ib 4 0 2 14 4 0 
Witt, ss 4 0 0 1 6 0 
Me Avoy, c 4 0 0 2 2 1 
Naylor, p 2 0 0 4 5 * 
Grlffin, X 1 0 0 0 0 0 
Bates. XX 1 0 0 0 0 0 
36 0 7 27 23 3 
X bateO por Nayler en el noreno. 
XX batoó por Groyer en el noveno. 
AUOTACION POB ENTRADAS 
Cleveland 000 020 100-3 
Flladelfia 00O 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Me Avoy. 
Home runs: Evans. 
Bases robadas: Roth. 
Sacrlflce hits: Cbapman, Bllllngs, Evans 
Grover. 
Sacrlflce fly: Graney. 
Quedados en bases: del Cleveland. 0; 
del Flladelfia, 13. 
Primera base por errores: Cleveland, 1; 
Flladelfia, 4. 
Bases por bolas: por Bagby, 3; por 
Naylor, 3. 
Carretas limpias: por Naylor, L 
Struckout: por Bafrby, 1: por Naylor L 
Umpires: Morlarity y O'Loughlln. 
Tiempo: 1 bora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A B. 
De orden del señor Presidente 
general p. s. r. y cumpliendo acuer-
do del Comité Ejecutivo, se convo-
ca por este medio a los señores 
socios de la Habana para las elec-
ciones de Representantes a la 
Asamblea, que se verificará en el 
local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67|69, altos, el próximo do-
mingo, 30 del que cursa. 
Le corresponde a la Habana ele-
gir ocho Representantes y ocho Su-
plentes para el bienio de 1917-19. 
Las elecciones darán principio 
a las doce del día y terminarán a 
las seis de la tarde. 
Lo que se hace público para ge* 
neral conocimiento de los senorci 
asociados, quienes deben tener« 
cuenta que para poder ejercitar 
sus derechos electorales, es requi-
sito reglamentario presentar ante 
la mesa correspondiente su recibo 
de cuota social del mes de Septiem-
bre en curso, debidamente contra-
señado por la Comisión WenWi-
cadora. • 
Habana. Septiembre 23 d« 
1917.—EDUARDO IGLESIAS ^ 
PADRON, Secretario-Contadór. 
C-7138 
Graney, If 5 1 1 1 0 0 
Cbapman. ss 5 0 0 0 6 1 
Speaker, cf 2 1 1 3 0 0 
Hotli. rf 2 0 0 1 0 0 
Smith, rf 3 0 0 1 0 0 
Harris. Ib 3 0 3 1 3 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 5 0 1 2 2 0 
Evans, 3b 4 0 0 0 1 0 
Bllllngs, c 2 0 0 6 1 0 
Covelcskle, p 4 0 0 0 3 0 
35 2 6 33 16 1 
l o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o a a P a r a H a c e r Ojos 
D é b i l e s F u e r t e s — S e f ú o E l D r . L e f l * 
FILADELFIA 
Jamleson, rf. 
Grover, 2b. . 
Bodle, if. . . 
Bates. 3b. . 
Strunk. cf. 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 0 1 0 0 
5 1 0 4 2 0 
5 0 1 0 0 0 
5 0 0 1 1 0 
4 0 1 4 1 0 
Me Innis, Ib 4 0 1 11 0 0 
Sbannon, ss 3 0 0 2 4 0 
Plclnlch, c 2 0 1 9 1 0 
Bush, p 2 0 0 1 1 1 
Selbold, p. « 2 0 0 0 4 0 
36 1 T 33 14 8 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Cleveland 000 001 000 01—2 
Flladelfia 100 000 000 01—1 
SUMAniO: 
Two hnso bits: Harria (2). 
Three base hit: Strunk. 
Sacrlflce hits: Bllllngs Plclnlch. 
Bases robadas: Graney, Speaker, Ha-
rrlc. Me Innis. 
Double plays: Bates, Grover y Me Innis ¡ 
Sbannon y Me Innis; Strunk y Grover. 
Struckout: por Coveleskle, 5; por-
Bueh, 7 :por Selbold, 2.. 
G a p a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a 
to E n U n a S e m a n a , 
f u recete •rratls qn» «atoa mlsm* puede 
prep*r«r y TlRur en *u cm». 
Flladelfia, Pa.—Vletlmus de tendones 
Se los ojos y otras debilidades do los 
«os y aquellos que usan anteojos Ies 
Í: y *[!?t0v 8abe,, (lue <l9 acuerdo al doc-
>)r Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
In para ellos. Muchos ..on sus ojos en 
lecadencla, dicen aue han recobrado la 
nsta con esta extrnordlnnrla receui y 
aourbos que en un tiempo usaban anteojos, 
. i í ^ 2.U9 ^ 108 necesitan mas. Un 
jeflor dice, tfespnés do haberla usado: 
le «staba casi ciego. No podía leer na-
.« <.J^íora.pucdo le<?r »ln mis an-
«eojos y mis ojos no roe lastiman mas. 
^«n»lf ?tha mo «tormentaban terrible 
ii f,^h0ra J2f Blent0 m ^ bien to-
*° el Etrto ^ como nn milagro 
La atmósfera parecía .ifbnlosa, ton o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
Puedo ^ r a2lnOB día8. t^o parece claro 
n« ^ ^ ^ " ^ o s . basta Impreslo-
u*4 dL"1^.!?11^ P^flo." Otro que la 
* 1 r í ^ T"1 ^ « s t a d o por loa tendo-
X J08 r308 debi(,0 » '^a lo e^wi-vo, 
hl^ £ £ ? á o * i i o ™ * producían terri-
t L Z . 0 aBteoí08 ambos para ver a dU-
i . i i ^Jí0pl<>. nombn « Bn 'obre ak m4(«ulna de escribir «1 fwnte d/ 
dei t,Xor£ P?**0 hacer amba8 7 
a 1 l t n ^ ¿ ^depuesto mis anteojos para 
a i r i t n h Ahora puedo contar las hojas 
bf^alf* U. 108 ,ÁRB0LES ^ OTRO 
Mn n i ^ M CUaleS P " Tarl08 afio» ^ 
iCo ^^M<> Una raanvha verde confnsa. 
íiu ht̂  >f tXDresar 101 3úb"<> Por «o ous ¿. becho por ral." 
a l . n r - T ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ usan anteojos 
ti l í íLiS ed'in ^ « r t ^ l o s ea nn tiempo 
2 ^ 1 7 «nlütndes mas sarttn csp*r« 
L a V i s t a U n 5 0 P o r Cien* 
E n M u c h o s C a s o s 
molestU y gasto d» nunca adgo - ¿t 
teojos. Enfermedade» de io» Jt&aiP 
muchas nnturalcías Pueden ,,.,(, d«jL 
Memente benefldadas con «l ' ^ 
ta prepamdón. Vaya a ^ ¿ ^ f . 
buena y compre una botella a« rf ^ 
de Optona. Ponga T ¡ £ 
pastilla en an vaso con «"«f.̂ ,,̂  
Uena de agua. Con este ^ " T d l ^ 
los oíos de dos a cuatro J ^ b U ^ , 
Svs ojos se aclararán P « f g í B * ^ 
desile el primer lavatorio y * areceri-
y la rojez prontamente w * 1 / ^ un • 
sus ojos le molestan «an3",0,,r.b"r«'J, 
co, es su deber tomar medias» T j g / ^ 
ra salvarlos, ante» Que jie* ^ 
tarde. M1ichoe desesperadam^ ,̂ j , ^ 
podrían haber salvado »n tihî  poürlan haber saivauo ¿-mno. i 
ran atendido sus ojos en ^"¿.tl»** 
NOTA: Otro p r W ^ ^ J ^ , , . »^ 
qnicn M I« mostró «4 * ^ C ? z L <* 
ceda, dijo: 81. U r^to ^ « L f i S * £ 
derament* on •orprcndenM ^ 
lo. ojos. Los inarodlente» 
Utnycn son bien ounocldosP"m(Kli» .„ 
•specloUstas «mínente y Wfa 
ra« t« u  i e tito |» 
. .  r  0^ 
lnil »* t « *** wfajz* 
la be BMde en mi P r * * ^ < ¿ ^ " j | i 
oon aas ojos cansado* Por . T ^ & P * ^ ] 
bajo • por n»o do autcoJ";4e en ^ 
Pnodo rooomondarl» alto»"1^,,^ J J , 
m.«W. con com«6n. ^ " ^ f ^ ' V ^ 
rojo., visión confnsa o P*1". [ gol. 
mxMdo* por efectos do hamo, ° , pf^ 
vo o viento. 9b un» d« ^ ^ ¿. 
racione* qu« procuro t<>r**. ŵt»l,•*/<Ji• 
rm um> recalar oasl «« o»» "pf* 
tona antos mencionado «o *" j ; , V**̂  
na de patento o on *ecTZlL,nti* 
pamclén ética. Lo* t*hri<T̂0VOR 
qu. fortifica la vi «ta n» 
una semana, ea mn^ m* 
• dinero. 
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C U B A M O T O R C J K . 
umcOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
Y " W I L L Y S -
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al publico todas las yentajas inherentes a sos grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa bancaria W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía para el clisnte. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al publico su espléndido salón (en construc-
ción) de rentas j exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio y lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los yaríados y elegantes modelos de 
los magníficos coches OVERLAND y WILLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata* 
" L a C u b a M o t o r C o m p a n y " 
O f r e c e a l P ú b l i c o s u E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S h i a d a e a i a c a l l e d e S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor cantidad, 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CURA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien moñudo taller de reparaciones, donde com-
potentísimos mecánicos garantízan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimiento y con amar 
büidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches WILLYS-KNIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estedón de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura un ser-
vicio continuo y ef ice ente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
ñ 
M O T O R C O M P A N Y 
Ventas y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
9C 
íl u 
(Por R. S. Mendoza.) 
E l t r i u n f o d e L a L i g a S o c i a l d e A m a t e u r s 
Ya Terminó la contienda beisbolera 
de la Liga Social de Amateurs de 
1917. 
La "Liga" en sesión celebrada últi-
maménte, ateniéndose a los datos 
oficiales, proclamó "Champion" al 
Club "Bellamar', que representaba a 
la aristocrática sociedad "El Liceo" 
de Matanzas, de la que es digno pre-
sidente el Ldo. señor Betancourt. 
Digno de todo elogio ha sido el 
comportamiento del Club "Bellamar" 
durante la contienda, pues además de 
luchar con verdadero amor propio y 
con gran interés, demostró gran cor-
dura para sus compañeros los adver-
narios, con lo cual queda demostrado 
Que su triunfo fuá legítimo y gana-
do en buena lid. 
No solo le ha cabido la gloria al 
club "Bellamar" ser el campeón de la 
contienda social, si no que uno de sus 
Players, Felino Cárdenas, ha sido 
también el Champion en bat 
pe lo que pasó en la junta en que 
íué proclamado Champion el club Be-
llamar, oigamos lo que dice el Cro-
nista señor Franquiz, en su amena 
crónica sportiva, por ser él persona 
agena al campeonato, pues todo lo 
Que podía decir el qu£ estas líneas es-
cribe, podría tomársele de parcial y 
apasionado, como Presidente que es 
de la expresada Liga de Base Ball. 
Dice Franquiz, lo siguiente; 
¿M)CHE OBTUTO OFICIALUTENTE 
£J!?TTIL0 CAMPEON, F,L 
CLUB BELLAMAR DE MATAN-
ZAS". 
V V X GRAN (OXTRRENCIA ASIS-
l * * * 1 ' ACTO.—DULCES, LICO-
KES, DISCURSOS B R E T E S . . . . 
* ATENCIONES EXQFIS^AS 
y W P A «GOLDSMITH* SERA — 
JKEGRiu AL CLUB CHAMPIOv, 
«h,P,?OXDro DIA 80 EN LOS 
« t ^ ' 8 DE LA SOCIEDAD 
LICEO DE MATANZAS» 
ci.. j eQÍen(io a una galante aten-
cm í̂ señor Alfredo Suárez, con-
ummos anoche a la proclamación 
Lie-a o "Bellamar," Champion de la 
ef(w 1300,81 de Amateurs que se 
S dlU? en la morada del señor RamCn 
9 Mendoza, presidente de dicha 11-
graníUeStra P1"111161"» impresión fué 
hemos víTS nUnCa en nlnSuna Liga 
hahfa 7 1° tanta concurrencia como 
los oinK 0n tod03 103 Delegados de 
cial ™8 C}ue lntegran el Círculo So-
el teanr mlembro8 de la Liga—menos 
^el R !̂ro .T16 excusó su asistencia, 
González6 0 y el umPire Valentín 
^ e n í x í 188 nueve de la noche co-
zo ^ sesión, dando lectura el Se-
cretario a las comunicaciones oficia-
les. 
"El Presidente de la Liga, nuestro 
compañero en el periodismo señor Ra-
món 8. de Mendoza, con frases cari-
ñosas, hizo un breve relato del curso 
que había seguido el Campeonato, 
procediéndose acto continuo a la 
proclamación del Club "Bellamar." 
"De acuerdo con los datos facilita-
dos por el Score Oficial señor Frank 
Andfa, el señor Ramón S. de Mendo-
za, procedió a bu vez a proclamar 
Champion Bat al player Felino Cár-
denas, perteneciente al club "Bella-
mar" cuyo average es el siguiente: 
De once juegos en que tomó parti-
cipación, fué al bate 47 veces dando 
veinte hits y anotando diez carreras, 
y champion bases robadas y carreas 
acumuladas al player Manuel Valdés, 
del "Centro Gallego," con un average 
de 84 y 113, respectivamente. 
"El presidente Mendoza tuvo un 
rasgo simpático al condonar las mul-
tas que le habían sido Impuestas a 
dos players que habían tenido un 
Incidente personal en los terrenos 
de La Asunción. 
"Terminó su brillante peroración 
el señor Mendoza felicitando al De-
legado del Club Bellamar, señor Al-
fredo Suárez, por su labor merltísi-
ma, pues como dijo muy bien el Pre-
sidente de la Liga a él se le debe rn 
gran parte la armonía que ha reina-
nado entre todos los teams que han 
ido a jugar con los matanceros. 
"Alfredo Suárez, como Delegado del 
Bellamar, ha sido el héroe de la ba-
talla. Con un ¡hurra! para Suárez y 
otro para el Bellamar, terminó el 
acto oficial. 
"Después el señor Mendoza Invitó 
para que pasaran los concurrentes al 
comedor de la casa donde nos 
aguardaba en una mesa, pastas 
y licores. Entonces fué cuando 
nos explicamos el por qué de tanta 
concurrencia. 
"El señor Mendoza hizo un brindis 
por todos, tantos vencedores como 
vencidos. 
"Calcines—que asistió a la reunión 
—también habló y lo hizo bien, 
"'El viejo cronista de sports estu-
vo a la "caja.' Sus frases cariñosas 
para todos los que habían tomado 
partiepiación en este Campeonato por 
el éxito obtenido en el mismo, fueron 
calurosamente aplaudidos por todos. 
"Alfredo Suárez, Delegado del Club 
Bellamar, dió a todos los oradores las 
más expresivas gracias por las fra-
ses de afecto que habían dirigido al 
team que representa, haciendo exten-
sivas las mismas para todos los pe-
riodistas que hablan tomado con ca-
lor la defensa de loa matanceros. 
"Antes de que se terminara la jun-
ta. . . y los dulces ,el joven—que to-
davía lo es—Alfredo suárez, nos di-
jo que la Copa que había obtenido co-
mo premio su club, serla entregada 
por el señor Ramón S. Mendoza, el 
día 30, en los salones de la sociedad 
'Liceo de Matanzas", donde se obse-
quiará íí los señores concurrentes con 
un rico ponche, del que no tomarán 
los buenos bateadores." 
A lo escrito anteriorme, solo de-
bemos hacer una pequeña salvedad, 
y es que no fueron indultados los dos 
"players" que tuvieron un incidente 
personal en la quinta La Asunción, 
sino la multa impuesta a los Clubs 
"Antilla" y "A. de Dependientes" por 
infracción de las Reglas del juego, y 
Estatutos de la Liga. 
También el viejo Calcines, en sus 
célebres ''Rollincitos" entre otras co-
sas dice lo que sigue: 
"Como ya se ha dicho, el jueves se 
hizo la proclamación del club "Bella-
mar," como Campeón de 1917 del Pre-
mio Social. 
"En la sesión que tuvo efecto reinó 
una gran harmonía y el Presidente de 
la Liga, nuestro querido amigo el vie-
jo Mendoza, aunque algo delicado de 
salud, se mostraba regocijado y no 
pudo por menos que manifestarlo y 
cuando dirigió su felicitación al 
triunfador, dijo que al obtener el "Be-
llamar" el Champion, era la reivindi-
cación que habían alcanzado los ma-
tanceros por la expulsión del año pa-
sado. 
Las palabras del Presidente fueron 
recibidas con un aplauso y la apro-
bación de los clubs allí representa-
dos. 
"Nuestro colega, como le llamamos 
cariñosamente al redactor encarga-
do de esta plana de sport, tuvo sus 
felicitaciones para la Liga, de la cual 
hizo una comparación con la de t>a 
Amateurs, para el "Bellamar" para 
los matanceros. 
''Terminando sus palabras, de ma-
nera sentida y esperando que el triun-
fo de los yumurinos y aquel acto de 
solidaridad que realizaba la Liga del 
Premio Social sirviera de ejemplo a 
los que se encontraban divididos y 
que en el futuro flotará sobre los te-
rrenos donde lucharán los amateurs 
la bandera de la paz y la concordia, 
para bien general del base ball y de 
la juventud." 
Justo es consignar, que cuando se 
descorchó la espuosa sidra, se brin-
dó también por la respetable comu-
nidad de los Padres Jesuítas, y prin-
cipalmente por su digno Rector, por 
las diferencias tenidas con la Liga 
Social, cediendo graciosamente para 
la contienda beisbolera, los terrenos 
de la hermosa quinta "La Asunción," 
en el Luyanó, y se acordó asimismo 
que el Presidente de la Liga hiciese 
personalmente estas manifestaciones 
al señor Rector. 
H — 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D , 
fluido P o d e r o s o — P a r a Uso E x t e r n o E x c l u s i v o 
— P o r 1 5 A n o s — 
^ R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
í Manuel J o h L ^ a a las ^«««rtM- AKcnua especialesr Ernesto San» 
o c 
AeoiAR no 
Este acuerdo será cumplido, tan 
pronto como el que estas líneas escri-
be se encuentre en mejor estado de 
salud. 
L a E s c u e l a M o d e r n a . 
Esta Escuela marcada con el nú-
mero 3 y que radica en la Calzada de 
Belascoaín, número 124, Inaugurará 
por sus propios esfuerzos mañana lu-
nes 24, el "Desayuno" a los niños 
necesitados que concurren a tan pres-
tigiosa casa de educación. 
Difícil es la obra que va a empren-
der nuestro muy querido y admirado 
viejo Maestro Ramón Ros,ainz, pero él 
dice que la obra perdtraPá porque 
cuenta con la protección del cielo. 
El comité de Beneficencia, que la 
integran las niñas y niños acomoda-
dos de tan hermoso centro de educa-
ción cívica y moral, movido por las 
exhortaciones del cristiano maestro 
que nos ocupa, y el eficaz concurso 
de los maestros de las doce aulas 
de que consta el establecimiento, pres 
tan a la expresada obra la más entu-
siasta y activa cooperación, motivo 
éste suficiente para asegurar que, co-
mo siempre, el más lisonjero éxito co-
rone la iniciativa del maestro por ex-
celencia, de Ramón Rosainz, a quien 
los niños tanto aman y tan de veras 
respetan. 
C o m o h é r c u l e s 
La fuerza de Hércules no era su méri-
to; su vigor, su resistencia, sue energías 
eran su todo. Los hombres deben conser-
varse enérgicos, vigorosos, viriles y po-
tentes, para vencer Ins dlrtcultades. Las 
Pildoras Vitallnas, renuevan las fuerzas, 
dan vigor físico y energías vitales. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol,' Neptuno y Manrique. 
C a r t a d e ¿ r a n i n t e r é s 
Flamel Medicine Co. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y les anto-
rlao, que he usado los Supositorios Flamel 
en muchos clientes en que no hablan da-
do Jos mejores resultados otras muchas 
preparaciones, y creo que el que los usa, 
«•«taré (iispuesto a recomendarlos con jus-
ticia.. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
(firmado) Dr. M. A. Abal». 
Otros muchos especialistas recomiendan 
los Supositorios Flamel, magníficos con-
tra las almorranas. S« venden en drogue-
rías y farmacias. 
D u l z u r a s , n o a m a r g u r a s 
Asi deben pensar las madren cuando 
se ven en la necesidad de curar sus hi-
jos, porque es preferible mil veces, pro-
porcionarles un placer que darles un dis-
gusto. El Bombón Purgante del docto» 
Marti, «« la mejor purga para los ntños 
porque no sabe a medicina y se vende et 
todas las boticas y en su depósito "B 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
MMWitMiwfe.irti xiuuannmHM 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s \ 
e i r r i t a d o n e s d e l a v e j i g a ' 
Capsuíes 
C á p s u l a s d e l D ñ S a i i g e r 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a i 
Alivio positivo en 24 ñ o r a s 1 
M á s de c i n c o m i l doctores | 
h a n r e c e t a d o e s t e c o m - | 
p u e s t o e n c a s o s c r ó n i c o s i 
Compre hoy una caja y cúrese | 
S» vende en las Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Cía., Majó, Colomer y Cía y en 
todas las farmacias de Cuba. 1 
IOTA Seis substancias vegetsles irncnslvas actúan 
sobre los gérmenes que SÍ enguentranpfoftmdafnente 
arraitados en la vejiga y en el conducto urético. 
i titos t<rijieft« r» psrien serceffitafctoporintAfekifícáoes, = 
1 2 
ra UBinmniHiHuwiwnwinnmsi 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
8 e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : <4el c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
L a b o r a t o r i o " F R E Y R E " 
Dr. José A . Freyre de Andrade, Director Propietario. 
Charles N . Ageton B . S. 
A M A R G U R A . 23. - T E L E L O N O A - 1 2 0 2 . 
Análisis de Materias Agrícolas e industriales en General 
Espec ia lmente i Minera les , T i e r r a s y Abopos. 
Po lar izac iones y a n á l i s i s coiapletos ¿ e a z ú c a r 
Investigaciones y control de procedimientos industriales,— 
Direcc ión técnica de la fabricación de azúcar en los ingenios 
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t i m r a mu,m mmi 
MEJOR y. H i S S E N C I L U D f I p u j i U ' . . . . 
D e v o n t . en I„s p r i n c i p ^ V K a r n ^ c U , y D r o ^ - r K 
O * ™ * * * Ppruqta-rU L A C E N T R A L , A.íuinr y O b r l p ^ 
PAGINA D I E C I S E I S i/iAivit» UL lm a i A i K i n h ¿epaemore ¿ i üe 131/, 
Am> iAAAV 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A S 
Autoriza J a debidamente esta | fresco. 
Secc ión por la Comisión Ejecutiva | 3o.—Suministro de carbón ve-
de acuerdo con lo prescripto en' getal. 
los Estatutos sociales, se saca a 4o .—Pintura de todos los edifi-
públ ica subasta, por el término y | cios de la Casa de Salud, 
bajo las condiciones que en los Se hace presente para conoci-
respectivos pliegos se determinan, 
los suministros y trabajos de pin-
tura que m á s abajo se mencio-
nan. 
Estos remates tendrán efecto en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San J o s é , altos, el pró -
ximo viernes, 28 del actual mes, 
comenzando a las ocho de la no-
che, en el siguiente orden: 
l o . - S u m i n i s t r o de pan. ¡Secretar io 
2o. — Suministro de pescado c -1.34 
p É a Religiosa 
H a b l a G a t ü e o . 
MI M I C N T I E A : C E G r E R A . — C O N T R A V E R D A D . 
L,A E T E R N I D A D 
"Señor v.a Católico: De cuando en 
cuando, ¡iparecen en el mundo ciertos pn'»-
ÍIrnos, que se entretienen en oaluuinlar a a Iglesia de Cristo, tomando como pen-
dón mi nombre, y como arma de comba-
te, el proceso a que eu vida ful Boraetido, 
adulterando la verdad de lo af.ieclUo. 
Parece que no tienen en cuenta que el 
precepto del Señor, prohibe uo hacer mal 
a nadie, ni en hecho, ni en dicho, ni aun 
|»or deseo. Siti embargo de esto, blas-
feman de Dios, de la Virgen; injurian sil 
Papa y demás ministros de la Iglesia. 
No debían merecer más contentación 
que el desprecio, estos hipócritas, nuc se 
Valen de esos preceptos ruando inipitgnt1-
inente, quieren insultar a los rjije h iu de-
rramado su «tingre en defensa de la pa-
tria, tildándolos de asesinos, 
otros seres que se titulan incrédulos, pero 
al leer, a los copiadores de aoveluchan, 
creen en cuantas calumnias y necedades, 
han escrito los escritorziuy.os novelescos, 
íalsenndo la verdad para arrojar su in-
munda calumnia a la faz de la Iglesia 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SKSORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las K y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESCS, 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7. 8, 10 y 11. 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. in.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroqnla y Coletrio a car^o de los PP. 
Agustino» Amerteanos.) 
Rezadas, 0 y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
Kn la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, Oy cuarto. 0 y media, 
7, 7 y media. 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunclata y IL 
Cantada v plática a las 8. 
LA MERCED 
miento de los señores que deseen » Rezadas, a las 6, o > media, r. s endo 
i . ésta de Comunión los domingos primero y 
tomar parte en estas subastas, que | tercero; 7 y media de Comunión los ruar-
tos: í> .10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acostu 11) 
Rezada, a las (i v media. 
COLEGIO LÁ INMACULADA 
(Aven¡dii de !n República) 
Rezadas, 0 v S v media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevillaglKedo) 
Rezadas, a las 7 v media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezad'is: a las 6. 
' COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las G, rezada. 
1 COLEGIO DE LAS URSULINAS 
alt. 4d. 23. ¡ (Egido) 
A las 0 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
los referidos pliegos de condicio 
nes se encuentran de manifiesto en 
esta Oficina todos los días labora-
bles hasta el en que hayan de ce-
lebrarse los remates, en las horas 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 22 de Septiembre de 
1 9 1 7 . — G E R A R D O G E L P I V I L A , 
SOLEMNE SALVE Y GRANDIOSA FIES- ! 
TA A LA VIRGEN DE LA MERCED j 
El domingo, 2;i de los corrientes, se • 
termina la novena doble a la Virgen de | 
la Merced. A las 7 p. m. habrá rezo del 
Mnto rosario, novena, gozos v (irán Salve ] 
con sus letanfas cantadas a toda orques-
ta: la entonará el Iltmo. señor Obispo de , 
Ciña, doctor Carlos J . de Mejfa. 
El lunes, día 24 a las 7 y media, se-
rá la Comunión general. OtM I" distri-
buirá el Iltmo. señor Arzobispo de Mé-
rida de Yucatán, doctor Martin Tristchler 
y Córdova. 
A las 0 a. m. será la misa solemne 
a toda orquesta, n la que asistirán el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la Ha-
bana, doctor Pedro González y Estrada, 
el Iltmo. señor Arzobispo de Yucatán, 
doctor Martín Tristchler y Có-dova y el 
Iltmo. señor Obispo de Ciña, dvvtor Car-
los .T. de Mejfa, oficiando el M. !• Csi-
nónli?) Arcediano de la Catedral doctor 
Alberto Méndez. El sermón lo pronun-
ciará el R. P. Anastasio Irisarri. C. M. 
El día 25, a las 8 a. m. se celebrarán 
las Honras Frtnebres por los asociados de 
la Archicofradía de la Esclavitud. Supli-
ca la asistencia a todos estos cultos la 
Camarera, 
Conoepoión Montalvn de Amblar . 
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L A MARINA 
1 S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General ex-
traordinaria. 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de convocar a todos los señores ac-
cionistas de esta Compañía a la Junta 
General Extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día veinte y ocho del corriente 
mes, a la cuatro de la tarde, en el do-
micilio de esta Compañía, bajos de la 
casa calle de Obrapía número cincuenta 
y uno, en esta capital, para tratar de los 
siguientes particulares: a) Modlficción de 
E M P R E S A N A V I E R A D E O i B A . 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de ouscar una aducido ¡ ios artículos 2o., 4o., 5o., 6o., So., 9o., 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo día 23, celebra su 
fiesta mensual misa de comunión a las 
7 y media, la Parroqifial a las ocho y 
cuarto, con sermón por el R. P. Corta, 
de la C. de Jesús. 
23210 23 s. 
pío, y les ensefiaría en resumen lo siguien- I 
te: 
La misma insistencia en el caso de Ga- | 
Mleo, no obstante uno brillante historia 
da mil novecientos años, prueba a los I 
Ilustrados no católicos la falsedad de la i 
acusación, que la Iglesia es opuesta a la i del Circular 
ciencia, y enemiga del progreso. 
Galileo fué honrado por los más gran-
des sabios y dignatarios de í« Iglesia de 
su día. que alabaron sus conocimientos 
científicos y sus descubrimientos. 
Su condenación, fué debida más que 
a sus teorías, a los mordaces ataques con-
tra los defensores del sistema de Ptolo-
meo. y a la bruacidad en recurrir a la 
Santa Escritura para probar sus teorías. 
Para juzgar a Gaiiieo es necesario colo-
carse en el siglo XVI. uo en el XX. re-
cordando que los argumentos científicos 
por él aducidos, no prob.iban. ni mucho 
nenos el sistema de C^pérnico. porque 
todavía no se había observado los fenó-
menos de la aberración, la despresión de 
la tierra en los polos, la hinchazón de 
las aguas en el Ecuador, la variación del 
péndulo en relación a la latitud antes 
bien los experimentos eHau contrarios, 
porque no se había pensado en ipie coa-
la tierra gira igualmente su atmósfera. 
Ofreciu también una gran dificultad la 
I distancia portentosa de las estrellas fijas 
en -iqnel sistema, en atención al defecto 
I <1" toda parnlelaje anual. Añadiré—dice 
Pero hay 1 ,,('Si1r Cantú—además, qwe Copérnico 
• re'a. como lodos sus < ont',mporáiieos, que 
rhlta de los astros era necesarlamen 
irci'lar, por lo cual para explicar la dia, 8 v 1 ti Mltcrnación de las estaciones por medio del 
1'MraIlsmo. tenía que admitir «n tercer 
niMiinlento para exp'i -nr este fenómeno. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a, m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
(KMKNTKRIO 
A las 7 v 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
"> v media v S, rezadas. 
IGLESIA DE l.OS PP. (AKMELITAS 
(XAoen, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8. 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario v Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Sae Rafael, 50, 5i y 54) 
Kezada. a las S y media. 
SIERVAS I)S MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis v media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Hozadas (i v cuarto y 7 y inedia. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(ARuiar y Cu bu) 
Hozadas, a las tí, tí y media, 7, 7 y me-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
El lunes, día 24. a la socho y media, se 
celebrará en esta Iglesia una solemne mi-
sa a Nuestra Señora de la Merced, con 
el panegírico a cargo del señor presbítero 
Juan .1, Lobato. 
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munaa calumnia a la taz de la iglesia, v v . i . . . . . . . . . 
como los Judíos al Cristo. Para esos ^a^*0 f1»"»^ , P M ^ ^ d e bobaUcones, es para quienes hay que em-' Copérnlcpj Gassendi nti se atreví., a pro-plear contra, mentira, verdad, para que 
no caigan en el ridiculo de les secunda-
rios calumniadores, y no pasen al puesto 
terciario. 
Las Actas originales de mi proceso sé-
Cores calumniadores, han sido publicadas 
en 1877, por los escritores protestantes 
L Eplnois y Gebler. 
Esas son las fuentes, que deben estu-
diar antes de calumniar, a la Iglesia de 
haberme privado de la vista y aplicarme 
otros tormentos. 
Pero no tenéis necesidad de escudri-
Car ese proceso, buscnl y leu! la carta 
que dirigí a mi discípulo el célebre Pa-
dre Raineri, donde le ret'iero minucinsa-
mente lo que pasó en ese ucgo'-io y que 
es como sigue: 
•'Después de la p u b l l r a e i ó n de mis d i á -
logos ful allmado a Roma por la Conprre-
saclón del Santo Oficio; y l iubendo lle-
gado «l dia 10 de Febrero <¡c 10.3'; fué so-
knetldo a lu suma elemrmcia de « o u e l t r i -
bunal j drl Sumo P o n t í f i c e Urbano VIII, 
el cual me c re ía di uno de mi ¡i,«recio. F u l 
detenido en el dlelcloso palsrio de la T r i -
íilta del Monti, a l Indo «leí P l̂ne'n del em-
bajador de Toscnnn. A l di i siguiente vl-
too a buscarme el comisario P, L a n d o , y 
Uerájidoine en coche en su rompafiflt, me 
hizo varias pre í run los por el catnlno. 
Con este d i á l o g o llegamos el nnlario del 
Santo Oficio. Inmediatiunente fnl presen-
tado por el comisario n Mô seOflr Vitrlcl 
pro 
clamarla; BacÓn se burló de ella como 
repugnante a la filosofía natnr.:!; y so-
bre todo, las mismas expii.-aciones de Ga-
lileo eran falsas e incompletas. 
Si la condenación de Galileo uraeba la 
hostilidad de la Iglesia hacia la ciencia; 
i por qué dos siglos antes Nicolás Cusa, 
el primer defensor de la teoría coprrm 
ami fué hecho Obispo de Crixen v (.'arde-
nal por el Papa Nicolás V ;, Por q u é el I en la de 8 
Cantada y sermón a las 0, 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO OE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí. 7. 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo v sermón. 
CONVENT ' DE PASIONISTAS 
(Sun Uar̂ ano, Víbora) 
Rezadas, a las C y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media 
El sermón de la Dominica se predica 
mismo Copérnico fué nombrado Profesor 
en la rniversiriad del Papa, en Roma, 
el año \,ñí)0, y ae le concedió una pen-
sión vitalicia por Paulo III? Ademas, 
los decretos contn Galileo no embaraza-
ron (-r lo más mínimo el progreso cientí-
fico en Italia. Solamente en Roma, en 
Florencia y en Bolónlá se cuentan por 
docenas los hombres de católicos qne ilus-
trare en aquel tiempo la historia de los 
descubrimientos científicos. 
Contra mentira: verdad. 
UN CATOLICO. 
DIA 23 DE SEPTIEMBHE 
Kste mes está consagrado a San Mi-
gue! Arciíugel. 
Tttbileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sñs d'd Monte. 
La semana próxima estará el Circular 
en el Pilar. 
Dominpro (XVII después de Pontéeos 
asosor, y h a l l é en «I dos re!i~losos don.l- | ¡V" >H5flnfcw Lino, papa, y Paterno már-
nloo*. Me intimaron con mtirHa urbani- ¡.1:'(;r\ (''"^m10' voaíesoT' 8auta iecla' 
dad que alegase mis mzonos en plena I Ul¿:e'1 / . ,lli,rtlr- . - xt o 
congregación, y <|ue se tomarían en con- I . l̂ l»-' / n****- ^HMtro San-
sideración mis disculpas en el caso en 1 f,'t". i(ilIii,>10. de familia noble y dls-
que fuese hallado delincuente. I tl"ff"bla, tanto por su carioad y por sus 
Finalmente fui o b l e a d o a retractar mt K™ndefl bienes de fortuna, como por los 
opinión, y «n pena fué prohibido mi dlá- i'fimeros carpos que habían dignamente 
logo, y cinco mer.es d e s p u é s despedido de I eie,rcido ^ V^s sus ilustres antepa-
•R/̂ rruv mm f«¿ ,1» ^ 11 -I -A —.-.i I *-a.|os. 
\ las cinco y media. Rosario y expo-
sición . -
COLEGIO DE MADRES PASJONISTAS 
(Poclto, Víbora) 
Rezada, a lan 8, 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 0 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle L esquina a 19, Vedado) 
Rezadnsí 0. 7. 8 v media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL ( ARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entire 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Roma, me fué destinada por cárce l con 
generosa piedad la habitación del mejor 
amlgro que yo t e n í a rin Sena, el Arzobis-
po Plccolomlnl, de cuya amenls'ma con-
versación gocé con tan tranouil idad y sii-
tísfacción de á n i m o , que all í volví a" con-
tinuar mis estudios, hallé y d e m o s t r é 
gran parte de las conclusiones m e c á n i c a s 
sobro la resistcnela de los s ó l i d o s , con 
San Lino fué el primer obispo de Roma 
Inmediatamente después de San Pedro, a 
jiníen sucedió el año de OS de nuestro Se-
ñor después que el Santo Apóstol recibió 
la corona del martirio. 
No obstante la calma que goziba la re-
• lén nacida Iglesia en aquellos primeros 
días, siempre tenía 'mucho que trabajar 
« t r a s e s p w m l a c i o n e » ; y cinco mese» ' des- un "ñceíor Inmediato de San Pedro para 
p u é s , habiendo cesado la peste en mi pa 
tria, (F lorenc ia ) . Su Santidad penmitA 
la ostrechei de aquella cusa con la liber-
tad del campo que me es tan agradable; 
por tanto me voItí a la casa de Campo de 
Be'la-Vista. y d e s p u é s a Arcetri . donde 
todavia me hallo respirando este aire sa-
ludable, cerca de mi patria Florencia . 
Tales son los horribles tratamientos 
que el Santo Oficio me dló. 
A pesar de esta mi declaración escrita 
e inserta en todas las Historias, veo que 
los copiadores de noveluehas, renuevan 
sus lamentos sobre mis tormentos para 
honor y srloria de la Iglesia, y también 
para los bobalicones, que a pesar de ser 
advertidos siempre, se dejan cojer en el 
anzuelo. 
I'na vez m á s les .iriso por su mediación 
Itorqne contra mentira, verdad.—Galileo."' 
El nñmero de los tontos es infinito, di-
ce la Santa Esc ritura, v en ellos siempre 
tendrán crédulos, y harán presa, los fa-
riseos de la novela, haciéndoles tragar 
ncclones poéticas que jamás Galileo uro-
nuneló: " 
" E pur si muove—v sin embarco se 
muñe—; lo mismo que los tormentos. 
Ficciones que datan de 17GÍ. A todo ello 
da un menfis el pro.-eso publicado por 
L ' E p l n o l » y Von Gebler. 
Se lucen con su erudición los copiado-
res de novelas, y sus candidos creyentes. 
El ridículo no puede ser mavor. Ni ig-
norancia más supina on Historia, lo cual 
evitarían con leer a César Cantu por ejem- | 1;' K S E C E L E B R A N LOS DOMTN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
hacer perfectos cristianos a tantos como 
se contaban eutonces. particulannente en 
aquella capital A todos proveyó la vigi-
lancia de San Lino. 
Llenaba a Roma con el resplandor de 
sus virtudes y de sus milagros este gran 
pontífice, no menos distinguido por su 
fe y por su santidad, que por !a suprema 
elevación de su silla. Acaso no tuvo ja-
más enemigo más formidable de solo su 
nombre hasta la misma muerto obedecía 
a su voz, siendo muchos los muertos que 
revocó a la vida durante el curso de 
su pontificado a los ojos de toda la ciu-
dad. Ni los mismos paganos se eximían 
de tributar respetos y veneraciones a su 
eminente virtud, recurriendo al Santo pa-
ra el alivio o para la curación de sus 
dolencias. 
San Lino recibió la corona del martirio 
por los años 78 de Jesucristo. Enterraron 
los cristianos su cuerpo en el Vaticano 
cerca del apóstol San Pedro. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espirita Santo. 
D r , G h i n e r 
Cirujano Dona?ta, 
Prosldento de la Socclón de Oden* 
tologla del Sdo. Congrreso Xédic* 
NaclonaL 
Escobar, 80, (boj**) Teléfono • 
8195 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
R i c a r d o M o r é 
|N\riS¿k|ttKO 'NDUSTBIAL 
fcxjefc de ¡es Neso^ados de Marm. , 
Patentes / 
UararUlo. 7, altos. Teléfono A 64». 
Apartado número 7£MJ 
8« hace cargo de los «Ignientíjs trábalo»• 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
d« patentes de Invención, Registro di 
Marcas, Dibujos y Clichés do marcad 
Proplod»! Intelectual. Recursos de alziT 
da. Informes periciales. Consulta», GRA-
TIS. Registro ae marees y patentes ea 
los naise» extranjeros y de marcas *• * 
terna"- nales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las seis v 
I media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
v buena capilla de músicaj a las 10 v 
a las 11. 
SAN NICOLAS DE BARI 
• Hezadas. a las siete, siete v media y 
-0. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 0 v media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Hezadas, a las S; cantada, a las 9 y me-dia, con sermón. 
A las 0 p. m.. rezo del Santo Rosario. 
JESCS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-iíob del Catecismo. Cantada, a las 8 v plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, 'Rosa-
no, exposición y plática doctrinal 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
ios alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-dia p. m. 
„ JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y serinón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas. 6, 7, 8, 10 y media v 12 
A la última asisten los niños 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas. 7 y 10. Los primeros domin-
go^ 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. La-
gueriieia. 11 y 11B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
" S E R M Ó Ñ E S " 
que se han de predicar, D. Iju, en el ce-
Kimdo semestre del coiriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo III (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lcctoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la 'arde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circu'ar (por la tara») 
M. [, Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Klizagaray. 
Noviembre ll!. San Cristóbal. P. de la 
Ilabaua. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I. Sr. C. Lectora 1. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. ,1. Circular (por la tna-
iiana). 1SV 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. Dominifca üe Adviento. 
M. I. Sr. C. Deán. , 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla v de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E . R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. Ti, B-, 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretario. 
1 . * R u t a P r c f ^ « • ' ' í a l 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE expiden b o l e t o s X t ó d a s 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. HS-
que pueda favorecer ai comercio 
barcador. a los carretonernt y a esta 
Emprc«a, evitaav) que sea conducida 
iue pueda tomar er tus bodega», a la 
ver, oue la aglomeración de carreto-
nes, suíriendo ésto» largas demora», 
ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, «ni»1» da 
mandar al muelle, extienda \o% cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle má^ carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO D E F I ^ . T R S da 
esta Empresa para que en ello» se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2«. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho '¿Uo. sea acom-
pañada la mercancía al muelle par% 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en H manifestada, saa 
o no embelecada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
limeta las tres de la tarde, a cutr ho-
a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espignne» de Pau-
a; f 
3o. Que toda mercancía que lic-
ué ai muelle sin el conocimiento se-
Jo. ?era rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Na riera de Cnha. 
10o., 12o., 16o. y 17o. de los Estatutos de 
esta'Compañía; b) Reducir el capital so-
cial, suprimiendo las acciones comunes de 
la Compañía y dejando el capital de la 
sociedad representado solamente por accio-
nes preferidas; c) Proceder a elegir a los 
miembros de la Junta Directiva que sea 
necesario nombrar por culaquier causa o 
como consecuencia de la modificación de 
los Estatutos, en el caso de que se acuer-
de alguna reforma de éstos en lo referen-
te al número de personas que habrán de 
constituir la Junta Directiva. 
Se advierte a los señores accionistas que 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
22 de los Estatuos, la Junta podrá cons-
tituirse válidamente y tomar acuerdos si 
se reúnen no menos de las dos terceras 
partes del número total de socios, repre-
sentado éstos por lo menos, las dos ter-
ceras partes del capital emitido. 
Habana, 22 de Septiembre de 1917. 
Dr. OSCAR SEIGLIE, 
Secretario. 
28884 23 s. 
H AS tenemos en b4T»da coastrni. ¡U con todo* hn aiU. í«»ta» modernos • 1 las alqnüamos p u l 
raardar ralores de todas eíasM 
bajo la propia custodia de fes u 
toresados. 
En esta oficina daremos todt» 
lo» detalles que so deoeea. 
N , G e l a t s y C o m a 
B A N Q U E R O S 
! 
PROFESORA DE IDIOMAS T DE I V s trucción en general, de mucha e in» 
rienda, puede presentar referencias de riu 
tinguidas familias de la Habana Da el» 
ees en Habana y Vedado. Teléfono F-42v>' 
Después de las 8 de la tarde 
233340 3 0 - • " ^ 3o 
>ROFESOR.V, ESPADOLA. SE O F R K T V 
dar lecciones particulares de len^n 
stellana y francesa, plano, solfeo 4* 
y labores. Informarán: Soledad d« ai 
i. Consulado, 124, A1" 
Vapore? Trasatlánticos 
ác PiniHos, Izquierde y ""i. 
D E CADIZ 
I J e s i a Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
SOLEMNE FIESTA QUE A NUESTRA SE-
ÑORA DE LAS MERCEDES CELEBRA 
SU CONGREGACION. 
Día 23.—A las seis y media de la tarde, 
solemne salve, precedida del Santo Rosa-
rio y Letanía Cantada. 
Día 24.—A las siete y media de la ma-
fi .na, misa de Comunión General e Im-
posición del Escapulario a les nuevos Con-
gregantes. 
A âs ocho.—Bendición de su nuevo al-
tar: misa solemne de ministros en la que 
predicará el Rdo. P. Fray Juan Pujana. 
23129 23 s. 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día 23 celebra la V. O. T. de Ser-
vitas su función anual a su patrona la 
Virgen Dolorosa. 
De víspera, día 22, a las seis y media 
de la tardo, previa la Corona Dolorosa, 
Salve solemne con orquesta. 
Y el 23, a las siete y media, misa de 
comunión general, y a las nueva. sctUmine 
misa, a toda orquesta, con el Señor ex-
puesto, que pnrmenecerá hasta la función 
de la tarde y sermón a cargo del Comi-
sario Provincial de ios Franciscanos. 
A las tres p. m. función mensual, pre-
dicando el P. Arráiz. reserva y la proce-
sión con la imagen y estandarte de la 
Dolorosa. / 
23123 23 t. 
Viajes rápidos a hm 
A V I S O A l o T v i A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que «en su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaja para España sin la pre-
sentación de los puseportesi correspondien-
tes expedidos o vlsedos ''por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AENK * COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SUBIÑO 
Saldrá del puerto d») la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelc*»»' 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz y Ca, 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
C6882 13d.-14 
R e p ú b l i c a de C u b a 
E J E R C I T O 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parce la de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 k i l ó m e t r o s de p o b l a c i ó n , 
camino p ú b l i c o o ferrocarril . 
Estas proposiciones s e r á n dirigi-
das al Jefe del Departamento de 
Admin i s t rac ión del E j é r c i t o , Ant i -
guo Hospital de San Ambrosio , H a -
bana, y d e b e r á n expresar con res-
pecto a l terreno, la e x t e n s i ó n , si-
tuac ión , precio y condiciones, v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
dar idea de las ventajas que pue-
da reunir. E s indiferente la natu-
raleza del terreno. 
( F . ) F . N ú ñ e z , 
Teneinte Coronel de Estado Mayor 
Jefe Departamento A d m i n i s t r a c i ó n . 
P . S. R . 
C 7066 15(1-20 s 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S. A . 
Mercaderes, 36 . T e l é f o n o A - 7 7 1 9 
Apartado 1094 
A V I S O 
E l vapor ••WINONA" e m p e z a r á 
a recibir carga el d í a 2 0 del ac-
tual para los Puertos de Nuevitas, 
Puerto Padre, Gibara ( H o l g u í n , 
flete corrido) Vi ta y B a ñ e s , dicho 
buque estará atracado en el ter-
cer E s p i g ó n del Muelle de Paula 
y recibirá hasta las 5 de la tarde 
menos el d í a de salida que reci-
birá hasta las 3. 
N O T A : Se ruega a los S e ñ o r e s 
Embarcadores pongan en los bul-
tos con toda claridad las marcas 
y puntos de destino y en los co-
nocimientos el pa í s de p r o d u c c i ó n , 
peso y valor de las m e r c a n c í a s , 
siendo responsables de cualquier 
incidente que ocurriese por falta 
de estos requisitos. 
J o s é Cagigas, 
Director Interino. 
C 0966 alt 4d-?8 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese eu el DIARIO D ^ 
L A MARINA 
REPUBLICA DE CIRA.—SKCUETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FABOS Y AUXI-
LIOS A LA NAVEGACION.—EDIFICIO 
DE LA ANTIGiJA MAESTRANZA.—CA-
L L E DE CUBA.—HABANA.—Habana, 18 
de Septiembre de 1017.—Hasta las diez a. m. 
del día 25 de Septiembre de 1917, se re-
ciliirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación par-
cial del vapor "Rafael Morales" y enton-
ces dichas proposic'ones se abrirán y lee-
rán pábiieamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite. E . J . Balbln, Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Fa-
ros v Auxilios a la Navegación. 
C 7065 6d-20 
e s 
A V I S O 
AV I S O : L E Y D E L T I M B R E : A q L O S _ que quieran evitarse disgustos y gran-des desembolsos les ofrezco mis servicios 
para colocarlos dentro de la Ley del Tim-
bre en los artículos 59 y 61 de su Re-
glamento. Agencia de V. Barba. Barati-
llo, 3. Teléfono A-6209. Apartado 512. 
23356 7 o 
AVIS L A J U N T A Q U E S E I B A A efectuar el día 24 del corriente, de la 
Compañía Azucarera Central "Cacocum," 
en el edificio "Horter," departamento nú-
mero 205, ha sido aplazada para el día 
10 de octubre. Antonio Montóte. Presi-
dente. 23256 24 s 
23 i 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A FA-
M I L L A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S HIJAS D E L 
C A L V A R I O 
Mny provechoso para las familias por gn 
esmerada enseñanza religiosa, científica v 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en h 
Calzada de Luyanó, número 86. QulntT 
Campo Alegre. 
C 6572 ,n l0 , 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 . 
T e l é f o n o 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no te 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa ea 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
crlbirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. i 
PROFESORA GRADUADA COX MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción Eelemental. Idiomas, Mflslca, 
etc. Excelentes referencias. Precios módi-
cos. Señora Viuda de Trueba. Apartado 
nílmero 815. 
22766 23 s. 
AC A D E M I A D E C O R T E Y CONFEC-ción. sistema Acmé, enseñanza rilpida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio 7 
bordados a máquina. Clases nocturns». 
Calzada de Luyanó. 76. Teléfono 1-2597. 
22753 15 o 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA, NUMERO 20 (ENTRE CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Snpe-
rJor. Clases especiales para adultos. La» 
ciases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 80 i 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenednrí» d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
21620 80 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
212r- 30 oc. 
BAÑOS D E M A R C A R N E A D O 
CAELE PASEO, VEDADO. TEL. F-3131. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
La» aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctore» siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Ñd-
Hes. 116S3 so a 
Vapores Correos 
Compañía Trasatlar.fi ra Española 
Antonio López y Cía. 
(frvrtcto* 4» te Tete»i»n»' A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanlo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes « x p e d i d o s o 
visados por el señor Cónsul de Es -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la junta general 
semestral ordinaria, que c e l e b r a r á 
esta Sociedad el domingo, d í a 3 0 
del actual, a las dos de la tarde, 
en el local social, Paseo de Mar-
tí y Dragones, altos, e n la que se 
dará cuenta del acta anterior, in-
forme de la c o m i s i ó n de glosa, ba-
lance general de T e s o r e r í a , infor-
me de la S e c r e t a r í a de los traba-
jos llevados a cabo durante el se-
mestre y asuntos generales. 
L a junta se c e l e b r a r á con cual-
quiera que sea el n ú m e r o de aso-
ciados que concurran y sus acuer-
dos serán v á l i d o s . 
Habana, 21 de Septiembre de 
1917. 
Luis Angulo P é r e z , 
Secretario. 
C 7080 10d-2l 
CAJAS DE SEGURIDAD; 
AS tenemos en m e * 
trm b foda cMutroí-
Ja coa todo» los ado> 
Untes moderaos pa-
• 1 n fnardar acdones, 
docomentcs j prendas bajo U pra> 
pía costo dm de los interesados. 
Para más mfonnes, diríjanse a 
nuestra sfícina: Amarrara. n¿> 
L 
UX A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA, muy conocida en esta capital, desea 
encontrar clases en casa de familia fina 
y a cambio de clases, desea encontrar casa 
y mantención. Dirieirae por escrito • 
O'Rellly, 66. Señora Inglesa. 
22923 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , QXTB HA sido algunos años profesora en i " 
escuelas públicas de los Estados ü» 
dos, desea algunas clases porque tiene ™ 
rías horas desocupadas. Dirigirse a iiis* 
H. Neptuno, 338, altos. „ . 
21226 ¿v 
PR O F E S O R A C O N T I T U L O O E FIA3íO> solfeo y teoría, suficiente Prtc00ca(1(), 
sistema moderno, clases en casa y » Ji 
mlclllo. segurando rápidos progreso». J« 
lie 6, número 8, letra C. Teléfono :̂1*'0• 
21362 j _ — 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
San Miguel, 34 , altos. 
Clases nocturnas, 5 peaoa Cy. . al me». Cj£ 
ses particulares por el día en ia 
aprender pronto y bien el l^^i^TifTMO 
Compre usted el METODO NOVISU^ 
R O B K R T T S . reconocido u n l T e " a l ™ fe-
mó el mejor de los métodos hast* "r, « 
cha publicados. Es el único racionai. 
la par sencillo y agradable; con * -Jco l  ill  n ni , ~ «¿  
drá cualquier persona dominar ™ ¿aria 
tiempo la lengua Inglesa, tan «"J.̂ jj. 
hoy día en esta República, 3a. 
Un tomo en So., pasta, $L 
22509 18 o 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R ^ 
Enseñanza completa del corte de l ° V * 0 
señora de niños y de hombre, asi co0, 
también de corsets. La alujnna, v ^ 
clutr sus estudios puede optar P o r 1 2 0 . 
tlficado de nseñanza, Belascoai». 
Palacio Díaa Blanco. nA . 
23058 20 
1? Colegio ' l a Gran Antilla 
FUNDADO EN 1868. 
P E D I E R A T SEGUNDA ENSEÑANZA Y COMERCIO. 
Curso de 1917 a 1918. 
Esto antiguo y acreditado plaatel de enseñanza, está Bltuadoh!lg 
el mejor punto del Vedado. Posee magníficos dormitorios con lavaoo 
de agua corriente, amplios patios, baños y duchas ^ 
E l cuadro d© profesores es completo y para las prácticas cuon» 
con elegante Museo de Historia Natural, Gabinete de Física y Laborato-
rio de Química. 
E l curso principiará el lo. de Octubre, debiendo ingresar los Pu' 
pilos el 30 do Septiembre. 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l Director, 
Eduardo PEIB0 . 
C6962 ln. 1S set. 







P a r a j ó v e n e s cubanos y 
e s p a ñ o l e s , que deseen in-
cresar en a lgún colegio 
Je los E . U . Ofrecemos 
los mejores colegios ame-
ricanos por su buen plan 
cíe e n s e ñ a n z a y por su 
s i tuación saludable en 
los mejores Estados del 
Norte. - T H E B E E R S 
V G E N C Y . O ' R E I L L Y . 
91/2. altos. Habaina, New 
^ ¿ b l e c i d a en 1 9 0 6 ) ^ ^ 
65S6 
SE S O B I T A P R O F E S O R A D E PIANO. S E ofrece, para dar clases en bu casa y 
n domicilio. Aramburn, 23-A. TelMono 
A-3237. 22517 23 8 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQÜIOBA-fla y mecanografía. E n Concordia, 91, 
bajos, clases de injirlés y taquigrafía, de 
español e ingles $3.00; y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oe. 
C I ASES P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Markey, 
195, calle L , Vedado. 
22187 2« s 
C ">™ 
- j r - ^ i u AMERICANA 
^ DEL VEDADO 
. .Aa catedrát ico americano, ba-
P T u n p i c a ñ o . C u r s o , y o l u n U n o , s r ^ ai secrrtario-




_ .1 - — - - a r v p 14 P E S O S ! C O L E -
p H I ^ ^ ^ e ^ e d a ^ de Primera 
r glo ^-^Unn7.hiiierato. Teneduría de L i -
^ s e ñ a ^ r d o Idiomas, Mecanografía. 
brosN<r««a y Müslca. Sólida y rápida en-
Taaulgr"" cristiana. sana y abun-
•eflanza;.J^nfncl<5n y vida en familia. Calle 
dnnte a u m e n t a n ^ 0 y h. Teléfo-
^ f S ^ J t o r : F . I . Rodríguez. 
20076 Colefio de Ntra. Sra. de Lourdes 
^üicg"» Religiosas Flllpenses, B. 
^ ' ^ l a 11 y 11 B Jardín de la Infan-
LflSUíl'V^prMrten). Instrucción completa 
Cia n L e s graduadas. Bachillerato y Co-
en m« ^e ndmiten alumnas Internas, me-
^^nsfo'nlsVa" y externas. Víbora, a dos 
J igras del Paradero. 
•MT. 
23 s 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
n "20. esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Vn r Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
' ^ nfn Garantizo la enseñanza en dos me-
111lCÍ1 con derecho a título; procedimiento 




A inetrla. Topografía. Física. Química; 
¡fiases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas, 121, altos. a 0 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , EDUCADA E N París y recomendada por la nobleza r colegios en la Habana, se ofrece para 
fnroilla distinguida, en Cuba o para ir 
fnern Enseña también otras ramas. Dl-
rllase a 113, Prado, Joyería, por carta me-
jor 23147 24 8 
UÑ SESOR, R E S P E T A B L E . S E O F R E -ce para dar clases de instrucclún pri-mnrla solfeo y teneduría de libros, por 
partida doble, en una finca rústica. C. 
Sánchez. Estrella. 185. 
22881 - 27 • 
CORTINA ACADEMY 
0 F LANGUAGES 
Bl mejor sistema, el más rápido y eco-
nómico, según los profesores de nombra-
día unlversM. L a mejor prueba que po-
demos ofrecer al público de la eficacia de 
nuestro método es Que ha sido adaptado 
con gran éxito desde hace tiempo, ofi-
cialmente en las principales Universidades 
t últimamente por el Gobierno de loa 
Estados Unidos. Nuestro fin e» enseñar 
estrictamente según los dictados de la 
Pedagogía moderna, y nuestra especiali-
dad es el inglés. Esta Academia cuenta 
con un anexo de Mecanografía al tacto 
por el sistema más moderno. Todo bajo 
la competente dirección de prominentes 
profesores. Háganos una visita y sabrá por 
qué ha perdido el tiempo en otras partes, 
v cómo lo recuperará con nostoros. Pida 
folleto y Reglamento al Director de la 
CORTINA ACADEMY OP LANGUAGES. 
Tuba 66, piso principal. Apartado 45. Te-
léfono A-1938. Habana, Cuba, 
22961 28 s. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Inatítuto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas.^ 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
Mecanografía " V i d a L " 
Taquigrafía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10 . 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 0632 ta t • 
Y 
O H C I 
ENCARNACION' CAJTÜT. P R O F E S O R A en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 22350 11 o 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía. 
Arquitectos. Elaboración de proyecto* de 
todas clases de construcciones, con sus 
cálculos y presupuestos correspondientes. 
Dlreccioneu facultativas. Amargura, nú-
mero 68. A-4910. 
22031 T O 
L S E 
E S O i ¿ 
EAI/TAS SUBSAKABIyES E INSUBSANA-bles de los documentos públicos, su-
jetos a Registro, por Bartolomé Gdmez, 
$1. Exposición histórlco-doctrinal de la 
Ley hipotecaria de la Isla de Cuba, por 
Funes, 3 tomos, $1.50. De venta en Obis-
po, 86, librería. 
23341 28 s 
cuba iLU8m*i>A,r«Tiit« «u* wut* «x 
8r.l.Ylll«Y«rd* luto* 10 tftos.publi. 
aa MEaS M iro8ICA.fl«urin«i,V»rsM 
Cuantai.Curlokturaa.Vstu Orifle»* i 
' L 4 * " * '«oi^li-l» 0RATI«,»T1M «1 A» 9379,» a! Apartado a38ofBtóAna,*l sr 
Jofo d«l »»pApU«i»nto d« PrepaciDd* / 
VM su afao.a.t. ijoss h. LX1U\T J 
SE G R A T I F I C A R A A Z.A PERSONA que entregue a esta oficina o Vedado, G, 
155, entre 15 y 17, dos pases del F . C. 
Southern Pacific a favor del señor Abratuxm 
Marcos, de New Orleans a Rio Grande y 
Rio Grande a Nogales Arlzona, Junto con 
pasaporte firmado por el Cónsul mejica-
no en New Orleans y documentos de in-
migración a E . f. A. Interesado advierte 
les pases no le serán útiles a otra personn, 
por haberlo notificado a la Compañía ex-
ledUlora. Vedndo, calle G, 155, entre 15 y 
17. ort ^ 23354-57 20 s 
A < B T < B 
C a s a s y P i s o s 
SE A L Q U I L A , PARA E 8 T A B L E C I M I E N -to, próxima a desocuparse, la casa 
Neptuno, número 115, frente a Perseve-
rancia, capaz y para cualquier industria 
o establecimiento. Informan: Neptuno, nú-
mero 87, sastrería E l Parlamento. 
23318 2 o 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Estrella, número 79, para almacén 
o depósito de tabaco en rama. Para in-
formes dirigirse a Estrella, número 53. Mi-
guel Gutiérrez, 
23251 29 • 
YEDADO i S E D E S E A A L Q U I L A R , PARA principios db Noviembre, una casita 
moderna, o bien unos altos, que no ten-
gan más de tres cuartos dormitorios. L la -
mar al Teléfono F-5072. 
2220-1 26 s 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de la casa de nueva construcción. Ha-
bana, 109, entre Teniente Rey y Muralla, 
propios para taller o almacén. Informes 
en Habana y Muralla. Fábrica de Sába-
nas Velma, de Benito Ortlz. 
23261 29 s 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Eq Monte, 58, se alquila este espléndido 
local, con puertas de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. Informan: 
su dueño, en San Miguel, 123, altos; do 
2 a 4. 
23l,33 1 o 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio ,y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -CO piso ded O'RelUy, 118, propio para 
familia u oficina, frente Albear, a dos 
pasos de teatros y paseos, con todos los 
adelantos modernos. L a llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. Teléfono A-4979. 
23287 23 s. 
EL 25 D E L P R E S E N T E , QUEDARAN vacíos los magníficos altos de Mer-
ced, 38, casi esquina Habana, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, dos Inodoros, baño, 
luz eléctrica, precio $65. Informan en los 
mismos. 
23189 24 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AMIS-tad, 65, entre San Rafael y San José, 
con sala, 4 cuartos, saleta, etc. E n los ba-
jos Impondrán. 
23203 04 8 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L izquierda, de la casa número 133, calle 
de Campanario, entre Salud y Reina. L a 
llave en el mismo piso. Informa: Doctor 
Julio A. Arcóos. Tacón, 4. eL A-7627. 
23218 24 s. 
PAULA, 60. SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa de Paula, 60, propia para familia 
fcimerosa o almacén. Informes en Troca-
flft"©, 53, Doctor Mario Diaa Irizar; de 
v 1 12. 23074 24 s 
FRADO, 77-A SE A L Q U I L A LOS BA-Jos do esta hermosa casa, compuestos 
Hé sala, antesala, saleta, comedor, ocho 
cuartos corridos, ocho cuartos entresuelos, 
dos lujosos baños, cuatro Inodoros, lava-
bos de agua corriente en todos los cuar-
tos, cielo raso, buenos pisos, dos gran-
des patios, acabada de pintar. Informa el 
portero; el dueño en los altos. 
23111 23 s 
LOCAL PARA PANADERIA CON 
GRAN HORNO 
Próximo a desocuparse el local que ocupó 
la panadería "Bl Racimo de Uvas" en la 
calle de Aguila, 222 y 2̂ 4, con gran horno 
y en magníficas condiciones higiénicas, 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en Jesús del Monte, 
125-A, donde también se informará. 
23119 29 s. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L PARA garage o taller en San Rafael número 
154; estará vacío el primero de Octubre. In-
forman en la mlsmn. por Soledad, acceso-
ria I . Teléfono 1-1721. 
23130 27 s. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E L A CA-sa calle San Carlos, número 5, esqui-
na a Figuras, a una cuadra de Belascoaín. 
hermoso local, propio para establecimien-
to. Informan: Monte, número 5, fonda Las 
Cinco Villas. 
23001 28 s 
H A B A N A 
LOCAL PARA NEGOCIO t S E ALQUI-la, para el día lo. del próximo Oc-
tubre, un local para cualquier negocio, 
etí' Villegas, 97. Informan en la misma. 
23319 28 s 
SE NECESITAN 
Dos casitas, una en la Habana , y otra 
en el Vedado, con cuatro cuartos y 
d e m á s dependencias, situadas en pan-
to fresco, de $50 a $60 . Otra en el 
Vedado, con cuatro cuartos y jard ín , 
que e s t é cerca de l a calle de L í n e a , de 
$70 a $80. Alquilamos bonitos de-
partamentos cerca del H i p ó d r o m o , pa-
ra l a temporada. Informan: The Beers 
Agency. O'Reil ly , 9V2> altos. Depar-
tamento 15. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabálldad empleando procedimientos más 
modornos y prácticos. Hay clases de no-
cne para el que no pueda estudiar «le 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
j0- altos. Teléfono A-6074. 
p M P I E C E HOY MISMO I E L I N G L E S 
JL' que usted necesita aprender, se lo 
Pnwlo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
Pî is mal vuestro tiempo con superfinas 
u-f';l;m7'a8; consulte al Profesor B. B. 
"hite. Bachiller en Artes. Prado, 47. al-
22195 25 B 
C 7132 5d-23 
EN SAN J O S E , 73, S E A L Q U I L A N UNOS bajos, modernos, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes y baño. L a llave en la 
casa de préstamos a dos puertas. Informes: 
Teléfono F-1215. 
23350 26 s 
BAJOS 
Se alquilan en A. Seco entre Maloja y 
Sitios unos compuestos de sala saleta y 
tres cuartos en $27. Cándido 'Caballero. 
Arbol Seco y Malopa, 
23W7 28 s. 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E R E E D I -flcar, los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y demás eérviclos; precio, 
80 pesos. 
22833 o n 
PROXIMO A T E R M I N A R S E D E F A -brlcar, se alquilan los altos y bajos 
de las casas San Rafael, 61 y 61-A, cons-
truidos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cio: altos $120 y $80; bajos $70 y $60. 
22866 23 s 
ESCOBAR Y MALOJA, S E A L Q U I L A la esquina acabada de fabricar, tiene 
accesorias. Informan: A-8142, o Manrique, 
78. Renta módica. 
22881 23 s 
SALUD. 203, S E ALQUILA, BARATA, pu-ra Industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salOn gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. La' l lave: Salud. 
129. Informan: Galván, portero. Obrapía, 
98. Teléfono A-9828. 
22920 27 s 
SE ALQUILA L A CASA SAN LAZARO, 114. propia para «na familia de posi-
ción. Informan en San Lázaro. 37 
22917 23 8 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Compostela. número 207, 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. La llave en los altos. 
M M 26 s. 
SE ALQUILA. PARA COMERCIO, UN local en Oaliano, lugar muy céntrico. 
Informa "Josefina." Galiono, 64. 
C 7082 4d-21 
E N S E Ñ A N Z A 
Colegio de "San Agustín" 
( s . A r G u s T n n r a college.) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
i P o r qné e n r í a nsted brb h i jo» a l l í o r t e l j S e r á posible que r e d -
al l í tan bnena edncacldn como aqrií, en l a H a b a n a ! i P o d r á n 
•prender a l l í I n g l é s tan eonclenmdaincnte como aqní en l a H a b a n a ! 
tE» e c o n o m í a para nsted enr iar sns hijos? E l Colegio San Asrnstía 
^sponde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a -
W1opo, te lé fono A.2874, 
E l objeto de este plantel de edncacMn no se circunscribe a Ilu»-
Jf*r l a Inteligencia do los alumnos con só l idos conocimientos clentl-
S dominio completo del Idioma I n g l é s , sino que tiende a for-
su corarón , sus costumbres y carác ter , armonizando con todai 
•"•8 T«ntaja8, las del conrenlento desarrollo del organismo. Por lo 
^ se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f i ca la corporacWn e s t á resuelta a 
e ^0I1Wnúe siendo elerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
xnat i e ^ 1,eflní0ífIa moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
roniátlcas. Hay departamentos pora los nlfios de 7 a 9 ifRos. 
del ^0 a^n,^en alnmnos externoe, y medio p e n s í o u l s l r ? , l a npertura 
tua Cí1"80 itmflr& Inerar e l 8 de Septiembre, Fí : 1 del 
^ « S i o es el i n ? i é s . 
P ídanse pro«m<»ctosj 
Dlrec ton 
KltW A m APARTADO 1056. 
LOCAL PARA INDUSTRIA O DEPOSI-to. Se alquila la casa calle de Hos-
pital, entre 22 y 25, a media cuadra de 
la calle Marina. Llave en la bodega. In-
forman: García Tuñón y Ca. Aguiar y 
Muralla. 
22754 24 s 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 2. CON o sin la barbería y altos para un es-
tablecimiento. Informan en el café Las Co-
lumnas. 22G41 24 s 
GRAN L O C A L . SE ALQUILA, E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
EN BUEN P R E C I O S E A L Q U I L A N LOS hermosos altos de la casa Maloja, nú-
mero 18, compuestos de sala, recibidor, 
0 amplias habitaciones, comedor, cocina, 
dos baños para familia y uno para cria-
dos. La llave e Informan, en los bajos 
22622 24 • 
VIRTUDES, 1441/2, BAJOS 
Se alquilan, muy frescos, en $105, enn 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baflos, 
agua corriente, luz eléctrica y demás ser-
vicios; la llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín; se puede ver a to 
das horas. Informan: Teléfono F-2134. 
El Cep arta mentó de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
edmodo r gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 9 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L O n i L A LA P L A N T A BAJA de U» casa Malecfin. nOmero 330 y 332, con 
sala, comedor. 3 cuartos, doble servicio y 
gran patio. Informan en el cafó Vista 
Alegre. 
22438 27 • 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA T V E N -tllada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, Jol, comedor al fondo, es-
pléndido cuarto de bafio, cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
garaje; precio 215 pesos, puedo verso a 
todas horas. 
22334 2 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T de esquina, calle Santa Catalina y Jo-
sé Antonio Saco, jardín y garaje. Reparto 
Mendoza, Víbora, Informan: Industria. TÍ 
Teléfono A-C810. 
23209 28 s 
LUYANO: S E ALQUILA L A BONITA casa marcada con el número 144, pin-
tado, de la Calzada de LuyanO. entré Ro-
sa Enrique y J . del Cueto. L a llave al 
fondo. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 600. 5o. Piso. Teléfono A-6759 
23081 27 s 
VIBORA, SE A L Q U I L A E N $60, E L chalet Villa Zoila, situado en Ger-
trudis y 2a, tiene portal, sala, dos co-
medores. 4 cuartos y 1 de criado, hall, 
bafio, entrada para carruajes. La llave en 
el 35. No ha habido enfermos. Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-5418. 
22924 23 a 
GALIAN O. 78. T E L E F O N O A-5004. 8E alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, balcón a la calle, servicio es-
merado. Se cambian referencias. 
23083-84 24 • 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse qne es el 
único en la Habana qne tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e i é fo -1 
no, agua caliente y elevador dia y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VARIOS 
l . v i r, vedado, . i , esquina a n , se S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
\ x u solicita una criada de mano que sepa 
| su obligación. E n la misma una muchacha 
i para ayudar a los quehaceres. 
23208 28 s. 
C!E*60LICITA UNA SIRVIENTA. FINA, 
para servicio de comedor y una coci-
nera, de color, en 21, entre é y fi. Te-
léfono F-5170. 
ti 24 a ^ 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para un matrimonio Bolo. $15. E s -
cobar, 78, altos. 
C 7085 4d-21 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, en Rei-
na 48, altos; si no es limpia, formal y 
trabajadora, que no se presente. 
281M 24 a 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
EN SALUD, 84, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que trai-
ga referencias de las casas en que haya 
servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
23237 23 a 
CERRO 
SE a l q u i u T e n ^ s 
una casa en el reparto L a s C a ñ a s , calle 
Velarde, 15, compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina, pa t ío , traspatio y ser-
vicios sanitarios. L a llave a l lado. I n -
forman en la casa de compra-venta 
L a S irena. S a n J o s é , 77. T e l . A-3397 
23222 28 s. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoa con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqnl-
I na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
21485 2 o. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUA-nabacoa, se alquila la casa Bertematl, 
7%, con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y tres altos, pisos de mosaico, baño e 
Inodoro; se da en $20; está a media cua-
dra del tranvía. L a llave en B. do Cár-
denas, 17. 
22893 25 a 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eco 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habtna. 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
en el punto más alto de L a Lisa, 
Marinnao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garaje, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son do 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, u y 2 , A L -
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
H O T E L " R O I Ü A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquin Socarrás , 
ofrece p r e c i o ? m ó d i c o * n tas familias 
e t t u b i e : como en sus otras casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
C 7095 8d-22 
r H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E E A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctrica; 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela, 42, sastrería. 
23303 30 s 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, se exigen referencias 
y se dan, cerca de los parques y teatros. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
23269 25 8 
DEPARTAMENTO A L T O , amneblodo, el más fresco de la Habana, se alquila 
por dos o tres meses; cuatro balcones de 
esquina, dos habitaciones, cocina y luz 
eléctrica, precio ?30 al mes. Oquendo es-
quina Animas, bodega. 
23274 25 s 
Un matrimonio, americano, 
desea hospedaje con familia 
de la mejor sociedad cubana; 
se cambian referencias. Con-
teste : Guerra. Dolores y Por-
venir, Víbora. 
23177 22 y 23 s 
DOS DEPARTAMENTOS CON BALCO-nes a la calle, se alquilan, en Cha-
cón y Aguiar. altos de la bodega. 
23210 24 b 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
23093 23 s 
EN AGUIAR, 47, CERCA D E L COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
HO T E L CHICAGO, E S P L E N D I D A S J frescas habitaciones, con balcón al 
Paseo del Prado, buenos baflos y duchas, 
excelente comida a gusto de los señores 
huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. Habana. 
22276 25 s 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo dueño de esta casa, participa 
al público que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
radísima limpieza y moralidad. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muv módicos. Prado 65, altos del café. 
21959 27 8 
SO L I C I T O SOCIO CON fl50 PARA CA-ea de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sueldo sin ser mandado por nadie. Ga-
rantizo el dinero. Informes: Monte y Suá-
rez, café, el cantinero. 
23307 26 s 
O E S O L I C I T A UNA PERSONA, HONRA-
k3 da y de moralidad, para hacerse car-
go de una casa de Inquilinato. SI no trae 
referencias y garantía, que no s* presen-
te. Informan en Luz Caballero, número 6, 
entre Milagros y Santa Catalina, Víbo-
ra; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. Domingos 
todo el día. 
23323 30 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CELADA D E mano, para tres cuartos, bien recomen-
dada; sueldo 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do, 77-A. 
23000 23 s _ i 
EN DOMINGUEZ, NUMERO 4, C E R R O , se necesitan dos criadas para la lim-
pieza de habitaciones, que tengan buen 
aspecto, sean trabajadoras y sepan cum-
plir con su obligación. Se les da $15.00, 
uniforme y ropa limpia. Si no tienen bue-
nas referencias que no se presenten. En 
la misma casa se necesita también una 
criada, muy fina, que sepa coser bien, a 
la mano y en máquina, y cortar por fi-
gurín, planchar y atender a la ropa de 
señora y caballero. SI no tiene buen as-
pecto y buenas referencias que no se pre-
sente. Sueldo $25 y ropa limpia. 
23001 23_8 
S~ E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E manos, acostumbrada a s.ervlr, en Be-
lascoaín, 28, altos; al lado del Banco E s -
pañol. 
23301 25 s. 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA, se solicita una criada de mano, para 
la limpieza de una casa. Buen sueldo. Ha 
de traer buenas referencias. Manrique, 40. 
23072 24 s 
SE S O L I C I T A , E N 12. NUMERO 72. V E -dado, una manejadora y una criada 
de mano, que sepan su obligación; sino 
que no se presenten. Teléfono F-5023. 
23075 23 s 
AVISO: DESEO H A C E R NEGOCIO con hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso v con 50 ó 100 familias que me 
siguen. MI dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
nerías." Monserrate, 01. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, B L A N -CO, trabajador, de unos 20 años, sin 
pretensiones, que se adapte a trabajos 
fuertes. Figurines, que no se presentan. 
Exigimos referencias. Sueldo seco, 6 pesos 
semanales, para empezar. Que viva cerca 
del trabajo y sepa leer y escribir. Ville-
gas, 81, bajos. Fleischmann & Co. 
23348 26 s 
Necesitamos electricista, $3 dia-
rios; 2o. criado para casa vivien-
da Ingenio, $35, comida, ropa y 
viaje pago. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9!/2, altos. Agen-
cia sena. 
C 7131 3(1-23 
SE S O L I C I T A UNA CELADA, QUE SEA formal y trabajadora, para los queha-
ceres de una casa y ayudar con unos nl-
fios. Sueldo $18. Informan en Egldo, 17, 
altos. 23076 23 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 13 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. So le da $6 y ropa 
limpia. Armas, 32, Víbora. 
4d-20 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sueldo $20. 
Va al campo. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 3. 
23088 23 8 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y coser ro-
pa blanca. Se prefiere de mediana edad. 
Sueldo $20. Marlanao. Teléfono 7091. 
23098 23 8 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 13 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Buen sueldo. Santos Suá-
rez, 16. 
23115 23 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea aseada y trabaja-
dora. 79, Línea, entre calles 2 y 4, Ve-
dado. 23079 23 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E D I A -na edad, para todos los quehaceres de 
corta familia, menos cocinar. $15 y lava-
do de ropa, San. Nicolás. 62, altos. 
23128 23 s. 
CRIADOS DE MANO 
CJE S O L I C I T A UN CAMARERO, QUE 
sepa su obligación, en Prado, 44. Suel-
do $15. Gana buenas propinas. 
23313 30 s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, ' fino, que esté muy práctico en el ser-
vicio de comedor Se. exigen referencias. 
Calzada, 103, esquina 4, Vedado. 
23349 26 8 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . PENINSU-lar, para limpiar y ayudar a la me-
sa, que tenga recomendaciones; en Sol, 
número T9. 
23286 26 s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para el Vedado. Calle 17. número 19, 
esquina a L . Sueldo $22. 
23184 23 s r P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S1NF0R1AN0 V1LLANUEVA 
Lo solicitan sus hermanea para tratarle 
asuntos de interés. 
C 7125 8d-23 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Bulz, motorista número 1108, 
de la "Havana Electric." Reciben Infor-
mes en Habana, 55, bajos. 
23335 26 8 
SE S O L I C I T A , P A R A ASUNTO D E I N -terés a los familiares de D. Manuel 
Mantilla" Quevedo. Diríjanse: Gallano, 98, 
altos. Teléfono M-1053. 
23193 24 • 
IN T E R E S A S A B E R E L DOMICILIO D E don Miguel Mendoza Preysler. Escribir: 
D I A R I O D E L A MARINA, Don José X i -
ménez de Embun. 
23220 24 s. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO y otro para limpieza, que traigan bue-
nas referencias. Malecón. 75, altos. 
23087 23 s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE SEA Joven, 18 a 20 años, sueldo 18 pesos. 
Calzada del Cerro. 432. 
22973 22 s 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, bue-
\ J na, para corta familia. Informes: Car-
los I I I , número 14, esquina a Oquendo. 
Bustlllo. 
23320 26 8 
C E D E S E A UNA COCINERA. QUE duer-
kJ ma en la colocación; buen sueldo. 
Oquendo, número Ití-H. 
23336 26 8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Belascoaín, 
24-B, entrada por San Miguel. 
23360 2 7s. 
EN E L COLEGIO DE BELEN 
se desea saber del señor Alberto García 
Bustamante, que vino de Méjico, y que 
últimamente fué viajante comisionista de 
vinos del señor Alvarez, para comunicarle 
una noticia que le interesa, 
23064 24 • 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
con y sin balcón y nna en la azotea. 
Prado, 13. 
23217 28 8. 
EN V I R T U D E S , NUMERO 13, ALTOS, Teléfono F-8131. Se alquilan dos habi-
taciones con balcón a la calle, de esquina, 
con muebles y lúa toda la noche. Solo 
a caballeros de moralidad. Señor Alonso. 
23215 26 s. 
VEDADO: BE ALQUILA, C A L L E PA-seo, entre 17 y 19, espléndida casa, 
cinco habitaciones altas, garaje. L a llave 
e Informes: B, entre 17 y 19. Villa Ama-
lla. Teléfonos F-1986 y A-5296. 
23332 30 s 
BELASCOAIN, NUMERO 126, ALTOS, S E alquila una habltacln muy ventilada. 
23221 24 s. 
C a s a moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y ios es trenarán. S a n Nico-
lás , 71, entre S a n Rafael y S a n J o s é 
23213 5 o. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO A P A R T A -mento, en la calle de Cuba, altos, nú-
mero 38. Entrada a todas horas. $30. In-
formarán: Oficios, 29. Teléfono A-1454. 
23098 23 8 
DE S E O UN A L T O , MODERNO, QUJS tenga 3 habitaciones, esté aislado; el 
radio de B a F , en una de las 2 líneas, 17 
o 4. Avisar: Teléfono F-422L 
23334 26 s 
AMILIA INGLESA SOLICITA PARA 
fines de Octubre una casa, en la Uni-
versidad o Loma del Vedado, con tres o 
cuatro cuartos y demfts servicios. Jardín, 
o patio, que tenga Instalación de gas. 
Contéstese a L A MARINA. Apartado 
número 1270. 
23362 26 8. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. La casa preferida para personas 
de gusto, hay dos apartamentos con bal-
cón a la cr.lle, con o' sin muebles. También 
hay com'do. 
23050 23 s 
© I ñ c i i t i u i d l 
I S E N E C E S I T A N T 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C ©LICITAN PARA CORTA FAMILIA, 
IO buena cocinera, a la francesa y re-
postera, que conozca bien su oficio y trai-
ga referencias. Pagan buen sueldo. Pre-
séntense P. C L . Malecón, 20, altos. 
23257 25 8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, SI quie-re puede dormir en j a casa. Informarán 
en Habana, 168, altos. Teléfono A-2401. 
882M 25 s 
SE S O L I C I T A , E N CAMPANARIO, NU-mero 13, una cocinera, para dos perso-
nas; sueldo quince pesos. 
23250 25 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza, para un matri-
monio solo. O'Reilly, 93; 2o. piso. Sueldo 
$17. 23273 25 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sea formal. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Se desea que duerma en el acomodo; Zan-
ja, 128-C, altos del almacén de J . Rodrí-
guez. 
23293 25 8. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -
ca, que sea limpia. Morro, 11. moder-
no, atos. Buen sueldo. 
23100 24 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE traiga informes. Calle, número 6, entre 
5a. y 3a., Vedado. 
23179 24 s 
O E N E C E S I T A UN* A U X I L I A R D E 
)3 carpeta, para casa de comercio, letra 
clara, algo entendido en cálculos. Con 
buenas referencias. Dirigirse por escri-
to: señor H. Rodríguez, Apartado, núme-
ro 406. Habana. 
^ 23347 26 s ^ 
Se solicita un m e c á n i c o o maquinis-
ta, competente y p r á c t i c o en maqui-
naria de a z ú c a r y que desee ir a C e n -
tro A m é r i c a . Debe presentar buenas 
referencias. Dirigirse a señor J . M u -
ñ o z . Hotel "Flor de C u b a . " Monte, 10. 
23345-46 27 s 
SO L I C I T O UNA PERSONA QUE T E N -ga $200; yo tengo más en aparatos; 
es para un negocio de retratos; le ga-
rantizo más de seis pesos diarios. Cuba, 24, 
habitación 21; de S a 6; loa domingos de 
g a 11. 
23381 30 8. 
Necesitamos un dependiente de c a f é , 
$25 y ropa l impia; 1 fregador para 
la misma casa, $24, ropa limpia, pro-
vincia de la H a b a n a ; un joven de 18 
a 20 a ñ o s , para una fábr i ca de ta-
bacos, provincia de Santa C l a r a , $15, 
viajes pagos a todos. Informan: V i -
llaverde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
23371 20 s. 
SE S O R A S Y SEÑORITAS: S E S O L I C I -tan. para Agentes de una Compañía 
para Damas. Trabajo fácil. Buena coml-
sWn. Para la Habana e Interior. Aparta-
do 2122. Habana, 
23245 25 s 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA L A limpieza y aprender inecánlca, así co-
mo todos los trabajos de una casa de 
comercio en general, dormirá en el es-
tablecimiento. Informes: O'Reilly, 70. Se-
ñor Recio. 
25267 
X T E C E S I T A M O S nn JovencUo. de 12 a 14 
i.1 años, que esté deseoso de aprender una 
rama del comercio, muy productiva, v que 
esté dispuesto a hacer mandados y co-
bros. O'Reilly, 70. Señor Recio. 
23266 
ÜN JOVEN, TAQUIGRAFO, E N CAS-tellano, preferible sepa tomar dictado 
en inglés, se necesita por un pax de ho-
ras diarlas, sin pretensiones. Razón: 
O'Reilly, 70, Habana. 
23277 25 s 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-PO, para una finquita cerca de la Ha-
bana, debe ser trabajador y honrado, si 
no tiene buenas referencias es inútil que 
se presente. Buen sueldo, casa, viandas y 
una participación en las crías. Dlrlpirsc: 
calle Z, número 150, entre 15 y 17, Veda-
do: de 1 a 3 de la tarde. 
23283 25 s 
COSTURERAS 
para pantalones, cuyos 
precios de hechura hemos 
aumentado, se solicitan en 
la Antigua casa de J . Va-
lles, San Rafael e Indus-
tria. 
23276 29 s 
AT E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO QUE sea formal y trabajador; con 250 pe-
sos; para ampliar y administrar un ps-
tablecimiento de frutas finas del Norte y 
país; trabajando deja 5 pesos diarios. Su 
dueño tiene varios y no los puede atender. 
Informan: Calzada del Monte, 221, fru-
tería; de 8 a 11. Fernández. 
23280, 25 s. 
S E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , $50. Escobar, 78, altos. 
C 7085 4cl-21 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA D E C U L -tura para el cuidado v atención de 
un niño de tres años. En "Villa Campa," 
Línea esquina a D, Vedado 
23146 24 s 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A QUE sepa enseñar Inglés. Dirigirse "Acade-
mia." Apartado 2353. Habana. 
28181 24 s 
CASA H U E S P E D E S , GALLANO, 117. E S -qulna a Barcelona, se alquila habita-
ción, amueblada, muy hermosa, a perso-
na sola o matrimonio sin niños. Se da 
comida. Teléfono A-0069. 
229S0 23 s 
TTEDADO: SE ALQUILA EL PISO ba-
V Jo de la casa situada en la calle 11. 
entre las calles D y E , con sn garaje 
annexo. Puede verse en horas hábllo*. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
500. 5o. Piso. 
2 32 SO M p 
HABITACIONES, D E 8 A 16 PESOS, S E alquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba. 47, Junto al Banco Nacional. In-
formes en la barbería. Se exigen refe-
rencias. 22975 3 o 
CE ALQUILA, C A L L E A, E N T K E 0 Y 
O 11, número -5, con sala, comedor, sa-
leta y cuatro cuartos, dos bafios y cmrto 
de criado, precio $80; en la misma Infor-
man, de 11% a 5 de la tarde. Su d ieflu 
en 13 número 353, entre A y Paseo. Te-
léfono F-5141. 
23170 24 • 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -clón, vista a la calle para hombres so-
los o matrimonio sin nlfios, de moralidad-
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San MigneL • 
22821 25 s 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin nlfios, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cla». 22770 23 s. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de mediana edad, 
para el cuidado de una señora de 
edad, limpieza de un cuarto y que 
sepa algo de costura. Con buenas 
referencias. Que se presente en la 
calle 2, entre 11 y 13, Vedado, ca-
sa del señor Sarrá. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, $15. Escobar, 78, 
altos. 
C 7085 4d-21 
X J E C E S I T O TRABAJADORES PARA 
i - l chapeo cerca la Habana; trabajo todo 
el año; buenos sueldos y también doy por 
ajuste, terreno seco y saludable. Info'rman 
en Merced, 4. 
^ S5 24 s 
SE S O L I C I T A : DOS D E P E N D I E N T E S prácticos de farmacia, para la Habana 
o el campo. Informarán: de 0 a 10 a m. 
106: <lue trai«an referencias. 
.¿SISO 04 g 
Ind 21 s 
SE S O L I C I T A N , PARA SAN ANTONIO de los Baños, dos criadas, blancas, 
una para la cocina y la limpieza, sueldo 
$20, y otra para manejadora, sueldo $15. 
Informan: calle 17, número 505, Vedado. 
23305 26 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cumplir con su obligación, suel-
do $30. en Belascoaín, número 126, al-
tos del almacén de Camejo y La Paz. 
23002 23 a 
COCINER.*, SE SOLICITA UNA COCI-nera. que traiga referencias. 79. Línea, 
entre calles 2 y 4, Vedado. 
23080 23 8 
VE D A D O ; S E S O L I C I T A UNA BUENA cocinera y una criada de mano, que 
sepan su obigación. Calle 4, entre 19 y 
21 número 191. 
'23102 23 s 
COSTURERAS 
Se solicita una para casa particular que 
sepa hacer ropa blanca y vestidos senci-
llos. Amistad, 59, altos. 
23148-40 24 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A HA-bltaclonea y una manejadora, para la 
ciudad de Cárdenas. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Informes: calle 10, 308, altos, Ve-
dado. 23310 20 s 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza de una casa. 
Informan: San Ignacio, 9V4. 
23249 25 s 
EN INDUSTRIA, 121, BAJOS S E S o -licita una cocinera, blanca. Tiene que 
lavar la ropa de un niño; sueldo $20. 
23105 23 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia; sueldo 20 pesos. Leal-
tad. 140; primer piso. 
23106 23 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, q̂ Je ayude a la cocinera, para una 
casa chica, que sea formal; sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Refugio, 10, altos. 
23240 25 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Jesús del Monte, 241, entre Mu-
nicipio y Rodríguez. 
23O00 23 • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Ha de ser buena y tener referen-
cias. Monte, 106, altos. 
23211 24 •. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio. Se prefiere que viva 
en el Vedado. Calle 27, entre Jota y K , 
loma de la Universidad. Señora Palacio. 
22S57 23 8, 
Necesitamos joven de 18 a 20 años 
para dependiente, que tenga nocio-
nes de mueblería, $25. También 
tres peones para ingenio, $2 dia-
rios. Proyincia de Santa Clara. Via-
ja pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, ft^r medio, altos. 
C7090 3 ¿ 2 1 
r p A L L I S T A S SE N E C E S I T A N E X E L 
f L ^ X de Porta y Claramunt. San Ra-fael. 140 
23118 
COCINERA, S E SOLICITA. EN INDUS-trla. 14, 2o., piso. Debe ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos. 
Se piden buenas referencias. 
23027 26 s 
23 s. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A COCINERO D E COLOR O cocinera blanca. Sueldo al primero, 25 
pesos, a la segunda, 20 pesos. Qne se 
presenten con referencias en el Vedado, ca-
lle B, número 24, antiguo, 48 moderno. 
23307 26 i . 
Se desea un joven, cubano o es-
pañol, de 18 a 22 años, que sepa 
hablar y escribir el inglés con fa-
jcilidad y que tenga práctica en 
trabajos de oficina. Diríjase con 
[pretensiones escribiendo de su 
¡propio puño y letra al Apartado 
¡número 1070. 
123132 23 ^ 
ESTABLO DE BURRAS 
Dwano de los de la i«a. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar ti los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
VILLAYERDE Y CA. 
OHeilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o eata-
bledmiento. o camareros, criados, depen-
dientes, ayudante*, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl l . 
gaclOn, Hume al telefono de esta antlgna 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla 7 trabajadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredl* j Do-
raíngniez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comerídaclones y roi>r»nclas a satisfacción, 
se facilita, con jmntualldad. criados 
^ l O C I N E K A , QUE SABE GUISAK A 1>A • "TARDINKIIO, JAPOXE8, T I E X E I^AR-
\ J española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Prefiere el campo. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Jo-
vellar, 22. 
23342 ' 26 s 
/BOCINERA, PEXrXSÜLAK, DE M E D I A -
na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Manrique, 
120, bajos. 
23355 26 8 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS sabe cumplir con su obligación; co-
cina a la criolla y española ; no duerme 
en la colocación; en la misma una Joven-
cita, para acompañar a una señora o para 
un matrimonio. Informan: Sol, 112 y 114. 
Habitación, L 
23203 25 s 
Se necesitan seis operarios sastres, me-
dio oficiales, que sean prácticos en 
máquinas de coser. Pedroso, 2, Cerro. 
Tábrica de calzado; de 9 a 11. 
23063 23 8 _ 
CE SOLICITAN OPERARIOS PARA ves-
O tiduras y fuelles de automórlles, en la 
ta labar ter ía La Moderna, Neptuno, 204-B, 
esquina a Lucena. 
230108 ¿* s ^ 
Necesitamos un cantinero provincia de 
la Habana, $25 a $30, ropa limpia; 
dos camareros para hotel, habitacio-
nes, $20, provincia Habana; un fre-
gador, $18, para trabajadores, pro-
vincia Matanzas. Viajes pagos. In-Í 
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
23124 23 s. 
MECANICOS 
En los talleres de 
GUTIERREZ CANO Y CIA. 
Be necesita un empleado que sepa arre-
glar máquinas de coser. Buena oportuni-
dad para persona competente. Muralla, 
107. 23021 26 s 
MECANOGRAFA. SE SOLICITA UNA señorita, para mecanógrafa en espa-
ñol, siendo indispensable conozca el i n -
glés. Escribir a mano, dando referencias y 
sueldo que pretenda. Apartado 163. Ciu-
dad. 23018 26 s 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros ttvesea COOCARSE UNA COCINERA, 
cocineras, fregadores, repartldore-, chau- 1 
ffeurs, ayudante» y t da clase de depen 
dencla. Se n>2idan a todos los pueblo» 
de Ir I s la ; y también trabajadores para 
el campo e ir-••nlos. 
21438 30 8 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
OHell ly , 0%. altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenss referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Ta rraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. „ , „ 
C 6582 30d-l 
Á.J española, cocina a la criolla y a la es-
pañola ; entiende de reposter ía ; tiene bue-
nos informes. Informarán en la calle Car 
men número 64. 2:>2«» 25 s. 
*J ga experiencia en trabajos en general 
de ja rd ín , estilo japonés y europeo; ha-
bla muy bien castellano; tiene quien lo 
garantice. Informan: Jardinero, E l Bam-
bú. Neptuno, 121. Teléfono A-4697. 
2325S 25 • 
T^UEN CORRESPONSAL-MECANOORA-
JL> fo, en castellano y estudiando inglés, 
desea casa serla donde trabajar. Posee 
buena ortografía y aarradece aviso al Apar-
tado 1257. S. H. A l 
23282 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, gana $20 y no hace dulces, 
cocina española y criolla y algo a la 
francesa, casa particular o establecimiento. 
Dirección: Estrella, 107. 
23165 24 s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral con matrimonio 
solo. Tiene referencias. luforman: calle 
Rafael María de Labra, 341. 
23140 24 8 
E DESEA COLOCAR UNA SE5JORA, 
peninsular, de cocinera, no va para la 
Habana. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 188, altos. 23139 24 s 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE MANEJADORA, DESEA COLOCAR-se, una joven, espafiola, es muy ca-
r iñosa con los niños, desea casa de mo-
ralidad. No admite tarjetas. Informan: 
Sol, 72. 
23243 25 8 
vJ c 
A PENINSULAR, DESEA COLO-
arse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Corrales, 65, carnicería. 
23248 25 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora; es 
peninsular; tiene quien responda por ella. 
Informan: Villegas, 43. 
23298 25 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Sabe cocinar y limpiar y ma-
nejadora. Dirigirse a Sol, 13. Tel. A7727. 
23285 25 s. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para criada de cuartos, por 
la mañaj ia ; solamente desde las 7 a las 
dos. No tiene pretensiones y es muy for-
mal. Calle Monte, 3, pregunten por Flora. 
25288 25 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Lamparilla, número 63. altos. 
23172 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, de manejadora o para habitación. 
Sitios, 111, altos. 
23157 24 s 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y realstcutea que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hov lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
22100 23 s 
UNA JOVEN ,PENXN8ULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informan: Inquisidor, 14. 
23145 24 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Para informes: Monserrate, 141. 
23192 24 s 
S 
PARA ESCRITORIO, SE SOLICITA UN Joven, de 17 a 20 años, que hable y 
escriba el inglés y sepa escribir en má-
quina. Droguería Sarrá . 
22726 23 8 
Se necesita un buen 'aoní^rafo en 
ein^o! e inglés. Sji-íHo $150 men-
s i ^ ' " , Diríjase a E . S. A. Aparta-
do. 641. 
C 6940 10d-16 
A UOS SEÑORES HACENDADOS O pro-
u \ . pletarlos. Desean encontrar terreno 
»on agua, dos agricultores .valencianos, 
para montar una hortaliza o sea produc-
tos menores, a la mitad, o según negocio 
pudiera convenir. Para informes: J a r d í n 
Las Mercedes, B y Zapata. Teléfono 5007. 
Isdrlro Castro. 
22512 23 • 
BUEN NEGOCIO POR POCO DINERO. Se desea -'n matrimonio o persona que 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda alquilada; para informes: Si-
tios, 38. 
22165 23 s. 
DOY $25 SEMANALAES 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agust ín Zaldívar. Corrales, 
105. moderno.. 
22470-77 27 n 
LA GAFITA DE ORO. O'REILLY, 116, un muchacho para la limpieza. 
A GENTES: SE SOLICITAN AGENTES 
¿V. para la venta del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra v 
condiciones de Agencia. R. M. Martí-
nez. Manzano. 76, Matanzas. 
C 6795 ISd-O 
S O L I C I T U D E S : SE SOLICITAN AOBN-
O tes para la venta del Reglamento del 
Timbro, sollos de goma v fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
K-^-Ni-«»fartInez' Manzano, 76, Matanzas. 
c 6<96 15d-9 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta familia, sin niños, entiende al-
go de cocina y también ayuda a la l i m -
pieza, si el sueldo es regular. Informan: 
Tenerife, 47; no duerme en la colocación. 
23057 23 s 
DESEA COLOCARSE CRIADA DE MA-no, que sabe su obligaddn. Jesús del 
Monte, calle Atarés, letra K, número 2. 
23058 23 s 
SESORA, PENINSULAR, F I N A , SE ofro-ce para acompañar seflora o señor i ta ; 
no le importa hacer la habi tac iún; sabe 
zurcir; desea familia f ina; gana $20 y ro-
pa limpia. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Baratillo, 3; habi tación 12. 
23089 23 s 
AGUACATE, 82. SE DESEA COLOCAR una criada de mano 





UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para comedor en casa de morall 
dad, sabiendo su obligación. Chacón, nú 
mero 1 y medio. Habana. 
23127 23 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
COSTURERA, JOVEN, PENINSULAR, desea casa o taller de estricta forma 
l idad; sabe cortar y coser en exterior e 
Interior. Informes: San Ignacio, 75, al-
tos de la bodega. 
23308 26 8 
PARA INGENIO, MATRIMONIO, Es-pañol, ella buena cocinera; él para 
cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tiende algo de mecánica y ferrocarril. 
Suspiro, 16. 
2303» 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, guisa a 
la españolo y a la criolla, no duerme en 
la colocación ni ayuda a los quehaceres, 
va al Vedado pagándole los viajes. I n -
forman : Reina, 35. 
23071 23- s 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA; Su domicil io: calle de Animas, número 
134, tren de lavado, española. 
23100 23 s 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA ESCRI-torio, oficina o cosa análoga, exper-
to en cáloulos. teneduría de libros y me-
canografía. Dirección: M. Fernández. Zal-
do. 33, Habana. 
23197 24 8 
JOVEN, INGENIERO AMERICA-
DO. con bastante experiencia en Cu-
ba, desea encontrar un socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
compañía por acciones para obras de cons-
trucción. Apartado 2277. Habana, P116 28 s. 
U ni 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la dudad y el campo, altlno más bajo 
f en todas cantidades. B. Córdova. San gnaclo v Obispo; Jo 1 a 5 p. m. Te-
léfono M!-12TB. 
C 592^ In 9 a 
<2t.500 VENDO, SAN NICOLAS, P R O X l -
V mam a Monte, casa moderna, 6 y medio 
por 23, losa asotea, pisos y sanidad, com-
pleta. Urge la venta. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
23357 26 s. 
URBANAS 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
DINERO PARA HIPOTECA, E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. EscassL 23352 2 o 
SI N COliRAR CORRETAJE A L 6% por 100, sale a l 6. se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad y 
Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
23253 29 • 
$8.900 AL GVz POR 100 
Los doy en hipoteca sobre casa en esta 
ciudad o el Vedado. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. Tel. A-2286. 
23378 J 26 s. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinara o con un ma-
trimonio solo, para todo. Informan: I n -
dustria, 92. 
23109 23 s 
C O C I N E R O S 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ros, para el campo; 1 de maestro y 
otro de segundo. Sueldo: uno §60 y otro 
$40 en adelante, con gastos de viaje; tie-
nen referencias. Informan: calle Sitios, nú-
mero 9, altos, a todas horas. 
23173 24 s 
DINERO 
Lo doy en primera y segunda hipoteca, 
sobre casas en esta ciudad. Vedado, Cerro 
y Je sús del Monte. También sobre <ra* a**! 
quileres y solares yermos. In terés del 6 
y medio por 100 en adelante. Finca rústica, 
provincia de Habana, del 8 al 10 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30. Tel. A-2286. 
23378 26 8. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, CON buen 
\ J sueldo, se ofrece para la ciudad o el 
campo, para hotel o dueño de ingenio o 
colonia, con referencias. Malojo, 53. Telé-
fono A-3090. - 23168 24 s 
S 
E OFRECE I N T E L I G E N T E COCINERO-
repostero, en general para familia que 
pueda estar bien servida, buen cumpli-
miento .variación y limpieza, español. A v i -
so: Teléfno A-9544. Animas, 21. 
23194 24 • 
T T N COCINERO QUE SABE CUMPLIR 
U su cometido, se ofrece a quien necesite 
uno bueno. Informan: Villegas. 107, bo-
dega. 
23214 , 24 8. 
rpENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N V E R -
JL t i r en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas, cuya titulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. 500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra 
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
23041 1 o. 
PARA CASA PARTICULAR, O COMER-cio, se ofrece cocinero, muy limpio, 
complaciente al gusto de las familias. I n -
forman : Villegas, 79. 
23125 23 s. 
CRIANDERAS 
C1RLANDERA, PENINSULAR. CON bue-J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 172. 
23325 26 8 
CHAUFfEURS 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
kJ en casa particular o en casa de comer-
cio o para el campo; entiende de toda cla-
se de máquinas . Informan : Teléfono A-8298. 
Llame de 5 a 6 de la tarde. 
23370 26 s. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, chau-ffeur, en casa de comercio o particu-
lar, no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Informes: Teniente Rey, 67. Teléfo-
no A-5871; 9 en adelante. 
23236 25 s 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, práctico en máquinas europeas y ame-
ricanas, se ofrece para casa particular, tie-
ne referencias de donde ha trabajado y 
sin pretensiones de ninguna dase. Infor-
man : Teléfono A-17Stí. 
23300 25 s. 
UN CHAUFFEUR, CON SEIS ASOS DE práctica y con buenas referencias, de-
sea buena casa para trabajar; no tiene in -
conveniente en i r a cualquier parte de la 
isla. Teléfono I-275L 
23103 23 s 
l L í \ t D 0 R E S DE LIBROS 
DOS JOVENES. PENINSULARES. DE-sean colocarse para cuartos o maneja-
doras, en casa dp moralidad; tienen re-
ferencias. Suárez, zapater ía , entre Corrales 
y Monte. 
23292 26 s 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse, una para cuartos y co-
ser y otra para comedor. Informan: Mer-
caderes, 39, principal. 
23239 25 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de limpieza de habitaciones. 
Informan: 
23244 
San Ignacio, 75. 
25 s q: 
O peninsular, de mediana edad, formal 
y trabajadora, con buenas referencias, pa-
ra la limpieza de habitaciones, en casa 
de buena familia. Informan: San José, 
119-B. Taller de lavado. 
23073 24 B 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpieza de habitaciones o cria-
da de mano; tiene buenas referencias. In -
formarán en Sol, 113 y 115. Hotel La 
Parra. 
23219 24 s. 
S il?LICIJFA PROFESOR DE MATE-
i0"5/ En Hn colefflo incorporado al 
insti tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
n# tí tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
f.Tf; ¿ í Í J a n s ^ , a , Procurador Francisco 
Lms Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. v * 
C 6203 ln 21 a 
A SOMBROSA INVENCION! LA MAQT7I-
£ ? i , n a "^a^u'adora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
• ! r ^ y "0,ame„nte cuesta $15. Garantía de 
^ l ^ " - ^ necesitan agentes. P.ue! 
n a ^ : T l s ^ n . E. V. Apartado 2oS0. Ha nana 
20 23209 
ACACIAS DE COLOCACIONES 
( t R V 1 í iENCIA OK COLOCACIONES 
¿ r Z , * ~ „ H2 ,b?°e ra" . l e Abelardo Sosa. 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 198. 
23099 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de moralidad, de cos-
turera y ayudar a ios quehaceres de ca-
sa, se halla al tanto de las costumbres 
del país , entiende de comedor o mane-
jadora, sabe coser y cortar por f igur ín ; 
tiene referencias. Informan: San Miguel 
266. antiguo. 
23070 23 s 
CRIADOS DE MANO " 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO, CON 
C5 mucha práctica en el servicio, es de 
mediana edad; también se coloca para un 
caballero solo; es persona honrada y tra-
bajadora. Consulado, 108. Teléfono Á-57P6. 
23169 24 s 
T I N JOVEN, PRACTICO EN CONTA-
KJ billdad y en copiar, desea trabajo co-
mo jfyudante de tenedor de libros o cosa 
análoga. Jesús del Monte, 258, Toyo. 
23329 26 s 
CJUIZO, TENEDOR DE LIBROS, B£B-
kJ cauógrafo, español e inglés, desea co 
locarse donde sea. Dir ig i rse : A. G. Com 
postela, 115, altos. 
23281 25 s 
TENEDOR LIBROS 
C o n las referencias que-se de-
seen ofrécese un competente Te-
aeder d e Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
l a n c e s , liquidación^, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
gue ! o en S a l u d , 67, bajos. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
DINERO PARA COMPRAS DE CASAS, para la . y 2a. hipotecas. Para des-
cuentos en general. Para pignoraciones. 
Reserva absoluta. Castillo. Aguiar, 43. Te-
léfono A-2484. 
23208 24 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO 
X>ARA CERRAR NEGOCIO HOY VEN-
X do casa cerca esquina Toyo en $18.500. 
Sala, dos cuartos, servicio nanitario, pa-
tio, etc. Casa muy moderna. Compra in-
mediata, r áp ida y rebajo algo. Pedro 
Nónell. Habana, 90, altos. A-8067. 
23374 26 s. 
HABITACIONES ALQUILADAS TODAS, cerca de la Estación, t r anv ía del Ce-
rro, con su solar de 320 metros. Produ-
cen $25 al mes. Vendo en ^2.000. Si la 
compra es hoy, rebajo. Pedro NonelL 
Habana, 90, altos. A8067. Vendo 600 varas. 
Buen Retiro, Marianao. Muy barato. Y 
1144 varas cerca loma Chaple, a $3.40 la 
vara. 
23375 26 8. 
PARA RENTA- SE V E N D E UNA CASA con establecimiento, un solo recibo, 
renta mensual, $125, en $14.000, compro-
miso de apuro. Informan: San Miguel e 
Industria, carnicería. 
23376 27 s. 
GANGA V E R D A D : SE VENDE L A M o -derna y bonita casa Santa Teresa, 27, 
esquina a Primelles, Cerro, con entrada 
independiente y su ja rd ín , no compre sin 
antes ver ésta. Sin corredor. Informan 
en la misma. 
23225 3 o 
CASAS NUEVAS, PORTAL. SALA, Co-medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, aeotea, $2.300. Santana esquina Gua-
sabacoa. Tómese t r anv ía Luyanó, baján-
dose Luyanó esquina Guasabacoa. Dueño : 
Malecón, 56. 
23270 25 s 
ESQUINA MODERNA. A UNA CUADRA del tranvía, de alto y bajo, en esta 
ciudad, renta $65, $8.000. Otra casa, inme-
diata a Belascoaín, moderna, preciosa ca-
sa, sala, dos ventanas, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, patio y traspatio. Cielo ra-
so. $6.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
COLONIAS. VENDO UNA CON SU T E -rreno, nueve cabal le r ías ; 6 sembradas, 
para moler en la próxima zafra, a un 
kilómetro del trasbordados Cedo el con-
trato de otra de ocho caballerías, cinco 
sembradas, para moler también en la p ró -
xima zafra; este negocio urge, se da ba-
rato y es de poco dinero. Provincia de 
Habana. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Lo doy en primera y segunda hipoteca, sobre casas en esta ciudad. Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte. T ^ W é n TObrt TOB a l - , Q^J^J^ ^ EL VEDADO. C A L L E 8, 
quileres y sobres jemoju In te rés del 6 dog la b l s m 
yJ5fa l? P^f V X i ^ í ^ S f ^ « V l ^ r í ^ W a 59 m^ro . Otro en 13. b r i s i . 13.66 po^ pr inncla de Habana, del 8_al 10 por 100. | *a inmediato a 19, 
JLTALECON, 
Malecón, 56; 




EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de' Dios 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m, 
TELEFONO A-2236. 
i ^ A S A S DE ALTO Y BAJO, MODERNAS. 
, *a í^y.111**1111 cuadras del Prado, una 
renta $105, $14.500; otra en Factor ía , pró-
xima a Monte, renta $85, $10.500. En Cien-
fuegos, otra, renta $95, $11.500. En Per-
severancia otra, renta $80, $10.000. En Aml-s 
tad otra, renta $145. $21.000. En Gervasio 
otra renta $7o. $9.000, próxima a Neptu-
n o oS? i f 1 1 ^ 1 otra' t,erca <3e Virtudes, 
$L..000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
0 * 5 5 ? Da¡ PLANTA RAJA. PROXIMA A 
bien « i t S S f « i ) a r r l 0 ^ s e r r a t e , 1TX seo. linda casa, nueva, rentando $2.520 
b dor %nnt ro . n f ^ ' d08 ,vfntnnas. r ^ 1 " Véndese en $24.000. Dueíio 
oioor, ecuatro cuartos, saleta al fondo 
patio, traspatio, doble servicios, cuarto 
criados Otra en Lealtad, de Neptuno n 
fcan Lázaro, con altos al fondo. Otra en 
consulado, con alto al fondo y zaguán-
en Zanja otra, en $5.500. Otra en Concor-
dia, cerca de Lealtad; $12.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. ' 
T I E N D O CASAS. EN JESUS DEL MON-
• te, una con sala, recibidor, tres cuar-
tos, azotea, moderna, a una cuadro del 
Parque. $3.500. Otra en la calzada, muv 
hermosa, portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, brisa y cerca de la Iglesia. Otra 
en Correa, cerca de la calzada; con portal, 
sala, saleta y seis cuartos, hermoso patio 
y traspatio. $5.750. Figarola, Empedrado, 
¿o, bajos. 
PRECIOSA FINCA- A CUATRO LEGUAS de esta ciudad, en calzada, buena casa 
de viviendo, y otras m á s ; cerca de 1.000 
frutales, entre chico* y grandes. 2.900 pal-
mas, aguadas corrientes y pozo. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
EE N CAMAGÜEY. MAGNIFICA FINCA en Calzada, 29 caballerías, de éstas 10 
de monte firme y las otras de potrero, 
empastadas de yerba de guinea; tiene 
mucha madera dura, cedro, caoba, etc.; 
aguadas, río y arroyos fértiles, mucho 
palmar. $20.000. De éstos se dejan lo 
que se desee al 8 por 100. Figarola, Em-
pedrado. 30. bajos. 
CASAS ANTIGUAS. EN L A M P A R I L L A , de 10 a 33.000 pesos. Cerca de Belén, 
otras, de 5 a 14.000 pesos, próxima a la 
plaza del Vapor otra, brisa, en $5.600. En 
Cuba, bien situada, otra con 600 metros, 
en $20.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
La casa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
Je sús del Monte, en $4.500, gana 59 pesos; 
se vende un terreno, 7X28, a cuatro pesos 
metro, calle La-wton. entre Dolores y Con-
cepción. In formarán en Monte. 445. La Ca-
sa Pía. Teléfono A-7187. y en Jesús del 
Monte, 260, La Nueva Casa Pía . Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 o 
EN L A VIBORA. PARA GOZAR ity lud. se vende o alquila un boniT 8A" 
lef acabado de construir en ln ao?i ch*-
Flgueroa. entre San Mariano y S a n í - J 1 » 
tallna, de dos plantas; s a l í V ^ . P * -
aposento. comedor, cocina en el huí,! VÍor> 
co habitaciones y un gr&n baño en ei í,1?-
con terraza ai frente. Informa el guarnu0' 
y en Suárez, 72. altos «"arnián 
23138 
24 TIENDO CASA MODERNA, aT^T-
\ cerca tranvía, ganga. $3̂ 00, 1 ? ? ^ * . 
partamentos. en $1.800, sala cernen 
-"5rt,0M,',.8_a.?id-ad- ^olores . 11. Santos s'u 2 
24 
rez. Villanueva; de i a 7 
23187 
VENDEN CASAS MODERN\S " T ^ T * raso, en Santos Suárez, pa^ann. 1,0 
plazos con lo que paga su \aiT,un(ir eQ 
í ^ ^ íl TI ^ " v i K S ^ S a S 
^ 30 
Se vende la espléndida casa-quinta 
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Con*! 
ta de dos plantas y es muy  propó, 
sito para industria y para residencia 
Informa: J . A. Vila, Cerro, 438-1) 
23191 ' 
— . 5 o 
Se vende, sin intervención de corre, 
dor, casa buena y moderna, en exce 
lente punto presente y de gran por 
venin Puede pagarse en tres plazoTde 
un año cr.da plazo. Dirigirse al **ñ„. 
Gómez. Cuba, 72. 0r 
— 24 8 
V E N D O CASA CIELO RASO. IttEDT* 
V cuadra Calzada, portal, reclbi.W 14 
la. .3 cuartos, comedor, c o c ^ ^ - i " -
pasillo 700 varas terreno brisa.'en "4 «0°: 
otra, igual distancia. Dolores 11 t l v T ' 
Suárez. Villanueva; de 1 » 7 Qto, 
23186 0. 
-4 8 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE E N E L Cerro, cerca de la Covadonga, bonita 
casa de 8 por 20, con sala, saleta y tres 
cuartos, buen patio, cancela independien-
te para criados, $3.500. Se puede hacer 
negocio con $700 al contado y reconocer 
efl resto en hipoteca. M. F e m á d e z . Com-
postela, 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
23295 29 8. 
GANGA CASA MODERNA, A L T O T B A -Jo, gana $140, agua redimida, barrio 
San Isidro. No quiero corredores. Infor-
mes: sombrerer ía E l Castor. Aguila, 128; 
de 8 a 9. 
23299 25 8. 
EL P I D I O BLANCO: VENDO LAS S i -guientes casas: Aguila. $14.000; dos en 
Paula a $6.000; Revillaglgedo, $10.000; 
Carmen, $30.000; Manrique $17.000; San 
Nicolás. $5.500; Virtudes, $8.000; San Ra-
fael, $8.000; Picota. $6.500: Aguiar, $7.000; 
O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
23164 24 s 
EN LO MAS A L T O T SALUDABLE DE la Víbora, vendo una linda casa, ideal 
para novios, acabada de fabricar y sin 
estrenar. Se compone de portal, sala, ga-
binete, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, doble servicio, etc.; techos de cielo 
raso, eléctrica y canteros para flores en 
el centro de ún ancho patio cementado] 
No se alquila, se vende en el úl t imo pre-
cio de $4.800. Para verla y t ra tar : Fran-
cisco Blanco. Concepción. 15, altos; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608. No corredores. 
23158 27 8 
Q E VENDE UNA O MAS CASAS O E N 
O lote, a una cuadra de Belascoaín, fá-
brica nueva y buena renta, todo de can^ 
tería y cemento, el que quiera emplear 
dinero que no pierda esta ocaslfln. Vénme 
en Nueva del Pilar. 29, bodega. 1-2856. 
Trato directo. 
23182 24 s 
r jarola . Empedrado, 30. Tel. A-22S6. 
22773 23 8 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincan. 
Escri torio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
t í y Ti-ocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u lo s : Oficina 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 8 
a 10 y de l £ 3. _ 
21246 29 s. 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hilva-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 8 o 
en calle de letra, 14.95 por 50. Otro, en 
23, próximo al parque Medina. 13.66 por 
50. Otro esquina, a 1 y media cuadra del 
parque. Tres de centro, en 12, de 17 a 
23, Juntos o separados, a $10 metro. Tin 
cuarto de manzana. 2.500 metros, calle de 
letra y a dos cuadras de línea. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
T I N A GRAN CASA. VEDADO, CALLE DE 
O línea, alto y bajo, más de 15 cuartos, 
jardineft portal, entrada para automó-
v i l , hermoso garaje, 1.400 metros. Otra 
a una cuadra de línea. Jardines, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, nn cuarto criado, doble servicios, 
entrada para automóvil. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Ju.in de Dio» 
De 9 a 11 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 
23377 26 s. 
EN $1.900 SE VENDE UNA CASITA, SA-lo, saleta, un cuarto. Sitios, entre Be-
lascoaín y Escobar; otra en $2.800, en 
el Cerro, calle Colón, número 34, moderno, 
portal, sala, saleta, 8 cuartos, mide 7%X16. 
Informes: Habana, 65, entre Obispo y 
O'Reilly, sastrer ía . Camilo González. 
23304 30 s 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 30d. 23 a. 
C 382 alt ln 12 e. 
r p E N E D O R DE LIBROS, CON PRACTI-
X ca en sistema español y americano, me-
canografía y conocimientos de inglés, 
ofrece sus servicios para esta capital, en 
trabajo permanente o por horas. Doy ga-
ran t í a s y acepto empleo en el campo. Por 
escrito a B. Pérez. Apartado 24. 
23199 24 8 
C o m p r a 
TENEDOR DE LIBROS DESEA OCU-par algunas horaslibres, hnciéndose enr-
go de varias contabilidades Tiene refe-
rencias y posee el francés e inglés. Escri-
bi r a "Tenedor de Libros". Galiano 103. 
22706 23 s. 
VARIOS 
JgOR SE HACE CARGO DE 
toda clase de bordados. Especialidad 
en trabajos en blanco. Se da clases do 
bordados a mano y a máquina . Puntua-
lidad y economía. San Ignacio, 65. Te-
léfono A-8906. 
23314 26 n 
C O C I N E R A S 
f ^ f - T e l é f n o AT673. Facü i to tod 
da''la Isla y c o W ^ n 1 ' ^ ^ . 1 1 ^ ! para í 0 ' Í^OCTSKIlA, PENINSULAR, DESEA UNA ¡ distantes. Se t ' rat í de persona seria y con 
•een trabajar. iooos ios que de-I ^ cocina de moralidad, que no tenga | referencias de casa donde ha trabajado. 
JOVEN, CUBANO, Ql 'E H A B L A INGLES y entiende de oficina, solicita empleo 
i como cobrador, inspector o trabajo aná-
1 logo, en almacén, fábrica o casa de co-
¡ mercio. Si el sueldo lo amerita pongo 
't*1** coche y caballo para atender los barrios 
COMPRA DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el A por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. msz. 
Cuba. 48, altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 1 0 . 
SE COMPRA UNA CASA PARA R E D I -flcar en las calzadas ü & C * ™ 0 ^ * ^ 
sús del Monte. Informes: Teléfono F-1659. 
Francisco Ortlz. „ , 
23212 g B 
CASAS DE HUESPEDES O ^ 9 Jííí to, se desea comprar una, de a 
$1.500, que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
23163 2'' s 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES E> el Vedado, Habana y Víbora, a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F . Már-
quez. Aguiar, 65, entre Obispo y O Reilly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
j plaza y que pague los viajes. Villegas, 125. Teléfono A-3589 
23176 24 s 28206 
COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios v doy dinero desde el 6 
por 100. Pulgafón. Aguiar. 72. Teléfono 
A-5864. 23094 23 » 
VENDO CASA, GRAN PUNTO, ESTA-bleclmlento. contrato, $13.500, gana 
$125. Esquina dos pisos, Toyo, con es-
tablecimiento, $10.000, gana $80. Figuras. 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
23311 2 o 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA. 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO. TELEFONO A-9373; 
DE 1 A 4 
VENDO. EN VIRTUDES, DE GAXIA-no n Prado, hermosa casa de tres 
pisos, moderna. Renta $160. $22.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN BLANCO, HERMOSA CASA MODER-na, de alto, con sala, saleta, 4 cuar-
tos y los atos. sala, saleta y 6 cuartos y 
dobles servicios. Renta $120. $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN G SAN JOSE, D E BELASCOAIN A aliano. casa moderna, de alto, con 
sala, saleta y 6 cuartos y lo mismo los 
altos. Cantería el frente. Renta $140. 
$20.000. Fernández . Compostela, 37; de 1 
a 4. 
EN SAN NICOLAS, CERCA D E MON-te, espléndida casa, moderna, con sa-
la, saleta, 4 cuartos y lo mismo los a l -
tos, cuartos a la brisa. Renta $85. $10.500. 
Fernández . Compostela, 37; de una a 4. 
EN CONCORDIA, CASA D E SALA, 8A-leta y 4 cuartos, $7.500. Fernández . 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN ARAMBUBO, 2 CASAS, DE SALA, comedor y 3 cuartos. $3.500 cada una. 
Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
T n N CORRALES VENDO CASA D E 8A-
VJ la. saleta y dos cuartos. Renta $22. 
$2.500. Fernández . Compostela. 37; de 1 a 4. 
VENDO E N L A C A L L E SANTA ROSA, pegado a Monte, casa de sala, saleta y 
dos cuartos, $2.500. Fe rnández , Compostela, 
37, de 1 a 4. 
Ul ciosa casa chalet, s i t u a d a " " ^ U Sí?" 
alto, fresco de la Víbora, conste de 
din, portal sala, saleta, recibidor v 
hermosas habitaciones y sus cantero» 
ra flores, está acabada de fabricar v ««« 
no ha sido habitada, tiene la instnlflM*a 
eléctrica y resiste altos, está hipotSa1^ 
en 2.500 pesos, motivo por el c^lT ^ l 
urge venderla en el úl t imo precio T 
$5.000. In/urman: San Mariano TOA « 
si esquina a Armas. ' • *' 
23207 24 s 
VENDO EN E L MEJOR P U N T O ^ ) f T 7 calzada de Jesús del Monte una ounr 
tería, sale metro fabricados a $15 huen. 
venta. Más informes: Santos Suárez 16 
23110 2^ g 
Q E VENDEN 8,397 METROS DE TFRrT 
O no, y dos casas edificadas en fíinV 
en la esquina que forman las Calzad^ 
de la Habana a Santiago y de Ranchñ 
Boyeros a Mazorra. Informan en la bo 
dega de la esquina opuesta 
25 g 
DAVID P0LHAMÜS " 
Vendo en $17.000 una esquina en sltl» 
céntrico cantería y hierro, construpclón 
moderna, los bajos con establecimiento, 
rentando $75, y los altos $60, en total $ m 
T otra no de esquina en a calle de Luz 
cerca de Compostela de dos plantas con 
114 metros fabricados, rentando $75 m 
$10.000 y reconocer un censo de $380' Id-
formes en Habana, 95, altos y en La Caga 
Borbolla. Trato directo. 
23135 24 a 
VEDADO, CASAS A $2.750 
Próximas a la línea de 23. vendo dos casai 
de mamposter ía , con J. P. S. C. y 3|4 
cada una, rentan a $25. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
CAÍAS MODERNAS 
Vendo varias en ]aa aignlentes calles: Lus, 
Eacobar, Lagunas, J e sús María, Virtnde», 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba j 
muchas más- Etgíio Martínez. Empedrado^ 
n^-nero 40; de 1 a : 
q u i e r F ü s t e d 
¿Comprar una casa. . . . . Véema^ 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame, 
¿Vender una casa. . . . • • Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véamtr 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a 4. 
23122 23 8. 
SE CEDE / UN LOCAL EN L A CALLE Obispo, con contrato, armatostes, vi-
drieras y demás enseres; solo se cobra el 
valor de los armatostes, vidrieras jr de-
más enseres. Informan: cantinero del café 
O'Reilly y Mercaderes. 
23030 26 8. 
SE VENDE, EN PUNTO COMERCIAL, una casa, propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueño. Amargura, 43, 
Teléfono A-5030. 
224C9 12 • 
VENDO 6 CASAS, EN LA VIBORA, por ausentarme; 2 esquinas, con estable-
cimientos, compuesta de altos, con escale-
ra de mármol , sala, gabinete, comedor, 4 
cuartos, comedor y doble servicio, renta 
130 pesos, y contrato, úl t imo precio $13.500. 
Vale $15.000. Y 2 accesorias; otra esqui-
na, con 4 casitas, en $11.500. Vale $14.000-
Benta 90 pesos. Su duefia: San Francisco 
y San Lázaro, altos. Víbora. Cecilia Sán-
Chez. 23326 2 o m. FERNANDEZ, COMPOSTELA 37. 
"TTENDO CASAS, MUY BUENAS Y DE ^ * * * * * a ^ S T Í * ? * Telé,ono A-93,3Í 
* todos precios, en todos los barrios. | 2Sl0ñ ''8 s 
. . ' N JESUS D E L MONTE, PRINCESA, 
J l i muy próximo a la calzada, espléndida 
casa con portal, sala, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo, gran 
patio y traspatio, propia para fnmllia 
de gusto. $9.500. Fe rnández , Compostela, 
37; de 1 a 4-. 
EN MILAGROS, A DOS CUADRAS D E la Calzada, bonita casa con portal, sa-
la, saleta y tres cuartos, $4.000. 
Véame que yo le consigo pronto la casa que 
usted desee. Informan en O'Reilly, 75; 
de l a 4. Escassi. 
23352 2 o 
SE VENDE, E N L A CALZADA DE JE-SÚS del Monte, Toyo, una casa vie-
ja, d# 13 varas de frente por 40 de fon-
do. Informan en O'Reilly, 75; de 1 a 4. 
Esrassi. 
23352 2 o 
CH.200 VENDO JESUS PEREGRINO, E N 
W lo mejor, casa moderna, de sala, sa-
leta, tres cuartos, azoten, pisos y sanidad. 
Una cuadra de Belascoaín. Renta $35. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
23357 26 s. 
C?3.800. Vendo, ANTON RECIO, A 10 ME-
<S) tros de Monte, casa vieja, pnra espe-
cular, propia para fabricar, 6 por 23, a la 
brisa. Urge la venta por. asunto de inte-
reses. San Nicolás, 224. Pegado a Monte. 
Berrocal. 
23357 26 8. 
04.600. VENDO EN GANGA LA CASA 
tiP San Nicolás, 259, a la moderna, 6 y 
medio por 23. toda azotea, pisos y sani-
dad completa, sala, comedor, cuatro cuar- I 
tos. Urpe la venta, a dos cuadras de ' 
Monte. San Nicolás, 224. pegado a Monte. 
Berrocal. 
23357 26 B. 
C?28.500. VENDO ESQUINA MODERNA, 
«O? de altos, con bodega y barbería , punto 
superior, techos de concreto, cantería Jni-
manita. todo el frente escalera de már-
mol, snnldad. pisos finos, libre de grn-
vámen. un solo inquilino. San Mcoláás . 
224. pegado a Monte. Berrocal. 
' 23357 26 8. 
TRATO DIRECTO: COMPRO CASA, EJ," la Habana, cuyo precio no pase de , „ « u . w - , . . „ 
$8 000. Concordia y San Nicolás, bodega, lás. 224, pegado a Monte. Berrocal 
22202 25 s l 23357 
C*3.400. VENDO E N FERN ANDINA, A 
0 una cuadra de Monte, casa moderna, 
de sala, saleta, tres cuartos; patio, tras-
patio, cielo rnso, pisos finos, servicios y 
azulejos sanitarios, renta $30. San Nlco-
26 s. 
B. C0RD0VA, VENDE 
EN EL VEDADO 
Vendo seis m i l quinientos metros a 
siete y siete y medio pesos, parte 
alta, punto de gran vista y saluda-
ble, propio para persona de gusto. 
EN LA LOMA DE LA UNI-
VERSIDAD 
En el ar i s tocrá t ico fabourg, hermo-
sa casa de dos plantas, ja rd ín , por-
tal, sala, comedor, hall , recibidor, 
otro cuarto pequeño, doble servicios, 
dos cuartos grandes de criados, ga-
raje para dos o tres máquinas , pa-
tio cementado en la planta baja; 
altos, portal, hall, seis cuartos dor-
mitorios, toda lujosamente decora-
da, moderna. 
EN EL CERRO 
En la parte que m á s vale, seten-
ta y dos por cuarenta y dos, con 
ocho casas modernas, cinco cuartos 
al fondo, fabricados cuatrocientos 
setenta y seis metros, dos mi l seis-
cientos por fabricar, propio para 
una gran Industria, se da muy 
barato. 
B. C0RD0VA. 
SAN IGNACIO T OBISPO 
6941 8.1-• 6 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. TEL. A-BWJ. 
DEPARTAMENTO NUMEROS 4 Y 5 
VENTAS DE CASAS. SOLARES, DINEBO EN HIPOTECA DESDE EL 6 POR 100 
VENDO A MEDIA CUADRA DE PRADO, dos casas de cantería, $37.000 y $37.500. 
SITIOS, DOS PLANTAS, NUEVA, SSM0. Omoa, dos pautas, nueva, de gran ta-
maño, $11.200, deja ibre el 9 por 100 de 
interés. Cinco, a $3.500 y otra en $3250 
y otra en $4.000 y varias más de precioi 
pequeños. 
C1ASA EN AMISTAD E INDUSTRIA, J Manrique, San Miguel, de $10.000 a 
$50.000; otras en San Rafael, en Prado, ten-
go desde $82.000 en adelante, nuevas; en 
Cuba, magnífica casa de esquina, para 
familia de gusto, canter ía de todo lujo. 
Neptuno. de $16.000 a $21.000 hasta $50.000 
nuevas y viejas. 
EN L A HABANA, CASAS VIEJAS PA-ra fabricar en todos los barrios y 
precios arreglados. 
VEDADO, TENGO CASAS DESDE W.0«> a $150.000. Una soberbia casa a » 
brisa, fabricada a todo costo, $45.000. 
VEDADO. POR EMBARCAR EL PBO-pietario, vendo un solar completo. « 
la briso, todo fabricado, produciendo 
mensuales en $11.000. Vedado, solar com-
pleto, dos casas unidas de altos, cantena 
a la brisa. $10.500 cada una, otras cua-
t ro que miden 7 por 29 en $•-000 caaa 
una. 
• \ r E D A D O , ENTReTy 11. 1Q50 M ^ ^ f 
V 21 por 50. con fabricación de madera, 
a $15 el metro. 
•TTEDADO. CALLE 11, DOS CASAS 
V solar completo. $14.000. a la brisa. 
/̂ ALZADA D E L MONTE. P^NTO ^ 
mercial. dos plantas, moderna. 
otra en $20.000; otra ^ran eí";i",na 
562 metros, dos plantas, a $<<.000. 
TTO' L A HABANaTbARRIO DEL CO-
J L mercio. esquinas de $23 ™£« * eo^. 
$37.000, con rentas de $170. f * » ? '--q,, 
una en Bernaza. cerca de Obispo, 
Renta $200. un solo recibo. 
Tĵ N L A CALZAI^TdE AYESTERA*. 
Üí ferrónos de varios precios en Ca.r'^r)ag. 
magnífico lote para casas o mansvr 
/ " lALZADA DE L A ^ R E I N A CASA» 
\ J va», de altos y bajos, desde $7.w. 
TTEDADO, DOS ESQUINAS GRATTP**: 
V con magnífica arboleda, a $17 v*1 
y magnífica casa. 
TTEDADO, CON VISTA AL ^ALECO^. 
V dos solares, a $13.50 el metro. 
T TIBOR A T CALZADA DE ^ ^ J r f f l -
V Monte, casas desde $1.500: " " ^ t r o 
co chalet en $6.000; otra casa c o n c u ^ 
habitaciones y grandes comodirian^. bl, 
va. $5.000, apura para cangelar uu» 
potoca. 
/TERRO. DOS CASaTdE Ĵ Q̂ Ĵ̂ l 
K J dos mafmíflcas. una con 5W » ^ 
en $16.000; otras pora í n ^ í T 5 " ^ ? ¿ t r t 
ma calzada, 1-600 metros. $^-f**)a o$14.000. 
do« plantas de cantería, moderna, » ^ 
22791 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a t m e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A R O L X X X V 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
D a n 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
* fi^q-ortometrlstas no curan en-
Los «P"00,! iPn9 ojoa; esto corresponde 
fermedades ue 'os ¿ l optlco-optometrleta 
a 1^ 0CUlnmDctcnte corrige con exnc-
cnnndo c8rco0reSP de refracción de los ojos, 
tltud los é r e n t e l a que tengo en la Ha-
La gran ^ . ^ ^ ia debo a que mis 
**** y ^ t l J u S no solo me prefieren el-dlentes antiguos no a gu8 nml por-
no <lUe ^ncíentran cómodos con loa cris-
que •^1e°cy-esn por mis ópticos. 
tales elegldoa por en ia vigta po-
No ,t0 pxoericncla necesaria para elegir feen la e s P " , " cristales. Reconozca au correct mente los 18 ^ ^ 
a ^ ^ a ' V V o c ' e V usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
P!AK1Ü PE LA WAHTWA Septiembre 23 de 1917. FAlilNA DItCINüEVk. 
• 
^ v r W T í O VEM>KB A N T E S D E L DIA 
X E S " o una casa en la Víbora a dos 
^ / ^ i de la Calzada, con techos de 
c."^ ™so Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cielo raso, jar" • ^ ld cuarto de ba. 
c u a r ^ n r cuarto de criado, doble ser-
^ t r a s p a t i o Ultimo precio: $4.550. 
T, Ita «!40 Francisco Blanco. Concepción, 
15 altos Teléfono 1-1608; de 1 a 3. No 
corredores. 
Ev TA C4LZADA D E L A VIBORA. D E S -onés de Estrada Palma y antes del n.rndero de los tranvías, vendo en $3.200 un 
paradero "e ^ vara9 F Bian. 
^fconcepción 15, altos. Teléfono M60S; 
de 1 a 3. No corredores. 
0312 -
TTlñoKV C A E E E MIEAGBOS. CERCA 
V de la Calzada, vendo, en $7.000 una 
Jn<rníflca casa; otra en la Calzada, ren-
^mlo cuarenta pesos. $4.500. Francisco 
R l S o Concepción, 15, altos. Teléfono 
I.lfiOS;" de 1 a 3. No corredores. 
23112 
T^ASAS EN E L VEDADO: VENDO 2: 
( ; «na grande, hermosa, con gran terre-
J^para In.orta. en í ^ » 0 0 - « X 1 -
de fraile, moderna, en $11.000. Am-
^ , estftn en parte céntrica. Informan: 
Snn Rafael y Aguila, sombrerería "La 
Moda." Teléfono A-WhO. 
22SS0 -5 8 
JUAN PEREZ 
EMTEDBADO, 47; D E 1 a 4 
tQuién vende casas? p p S S v 
¡Quién compra casas? i M v 7 
•Quién vende solares?. . . . . P E U b / 
¿Quién compra solares?. • • • • gggSS 
¿Quién vende fincas de campo?. 
íQuién compra fincas de campo? P g R K j 
Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
•Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» neffocios de esta cas» «on serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. ^ 
B^ I E N NEGOCIO PARA RENTA. SE vende una casa con establecimiento y contrato por cinco nfios. Renta$ 125. en 
ÍLLSOO; puede dejarse parte en hipoteca. No 
quiero corredores. Informa su dueño: In-
dustria. 124, altos. 
22S11 24 s. 
VENDO, BARATA, A DOS CUADRAS de Prado, casa moderna, de alto y 
bajo. También cedo local en Neptuno, con 
o sin mercancías. Trato directo. Neptu-
>>, nftmero 90. 
22T4S 25 s 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios . sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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C 6121 ln 17 a 
E E L VEDADO, DOS S O L A R E S D E centro contiguos, que miden en conjun-
to ;j;U2 de frente, por 50 de fondo, pro-
pios para una gran quinta. Se puede dejar 
parto del precio reconocido. 
SK VENDEN DOS MAGNIFICAS E8QUI-nas de fraile, en lo mejor del Veda-
0»; una en la parte alta y otra entre 23 
y 13. 8e puede dejar parte del precio re-
¡•onoeldo. Para informes: Cuba. 81. bajos, 
•leléfono A-400Ó. 
_0- 8d. 16 
pI-PIDIO BLANCO, VENDO. EN EL VE-
dado, un terreno de esquina, calle 17, 
wsde Paseo al Crucero ,1816 metros, ll-
ore de gravamen, a $24 el metro, y una 
l̂!"ll*.<t,n Perseverancia, de 2 plantas, nue-
•oo^000- O'Kellly. 23. A-6051. 
«•^-a 23 8 
SOLARES YERMOS 
SK TRASPASA E L CONTRATO D E UN Inmejorable solar de esquina de frai-
le y parte alta, ntide 15 metros de fren-
te por 40 de fondo, en el Reparto Mira 
Flores, lindando con Naranjito. San Ra-
fael. 25, altos. Teléfono A-73Ó3. 
23255 27 8 
GANGA V E R D A D . E N E L R E P A R T O Almendares. se venden 2.143 varas de 
terreno, de esquina, y a una cuadra de 
lo Línea, a razfln de $1.65 la vara; tiene 
fabricado sobre el terreno seis cuartos de 
madera y teja francesa, con sus servicios 
sanitarios y entra todo a $1.65 vara. Pa-
ra más Informes: J . Vallina. Calle 14 y 
6a.- Reparto Almendares. 
23260 27 s 
BUEN SOLAR, E N P A R T E A L T A , D E 8X40 metros, acera de la brisa, calle 
Concepción, entre 8a. y 0a., Víbora, le pa-
sa el carro por el frente, casi toda la 
manr.aua está fabricada; urge venta, ne-
cesito $1.000 al contado y el resto en pla-
EOS cómodos. Propietario: Lnvlelle. Pra-
do, 29, bajos; de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
23275 29 s 
E 
N EO MAS A L T O Y F R E S C O D E L A 
Víbora, calle de San Mariano, 98, en-
tre Lftwton y Armas, se vende, barato, 
un magnífico solar, de 6X30, no necesita 
relleno y tiene un soberbio arrimo. Ideal 
para una buena vivienda, todo alrededor 
está fabricado. Informa su duefio en el 
80 de San Mariano. 
C 7103 3d-22 
De oportunidad: 470 metros, planos, 
solar de 10X47, calle de Correa, hoy 
Presidente Gómez, en $1.300. Infor-
mes: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 a 
Solares de venta en el Vedado 
0 5 E N T R E S Y S . 1S.66X50, » $9 ME-
tro. 
*}r> Y 0, S4X30.S2. A $9.50 M E T R O . 
<£7 X 8. 60X60, A $8.60 M E T R O . 
T ) A S £ 0 Y 21. 80X50, a $17 METRO. 
T INEA, CERCA D E PASEO, ESQUINA, 
X J 30.74X50, a $25 metro. 
19 E N T R E 16 Y 18, 12.60X40, A $11 metro. 
12, E N T R E 17 Y 10. 18.66X50, A $11 metro. 
3ft. E N T R E PASEO Y A, 13.66X60, A $12 metro. 
9 E N T R E 16 Y 18, 27.33X50, A $20 ME-tro. 
J p A S E O Y 19, 37.60X60, A $25 METRO. 
Banco Pedroso. Departamento de Bienes. 
Miguel F . Márqne». Agular. 05, entre 
Obispo y O'Rellly. Telefonos A-2481 y 
A-8450. 
30 s 
QUINTA SANTA AMALIA 
ARROYO APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 o 
Víbora: Se vende un solar, en lo 
wejor, calle San Mariano, brisa, 
y entre los grandes chalets fabri-
cados y 5 en fabricación, con vis-
ta a la Habana, barato, mide 17 
P01- 47 varas. Infdrman: Empe-
g o , 41; de 3 a 5. Tel. A.5829. 
Arango. 
26 8. 
SE VENDE, VEDADO, A $11.50 E L ME-tro. a cuadra y media de 23, parce-
la de terreno de 507 metros. Informan: No-
tarla de Sorzano. Habana, 57. Trato di-
recto. 23142 24 s 
SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales con seguro de vida 
gratis, a razón de $1.00 vara; esquinas a 
$1.25. En la prolongación de la Víbora, re-
parto La Lira, alturas de Arroyo Apolo. 
Estos precios podrán ser variados tan pron-
to 0 antes circulen los tranvías por el 
reparto. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
22586 28 8. 
SE V E N D E N , CINCO M I L S E I S C I E N T A S varas de terreno en la Ciénega, propio 
para fabricar un edificio para una gran 
industria. Da al frente con la Calzada de 
Puentes Grandes al Cerro y por el fon-
do con el Ferrocarril de Marlanao. Infor-
ma : Francisco Gutiérrez. Empedrado, nú-
mero 34. Departamento número 10. Telé-
fono A-0638. 
22021 24 8 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
SE V E N D E UN SOLAR. E N CONCHA, de 1170X33, parte al contado y parte 
a plazos, muy barato. Informes en Car-
los I I I , número 207. 
22277 25 8 
COLONIAS DE CAÑAS 
So venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, G50.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
al contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO VARIAS BODEGAS, MUY CAN-tlneras, centro la Habana, y muchas 
más en otros barrios, precio módico, con-
tado y plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
23312 ' 2 8 
SE V E N D E N DOS BUENAS BODEGAS, en el mejor punto de la Habana. In-
forman: Novena y San Francisco. 
23337 7 o 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA D E Inquilinato. Informan en Oficios, 33, 
barbería. 
23227 1 o 
SE TRASPASA, PARA UNA CASA D E Inquilinato, con buenas condiciones; se 
presta para casa de comidas, por tener 
que marchar. Para Informarse, en la mis-
ma. Progreso, número 15. 
23232 26 s 
GRAN NEGOCIO: CON 2.500 PESOS A L contado, solamente, se vende una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local que ocupa, dos accesorias que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar, tres mds. Informa: Manuel Cas-
tellanos, Cerro, 610, bodega. 
23234 29 s 
FONDA-RESTAURANT, E N LO MAS comercial de la Habana, so vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente ; siete años de contrato y casi 
no paga alquiler. Más informes: carni-
cería Obrapfa y Aguacate. Antonio. 
23238 25 B 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 1 o 
AVISO: E N $280 PESOS VENDO UN gran fruteríal situada en punto cén-
trico; de mucho porvenir; queriendo tra-
bajar deja cinco pesos diarlos; su dueño 
no la puede atender; es negocio seguro 
Informan en la calzada del Monte, 221, 
frutería, de 8 a 12, Fernándea. 
23291 26 8. 
SK V E N D E , E N BUEN PUNTO, UNA casa inquilinato, pequeña, que deja bue-
na utilidad. Informan, Prado, 101 bajos. 
Soílor Costa; de 0 a 11 y de 3 a 4." 
23202 25 s 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA V i -driera de tabacos y cigarros y algo 
de quincalla, en punto céntrico, que de-
ja más de 150 mensuales, se vende porque 
su duefio no puede atenderla. Informan en 
Kevillagigedo y Apodaca. bodega. 
23106 24 • 
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega, sola en las 
cuatro esquinas, con muchísimo barrio; 
no se repara en precio por tener su due-
fio otras ocupaciones; hace, de venta de 
50 pesos en adelante. Informan: café L a 
Lonja, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
22908 24 s. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-ño, se vende un puesto de frutas. Da-
rán razón en Curazad" y Acosta, puesto. 
23077 23 s 
BUEN NEGOCIO, POR 2.000 PESOS pue-de hacerse de tina propiedad que vale 
8.000. Informes: Habana y Amargura, ca-
fé. 23090 23 s 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , en el Vedado, con muy buena mar-
chantería. Parn más informes: diríjanse 
a Zartja y Manrique, bodega, y se le di-
rán los motivos. 
23003 26 s 
GRAN OPORTUNIDAD. SE V E N D E UN garaje, muy acreditado, con •aiás de 
cuarenta y dos máquinas, con taller me-
cánica, en buen punto; urge la venta por 
embarcarse su dueño. Informan: después 
de las nuevo pregunten por el dueño. San 
Francisco y Valle, bodega. 
22981 24 s 
SE V E N D E UNA C A R N I f E K I A . MO-derna. reformada, muy barata. Infor-
man : Animas y Aramburo, bodega. 
22885 25 s 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , E N lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
22515 28 s 
C E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B I -
Kj llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marianao pa-
ran los carros por la esquina. Se vendé 
por desavenencia de socios. 
22178 lo o 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22^1 2 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp .ir sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernlstns escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
P A R A L A 
D A 
PARA PERSONA D E GUSTO: S E V E N -de un juego de cuarto, modernista, de 
cinco piezas, último precio $325. Infor-
man : Aguila, 90, tintorería "Laflin" 
A-2877. Está sin usar. 
23268 25 s 
BE L L E Z A . MASAJE F A C I A L Y MANI-cure. Ufias esmaltados y masaje eíés-
trlco. Servicio a domicilio. Tel. 0723. Co-
rrales, 86. 
23368 20 s. 
ACABA D E L L E G A R MADAME MA-rle, de la Quinta Avenida, New York, 
quien, por un método especial científico, 
sin electricidad, sin dolor, ni dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabello su-
pérfluo del cuerpo y debajo del brazo. In-
formes al Interior por correo. Demostrn-
clones gratis. Prado, 86, bajos; de 0 a 5. 
233G3 2 o. 
PARA USTEDES 
Damas y teñorltaa: una seflora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclén 
para la cara y busto a tase do almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y ab: hitamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 t 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 • 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A.5039, 
23183 
bs mas necesano un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
'El Deseo." Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. Pida 
catálogo. 
30 8 
C 6700 22d-8 
R U S T I C A S 
TTUNQUITA: SE V E N D E E A ACCION, con 
JL su casa a 10 minutos de la Habaua, 
por la H. C , toda sembrada de millo, hier-
ba del paral y boniato; 43 cochinos, entro 
ellos 10 puercas, próximas a parir; un 
carro eanitark), para recoger sobras; .3 va-
cas; 2 de leche y una muy próxima, hay 
verde para 10 vacas, y paga muy poca 
renta. Si no se compra todo, inútil presen-
tarse. Para tratar: Ayuntamiento, 2, es-
quina a Peñón. Cerro. De 3 a 5 p. m. 
2333 26 s 
233C5 
13.68X80, C A L L E 25, I 
2330C olt'fono A-9250. 
E N T R E 
radera. 
7 o 
* quTuV í.EXDO E L 80I'AR n E E 8 -
gran 'f.,.i?1):'rtü Vista, «1 lado 
doctor Onl™ 1 ?ue e8tá fabricando el 
"^e 20 9oYií'ti'alle 2a- y San Leonardo, 
P*"» Beínn-. ivnras y fl08 en el Re-
1 >• man .nn?^ calle Magnolia, solar 
l10» ^ Ponund. 1 e 8 t á n faciendo sus ca-
5,° <le los mu,?. el 1e"a- míorma el dne-
11 todas h 8' J,,an Barreiro. Aguila, 
2302o oorai. 
' ' ^ a ^ c ™ ; C A * * I>E OCHO CABA-
ífBa renti y , \ L ? tsta capital. No se 
v"0 Pnra rL1(ifl?. " ^ 100 y lo nocesa-
nann' 00. -fIh . d * n ¿ j r e d r " Nonell. Ha-
bí 80 inf8;-^8067- Ofertas en serlo 
?E,1 iE 'yIÍS^I íco ^ C A S D E UNAI 
n?"- ^ u « . l a r 9 f ™ 'a'IerIa8. buenos t i r r t 
np;/!nndas 'ni1:"1,.81 .̂ cafia. tabaco, pl-
?n*8 ^ Cnlm tn 0A- en ™"eteras y lf-
* ^anacu^ R' G"ayahal, Cano, V n -
í»¿145- BaratÍ8lmo8- Apartado nú-
27.000 T í cajTetera» vendo, 
^¡eda . e tr0 ,a l2cent^os , ar-
^ C e z ^ dleléctrica- Dr. Do-
c¿44elefono A-5807. 
ln. «1 
SE VENDEN, MUY BAKATA6, E S T A S dos coloniua de caña. A menos de una 
legua dol Pueblo de Placetas, compuesta 
de veinte y seis caballerías sembradas de 
cuña, de las cuales cuatro son nuevas, pa-
ra cortar el afio venidero y el reato pa-
ra moler este año, la mayoría son de pri-
mer corte, se le calcula que puede moler 
más de un millón trescientas mil arrobas 
la próxima zafra. Tiene dos potreros per-
fectamente cercados, a uno le atraviesa 
un río y el otro tiene pozo con molino 
y buenos tanques, ambos están cercados. 
E n la finca hay treinta y dos casas en 
buen estado y una nueva y magnífica, 
recién hecha, con Instalación de carburo y 
agua corriente. Toda la finca está cerca-
da. Tiene ochenta y seis bueyes nuevos 
v gordos, diez «afretas y todos los aperos 
de labranza, tumo arados, aportadoreí, 
gradas y otros Cttles, también hay cuatro 
o cinco calmil*». No paga renta, el In-
genio le da «fiÉeo arrobas y media de 
azúcar por cien de caña, de corte y tiro, 
paga dos pesos. Informan en la Compa-
ñía de Defensa Comercial, Mercaderes, 22, 
altos. 
COLONIA CON DOCE C A B A L L E R I A S de caña zoca, un potrero y dos aguadas 
fértiles, paga de tiro sesenta centavos y 
de corte un peso, está a dos kilómetros 
de Placetas, tiene elevador propio situado 
en el centro de la Colonia. Molió el año 
anterior seiscientas mil arrobas de caña 
y este año molerá más de quinientas mil. 
no paga renta, tiene contrato por cinco 
nfios y el Ingenio le paga cinco arrobas 
de azflcar por cien de caña. Informan en 
la Compañía de Defensa Comercial, Mer-
caderes, 22, altos. 
.,324T 25 s 
cerca d ¿ " ' « ^ " n ^ í ^ ^ V ^ " * - i X ^ N Q O T A S D E R E C R E O , SE V E N -
y clan 5 por l i » 1 J ^ l 86 ^ ^ n . a plazos, dos finqultas de re-
" creo con frente a la carretera, a la sa-
lida de Arroyo Arenas, pasada la curva 
de Cantarrana; con arboleda. Tienen la 
capacidad necesaria para cultivos meno-
res, cría de aves y demás propio de una 
finca de recreo que no sea costoso su 
atención. Informes en Trocadero. 55, bu-
fete del doctor Mario Díaz Irizar; de 9 
a 12 a. m. 
23171 24 a 
OPORTUNIDAD: O F R E C E M O S E X C L U -slvamente. para Industria, cualquier 
I cantidad de terreno muy bien situado, con 
i tranvía y chucho de ferrocarril a quince 
minutos de la Terminal. Zamora. Ha-
bana. 79. sombrerería, de 1 a 3. 
22877 2 o 
F INCA RUSTICA: VENDO UNA H K R -mosa finca, cerca de Guanajay. Mide 
8 caballerías de tierra superior, linda con 
carretera y tiene casa y batey de taba-
co. Parte sembrada de caña. Agua abun-
dante. Machos árboles frutales y varios 
artículos de Industria. Precio $21.000. In-
forman : San Rafael y Aguila, sombrere-
ría "La Moda." Teléfono A-9079. 
22863 25 • 
é 
I * V E N D E UN PIANO, E N B U E N E S -
) tado. Casa Búfalo. Zulueta, 32. 
23150 20 s 
Se vende un precioso pia-
no alemán, fabricante Ri-
chards, fabricado expresa-
mente para Antonio Salas. 
The American Piano. In-
dustria, 94. Pianos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
C 7009 4d-20 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, C O M P L E -tamente nuevo, es de primera calidad, marca acreditada. Además un plano Cha-
ssaigne, casi nuevo, urge la venta. Ra-
yo, 06, altos. 
23104 23 s 
SE V E N D E UN PIANO CHASAIGNE Fres, con sordina automática y regu-
lador de pulsación, en muy buen estado, en 
Compostela. uflmero 7. Solamente de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
23028 24 s 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, UN MES D E uso, costó $850, se vende por luto, tie-ne banqueta, funda de goma y 40 ro-
llos. Bol, 78. 
22842 . 25 s 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de nl-
nuller, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
iln. 119. Teléfono A-3462. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vado.- Iglesias. Construccir.n y repara cl6n de gult.irras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y occesorlos. Se 
sirven los pedidos del Interior Composte-
'a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las pernonas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 




Discípulo de Tárrega y finteo poseedor de 
•u escuela en la Habana. Clase1) de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dlchoi Instrumentos. Audicio-
nes particulares 'para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 8̂  
U E E L E S Y 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 7083 5d-21 
m o c a s tfa |<5] 
'LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría '/ópez, ofrece al público en general 
un íarviclo no mejorado por ninguna otra 
caM similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
r i ' sai 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6307 ín 21 s 
EN S85 DOY UN MONO D E 3V¿ AífOS, manso, de buen tamaño, con su Jau-
la, y que vale $125, por tener que em-
barcar. Monte y Matadero, vidriera. 
23201 26 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
V BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S Y U T I -- les de tabaquería y una máquina de 
cortar papel. Informan en San Miguel, 85. 
23322 26 8 
SE VENDKN V K I N T E MERAS D E CAO-ba, nuevas, propias para café o restau-
rant. Glorieta tic Martí, café. 
23154 28 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y aerán servi-
dos bien v a natWnfHftn TtlAtaio A-1ÍKI3. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
5D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
CABALLOS FINOS DE FASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 3 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuelo de Chauffeurs de 18 Ha-
bana, establecida en el afio de 1012̂  es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de eata gran escuela, Hr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a lo 
visto de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 eentavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTE8 DE D E C I D I R S E » gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
" L A CRIOLLA" 
UCAMUA 
GRAN E S T A B L O DH BURRAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belsscoaín y Poclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a ('omlciiio. o en el establo, a todas 
boros del día r de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se re< Urna. 
Tcnjro sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gflmez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4S10. que serán servidos inmo-
diutamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríjan-
i se a su duefio, que está o todas horas en 
I «elascoaln y Poclto, teléfono A-4810, que 
•e las da mfis baratas que nadie. 
; . .*'ota: Suplico a los numerosos mar-
tihantes que tiene esta casa, den sus que-
¡ Ja» al duefio, avisando al teléfono A-4810, 
f^AHHiAt S E VENDEN MCV BARATOS 
V T dos automóviles franceses o se cam-
bian por Ford o solar en buen puuto. Ge-
nios, 16%. Gómez. 
23316 20 s 
SE A L Q U I L A UN EANDAUUET, PARA bodas y paseos, o familias de gusto; 
iluminación interior. Admito abonos ba-
ratos. Genios, I614. A-8314. 
23315 26 s 
DE S E O A L Q U I L A R , POR MES, AUTO-móvil grande, siete pasajeros, el que 
alquile pagando chauffeur, gasolina y to-
dos gastos. Dirigirse por escrito Banco 
Nacional, número 300. 
23328 30 s 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, CON cuatro gomas nuevas, listo para traba-
jar y se enseflo si es necesario a ma-
nejar. Informan en Calzada de Palatino, 
número 7%, por Salvador; de 1 en ade-
lante. 23254 29 s 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATOS: 2 Fords, 3 camiones; 1 guagua de 12 
pasajeros y varios otros de paseo. Carlos 
I I I , nilmefo 203. Garaje Príncipe. 
23235 1 « 
:D0S CALDERAS "BABC0CK & 
WILC0X" C0. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se venden, dos calderas "Babcock & W1I-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos BUS 
accesorios. Se hoce contrato al así se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
clonande. Uno chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setenticinco de 
altura, construida de plancha, de 7"X10 
y V« completa, con su base de hierro fundi-
d0- A salud. 7. altos. Habana 
26 s 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER. se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Aírua-
cate, número SO. Teléfono A-882Ü. 
. 2n68 20 g 
CARROS D E CASA: 220 CARROS A C E -ro y madera, capacidad 400 arrobas 
calla, largo 8 pies ,ancho 6, alto 4. Diá-
metro ruedas Ifi pulgadas. Cojas sebo en 
las cuatro ruedas. Vía 30 pulgadas. Pre-
c o cien pesos, libre a bordo carros Santa 
Boekelman. Habana, 110. Teléfono 
A-8179. 23091 23 s 
AUTOMOVILES. AVISO A LOS DUELOS de automóviles y camiones que en este 
amplio y ventilado garaje se admiten má-
quinas a estorage, a precios módicos. J . 
Peregrino, 81, esquina Espado. 
23284 25 s. 
AITTOMOVIL BARATO, A L CONTADO y o plazos, magnífico motor. Véame 
hoy mismo, de 12 a 3. Villegas, 08. Acosta. 
23160 24 s 
GANGA: E N MORRO, 1, T E L E F O N O A-5746, se venden dos Fords, una cu-
fia de dos asientos y un camión, propio 
para agencia de mudadas, todo barato. 
23144 24 s 
SE V E N D E UN B U I C K , CUATRO asien-tos 35 caballos, medio uso. 17, esquina 
D, o cualquier hora puede verse e infor-
mes. 23200 26 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto 
estado de conservación. Puede Verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 o 
VENDO T R E S F U E L L E S LEMOSIN, convertibles paro corro Ford, en uno 
horo transformo Su Ford cerrado en Lan-
dolé o Cedán, Informan: Delegación Ba-
lear Muralla y Oficios. 
23131 29 s. 
SEÑORES AUT0M0VIUSTAS: 
Vendo gomas y cámaras de todos las me-
djdas, algunas nuevas casi por lo tercera 
y hasta»por lo cuarta parte de su valor; 
también la compr» en cualquier estado 
que estén. Si tiene roto su cámoro o go-
mo tráigala y le diremos froncomente, 
Sor nuestro crédito que está por encima e todo, si omerlta vulcanización o no, 
pues en esta casa hay verdades»* vulcanl-
aadores y no charlatanes emparchadores; 
lo mismo le hacemos toda la pestafla que 
es lo más difícil o le vestimos toda la 
goma, pues hay alguna que está gastada 
y no rota. Taller de vulcanización, San 
Lázaro 352 entre Gervasio y Belascoaín. 
Noto. Los trabajos hay que recogerlos an-
tes de los treinta días, pues pasado ese 
tiempo no hay derecho a reclamación de 
ninguna clase. 
23130 23 « 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita cufia Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una cosa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Seflor Doral. 
22623 17 o 
SK A L Q U I L A UNA MAQUINA L U J O , en un precio muv barato y una pe-
queña. Garantía para responder. Infor-
marán en Carlos I I I , número 12; de 12 
a 2. Y también se vende la misma. 
22904 23 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HÜDSON "33," en magnífico estado. Puede ver-
se a todas horas en la Calzado del Mon-
te ,número 412. 
22887 2 O 
AUTOMOVILES. TENGO LO QUE US-ted puedo necesitar, corro de 5 posa-
jeros. Camión de plancha y camión de 
carrocería cerrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. Bomón Vifio, Peño Po-
bre, 20, después de los 2 p. m. o en lo 
Plaza del Polvorín. Café E l Unlvereol, de 
8 a 11 a. m. 
22744 25 s 
BILLARES 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué nsted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a lo* ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas laa farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson. Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Pernándes Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avlttna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6547 80d-l 
Por embarcar su dueño: $e venfle un 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel. San Lázaro, 99-B. Mi-
guel Devant 
22843 27 8 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $850. Otro 
Mitchell, en 51.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Llmouslne en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tonques Bowser. nue-
vos, para aceité, con su grúa. Agulor y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;' 
cepiilos. tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4ÜS5 ln 24 Jo 
SE COMPRAN T S E VENDEN TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contodo y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase do 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vos. Aguocote, número 77, esquino o SoL 
Teléfono A-0534. Menéndez y Fernández. 
21500 3 oc. 
ARttUlTECTOS E INGENIEROS» T E -nemot rolles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lonzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana. C4844 ln 19 Jo 
DIARIO DE LA MARINA 
M i s e A 
ARQUITECTOS 
Railes de CO libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
2o y 80 libras por yarda paro vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
<ío Lanzogorta y Co. Monte, número 377. 
C 7122 30d-23 s 
A LOS A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos millo prieto, garantizado, 
en el bodegón de Toyo. Jesús del Mon-
te, número 248. 
23231 29 s 
RAPIDO I D E A L . SE V E N D E UN TOS-tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 60 y dos de 80. Teniente Rey, 96, esqui-
na a Monserrate. 
22502 27 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6Í80. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandos de go-
mos automáticos. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de. J . Fortsaa. Amargura 43. 
Teléfono A-5üao. 
22468 12 o 
AVISO: VENDO UNOS ARMATOSTES, uno carpeta, un mostrador, vidriera», 
| varios cosas más, uno Jaula de aves; ce-
do licencia de frutería, acción al local, to-
j do nuevo, se da barato. Informan: Kiosco 
j de frutas nuevo. Prado y Dragones. Adol-
fo; de 8 a 1L 
1 23097 23 • 
AUTOMOVILES 
CAULICIDA CUDA-HISPANO, CCN PA-tente de Invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hav remedio más ni tan eflctif, como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, ; ^leterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
migo de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belos-
cooín, 107. Tel. A-65S2. Hobana. 
22014 7 o. 
V A R I O S 
SE VENDEN 
Por haber cambiado de vehlcnloa, t ca-
rros, casi nuevos y 3 muías, en sober-
bias condiciones para el trabajo. Son de 
conveniencia para almacén al por moyor, 
trosposándolo todo en $1.200. No se desea 
perder tiempo. Informes, Galiano, 101, fe-
rretería. 
23195 25 s 
COCHE L I G E R O , CASI REGALADO, vendo en $150. un milord, propio pa-
ra un médico o alquiler, no pierda tiem-
po. Galiano, número 75, 
22930 23 s 
A 
SE V E N D E UN CAMION, CON CAJA apropiada para Reparto. Concha, nú-
mero 3. Taller de carros. 
23229 1 o 
R I E L E S : 4 K I L O M E T R O S F O R T A T I -les, vía 30 pulgadas, 16 libras en yar-
da. Seccionea de 10 pies. Precio 56.50 sec-
cifln, libre a bordo Sonto Clara. Boekel-
man. Habana, 110. Teléfono A-8170. 
23092 23 • 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Miralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
tn 9 a 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Comoglley, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayabo. Rubio y C0r-
dova Obispo, 14%. Teléfono M-1279 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo pora la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas da esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 i 0. 
TA L L E R DB REPARACIONES B L E O -trlcas, de Pai y Bárbara, Reparnclfln 
de motores generadoreB y toda clase da 
aparatos eléctricos, garontlTiBlido los tra-
bajos. Reina, 71. Tel. A.S)322 
2134T 26 a 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 D U R I Q D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
MASAJEEOS QUE EMBAECAEON 
AYEE PAEA LOS ESTADOS ÜM-
DOS Y MEJICO. TABACO PAEA IN-
GLATEEEA. MAS TAPOEES I)EMO-
EADOS POE LA HUELGA DE NUE-
VA TOEK. ACCIDENTE L> UN VA-
POE DANES. LOS BUQUES DE YE-
LA NO PUEDEN SALIE POE E L 
TIEMPO. E L «CADIZ" Y EL «MAS-
COTTE". E L COEONEL PUJOL 
LOS QUE EMBAECAEON AYEE 
Para Nueva York vía Cayo Hueso, 
embarcaron ayer 120 pasajeros en el 
vapor correo "Olivette", entre ellos: 
Los propietarios señores Eloy Mar-
tínez y familia y Cándido Marimer y 
familia, el doctor Pedro Peña, señora 
Silvlna Ros de Ferrer e hijos, señora 
América E. viuda de Brú e hija Lu-
crecia, señora María Rosell, viuda 
de Lajeira; los señores Samuel T. To-
lón, José Luis Costa, Ricardo Rasco, 
Rafael Delgado, Salvador N. Peraza, 
Ricardo y Florencio Peraza, Luis Pé-
rez de Ferrán, Teodoro y Francisco 
Martínez, Gabriel Cardona, Rafael 
Delgado y otros. 
Para Veracruz, en el vapor correo 
español "Montserrat", que salió ayer 
tarde, embarcaron 40 pasajeros, entre 
ellos: 
E l popular artista cómico señor 
Luis Escribá y familia. 
E l comerciante señor Angel del Ca-
so, que fué el que originó el inciden-
te entre el Ministro de España en Mé-
jico y el general Carranza, al refu-
giarse en la Legacióu Española, cuyo 
incidente dió lugar a la salida de 
aquel país del referido Ministro. 
En el mismo buque embarcaron los 
señores Arturo González y señora, 
Rodolfo Castillo, Manuel Candanedo, 
Manuel Fraga, señora Dafue Echeva-
rría y hermano, señores Pedro Gon-
zález Blasco y señora, el periodista 
señor Alfredo G. Mujica, Norberto 
Shebold, Marcial del Prado, Alfredo 
Sobrero, Silvio F. Cruz, Bienvenido 
García, Graciela Luque e hijo, Julie-
ta Hernández, Satin Tubal, Carlos Ca-
llejas y José López y familia. 
En el vapor americano que salió 
directamente para Nueva York, embar 
carón otros 50 pasajeros, en su ma-
yor parte de intermedia y segunda 
clase. 
Y en el vapor de Nueva Orleans, 
embarcaron 25 pasajeros, también de 
segunda en su mayoría. 
E L «CADIZ/' 
Este vapor español de Pinillos lle-
gó ayer a Santiago de Cuba, proce-
dente de Barcelona vía Canarias. Del 
Puerto oriental seguirá a la Habana, 
i 
f V l N O v j 
M E N D E Z y D E L R ¡ D 
A L A S M A D R E S 
U n a f a m a d o m é d i c o c u b a n o r e c o m i e n d a el 
P A I D O T R O F O 
Sr. Representante de los productos del doctor Benet Soler. 
Ctad&d. 
Muy señor mío: 
Es para mí un verdadero placer el certificar que el "PAIDOTRO-
FO", es una preparación tan excelente para combatir el raquitismo y 
desnutrió:6n de los niños, que bien se la puede calificar de "la md-
Jor entre las buenas." 
Le felicito por haber traído a Cuba tan útil preparado, pues aquí 
hay muchos niños débiles que necesitan "PAIDOTROFO" 
Puede hacer el uso que crea conveniente de este sincero certifi-
cado. 
De usted, S. S. 
Dr. JOSE G. PUMAEIEGA, 
S'c. San Nicolás, 115. 
El "PAIDOTROFO" se rende on todas las boticas.. 81 no lo en-
cuentra en su boüca, enríe $1-10 ni doctor Uriarte^ Consulado, 84, y 
le enriará un frasco por correo o ê prepo. 
Representante Eduardo Masdou, Compostela, 188* 
Se solicitan agentes en el interior. 
C68Í1 alt 10(L-ld 
J. A. Baoces y Ge. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A . 1 7 4 0 
Pidase COGNAC COLON 
1*0 M B J O S t D E L O M E J O R 
K3 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A. 
Cesáreo González, Agoiar, 126. Tel. A-7982. Habana. 
para donde trae 1360 toneladas de 
carga y 397 pasajeros. 
TABACO PAEA INGLATERRA 
Con trasbordo en Nueva York para 
Inglaterra, han sido embarcados en 
éste puerto 942 tercios de tabaco en 
rama y 368 cajas de elaborado. . . . 
Y AFORES DEMORADOS POR LA 
HUELGA 
En varías casas consignatarias se 
han recibido noticias de encontrarse 
demorados en Nueva York, por cau-
sa de la huelga de trabajadores de 
aquel puerto, varios vapores que de-
bían haber salido ya para la Habana. 
Entre dichos buques figura el "Mé-
jico", de la Ward Line, que se espe-
ra no pueda salir hasta mañana lu-
ne?, en cuyo caso no llegará hasta el 
viernes, en vez del miércoles come es 
costumbre. 
InO PUEDEX SALIR BUQUES DE 
VELA 
E l Observatorio Nacional pasó ayer 
tarde el siguiente aviso a la Capita-
nía del Puerto: i 
"Hay una perturbación ciclónica al 
Sur de San Juan y cerca de la isla 
de Santo Domingo. Su rumbo proba-
ble es al W. N. W. 
Los vapores que se dirijan hacia el 
Este y al Mar Caribe deben navegar 
con precaución, y no deben despachar 
se buques de vela que vayan con esa 
dirección". 
De acuerdo con estas Indicaciones, 
la Capitanía suspendió el despacho 
de las embarcaciones de vela que de-
bían salir con el indicado rumbo, has-
ta nuevo aviso. 
ACCIDENTE EN E L « 8 1 1 . 4 ™ ^ ^ 
De Norfolk, cargado de carbón mi-
neral, llegó ayer el vapor danés 
"Shawmut". 
Al fondear este buque saltó uno de 
los hierros de la maquinilla del an-
cla, lesionando en la cara al primer 
oficial Mr. E Curtney, que fué asis-
tido por el médico que despachó el 
buque. 
E L «MASCOTTE» 
De Cayo Hueso llegó anoche a las 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DE LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, nflmero 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C 6509 alt in lo. sep 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 263. 
s i d r a "EL GAITERO" 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
Es la preferida en Bodas, Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
Está de venta en todas partes. 
importadores: J . Galle y Compañía, S. en 0. 
ocho el vapor correo americano "Mas 
cotte" con 40 pasajeros y carga. 
* UN CADAYE3 
En dicho buque llegó el cadáver 
del señor Alfredo Acosta Gilva, que 
falleció recientemente en Nueva York 
y cuyo sepelio se verificará hoy. 
E L CORONEL PUJOL 
Entre los pasajeros del "Mascotte" 
llegó el distinguido Coronel del Ejér-
cito cubano señor Eduardo Pujol, que 
regresa de un breve viaje a Nueva 
York y al cual fueron a recibir nu-
merosos oficiales y amigos particu-
lares al muelle del Arsenal. 
la cuestión de los ópticos 
COMO YIENE 
Habana, Cuba, Septiembre 22. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor: 
En la edición de la mañana del día 
18 del mes en curso del importante 
diarlo que usted tan acertadamente 
dirige, se expresa que "desde mañana 
Honras íúnebres 
En la mañana de ayer, se han ce-
lebrado en la iglesia parroquial del 
Cerro, solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de la señora Julia 
Pinilla, hermana del distinguido Pres 
bítero, R. P. Antonio Pinilla. 
Ofició de Presbítero, el M. L Canó-
nigo Peninteciario, licenciado Santia-
go O. Amigo, ayudado del cura pá-
rroco, R. P. José Viera, y del Cape-
llán del Hospital de Paula, R. P. Nú-
fiez. 
La parte musical fué interpretada 
por los Presbíteros, R. P. P. Pinilla 
y Tortosa. 
Asistió una distinguida y numero-
sa concurrencia, testimoniando así el 
profundo dolor, que en nuestra socie-
dad, ha producido el sensible falleci-
miento de la caritativa dama. 
Reciba nuestro sentido pésame BU 
estimado hermano, Pbro. R. P. Anto-
SOBAQUINA 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y plés. 
Indispensable en el verano para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
on la cara, etc. La remito por co-
rroo ai recibo de 20 centavos en se-
llos colorados. Farmacia de Ortega, 
NEPTUNO 145. 
c 6622 alt 7d-3 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
• B peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meoes, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
•a depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Sanees y Ga. 
C o r r e s p o n s & f o s 
d e l B & n c o d e C i p i ú f o . 
cío Pinilla, a quien tanto se distingue 
por su virtud y talento. 
(19 de Septiembre de 1917) vence el 
plazo concedido a los ópticos para que 
estos no puedan hacer reconocimien-
tos o exámenes ni expender espejue-
los sin la receta de un oculista o téc-
nico". 
En mí carácter de Presidente de la 
Asociación de Opticos de Cuba, tengo 
el honor de dirigirme a usted para 
manifestarle, que encontrándose pen-
diente de resolución el recurso de al-
zada establecido ante el honorable se-
ñor Presidente de la República por 
dicha Asociación, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia de fecha 19 de Marzo de 1917, 
pueden los ópticos como hasta ahora 
y mientras no quedase firme dicho 
a'cuerdo, continuar examinando los 
ojos sin el uso de drogas y adaptando 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
lentes para corregir defectos de la 
visión sin necesidad de receta médi-
ca. 
Le ruego muy encarecidamente se 
sirva disponer la publicación de esta 
carta; y anticipándole las gracias, 
aprovecho esta oportunidad para sus-
cribirme de usted muy atento y se-
guro servidor, a. b. s. m. 
Herbert L. Chase. 
E L B A T U R R O 
Este nombre equivale a decir, 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las tres casas que funcio-
nan y en la Isla en las cincuenta y ocho su-
cursales puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Central: Egido 61 y 63,-Teléfono A-2025 
S e s i r y e e m b o t e l l a d o a d o m i c i l i o . 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s , H o t e l e s e tc . 
C6C36 alt fit-1 7d.-3 
Los Callos hacen 
Co¡ear. 
Tener callos y gnírir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE OBIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, J le inundará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
sfemnr©. 
ZonaFisM ¡aHitim 
REGMMTO DE AY¿i 
S E P T I E M B R E 22 
$15,113.52 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
EUCALIPTO 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de un* 
vez las propiedades me-
dicmales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de vive-
